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Denne årbog giver et overblik over betalingsbalancerne for 
De europæiske Fællesskabers medlemsstater samt De forenede 
Stater og Japan, dels samlet og dels geografisk fordelt ('). 
Betalingsbalancerne offentliggøres efter et skema, som er 
udarbejdet efter det af IMF og OECD anbefalede, og som De 
europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (EFSK) allerede 
har anvendt i tidligere årbøger. 
Den forkortede udgave af dette skema, som anvendes for 
sektion I og 111. er gengivet i folderen på side 16; den detaljerede 
udgave, som anvendes for sektion II, er gengivet i folderne på 
side 65 og 66. 
Den geografiske fordeling for alle de år, som omfattes af 
denne årbog, giver et billede af situationen i 1973, og der tages 
navnlig hensyn til udvidelsen af Fællesskaberne fra seks til ni 
medlemsstater. 
De opgivne oplysninger i de forskellige sektioner i årbogen 
indledes med to noter: den ene vedrørende en opstilling af 
betalingbalancen for fællesskabsinstitutionerne, den anden vedro-
rende opstillingen af den konsoliderede betalingsbalance for 
De europæiske Fællesskabers seks oprindelige medlemsstater. 
På grund af visse mangler i de disponible statistiske oplysninger 
for de tre nye medlemsstater har det ikke været muligt at opstille 
den sidste betalingsbalance for EØF »9« på grundlag af officielle 
data. Imidlertid kunne »intra-« og »extra-« Fællesskabsbalancer 
skaffes til veje af EFSK for de 9 medlemsstaters vedkommende. 
De findes i tabellerne 3.2 og 3.4. 
De fleste oplysninger vedrørende 1973 er foreløbige; oplys-
ningerne vedrørende de foregående år er generelt blevet revideret 
og kan af den grund afvige fra de tilsvarende oplysninger i tidligere 
årboger. 
De i denne årbog indeholdte oplysninger er blevet behandlet 
på dataanlæg efter et forvaltningssystem med kronologiske serier 
(CRONOS-systemet), på grundlag af hvilket de oplagres og 
regelmæssigt ajourføres. 
Da CRONOS-systemet tolererer forskelle af størrelsesordenen 
én enhed, kan det ske. at et samlet beløb under en post på balancen 
ikke svarer til det samlede beløb af de poster, hvor den er anført. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften, indeholder tabellen 
oplysninger, der er fordelt på : 
Kredit ( - ) ; Debet (—); Saldo ( = ). 
Med undtagelse af visse skønsmæssigt anslåede data, der som 
nævnt senere anvendes i tabel 3.2 og 3.3. er alle data på de 
betalingsbalancer, der er anført i denne årbog, afledt af de tal, 
som myndighederne i de forskellige lande opstiller til brug for 
deres egne betalingsbalancer ifølge definitioner og metoder, der 
ikke altid er fuldstændig standardiserede indbyrdes. Trods de 
forbedringer, der er foretaget i de senere år, bør international 
sammenligning af data derfor foretages med et vist forbehold. 
En detaljeret beskrivelse af de principper, definitioner og 
metoder, der anvendes i Tyskland, Frankrig. Italien og Neder-
landene til opstilling af betalingsbalancen er offentliggjort af 
EFSK i nr. 3/1970, 1/1971 og 4/1971 i senen »Etudes et enquêtes 
statistiques«. For så vidt angår den italienske og nederlandske 
betalingsbalance er denne beskrivelse stadig i vid udstrækning 
gældende; for så vidt angår den tyske og franske betalingsbalance 
skal den derimod ændres eller suppleres med beskrivelsen af de 
ændringer, der er foretaget i metoderne for opstillingen af disse 
betalingsbalancer efter 1971. 
Beskrivelsen af disse ændringer forekommer: 
('j Undtagen for Det forenede Kongerige. 
II 
— for så vidt angår Tysklands balance, i nr. 3/1974 af »Monats-
berichte der Deutschen Bundesbank« (2); 
— for så vidt angår Frankrigs balance, på side 94-115 i publi-
kationen »Balance des paiements de l'année 1973 entre la 
France et l'extérieur«, som udgives i fællesskab af Banque 
de France og det franske økonomi- og finansministerium, 
men teksten er ligeledes gengivet i serien »Suppléments« lil 
serien »Statistiques et études financières«, som udgives af 
det franske økonomi- og finansministerium. 
For så vidt angår data i den franske betalingsbalance skal 
det påpeges, at de indtil 1970 hovedsageligt blev opstillet »på 
grundlagaf betalinger«; siden 1971 opstilles de derimod »på 
grundlag af transaktioner« (3). Det er endvidere hensigtsmæssigt 
at minde om, at der allerede i 1967 blev foretaget visse ændringer 
i den anvendte metode (4), derfor bør enhver sammenligning 
mellem data hidrorende fra de tre perioder foretages med et vist 
forbehold. Derimod kan de franske data, opstillet efter de nye 
metoder, bedre sammenlignes med tilsvarende data fra de andre 
lande, end det var tilfældet med de foregående. 
De betalingsbalancedata, som denne årbog indeholder, 
adskiller sig fra dem, der er opstillet i tabel 17 »Transaktioner 
med udlandet« i årbogen »Nationalregnskaber - ENS« på grund 
af de forskellige opfattelser med hensyn til definition og metoder, 
der ligger til grund for de to typer statistiske dokumenter. 
Denne årbog indeholder fire afdelinger: 
første afdeling indeholder — i henhold til den forkortede 
udgave af EUROSTAT's skema for betalingsbalancen tre 
rækker sammenlignende tabeller, der for hver af medlems-
staterne samt De forenede Stater og Japan gengiver: 
— saldiene af hovedposterne på den samlede betalings-
balance for årene 1963-1973; 
— bruttosLrømmene for de samme poster i de samme år: 
— fordeling på geografiske områder af de samme brutto 
strømme for årene 1963-1973. 
Det bor bemærkes, at de samlede EUR 9 i tabellerne 
3.2, 3.3 og 3.4 i denne sidste rakke, som angiver 
medlemsstaternes transaktioner med henholdsvis alle 
De Seks, alle De Ni og alle tredjelande, omfatter 
den delvist anslåede værdi af Det forenede Konge-
riges. Irlands og Danmarks transaktioner. 
Disse skon. som Det statistiske Kontor opstiller 
hovedsageligt på grundlag af oplysninger fra de 
øvrige medlemsstater, er nødvendige, dels fordi Det 
forenede Kongerige ikke foretager en syslemalisk 
geografisk fordeling for alle posterne på sin betalings-
balance og dels fordi den i øjeblikket disponible 
geograf ske fordeling for sa vidi angår Irlands og 
Danmarks balancer ikke dukker alle de pågældende 
De er blevet opstillet for at gøre det muligt at give 
for så vidt angår hovedposterne en talmæssig an-
sættelse af omfanget af transaktionerne »inden for 
Fællesskabet« og »med udlandet« for alle medlems-
staterne, og Det statistiske Kontor tillägger dem kun 
værdi i denne bestemte sammenhæng. 
(2) Disse publikationers tekst er endvidere offentliggjort p i engelsk og fransk 
(3) Se dokument 7/72/1 »La balance des paiements entre la France cl l'extérieur 
établie en termes de transactions«, offentliggjort af det franske ekonomi- og 
finansministeriums oplysningstjeneste. 
(*) Disse ændringer er der gjort rede for i vor publikation fra I96K »Comptes 
nationaux - Balances des paiements 1958-1967« (s. II i bd. 2 »Balances des 
paiements«. 
— anden afdeling indeholder — i henhold til den detaljerede 
udgave af EUROSTAT­skemaet — tre rækker tabeller, som 
henholdsvis gengiver: 
— bruttostrømmene på de samlede betalingsbalancer for 
De europæiske Fællesskabers lande, De forenede Stater 
og Japan i årene )969­1973; 
— geografisk fordeling af saldiene af de forskellige poster 
på betalingsbalancerne i otte af De europæiske Fælles­
skabers medlemsstater ('). Disse saldi dækker principielt 
årene 1969­1973; 
— geografisk fordeling af bruttostrømmene på betalings­
balancerne for syv af De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater (2) i 1973; 
— tredje afdeling indeholder — for årene 1968­1972 — den 
geografiske fordeling af bruttostrømmene for visse særligt 
betydelige poster på betalingsbalancen i De europæiske 
Fællesskabers medlemsstater; 
Som i tabellerne 3.2, 3.3 og 3.4 i første afdeling om­
fatter alle medlemsstaternes transaktioner (EUR 9) 
'i tabellerne 7.1. 7.11, 7.12, 7.2, 7.21, 7.22 og 7.3 
i denne tredje afdeling med alle De Seks, alle De Ni 
og alle tredjelande ligeledes den delvist anslåede 
værdi af Det forenede Kongeriges, Irlands og Dan­
marks transaktioner. 
Baggrunden for disse skøn. deres særlige kendetegn 
og begrænsning er præciseret ovenfor. 
— fjerde afdeling indeholder — for årene 1958­1973 — beløbs­
rammen ved udgangen af perioden for medlemsstaternes, 
De forenede Staters og Japans »monetære myndigheders 
mellemværende med udlandet«, opstillet efter samme metode, 
som anvendes for betalingsbalancen. 
Opmærksomheden henledes imidlertid på, at ændringerne 
i beløbsrammerne ved udgangen af to på hinanden følgende 
perioder kan afvige fra oplysningerne i de tilsvarende poster 
på betalingsbalancen. Enkelte af disse — meget ubetydelige — 
afvigelser skyldes udelukkende forskellige afrundinger; andre 
— som er mere betydningsfulde, og som næsten altid vedrører 
de år, i hvilke der for en eller fiere af de vigtigste valutaer er sket 
en ændring i parikursen eller er indført en »flydende« veksel­
kurs — skyldes derimod de forskellige omregningskurser, der 
anvendes dels til opstilling af betalingsbalancen for det pågæl­
dende år og dels til beregning af den samlede værdi af løbende 
tilgodehavender og forpligtelser ved udgangen af samme år. 
Når afvigelsen for et bestemt land sker af andre grunde end de 
ovenfor nævnte, gøres der opmærksom på dette ved henvisning 
til forklarende noter. 
De i posterne A og B i tabellerne 9.3 til 9.10 opgivne ramme­
beløbstal omfatter de tilgodehavender og forpligtelser, som den 
pågældende medlemsstat har over for andre medlemsstater. Af 
denne grund er de tal, der er anført i posterne A og B i tabellerne 
9.1 og 9.2, blevet forøget med tilgodehavenderne og forpligtelserne 
inden for Fællesskabet, og kun tallene i post C giver alle medlems­
staternes nettotilgodehavender i tredjelande og internationale 
organisationer. 
For at gøre sammenligninger lettere har man i de fleste 
afdelinger til orientering gengivet tallene for 1958. Endvidere 
er tallene for De europæiske Fællesskabers forskellige medlems­
statel ledsaget af det samlede beløb for alle de seks oprindelige 
medlemsstater samt det samlede beløb for alle de ni nuværende 
medlemsstater, fra det tidspunkt, hvor dette blev muligt. 
Alle talmæssige oplysninger i denne årbog er udtrykt i millio­
ner regningsenheder efter de europæiske fællesskabsstatistikker 
(') Der mindes om, at Det forenede Kongerige ikke foretager en systematisk geografisk fordeling af alle posterne på sin betalingsbalance. (') Der findes ikke nogen geografisk fordeling i Det forenede Kongeriges beta­lingsbalance [jf. forklarende note (')) og den tilsvarende fordeling i Danmarks betalingsbalance er endnu ikke disponibel. 
(Eur), hvis værdi, afrundet til seks decimaler, er lig med 0,888671 
gram fint guld. 
Følgende tabel, som vises på siderne IV og V, viser udvik­
lingen i værdien af en Eur, udtrykt i de forskellige nationale 
valutaer. 
Sålænge ingen af disse valutaer havde »flydende« vekselkurs, 
beregnedes værdien direkte på grundlag af de pari­eller central­
kurser, som er opgivet ti] IMF. Fra det øjeblik, hvor visse af disse 
valutaer begyndte at flyde, og deres pari­eller centralkurs ikke 
længere kunne anses for værende repræsentativ for markeds­
kursen, kunne gennemsnitsværdien af en Eur udtrykt i disse 
valutaer kun beregnes indirekte, på grundlag af disse flydende 
valutaers markedskurs i forhold til de ikke­flydende valutaer. 
Til fastlæggelse af denne værdi har man benyttet følgende 
fremgangsmåde : 
— for hver af de flydende valutaer har man foretaget en inder­
søgelse af de anvendte kurser på det nationale marked over 
for de forskellige ikke­flydende fællesskabsval utaer (DM, bfr., 
lfr., fl., dkr. og — indtil den 21.1.1974 — ffr.) og beregnet 
de gennemsnitlige månedskurser; 
[f. eks.: i den gennemsnitlige DM­kurs på det italienske 
valutamarked i februar 1973 var modværdien af 1 DM 
191,206 lire.] 
— for hver af de ikke­flydende fællesskabsvalutaer har man 
beregnet modværdien i Eur på grundlag af centralkursen : 
[f. eks.: 1 DM = 0,285819 Eur] 
— ved en sammenstilling af disse modværdier har man ud fra 
de forskellige ikke­flydende fællesskabsvalutaer og deres 
gennemsnitlige månedlige markedskurs i forhold til den 
pågældende flydende valuta bestemt den gennemsnitlige 
månedlige værdi af regningsenheden (Eur). udtrykt i hver 
αϊ de flydende fællesskabsvalutaer; 
[f. eks.: i forhold til den gennemsnitlige månedlige kurs 
for DM på det italienske marked er værdien for februar 1973 
. som følger: 
1 Eur = Lit. 191,206 0,285819 Lit. 668,976] 
det aritmetiske gennemsnit af de således udregnede værdier 
af samme flydende valuta i forhold til alle de ikke-flydende 
fællesskabsvalutaer gør det muligt at bestemme den gennem-
snitlige månedlige værdi af regningsenheden i den pågældende 
flydende valuta; 
[f. eks.: for februar 1973: 
1 Eur (i forhold til DM) = Lit. ^ 1 ' ^ = Lit. 668.976 
1 Eur (i forhold til ffr.) = Lit. 
0.285819 
120.867 
0.180044 Lit. 671.319 
1 Eur (i forhold til bfr.) = Lit. . il]!* = Lit. 669.035 
0,020532 
1 Eur (i forhold til lfr.) = Lit. _ 11'^ = Lit. 669.035 
0.020DD2 
190 40 
L Ì t 0 2 l Ì 8 6 3 - = L l t · 6 7 1 · 0 2 8 1 Eur (i forhold til fl.) 
1 Eur (i forhold til dkr.) = Lit. „ *\'??-0 = Lit. 671.729 
U, 1 D 195o 
gennemsnittet af disse værdier i Lire afrundet til de tre første 
signifikante tal, bliver således: 
1 Eur = Lire 670]. 
Den gennemsnitlige værdi af regningsenheden udtrykt i de 
forskellige flydende valutaer beregnes normalt på måneds-
grundlag. De årlige, gennemsnitlige værdier, nævnt i efterfølgende 
tabel, er udregnet som det aritmetiske gennemsnit af de månedlige 
værdier. 
Yderligere forklaringer og betragtninger med hensyn til den 
anvendte metode for beregning af disse værdier er givet i vort 
månedsblad »Statistiques générales«, s. 17. »Forklarende note 
til tabel 853«. 
III 
Modværdien af 1 Eur i de forskel l ige nationale valutaer 
A = Pari­ eller centralkurs 
Β = Gennemsnitlig, årlig værdi 
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Other OECD countries Danmark. Finland, Irland. Mami. N. 
Autres pays ik VOCDE Portugal. Sverige, Schweiz. Skønl Australien o 
id lor tiden er medlemmer al OE< D bliva 
aktioner mcd disse lande stadig offentliggjort sammen 
med transaktioner der vedrører Den Sydafrikanske 
Republik 
Sino­Soviet Area Sovjetunionen. Tyske demokratiske Republik. Polen. 
Tjekkoslovakiet. Ungarn. Rumænien, Bulgarien, Alba 
ique m'en. Nordvietnam, Ydre Mongoliet, Folkerepublikken 
Kina, Tibet, Nordkorea 
Other countries" Samtlige lande i Verden undtagen: 
« Autres pays ■■ OECD­lande 
Den sydafrikanske Republik 
'ibloklande 
Internationale organisationer og øvrige i.a.a 
ι I (Jl ('D­medlemslanderne var den 31. december 1973: Australien. Belgien. Canada. Danmark. Finland. Förbundsrepubliken ryskland, Det forenede l 
forenede Stater. Frankrig, Grækenland. Irland. Island. Italien. Japan, Nederlandene. New Zealand. Norge. Østrig. Portugal, Sverige. Schweiz, Spanien. fyrfaet. 
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Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
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Verslag over het boekjaar . . . . 
Maandstatistiek van het financiewezen 
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De forenede Stater 
Japan 
Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
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Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
De europæiske institutioners betalingsbalance 
Α. Indledning 
De europæiske Fællesskabers institutioners betalingsbalan­
eer (M. som forelægges i det folgende, omhandler årene 1969­1973. 
De er i princippet opstillet »på grundlag af transaktioner« efter 
de i de tidligere udgaver af denne årbog anvendte kriterier. De 
bogforte belob under debet (—). dvs. som udgifter, udgør 
fællesskabsinstitutionernes indgåede forpligtelser i lobet af det 
pågældende ar O­ Undtaget fra denne regel: tallene vedrorende 
EKSF. fordi det i den offentliggjorte finansberetning i visse til­
fælde ikke er muligt at udskille de faktiske betalinger. ■ 
I betalingsbalancerne for 1972 og tidligere år (reviderede tal) 
er der taget hensyn til annullering af forpligtelser, om hvilke der 
blev truffet beslutning efter afslutningen af det regnskabsår. 
i hvilket de var blevet indgået. Da indgåede forpligtelser imidlertid 
kan overfores automatisk igennem et år (og endog fem år for 
visse af EUGFL's operationer) kan der ofte opstå betydelige for­
skelle mellem disse forpligtelser og de tilsvarende betalinger. 
Derfor indeholder de oprindelige tal for de øvrige år, bortsat 
fra 1973, ikke disse bevillingssaldi for derved kun at give en 
oversigt over de endelige forpligtelser (3). 
Alle disse beløb er udtrykt i millioner Eur, en regningsenhed, 
hvis værdi er 0.888671 gram fint guld. 
Omregningen af de forskellige anvendte valutaer er sket på 
grundlag af den parikurs, der senest er opgivet til IMF. 
Disse modværdier er blevet anvendt ved opstillingen af 
kommissionens og Den europæiske Investeringsbanks forvalt­
ningsregnskaber. For så vidt angår EKSF, som i sin linans­
beretning har anvendt den værdi af regningsenheden, om hvilken 
der blev truffet beslutning den 19. december 1973 (De Europæiske 
Fællesskabers Tidende al" 29. december 1973 L 361/11). er der 
foretaget den nødvendige tilpasning med henblik på at harmoni­
('·) Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (EOF. EKSF. EURATOM). 
Parlamentet. Rådet. Domstolen. Den europæiske Investeringsbank, Europa­
skolerne. Endvidere Den europæiske Socialfond, EUGFL (Den europæiske 
Udviklings­ os; Garantifond for Landbrucetl. Den europæiske Udviklings­
fond, Det økonomiske og sociale Udvalg."Kontroludvalget. EKSF's revisor. 
r ) Disse forpligtelser vedrorer generelt bevillinger for samme regnskabsår. De 
kan i visse undtagelsestilfælde også stå i forbindelse med bevillinger for det 
foregående rengskabsår. Dette er tilfældet med en bevilling pa 150 millioner 
Eur."som blev ydet i 19 2 til EUGFL­udviklingssektionen. derefter overført 
oa forpligtet med 149.968.000 Euri 1973 og opfort med dette belob på balancen 
for 1973. 
r> 1 1973. f. eks. belob forpligtelserne de såkaldte »automatiske« overførseler, 
der vedrører foregående regnskabsar, og sum endnu ikke er helt afsluttede. 
sig til 949 millioner Eur. Af dette bekib er 87.930.000 Eur af forpligtelser 
blevet annulleret; dette har reduceret debet­posterne (udgifterne) med tilsva­















— Videnskabelig og tekn. forskn. 
— Udgift, i. fbl. opkrævn. egne indlgl. 
— Diverse tjenesteydelser 
B ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
— Egne indtægter 
— Afgiftsprovenu af kul­ og 
stålproduktion 
— Medlemsstaternes budgetbidrag 
— Bistand ydet af EUGFL 
garantisektionen 
— udviklingssektionen 
— sarlige sektioner 
— Fødevarehjælp 
— Den europæiske Socialfond 
— Den europæiske Udviklingsfond 
— Andre transfereringer 
C. 1 ALT (A + B) 
D. KAPITAL (*) 
1. Samlede tilgodehavender 
— Langfristede tilgodehavender 
— Direkte investeringer 
— Porteføljeinvesteringer 
— Andre tilgodehavender flå 
— Kortfristede tilgodehavender 
— Frit anvendelige tilgodehavender 
— Tilgodeliavender i guld 
— Andre tilgodehavender 
2. Samlede forpligtelser 
Langfristede forpligtelser 
— Direkte investeringer 
— Portefoijeinxesteringer 
— Andre forpligtelser 
— Kortfristede forpligtelser 
— Andre forpligtelser 
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­ 1 984.4 
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Tegn —: nettoforøgelse af tilgodehavender eller nettoformindskelse af forpligtelser. 
<­­) Data disponible den 31.12.1974. 
VI 
sere statistikkerne og sikre, at de kan sammenlignes med sta­
tistikker fra tidligere regnskabsår. 
B. Bemærkning 
Hvor de løbende poster på fællesskabsinstitutionernes beta­
lingsbalance i 1971 udviste overskud på 69,2 mio Eur, udviste 
betalingsbalancerne for 1972 og 1973 en negativ saldo på hen­
holdsvis 112,6 og 2,0 mio Eur, som skyldes at de strukturelle 
overskud, i forbindelse med »ensidige transfereringer« ikke har 
været tilstrækkelige til at dække det normale underskud i for­
bindelse med »varer og tjenesteydelser«. 
I. VARER OG TJENESTEYDELSER 
(i 1971 : ­ 294,4; i 1972: ­ 389.0; i 1973: ­ 534,9 mio Eur). 
Som sædvanlig er transaktionerne i forbindelse med varer, 
således som de har kunnet identificeres, stadig af ringe betyd­
ning: i 1971: ­ 6,7; i 1972: ­ 11,1; i 1973: ­ 13,3 mio Eur: 
der er til gengæld sket en mærkbar fremgang for »tjenesteydel­
serne«, både med hensyn til indtægter og udgifter, idet saldoen 
er steget fra ­ 287,7 mio Eur i 1971 til ­ 377,9 i 1972 o g ­ 521.6 
i 1973. 
Denne forværring giver et billede af udviklingen i fællesskabs­
institutionernes aktiviteter, navnlig de, som står direkte i for­
bindelse med Kommissionen, idet udvidelsen af Fællesskabet 
fra 1. januar 1973 udgør en af de vigtigste grunde dertil. 
1972 
















































































































































































































Alle posterne i tjenesteydelserne har bidraget til denne 
udvikling, dog med undtagelse af: 
a) Kapitalindkomst (i 1971: + 42,5; i 1972: ­ 45,9; i 1973: 
+ 63,3 mio Eur), som hovedsageligt udgøres af E.I.B.'s og 
EKSF's finansielle transaktioner. For sidstnævntes vedkom­
mende skal det nævnes, at indtægterne omfatter alle indtægter 
af ydede lån. Disse indtægter er gengivet med deres bruttobeløb, 
dvs. uden fradrag af ydede rentegodtgørelser (' ), som er gengivet 
blandt udgifterne under Andre transfereringer. 
Nedenstående tabel viser den registrerede kraftige stigning, 
navnlig i 1973, i indtægter og udgifter i denne post: 










b) Videnskabelig og teknisk forskning (i 1971 : — 34,4 mio 
Eur; i 1972: — 45,3; i 1973: — 36,8), som vedrører både forsk­
nings­ og investeringsbudgettet og EKSF­budgettet. Selv om der 
i de sidste to år i disse tal er indeholdt visse udgifter til teknisk 
drift (13,1 mio Eur i 1972, 12,6 i 1973), som ikke har været 
medtaget i tidligere år, har de samlede forpligtelser kun varieret 
lidt fra regnskabsår til regnskabsår; der er i 1973 endog sket en 
nedgang i disse forpligtelser i form af nettoudgifter som følge af. 
at visse medlemsstater eller tredjemand er begyndt at påtage sig 
en del af disse udgifter. 
For de øvrige poster under kontoen »Tjenesteydelser« er 
beløbene følgende : 
1971 1972 1973 
Arbejdsindkomster 












Den faste refusion til medlemsstaterne udgør det godtgørelses­
beløb, som ydes hver af medlemsstaterne til dækning af afholdte 
udgifter i forbindelse med opkrævning af Fællesskabets egne 
indtægter: denne godtgørelse er fastsat til 10 0 o af de egne 
indtægter (art. 3 i beslutning af 21. april 1970 om udskiftning af 
de finansielle bidrag). Der er derfor en udvikling i disse tilbage­
betalinger, som svarer nøje til udviklingen i de tilsvarende 
indtægter. 
II. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
(i 1971: + 363,6 mio Eur: i 1972: + 276.4: i 1973: ­ 532.9). 
De ensidige transfereringer, som oprindelig udviste et over­
skud på 363,6 mio Eur i 1971, er i 1972 blevet reduceret til en 
overskudssaldo på 276,4 mio Eur. Dette forhold skyldes Den 
europæiske Udviklingsfonds transaktioner, hvis nye forplig­
telser, som blev endeligt indgået i 1972, ikke er blevet dækket 
af tilsvarende indtægter, idet indkaldelsen af kapital til den 
3. europæiske Fond først indledtes i 1973. 
(M Disse rentegodtgørelser ydes med henblik pa at nedsætte den finansielle byrde af den bistand, der ydes for at lette omstilling inden for industrien og finansiering af investeringer, der opfylder visse safrlige kriterier, i stål­ og kulvirksomheder. 
VII 
1 1973 udviste de ensidige transfereringer en positiv saldo 
på 532.9 mio Eur. hvilket ligger over beløbene for de tidligere 
regnskabsår. Da indtægts- og udgiftsposterne generelt er af 
forskellig art, vil disse blive analyseret særskilt. 
a) INDTÆGTER (i 1971: + 3 514.4; i 1972: + 3 399.2; 
i 1973: + 4 909.4 mio Eur). 
1) Fællesskabernes egne indtægter, som blev skabt i 1971 som 
folge af Rådets beslutning af 21. april 1970 om gradvis udskift-
ning af medlemsstaternes finansielle bidrag, er steget kraftigt 
i 1971 og 1972. De kan opdeles på folgernde måde: 
1971 1972 
Mio Eur 
Afgifter på handelen med ikke-
medlemslande inden for rammerne 
af den fælles landbrugspolitik 
Afgifter (den fælles markedsord-
ning for sukker) 
Told og andre afgifter 





109.3 181.7 95.3 
582.3 957.3 1 563.3 
453.8 
1 296.1 1 756,8 2 501,0 
i 1973 (2 193,6 mio Eur på grund af den kraftige stigning i de 
indgåede forpligtelser: + 39 "/„); den står endvidere delvis 
i forbindelse med de tre nye medlemsstaters tiltræden; disse har 
imidlertid kun ydet et minimalt bidrag: 11,6 mio Eur for så vidt 
angår Danmarks indbetalinger. Storbritanien og Irland har på 
deres side været undtaget fra en indbetaling af denne art på 
grund af de betydelige egne indtægter, de allerede havde overført. 
4) Europæisk Udviklingsfonds (EUF) (1971: ! 154,3 mio 
Eur; 1972: nul; 1973: + 130,0 mio Eur). 
Dette drejer sig om de betalinger fra medlemslandene, som 
blev forlangt af Kommissionens tjenestegrene efter forudsigelse 
af udgifterne. I 1972 blev der ikke forlangt beløb, da kasse-
fordringerne blev dækket af overskud, ikke mindst fra den 2. EUF. 
5) Øvrige indtugter ( 
-f 21,9 i 1973). 
13,2 mio Eur i 1971; | 24.6 i 1972; 
Disse mindre betydelige indtægter udgør hovedsagelig skatte-
provenuet af vederlag, lønninger og godtgørelser til tjenestemænd 
og andre ansatte, samt personalets bidrag til pensionsordningen. 
b) UDGIFTER (i 1 9 7 1 : - 3 150,9 mio Eur; i 1972:- 3 122,8; 
i 1 9 7 3 : - 4 376,5). 
Efter en meget svag stigning i 1972 (109,4 mio Eur) er der sket 
en mærkbar stigning i Fællesskabets institutioners forpligtelser 
i 1973 (I 469.2). Den af EUGFL ydede støtte udgør den vigtigste 
post i denne forbindelse. 
Den betydelige del. som tolden og udvidelsen af Fællesskabet 
udgør, forklarer den væsentlige forøgelse af disse undtægter. De 
tre første poster vedrører kun Fællesskabets oprindelige medlems-
stater; Storbritaniens. Irlands og Danmarks indbetalinger i 1973 
er samlet under posten »Andre egne indtægter«. 
2) EKSF-afgifter. Afgiftsprovenuet af kul- og stålproduk-
tionen er ligeledes blevet mærkbar forøget trods nedsættelsen af 
basissatsen for de værdier, som anvendes for beregningsgrund-
laget for afgifterne, en sats. som den 1. januar 1972 blev nedsat 
fra 0.30 ° 0 til 0,29 %. 
Størstedelen af indtægterne stammer fra stålproduktionen: 
1971 1972 1973 
Indtægter fra stålproduktionen 






37,8 47,2 62,9 
3) Bidrag (i 1971: 
-r- 2 193.6 mio Eur). 
2013,1; i 1972: - 1 570,6: i 1973: 
Medlemsstaternes budgetbidrag udgør »De Seks« og siden 
1973 »De Ni's« deltagelse i finansieringen af Kommissionens 
virksomhed. De anførte beløb under denne post udgør den af 
institutionen opnåede del i løbet af et regnskabsår i1); den svarer 
til de samlede indgåede forpligtelser, som ikke dækkes af de 
øvrige indtægter, og som er optaget under udgifter. Den reste-
rende del udgør en finansiel forpligtelse for Fællesskabets insti-
tutioner over for medlemsstaterne og er opført under kontoen 
»Andre forpligtelser« i afsnittet »Kapital«. 
I 1972 har den kraftige stigning i de egne indtægter gjort det 
muligt at foretage en mærkbar nedsættelse af bidragene (1 570,6 
mio Eur mod 2 013,1 i 1971). Dette forhold er blevet vendt om 
C) Hertil kommer blot medlemsstaternes deltagelse i driften af Europaskolerne. 
VIII 
1) EUGFL-støtte ( - 2 959,8 mio Eur i 1971: - 2 SI3.0 
i 1 9 7 2 ; - 3 832.2 i 1973). 
Efter en mindre nedgang i 1972 (146.8) er der sket en mærkbar 
forøgelse af denne støtte i 1973 (1 019,2) på grund af udviklingen 
i forpligtelserne inden for garantisektionen; interventioner fra 
udviklingssektionen, som er mindre betydelige, varierer en smule 
fra regnskabsår til regnskabsår. 
1.1. Garantisektionen 
Korn. mælk og afledte produkter er de produkter, der først 
og fremmest er genstand for interventioner: 
28 ° 0 i 1971: 38 % i 1972; 26 
40 ° 0 i 1971; 19 % i 1972; 40 
i 1973 for de førstnævnte; 
i 1973 for de sidstnævnte: 
som det fremgår af nedenstående tabel, idet de nævnte tal både 
omfatter eksportrestitutioner og interventioner på de interne 
markeder. 
1971 1972 1973 
Ris 





Æg og fjerkræ 







Restitutioner for forarbejdede varer 
Udligningsbeløb 





















































2 760,7 2 603,3 3 663,2 
1.2. Udviklingssektionen 
Udviklingssektionen bidrager til finansieringen af aktioner 
til fordel for forøgelse af produktiviteten og forbedring af struk-
turerne inden for landbruget; den intervenerer med: 
1) individuelle investeringsprojekter, som er godkendt af 
Kommissionen; 
2) særlige kollektive foranstaltninger, om hvilke Rådet har 
truffet afgørelse; 
3) fælles aktioner (såkaldte særlige foranstaltninger indtil 
1970), som iværksættes af medlemsstaterne. 
Fordelingen af de fra 1971 til 1973 indgåede forpligtelser er 
som følger: 
Gennemførelsen af 1967-konventionen 
Gennemførelsen af 1971-konventionen 
Levering af æggeprodukter til verdensfødevare-
programmet 
Levering af mejeriprodukter til verdensføde-
vareprogrammet og Den internationale Røde 
Kors Komité 
Andre udgifter 















Særlige kollektive foranstaltninger: 
— refusion af støtte udbetalt af 
medlemsstaterne til frugt- og 
grønsagsproducenter 
refusion af præmier for rydning 
af æble-, pære- og ferskentræer 
refusion af præmier for slagt-
ning af køer og ikke-markeds-
føring af mælk og afledte pro-
dukter 
Finansiering af fælles aktioner: 
— statistiske undersøgelser vedro-
rende svinebestanden 
— statistiske undersøgelser vedrø-
rende frugttræer 







159,8 199,8 150,0 
12.9 0,4 2,4 




199.1 209,7 169,0 
3) Intervention fra Socialfonden (— 56.5 mio Eur i 
- 79,2" i 1972 ; - 246,8 i 1973). 
1971; 
Den europæiske Socialfond, som er fastsat i artikel 125 
i EØF-traktaten, har været genstand for en reform, om hvilken 
Rådet traf beslutning den 1. februar 1971. og som trådte i kraft 
den 1. maj 1972. 
Fra denne dato og indtil afslutningen af den første Social-
fond (') medfører de indgåede forpligtelser ikke blot interven-
tioner fra Kommissionens side til fordel for faglig genuddannelse, 
genetablering og omstilling, men også: 
— aktioner i forbindelse med særlige Rådsafgørelser (artikel 4 
i afgørelsen af 1. februar 1971), når beskæftigelsessituationen 
påvirkes af fællesskabsforanstaltninger eller fællesskabs-
aktioner eller kræver en bedre tilpasning af udbuddet af og 
efterspørgselen efter arbejdskraft; 
— strukturelle aktioner (artikel 5 i afgørelsen af 1. februar 1971). 
som iværksættes uden indgriben fra Rådet, når beskæftigelses-
situationen påvirkes af vanskeligheder, der indirekte hidrører 
fra fællesmarkedets funktion eller hindrer en harmonisk 
udvikling af Fællesskabet. 
På grundlag af dette kan de i betalingsbalancen opgivne 
forpligtelser sammenfattes på følgende måde: 
2) Fødevarehjælp (intet i 1971: - 49.1 i 1972: - 82.7 i 1973). 
De under denne post anførte beløb giver en oversigt over 
de af Fællesskabet indgåede forpligtelser inden for rammerne af: 
internationale konventioner, indgået dels med internationale 
organisationer (Verdensfødevareprogrammet; Den interna-
tionale Røde Kors Komité) og dels med visse lande; 
— særhjælp, der ydes til katastroferamte lande. 
De nedenfor nævnte beløb udgør imidlertid ikke hele den 
af Fællesskabet tildelte hjælp. En del af udgiftsbyrden er således 
registreret: 
— dels blandt EUGFL's udgifter (eksportrestitutioner, vare-
værdi); 
— dels under Slotte og tilskud, som er konteret Andre Transfe-
reringer. 
Selv om den første fødevarehjælpskonvention går tilbage til 
1967. består der ingen udgifter i forbindelse med den før 1972, 
idet de dertil fastsatte bevillinger i 1971 (132 mio Eur) var blevet 
annulleret. 
For 1972 og 1973 kan de indgåede forpligtelser opdeles på 
følgende måde: 
1. Fonti 




— aktion inden for rammerne af 
art. 4 i afeørelsen af 1. februar 
1971 
— aktion inden for rammerne af 
art. 5 i afgørelsen af 1. februar 
1971 
























Det skal endvidere bemærkes, at de forpligtede belob for 
1971 og 1972 er blevet faktisk afregnet. For så vidt angår 1973 
(') Statten i henhold til denne gamle fond kan videreføres pi betingelse af. at 
de pågældende interventioner er blevet indledt for I. marts 19~2 og atsluttet 
senest 30. juni 1972. Da medlemsstaterne normalt fremsender deres refusions-
ansøgninger til Komissionen 2 år efter afslutningen af de pågældende aktioner, 
burde de tilsvarende udgifter kunne videreføres i det mindste til udaancen 
af 1974. 
IX 
udgør betalingerne (25.5 mio Eur) en undtagelse; de fleste af 
forpligtelserne i dette regnskabsår (221.3 mio Eur) er endnu 
ikke gennemført. 
4) Den europæiske Udviklingsfond (-
146.4 i 1 9 7 2 ; - 194,1 i 1973)." 
100.0 mio EUT i 1971; 
Under denne post er der som ikke tilbagebetalingspligtig 
støtte opført de endelige forpligtelser, som er indgået over for 
modtagerlandene i løbet af de tre gennemgåede regnskabsår; 
deres fordeling i henhold til de af Det europæiske Økonomiske 
Fællesskabs tre ydede fonds, nemlig: 
den første (art. 136 i EØF-traktaten (1958-1962); 
den anden (associeringskonventionen af 20.7.63 (1. juni 1964-
1. juni 1969); 
den tredje (Yaoundé-konventionen af 29.7.69 (1. januar 1971-



















Det kan endvidere noteres, at situationen vedrørende de 
endelige forpligtelser pr. 31. december 1973 for så vidt angår 
de ydede bevillinger til de her nævnte ensidige transfereringer 
er følgende: 
Bevil- Forplig- Anven-











5) Andre overførsler ( - 34,6 mio Eur i 1971; - 35.1 i 1972; 
- 20,7 i 1973). 
Denne mindre betydelige post vedrører kun EKSF og Kom-
missionen. Nedgangen i forpligtelserne skyldes navnlig nedgangen 
i EKSF's udgifter til omstilling, der er faldet fra 15,4 mio Eur 
i 1971 til 5.1 mio Eur i 1973. 
Udgifterne på det sociale område, landbrugsområdet, til 
udviklingshjælp, støtteforanstaltninger, tilskud og diverse del-
tagelse samles under denne post. 
III. KAPITAL 
Ændringerne i tilgodehavenderne og forpligtelserne ved udgangen af de tre analyserede år er følgende: 
1971 1972 1973 
Tiladh. Forplgt. Tilgdh. Forplgt. Tilgdh. Forplgt. 
Langfristede 




• Frit anvendelige tilgodehavender 
• Tilgodehavender i guld 







































126,2 - 236,7 - 158,2 298,1 1 519,5 1 465.2 
a) LANGFRISTET KAPITAL 
1) Tilgodehavender 
1.1. Direkte investering. De under denne post anførte beløb 
(— 0,7 mio Eur i 1972 ; — 0,4 i 1973) udgør de direkte investeringer, 
som er foretaget af Det europæiske Center for Atomenergi 
i 1972 og 1973. 
1.2. Porteføljeinvesteringer (— 3.7 mio Eur i 1971; —11,3 
i 1972; — 37,8 i 1973). Disse beløb viser forøgelsen fra et 
regnskabsår til et andet af Fællesskabets to finansinstitutioners 
portefølje. Efter forskellige foretagne transaktioner beløber 






1.3. Lån. Under denne post er anført ikke blot EIB's og EKSF's transaktioner ('), men også transaktioner i forbindelse med Den 







































































Denne tabel viser den betydelige udvikling i Det europæiske 
Fællesskabs finansielle aktivitet, i EIB's långivning ikke blot til 
medlemsstaterne, men også til Grækenland og forskellige afri­
kanske lande. 
Pr. 31. december 1973 androg det samlede ydede kreditbeløb 










2.1. Direkte investeringer ( ­ 180.5 mio Eur i 1973). 
Under denne post. som kun vedrører 1973, er anført de nye 
medlemsstaters indskud: 
— til EIB: + 161.3 mio Eur. dvs.: 
• deltagelse i den indkaldte kapital 105.0: 
• andel i Bankens reserver og beholdning (Styrelsesrådets 
beslutning af 27.6.75) 56.3: 
— til EKSF: ­f 19.2 mio Eur som har modtaget første rate 
af medlemsstaternes bidrag til Fællesskabets egne midler 
i medfør af protokol nr. 24 til tiltrædelsesakten. 
2.2. Porteføljeinvesteringer ( + 514.4 mio Eur i 1971; — 477.9 
1972; + 728,8 i 1973). 
Fra 1971 til 1973, som følge af: 
ι EIB's og EKSF's indkaldelser af kapital fra de internationale 
finansmarkeder: 
• tilbagebetalinger i forbindelse med tidligere optagne lån; 






































Pr. 31. december 1973 er fordelingen af lånebeløbene føl­
gende (mio Eur) : 
EIB 2 286.5 
EKSF 1 147.4 
EURATOM 24,8 
3 458,7 
Den kraftige stigning i ncttokapitalindskuddcne i denne for­
bindelse har gjort det muligt at give langfristede lån (jf. lang­
fristede tilgodehavender ­ lån). 
2.3. Låntagning ( ­ 1.7 mio Eur i 1971: ­ 2.5 i 1972: ­ 2.4 
i 1973). 
Herunder er navnlig transaktioner i forbindelse med lån­
tagning i 1959 i Export Import Bank of Washington. 
(') For så vidt angår EKSF drejer det sig om udbetalte lån os indgåede tilbage­betalinger eller afdrag, idet tallene for de ydede lån og de torventede tilbage­betalinger ikke ei offentliggjort. 
XI 
b) KORTFRISTET KAPITAL 
1) Tilaodehavender ( 
- 1 519,5 i 1973). 
126.2 mio Eur i 1971; - 158,2 i 1972; 
For så vidt angår EIB skyldes den usædvanlige situation de 
indgåede overenskomster med de nye medlemsstater, som 
indebærer, at disse kan foretage en gradvis indbetaling indtil 
30. juni 1975 af deres bidrag til bankens egne midler. 
1.1. Frit anvendelige tilgodehavender 
Efter en nedgang på 28,7 mio Eur i 1971, er Fællesskabets 
institutioners frit anvendelige tilgodehavender i 1972 og 1973 
atter blevet forøget (henholdsvis 128.0 og 173.5 mio Eur). 
Pr. 31. december ser den samlede situation således ud: 
Kommissionen O 
EIB 
E K S F 








('1 Herunder Parlamentet. Rådet og Domstolen. 
1.2. Tilgodehavender i guld 
Den eneste noterede transaktion under denne post vedrører 
afviklingen af EIB's tilgodehavende i guld 1971 (8.7 mio Eur). 
1.3. Andre tilgodehavender 
Som det var tilfældet med de likvide tilgodehavender er der 
efter en nedgang i 1971 (88.8 mio Eur) sket en stigning i Fællesska-
bets øvrige tilgodehavender i 1972 (30.2 mio Eur) og navnlig 
i 1973 (1 346.0 mio Eur). For så vidt angår dette sidste regnskabsår 

























nettoforøgelse af tilgodehavender er 











2) Forpligtelser (— 
+ 1 465,2 i 1973). 
236,7 mio Eur i 1971; f 298,1 i 1972; 
Udviklingen i Fællesskabets forpligtelser er alt i alt gået 
i samme retning som udviklingen i dets fordringer: efter en ned-
gang i 1971 er der sket en stigning i 1972 og navnlig i 1973, hvor 
























Bortset fra EFMS' forpligtelser, som er helt identiske med 
dens tilgodehavender, er det Kommissionens transaktioner, som 
på grund af deres omfang medfører de største ændringer. Generelt 
set står de vigtigste konti i forbindelse med: 
— overførte bevillinger; 
— medlemsstaternes forskud; 
— ydede lån. som er under afvikling. 
Overførte bevillinger 
De overførte bevillinger vedrører navnlig Kommissionen 
(1 980.3 mio Eur ved udgangen af 1973, 1 330,1 et år tidligere) 
og EUF. For Kommissionens vedkommende udgør imidlertid 
kun de automatiske overførseler. som beløber sig til 1 591,7 
mio Eur pr. 31.12.1973. forpligtelser over tredjelande mod 
949,3 mio Eur pr. 31.12.1972, dvs.: 
Ud over saldoen fra interventionerne fra Den europæiske 
Fond for Monetært Samarbejde pr. 31. december 1973 udgøres 
de fleste af disse forskelle af udviklingen i Fællesskabets for-








































For Kommissionens vedkommende, står stigningen, der 
navnlig skyldes forskuddene fra EUGFL, i forbindelse med 
stigningen i overførte bevillinger til dækning af forpligtelser 
indgået af Fællesskabet. 
Disse bevillinger fordeles på følgende måde på Kommis-
sionens vigtigste aktiviteter, idet de, der vedrører årene forud for 
det seneste regnskabsår, udelukkende står i forbindelse med 




Fast refusion til medlemsstaterne 
Den europæiske Socialfond 
Fødevarehjælp 
Forsknings- og investeringsbidget 























949,3 1 591,7 
31.12.72 31.12.73 
Mio Eur 
1 736,8 2 532,2 






De øvrige overførsler, som er godkendt af Rådet og Parla-
mentet, svarer til udgiftsoverslag; der består i forbindelse med 
disse bevillinger ingen kontraktmæssige forbindelser med tredje-
mand, selv om de alligevel er blevet anvendt til bestemmelse af 
medlemsstaternes bidrag og dermed disses debitor- og kreditor-
situation, men de udgør imidlertid, indtil de er anvendt, den 
virtuelle gæld over for De Seks eller De Ni. 
For så vidt angår EUF beløb de overførte bevillinger til 
»endeligt forpligtet«, ikke tilbagebetalingspligtig støtte sig til 
172,0 mio Eur pr. 31. december 1973 mod 128,1 den 31. decem-
ber 1972. 
2.2. Medlemsstaternes forskud 
Det drejet sig om visse medlemsstaters kreditorstilling over 
for Kommissionen. Denne stilling er blevet forøget fra 628,5 
mio Eur pr. 31.12.72 til 830.1 mio Eur et år senere. Hvis man 
ligeledes tager hensyn til de overførte bevillinger uden forplig-
telser, som er omtalt ovenfor, fremstår medlemsstaternes samlede 
nettostilling over for Kommissionen på følgende måde: 
Denne situation står i forbindelse med endnu ikke dækkede 
forpligtelser pr. 31. december: 949,3 mio Eur i 1972.1 591,7i 1973. 
2.3. Lån under afvikling 
Denne post vedrører kun Den europæiske Investeringsbank 
og Den europæiske Udviklingsfond; da EKSF ikke offentliggør 
sine forpligtelser af denne art, er der ikke blevet taget hensyn 
til disse. 











Den samlede betal ingsbalance fo r de Europæiske Fællesskabers medlemsstater 
Nedenstående tabeller viser den samlede betalingsbalance 
for De europæiske Fællesskabers seks oprindelige medlemsstater, 
både for så vidt angår betalinger mellem disse medlemsstater 
indbyrdes som betalinger mellem Fællesskabet (de seks) og 
tredjelande. 
I betragtning af, at der i de foregående udgaver af dette 
årsskrift (') er offentliggjort en fuldstændig beskrivelse af de 
kriterier og fremgangsmåder, som SKEF har anvendt ved 
udarbejdelsen af disse balancer, skal der her kun kort mindes om. 
at alle de transaktioner, som De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater gennemfører indbyrdes, skal udvise samme sum 
af indtægter og udgifter, idet én medlemsstats udgift ved enhver 
transaktion inden for Fællesskabet udgør en indtægt for en anden 
medlemsstat. Som følge heraf skal alle poster på Fællesskabets 
interne betalingsbalance, der er opstillet ved sammenlægning 
af de tilsvarende poster på de forskellige medlemsstaters betalings­
balancer, saldere, når der ses bort fra kapitalbevægelserne. Disse 
regnskabsforets som ændringer i aktiver og passiver, og bør der­
for udvise lige store beløb med modsat fortegn, idet en indtægt 
(') For sidste gang i udgaven 1972, s. VI til IX. 
(udgift) for én medlemsstat under posten ændring af aktiver 
i den pågældende stats betalingsbalance over for en anden med­
lemsstat, for denne anden medlemsstat svarer til en udgift 
(indtægt) på posten ændring af passiver i dens betalingsbalance 
over for førstnævnte medlemsstat. 
Posterne på Fællesskabets interne betalingsbalance — der er 
opført i hovedgrupper i tabel 0.1 — afviger imidlertid systematisk 
fra de resultater, der er opnået under anvendelse af ovennævnte 
principper. Disse afvigelser afspejler sig i tallene i tabel 0.2 og 
påvirker deres gyldighed. Denne tabel viser medlemsstaternes 
samlede betalingsbalance over for tredjelande, der enten kan 
opstilles ved en simpel sammenlægning af tilsvarende poster på 
hver medlemsstats betalingsbalance over for alle tredjelande eller 
ved en sammenlægning af medlemsstaternes betalingsbalancer 
med fradrag af betalingsstrømmene mellem fællesskabsstaterne. 
De pågældende afvigelser skyldes: 
— endnu bestående forskelle mellem de fremgangsmåder, som 
medlemsstaterne anvender med henblik på dels at opstille 
deres betalingsbalance, dels med henblik på at opsplitte den 
geografisk, og 
EUR 6 
0.1 ­ Fællesskabets interne betalingsbalance 
( ­ ) Kredit 
I ) Debet 
l = 1 Saldo 
A Varer og tjenestevdelser 









C I alt (A ­ B) 
D Kapitalbevægelser i den ¡kke­mo­
netære sektor f1) 
Dl Tilgodehavender, i alt 
D2 Forpligtelser, i alt 
E 1 Kapital og gnid, monetære insti­
tutioner (') 
E1 i TilEodehavender, i alt 
E2 ^ Forpligtelser, i alt 
F ! Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
G j Fejl og mangler (2) 



































48 471 48 478 ­
41 151 140 24­J 
7 320 1 8 224 ­









( = ) 
1971 
(^) ; <­) 
1972 













54 712 54 459 
­ 282 45 095 







































































­ 1 110 
866 
­ I 437 
2 304 
134 





0.2 ­ Fællesskabets betalingsbalance over for tredjelande 
ι i Kredit 
( — ) Debet 























I alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikkc­mo­
n e tære sektor (' ) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære insti­
tutioner (' ) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
Fejl og mangler f2) 
Multilaterale udbetalinger 
1969 
( ­ ) | (—i 
55 600 49 888 
38 688 134 418 
16 912 ¡15 470 
1 829 ! 4 557 











­ 2 728 
­ 954 
­ 1 774 
2 9 8 4 
­ 8 003 


















( = ) 
1971 







­ 3 165 
­ 1 517 
­ 1 648 
2 101 
575 





72 320 64 619 
49 160 i 42 534 
23 161 122 085 
3 523 | 7 708 
I 332 | 3 418 
2 190 4 290 




­ 4 184 
­ 2 086 
­ 2 0 9 9 
3 517 
2 141 
­ 3 690 
5 832 





















­ 5 097 
­ 2 375 
­ 2 723 
5646 
­ 724 
­ 6 283 
5 559 























­ 5 9 6 4 
­ 2 979 
­ 2 984 
4 704 
4 645 
­ 7 515 
12 158 
­ 9 850 





regnskabsmæssige forskelle og unøjagtigheder i forbindelse 
med registreringen af transaktionerne, hvis virkning udlignes 
af det beløb, der er opført under »fejl og udeladelser« og 
»flersidede betalinger«. 
b) en korrigeret udgave af betalingsbalancen over for tredjelande, 
hvis saldi svarer til summen af de tilsvarende saldi på hver 
medlemsstats betalingsbalance over for omverdenen. 
Indtil en harmonisering af de nationale fremgangsmåder gør 
det muligt gradvis at reducere disse afvigelser, har SKEF på 
grundlag af visse arbejdshypoteser udarbejdet en korrigeret 
udgave af betalingsbalancen for De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater over for tredjelande, som skulle indeholde mindre 
unøjagtige oplysninger end dem, som fremgår af tabel 0.2. 
I praksis er posterne på Fællesskabets interne betalingsbalance 
og på medlemsstaternes samlede betalingsbalance over for tredje­
lande, som er anført henholdsvis i tabel 0.1 og 0.2 nedenfor, blevet 
korrigeret med henblik på at nå frem til: 
a) en korrigeret udgave af Fællesskabets interne betalingsbalance, 
som salderer, og 
Disse korrigerede udgaver af Fællesskabets interne betalings­
balance og medlemsstaternes samlede betalingsbalance over for 
tredjelande er vist i tabel 0.3 og 0.4 nedenfor. 
De kriterier og fremgangsmåder, der er anvendt ved ud­
arbejdelsen af disse balancer, har samme gyldighed uanset om 
Fællesskabet består àf seks eller ni medlemsstater. På grund af 
de mangelfulde statistiske oplysninger, som foreligger for Det 
forenede Kongerige, Irland og Danmark, er det dog endnu ikke 
muligt at udarbejde samlede balancer for Fællesskabet med dets 
nuværende sammensætning. 
EUR 6 


















( ) Kredit 
( 1 Debet 
( = ) Saldo 






1 alt ( A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke­mo­
netære sektor ( ' ) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld. monetære insti­
tutioner (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 























( = ) 
1970 




























( = ) 
1971 
(+) j (-) ( = ) 
1972 

































































































- 2 304 
2 304 
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( ) Kredit 
i 1 Debet 
( = ) Saldo 
Varer og tjenestevdelser 
Varehandel ( f o b . ) 
Tjenesteydelser 
Tra ns f er inger 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
I alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke­mo­
netære sektor ( ' ) 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære insti­
tutioner (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i all 
Modværdi til nettotildelinger af 
SDR 
Fejl og mangler (:) 
Multilaterale udbetalinger 
1969 























­ 3 073 
­ 1 242 
­ 1 831 
2 577 
­ 7 703 



















( = ) 
1971 





­ 3 441 
­ 1 737 
­ 1 704 
1 818 
3 462 
­ 7 261 
10 723 

















( = ) 
1972 






­ 4 419 




­ 4 800 
7 372 





















­ 5 390 
­ 2 590 
­ 2 800 
5 174 
­ 436 
­ 8 474 
8 03S 




















( = ) 
10 100 
11 190 
­ 1 090 
­ 6 506 
­ 3 416 
­ 3 089 
3 594 
5 511 
­ 8 952 
14 4b2 
­ 9 716 
­ 3 2 965 





1) —tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (nationale kapitaler) eller netto­
formindskelse al' forpligtelse (fremmed kapital). 
2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
3) Eksklusive porteføljeinvesteringer. 
4) Skont Australien og New Zealand for tiden er medlemmer af OECD bliver 
transaktioner med disse lande stadig offentliggjort sammen med transaktioner 
der vedrorer Den Sydafrikanske Republik. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
u) Forbundsrepublikken omfatter Saar og Vest­Berlin fra 1961. 
/>) Beløbene under konto H. »Multilaterale betalinger« omfatter kun rettelserne 
til den regionale opdeling; de multilaterale betalinger i egentlig forstand 
foreligger ikke særskilt, og de er indeholdt under konto G. »Fejl og udela­
delser«. 
c) Det har ikke altid været muligt at adskille direkte investeringer fra andre 
langfristede private kapitalbevægelser, da visse ydelser af lån og visse låne­
optagelser, som burde betragtes som direkte investeringer, ikke kan adskilles 
fra beløb under rubrik D. 1.113 »Øvrige tilgodehavender« og D.2.113 »Øvrige 
forpligtelser« (langfristede kapitalbevægelser i den private sektor). 
d) Ureviderede talstørrelser, som kan afvige fra de tilsvarende størrelser i tabel 
4.3 og 5 2 
e) Herunder kort­ og langfristede værdipapirer solgt af Bundesbank til valuta­
udlændinge. Disse værdipapirer posteredes for første gang i 1970 under 
forpligtelser under rubrik B.2 i tabel 9.3. Statusopgørelserne er allerede 
korrigeret under hensyntagen til denne ændring, medens det endnu ikke har 
været" muligt at korrigere" betalingsbalancetallene for 1969 og tidligere år 
i overensstemmelse hermed. 
FRANKRIG 
a) Indtil 1966: betalingsbalance mellem det franske moderland og landerne uden 
for franc­området: 
Fra 1967: betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet (herunder oversøiske 
lande i franc­området). 
Desuden blev betalingsbalancetallene indtil 1970 hovedsagelig udregnet »på 
grundlag af betalinger« og fra 1971 hovedsagelig »på grundlag af trans­
aktioner«. 
Med hensyn til yderligere detaljer jf. indledningen side 11. 
b) Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels under rubrik A.2.I »Trans­
port« og dels under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
c) Data vedrørende de franske monetære myndigheders stilling over for udlandet 
[dvs. eksklusive oversøiske lande i franc­området (O.L.)]. 
NEDERLANDENE 
a) Kredit­ og debetsaldo. 
b) Ureviderede talstørrelser, scan kan afvige fra de tilsvarende størrelser i tabel 
4.6 og 5.5. 
c) Inklusive konsoliderede fordringer for årene 1961 til 1965 ifølge betalings­
aftaler. 
di Kor 1960 inklusive forpligtelser som følge af betalingsaftaler. 
i) Siden 1971 repræsenterer tallene under rubrik E. 1.21 og E.1.22 ændringerne 
i opgørelserne ved hver periodes slutning. De tilpasninger, som er nødvendige 
for at vurdere disse beløb efter den faktisk anvendte kurs, er indeholdt i rubrik 
E.1.24 »Frit anvendelige tilgodehavender«. 
k) For 1971 inklusive swap­transaklioner med udenlandske monetære myndig­
heder for et beløb af 2.Ô74 mio RE (864 mio i). 
D Denne konto dækker forpligtelser overfor udenlandske monetære myndig­
heder i form af lån og indskud i fremmed valuta, guldbeholdninger hos IMF 
og engelske statsobligationer. 
IRLAND 
α) For 1971, 1972 og 1973 er Canada mediaget under U.S.A. 
b) For 1971, 1972 og 1973 er Japan og området »Grækenland. Spanien og 
Tyrkiet« indeholdt under »Andre OECD­lande«. 
c) For 1971, 1972 og 1973 er områderne »Australien, New­Zealand og Sydafrika«, 
■ Kma­Sovjet­området« og »Internationale organisationer« mcdlaget under 
området »Andre lande«. 
d) For 1973 er de transaktioner, som forretningsbankerne i området »Lande 
i De europæiske Fællesskaber (EUR 6)« har udført, medtaget under »Lande 
i De europæiske Fællesskaber (EUR 9)«. 
e) Beløb bogført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
f) For 1970 og 1971 omfatter rubrik D.I.113 og D.2.113 langfristede »Øvrige 
tilgodehavender« og »Øvrige forpligtelser« i den private sektor banktrans­
aktioner, for hvilke der endnu ikke findes særskilte oplysninger. 
DANMARK 
a) Danmarks betalingsbalance omfatter de transaktioner, som valutaindlændinge 
i det egentlige Danmark, pa Færøerne og på Grønland foretager med resien 
af verden. 
t>) For 1971 tindes der til opstilling af den geografisk fordelte balance kun en 
detaljeret fordeling af »løbende transaktioner«. 
r) For 1969 og 1970 findes der til opstilling af geografisk fordelte balancer ingen 
detaljeret opgørelse over rubrik E.1.2 »De monetære myndigheders tilgode­
havender« og E.2.2 »De monetære myndigheders forpligtelse! ·■ 
di I de geografiske balancer er rubrik D.I.112 og D.2.112 »Portefoljeinveste­
ringer« indeholdt under henholdsvis rubrik D.I. 113 og D.2.113 langfristede 
»Øvrige kapitalbevægelser« i den private sektor. 
e) Udførsel fob; indførsel i hovedsagen fob. 
J) Varearbitrage, som normalt opføres under rubrik A.l »Varehandel«, er 
medtaget under rubrik A.2:7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
g) Tallene under rubrik A.2.1 »Transport« vedrører udelukkende omkostninger 
ved søtransport. Omkostningerne ved transport på landjorden og i luften er 
dels opført under A.l »Varehandel« og dels under A.2.7 »Øvrige tjenestey­
delser«. 
A) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
i) Jf. anmærkning/), g) og h). 
j) For 1972 og 1973 er de lang­ og kortfristede kapitalbevægelser opfort under 
G »Fep og udeladelser«. 
k) For 1972 og 1973 inklusive kortfristede offentlige kapitalbevægelser. 
BLØU 
a) Beløbene på kontoen »Varehandel« dækker hovedsagelig den eksport­ og 
importværdi, der er afviklet gennem det belgiske og det luxembourgske bank­
system. Da en del af fragt­ og forsikringsomkostningerne ofte er medtaget 
i disse beløb, betyder det :" 
— dels, at eksport­ og importværdien under posten »Varehandel« ikke kan 
betragtes som værende opgjort på et ensartet fob­grundlag: 
— dels, at beløbene under rubrik A.2.1 »Transport« og A.2.2 »Transport­
forsikring« kun delvis dækker værdien af disse kategorier af tjenesteydelser, 
som har fundet sted mellem BLØU og resten af verden. 
— Beløbet under afsnittet »Fejl og udeladelser« omfatter i princippet ikke 
handelskreditter. 
b) Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliseringsforsikringer og kredit­
forsikringer, som er medtaget under rubrik D. 1.113 »Øvrige tilgodehavender« 
og under D.2.113 langfristede »Øvrige forpligtelser« i den private sektor. 
c) Da de kortfristede forpligtelser i den private sektor ikke kan bestemmes 
entydigt, er de medtaget urTder langfristede »Øvrige forpligtelser« i den private 
sektor (rubrik D.2.113). 
d) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra genfinansiering af kommercielle 
fordringer på udlandet uden om de monetære institutioner. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) Inklusive betalinger for køb af militært udstyr. 
b) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
c) Jf. anmærkning b). 
cl) For 1973 inklusive kapitaloverførsler for £ 59 mio (115 mío RE) som følge 
af. at garantiklausulen i »Sterling Agreements« er blevet bragt i anvendelse. 
e) For 1958 er adskillelsen mellem ikke­monetær sektor (afsnit D) og monetær 
sektor (afsnit E) ikke så skarp som den, der bar kunnet gennemføres efter 1963. 
f) Direkte investeringer i oliebrancen er bogført under rubrik D . 1.113 og D.2.113. 
g) Inklusive Bank of England's tilgodehavender. 
h) Inklusive Bank of England's forpligtelser i form af indskud på kontokurant 
og andre indskud. 
0 Inklusive Bank of England's forpligtelser bortset fra skatkammerbeviser og 
statsobligationer. 
DE FORENEDE STATER 
a) For 1970. 1971 og 1972 eksklusive Danmark og Irland, som er indeholdt i 
»Andre OECD­lande«. 
*) For 1970. 1971. 1972 og 1973 er området »Grækenland, Spanien og Tyrkiet« 
indeholdt i »Andre OECD­lande«. 
c) Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
d) Inklusive de indtægter fra datterselskaber (amerikanske i udiandel og uden­
landske i USA), som er reinvesteret i det land. hvor de er opstået. 
e) Inklusive kortfristede tilgodehavender. 
f) Jf. anmærkning e). 
g) Inklusive kortfristede forpligtelser. Dog kun i den globale balance er den 
amerikanske finanshovedkasses likvide forpligtelser over for officielle uden­
landske institutioner (centralbanker og regeringer) og over for internationale 
monetære institutioner bortset fra IMF (BIS og Den europæiske Fond) ikke 
i de samlede balancer medtaget under rubrik D.2.22. men under I 2 22. disse 
forpligtelser består af anvisninger på den amerikanske finanshovedkasse (især 
konvertible skatkammerbeviser) og anvisninger udstedt af amerikanske 
regeringsorganer med garanti fra finanshovedkassen. 
h) Jf. anmærkning g). 
i) Disse tilgodehavender optræder ikke særskilt; det samlede beløb er opfort 
under rubrik E. 1.12. 
j) Denne rubrik dækker alle »likvide« amerikanske forpligtelser (»liquid 
liabilities«) over for udenlandske monetære myndigheder og IMF. De består 
af: bankernes anmeldte kortfristede forpligtelser, omsættelige anvisninger på 
den amerikanske stat (»bonds and notes«), ikke­omsættelige men konvertible 
(»convertible«) anvisninger (»bonds and noles«) fra den amerikanske finans­
hovedkasse samt de likvide forpligtelser over for IMF. 
JAPAN 
a) Eksklusive værdien af de varer, der er solgt af valutaindlændinge til ansatte 
ved De forenede Nationer og til USA's mflitærpersonel i Japan. 
b) Inklusive ikke­udbetalte indtægter. 
r) Inklusive indtægter, der hidrører fra de ansatte ved De forenede Nationer 
og fra USA's militærpersonel i Japan. 
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Das vorliegende Jahrbuch enthält die globalen und die 
regional gegliederten Zahlungsbilanzen (') der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften sowie der Vereinigten Staaten 
und Japans. 
Diese Bilanzen sind nach einem vom IWF- und OECD-
Schema abgeleiteten Schema gegliedert, das das Statistische Amt 
der Europäischen Gemeinschaften (SAEG) bereits in den früheren 
Jahrbücher zugrundegelegt hat. Die abgekürzte Fassung dieses 
Schemas, die für die Abschnitte I und III benutzt wird, findet 
sich auf der Klappe zu Seite 16, während die ausführliche Fassung, 
die für Abschnitt II benutzt wird, auf den Klappen zu den 
Seiten 65 und 66 dargestellt ist. 
Die regionale Gliederung, die für alle in diesem Jahrbuch 
erfaßten Jahre gewählt wurde, gibt die Lage 1973 wieder und 
berücksichtigt insbesondere die Erweiterung der Gemeinschaften 
von sechs auf neun Mitgliedstaaten. 
Den Angaben in den verschiedenen Abschnitten des Jahr-
buchs werden zwei Erläuterungen vorangeschickt: zur Auf-
stellung der Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften einerseits und zur Aufstellung der konsoli-
dierten Zahlungsbilanz der sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften andererseits. Aufgrund von 
Lücken in den Statistiken der drei neuen Mitgliedsländer war es 
nicht möglich gewesen, die letzte Zahlungsbilanz für die Gemein-
schaft der neun auf der Grundlage amtlicher Daten zu erstellen. 
Allerdings konnten ..außer-" und ..innergemeinschaftliche" Bi-
lanzen für die neun Länder vom SAEG geschätzt werden. Sie 
erscheinen in Tabelle 3.2 und 3.4. 
Die Angaben für 1973 sind zum größten Teil als vorläufig 
anzusehen; die Angaben für die vorangehenden Jahre sind im 
allgemeinen revidiert und können daher von den entsprechenden 
Angaben in unseren früheren Jahrbüchern abweichen. 
Für die Verarbeitung der in diesem Jahrbuch enthaltenen 
Angaben wurde eine EDV-Anlage eingesetzt und ein System zur 
Verarbeitung von Zeitreihen (System CRONOS) verwendet, mit 
Hilfe dessen die Daten gespeichert und regelmäßig fortgeschrieben 
werden. 
Da das System CRONOS Abweichungen um eine Einheit 
zuläßt, besteht die Möglichkeit, daß die Gesamtsumme eines 
Postens der Bilanz nicht der Summe der Beträge entspricht, die 
bei den einzelnen Teilpositionen aufgeführt werden. 
Soweit nicht anders angegeben, erscheinen die Angaben 
aufgegliedert nach: 
Einnahmen ( —) ; Ausgaben (—); Saldo ( = ). 
Abgesehen von einigen geschätzten Angaben, die, wie weiter 
unten gesagt wird, in den Tabellen 3.2. und 3.3. verwendet 
werden, basieren sämtliche Zahlungsbilanzangaben dieses Jahr-
buchs auf dem Zahlenwerk, das die zuständigen Stellen der ein-
zelnen Länder für ihre eigenen Zahlungsbilanzen anhand von 
Definitionen und Methoden erstellen, die von Land zu Land 
nicht unbedingt einheitlich sind. Die Angaben sind daher trotz 
"der Fortschritte im Laufe der letzten Jahren nur mit gewissen 
Vorbehalten international vergleichbar. 
Eine ausführliche Darstellung der Grundsätze, Definitionen 
und Methoden, die in Deutschland, Frankreich, Italien und in 
den Niederlanden zur Erstellung der Zahlungsbilanz verwendet 
werden, wurde vom SAEG in seiner Reihe ..Statistische Studien 
und Erhebungen", Nr. 3/1970, 1/971 und 4/1971 veröffentlicht. 
Für die Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande ist diese 
Darstellung noch weitgehend gültig. Für die deutsche und die 
französische Zahlungsbilanz ist sie jedoch zu ändern oder durch 
die Beschreibung der nach 1971 vorgenommenen Änderungen 
in den Methoden für die Erstellung dieser Bilanzen zu ergänzen. 
Diese Änderungen sind in folgenden Veröffentlichungen dar-
gestellt : 
(') Außer für das Vereinigte Königreich. 
II 
- für die Bilanz Deutschlands in den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank Nr. 3/1974 (2); 
- für die Bilanz Frankreichs in der Veröffentlichung „Balance 
des paiements de l'année 1973 entre la France et l'extérieur" 
Seite 94 bis 115, die gemeinsam von der Banque de France 
und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen heraus-
gegeben wird, deren Wortlaut aber ebenfalls in der Reihe 
der „Beilagen" zur Reihe „Finanzstatistiken und -studien" 
wiedergegeben wird, die vom Ministerium für Wirtschaft und 
Finanzen Frankreichs herausgegeben wird. 
Zu den Angaben der Zahlungsbilanz Frankreichs ist darauf 
hinzuweisen, daß sie bis 1970 hauptsächlich auf „Kassenbasis" 
erstellt wurden, jedoch ab 1971 auf „Transaktionsbasis" berech-
net sind (3). Im übrigen empfiehlt sich der Hinweis, daß bereits 
ab 1967 bedeutende Änderungen in der Methode eingeführt 
worden waren (4). Die Angaben für diese drei Zeiträume sind 
daher nur bedingt vergleichbar. Die nach den neuen Methoden 
erstellten Angaben für Frankreich sind dagegen eher mit den 
entsprechenden Angaben der anderen Länder vergleichbar. 
Die Zahlungsbilanzangaben dieses Jahrbuchs weichen von 
den Zahlen der Tabelle 17 „Transaktionen der übrigen Welt" 
des Jahrbuchs „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen" ab, 
da die Konzepte für die Erstellung dieser beiden statistischen 
Dokumente auf unterschiedliche Definitionen und Methoden 
beruhen. -
Das vorliegende Jahrbuch ist in vier Abschnitte unterteilt: 
Der erste Abschnitt enthält — nach der verkürzten Fassung 
des SAEG-Zahlungsbilanzschemas — drei Reihen für jeden 
der Mitgliedstaaten sowie die Vereinigten Staaten und Japan 
über: 
— die Salden der Hauptposten der globalen Zahlungs-
bilanzen für die Jahre 1963 bis 1973; 
— die Bruttoströme für die gleichen Hauptposten und die 
gleichen Jahre; 
— die Aufgliederung der Bruttoströme nach Ländergruppen 
für die Jahre 1969 bis 1973. 
Hierzu ist darauf hinzuweisen, daß in den Tabellen 
3.2, 3.3 und 3.4 dieser letzten Reihe, die die Trans-
aktionen der Mitgliedstaaten mit der Gesamtheit 
der sechs und neun Länder sowie den Drittländern 
enthalten, die Gesamtsummen EUR 9 auch die teil-
weise geschätzten Werte der Transaktionen des 
Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks um-
fassen. 
Diese Schätzungen, die sich als erforderlich erwiesen, 
weil einerseits das Vereinigte Königreich keine syste-
matische regionale Aufgliederung für alle Unter-
positionen seiner Zahlungsbilanz ausarbeitet und 
andererseits die regionale Aufgliederung der zur 
Zeit verfügbaren irischen und dänischen Zahlungs-
bilanzen nicht alle in Betracht zu ziehende Jahre 
umfaßt, wurden vom Amt hauptsächlich anhand der 
von den Partnerländern gelieferten Angaben vor-
genommen. 
Mit diesen Schätzungen sollte flir die wichtigsten 
Teilpositionen der Umfang der innergemeinschaft-
lichen und außergemeinschaftlichen Transaktionen 
für alle Mitgliedstaaten zahlenmäßig erfaßt werden. 
Nur in diesem Zusammenhang sind die Schätzungen 
nach Ansicht von SAEG gültig. 
(2) Diese Veröffentlichung liegt ebenfalls in englischer und in französischer 
Sprache vor. 
(3) Siehe Dokument 7/72/1 ..La balance des paiements entre la France et l'exté-
rieur établie en termes de transactions , der Informationsstelle des fran-
zösischen Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen. 
<4) Diese Änderungen wurden in unserer Veröffentlichung von 1968 „Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnungen - Zahlungsbilanzen 1958/1967" beschrie-
ben (Seite II des 2. Bandes „Zahlungsbilanzen"). 
­ Der zweite Abschnitt enthält ­ ­ nach der ausführlichen 
Fassung des SAEG­Schemas — drei Reihen von Tabellen 
über: 
­ die Bruttoströme der globalen Zahlungsbilanzen für die 
Länder der Europäischen Gemeinschaften, die Vereinigten 
Staaten und Japan für die Jahre 1969 bis 1973; 
­ die Salden der einzelnen Zahlungsbilanzpositionen von 
acht (') Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften. 
Diese Salden betreffen grundsätzlich die­Jahre 1969 bis 
1973; 
— die regionale Aufgliederung der Bruttoströme der Zah­
lungsbilanzen von sieben (2) Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Gemeinschaften für das Jahr 1973; 
­ der dritte Abschnitt enthält — für die Jahre 1969 bis 1973 ­
die regionale Aufgliederung der Bruttoströme einiger beson­
ders interessanter Zahlungsbilanzpositionen der Länder der 
Europäischen Gemeinschaften; 
Wie in den Tabellen 3.2, 3.3 und 3.4 des ersten 
Abschnittes, inden Tabellen 7.1, 7.11, 7.12, 7.2, 7.21, 
7.22 und 7.3 des dritten Abschnittes enthalten die 
gesamten Transaktionen der Mitgliedsländer (Zeile 
EUR 9) mit den Sechs, den Neun und mit Nicht­
Mitgliedsländern Zahlen, die für das Vereinigte 
Königreich, Irland und Dänemark teilweise geschätzt 
wurden. 
Gründe, Eigenheiten und Grenzen dieser Schätzungen 
sind im Vorangehenden bereits erläutert. 
­ der vierte Abschnitt enthält — für die Jahre 1958 bis 1973 — 
die Bestände zum Abschluß des jeweiligen Zeitraums für die 
..Auslandspositionen der Währungsbehörden" der Mitglied­
staaten, der Vereinigten Staaten und Japans nach dem für 
die Zahlungsbilanzen verwendeten Gliederungsschema. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Veränderungen 
zwischen den Bestandsangaben zum Abschluß von zwei auf­
einanderfolgenden Zeiträumen von den entsprechenden Angaben 
in den Zahlungsbilanzen abweichen können. Einige dieser aller­
dings sehr geringfügigen Abweichungen sind lediglich auf unter­
schiedliche Abrundungen zurückzuführen; andere bedeutendere 
Abweichungen, die fast stets die Jahre betreffen, in denen für 
eine oder mehrere der wichtigsten Währungen eine Paritäts­
änderung stattgefunden hat oder ein floatender Wechselkurs 
eingeführt worden ist — hängen damit zusammen, daß für die 
Aufstellung der Zahlungsbilanz des betreffenden Jahres einer­
seits und für die Berechnung der Gesamthöhe der zum Ende des 
gleichen Jahres bestehenden Forderungen und Verbindlichkeiten 
andererseits unterschiedliche Umrechnungskurse verwendet wur­
den. Sobald die Abweichung bei einem bestimmten Land auf 
andere als die soeben genannten Gründe zurückzuführen ist. 
wird durch eine Fußnote darauf hingewiesen. 
Die Bestandsangaben der Posten A und Β der Tabellen 9.3 
bis 9.10 umfassen die Forderungen und Verbindlichkeiten der 
Währungsbehörden des betreffenden Mitgliedstaates gegenüber 
anderen Mitgliedstaaten. In den Tabellen 9.3 bis 9.10 sind folglich 
die Angaben der Posten A und Β durch die innergemeinschaft­
lichen Forderungen und Verbindlichkeiten aufgebläht, und 
lediglich die Angaben des Postens C zeigen die Gesamtheit der 
Nettoforderungen sämtlicher Mitgliedstaaten gegenüber Dritt­
ländern und internationalen Organisationen. 
Um Vergleiche zu erleichtern, werden in den meisten Ab­
schnitten die Angaben für 1958 zur Erinnerung aufgeführt. 
Ferner werden zusätzlich zu den die einzelnen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaften betreffenden Zahlen die ent­
sprechenden Summen für die sechs ursprünglichen Mitglied­
staaten insgesamt sowie, soweit möglich, für die neun derzeitigen 
Mitgliedstaaten ausgewiesen. 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung sind in Millionen 
statistische Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaf­
(') Bekanntlich kennt das Vereinigle Königreich keine systematische regionale 
Aufgliederung aller Positionen seiner Zahlungsbilanz. 
(2) Es besteht keine regionale Aufcliederung der Bilanz des Vereinigten König­
reichs [siehe Fußnote (')]■ Die entsprechende Aufgliederung der Bilanz 
Dänemarks liegt noch nicht vor. 
ten (Eur) ausgedrückt, wobei der Wert einer Rechnungseinheit 
(auf sechs signifikante Stellen gerundet) gleich 0,888671 Gramm 
Feingold ¡st. 
Nachstehende Tabelle auf Seite IV und V, zeigt die Entwick­
lung des Wertes eines Eur in den verschiedenen Landeswährungen. 
Solange für keine dieser Währungen ein floatender Wechsel­
kurs bestand, wurde dieser Wert direkt auf der Grundlage der 
beim IWF gemeldeten Paritäten oder Leitkurse berechnet. Von 
dem Zeitpunkt an, da einige dieser Währungen freigegeben 
wurden und ihre Parität oder ihr Leitkurs folglich nicht mehr 
als repräsentativ für den Marktkurs gelten konnte, konnte der 
Durchschnittswert eines Eur in diesen Landeswährungen nur 
indirekt auf der Grundlage des Marktkurses der floatenden 
Währungen gegenüber den nichtfloatenden Währungen berech­
net werden. 
Zur Berechnung dieses Wertes wurde als folgt vorgegangen: 
— Für.jede einzelne floatende Währung wurden auf dem 
Binnenmarkt die gegenüber den nichtfloatenden Gemein­
schaftswährungen angewandten Kurse ermittelt (DM, Fb, 
Fix, Fl, Dkr und bis zum 21.1.1974 Ffr) und danach die 
monatlichen mittleren Kurse berechnet. 
[z.B.: zum durchschnittlichen DM­Kurs auf dem italie­
nischen Devisenmarkt im Monat Februar 1973 betrug der 
Gegenwert einer DM 191,206 Lit.] 
— Für jede einzelne nichtfloatende Gemeinschaftswährung wurde 
der Eur­Gegenwert auf der Grundlage des Leitkurses berech­
net: 
[z.B.: 1 DM = 0,285819 Eur] 
— Setzt man diese Gegenwerte zueinander in Beziehung, so läßt 
sich auf der Grundlage der verschiedenen nichtfloatenden 
Gemeinschaftswährungen und nach ihren monatlichen mitt­
leren Marktkursen gegenüber der jeweiligen floatenden Wäh­
rung der monatliche Mittelwert eines Eur für jede floatende 
Gemeinschaftswährungen bestimmen; 
[z.B.: nach dem monatlichen mittleren DM­Kurs auf dem 
italienischen Markt beträgt dieser Wert für Februar 1973: 
191 706 
1 Eur = Lit. 0 284819 = U t ' 6 6 8 ' 9 7 6 ] 
— Aus dem einfachen arithmetischen Mittel der so berechneten 
Werte für eine floatende Währung gegenüber allen nicht­
floatenden Gemeinschaftswährungen ergibt sich den monat 
liehen Mittelwert eines Eur in der betreffenden Währung; 
[z.B.: für Februar 1973: 
1 Eur (auf DM­Basis) = Lit. J ^ g g ^ = Lit. 668.976 
1 Eur (auf Ffr­Basis) = Lit. P^^l. = Lit. 671.319 
0.180044 
1 Eur (auf Bb­Basis) = Lit. ­ il'!!* = Lit. 669.035 v ' 0.020552 
1 Eur (auf Flx­Basis) = Lit. n H'ü^ = Lit. 669.035 
1 Eur (auf Fl­Basis) = Lit. 
1 Eur (auf Dkr­Basis) = Lit. 
0.020552 
190.40 
0,283683 Lit. 671.028 
3.64 
0,131958 = Lit. 671.729 
Der Mittelwert dieser Lit.­Werte auf die drei ersten signifi­
kanten Ziffern abgerundet ergibt: 
1 Eur = Lit. 670]. 
Der Eur­Durchschnittswert der verschiedenen floatenden 
Währungen wird normalerweise auf Monatsbasis berechnet. Die 
in den nachstehenden Tabelle angegebenen jährlichen Durch­
schnittswerte wurden als einfache arithmetische Mittel der 
Monatswerte berechnet. 
Weitere Erläuterungen und Bemerkungen zu der für die 
Berechnung dieser Werte verwendeten Methode sind in unserer ­
monatlichen Veröffentlichung „Allgemeine Statistik", Seite 33 
„Erläuterunc der Tabelle 853" enthalten. 
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Gegenwerte eines Eur in den verschiedenen Landeswährungen 
A = Par i t ä t ode r Le i tkurs 
Β = Jähr l iche Durchschn i t t swer te 
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Unbedeutend (durchweg weniger als 0,5 Mio Eur) 
Schätzung vom SAEG 
Kein Nachweis vorhanden 
Millionen Rechnungseinheiten der Europäischen Gemein­
schaftsstatistiken 
Gesamtheit der sechs ursprünglichen Mitgliedsländer der 
Europäischen Gemeinschatten (Belgien. BR Deutschland. 
Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande) 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft insgesamt 
(EUR 6, Vereinigtes Königreich, Irland und Dänemark) 
Internationaler Währungsfonds 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsurtion (BLWU) 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent­
■ Wicklung (') 
Non­member countries Sämtliche Länder der Welt (2) außer den Mitglieds­
Pays tiers ländern der Europäischen Gemeinschaften 
Other OECD countries Dänemark. Finnland, Irland. Island, Norwegen, öster­
Aulres pays de l'OCDE reich, Portugal, Schweden, Schweiz. Obwohl Australien 
und Neuseeland gegenwärtig Mitglieder der OECD 
sind, werden Transaktionen mit diesen Ländern noch 
gemeinsam mit denen erfaßt, die Süd­Afrika betreffen. 
Sino­Soviet Area Sowjetunion, Deutsche Demokratische Republik, Polen. 
Pays de la,zone Tschechoslowakei, Ungarn. Rumänien, Bulgarien. Al­
sino­soviëtique banien, Nordvietnam, Äußere Mongolei. Volksrepublik 
China, Tibet, Nordkorea 
Other countries Sämtliche Länder der Welt außer: 
Autres pays — OECD­Länder 
— Republik Süd­Afrika 
— Ostblockländer 
— Internationale Organisationen und nicht ermittelte 
Länder 
(') Mitgliedsländer der OECD waren am 31. Dezember 1973: Australischer Bund. Belgien, Dänemark, BR Deutschland. Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
¡bland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland. Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich. 
Vereinigte Staaten. 
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A = Parität oder Leitkurs 
Β = Jährliche Durchschnittswerte 
der floatenden Währungen 
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Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 — Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of Payments Monthly 
Economic Statistics Monthly 
. entre la France et l'extérieur 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Zahlungsbilanzen der Inst i tut ionen der Europäischen Gemeinschaften 
A. Einleitung 
Die nachstehend vorgelegten Zahlungsbilanzen der Institu­
tionen der Europäischen Gemeinschaften (') betreffen die Jahre 
1969 bis 1973. Sie wurden grundsätzlich „auf Transaktions­
basis" nach den in den vorangehenden Ausgaben dieses Jahrbuchs 
niedergelegten Grundsätzen aufgestellt. Die als Ausgaben (—) 
buchmäßig nachgewiesenen Beträge stellen die von den Institu­
tionen der Gemeinschaften im jeweiligen Jahr eingegangenen 
Bindiingsennäe/itigttiigen dar (2). Von dieser Regel ausgenommen 
sind die Angaben für die EGKS. deren veröffentlichter Finanz­
bericht in einigen Fällen die Bestimmung der tatsächlichen 
Zahlungen gestattet. 
In den Bilanzen für 1972 und die vorangehenden Jahre 
(berichtigte Angaben) sind die Annullierungen von Bindungs­
ermächtigungen berücksichtigt., die nach Abschluß des jenigen 
Haushaltsjahres beschlossen worden sind, in dem die Bindungs­
ermächtigungen eingegangen worden sind. Da die gebundenen 
Mittel automatisch während eines Jahres (für bestimmte Maß­
nahmen des EAGFL sogar während 5 Jahren) übertragen werden 
(') Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EWG. EGKS. EAG). Par­
lament. Rat. Gerichtshof. Europäische Investitionsbank. Europäische Schulen. 
Angeschlossen: Europäischer Sozialfonds, EAGFL (Europäischer Ausrich­
tungs­ und Garantiefonds für die Landwirtschaft), Europäischer Entwick­
lungsfonds. Wirtschafts­ und Sozialausschuß. Kontrollausschuß. Rechnungs­
prüTer. 
(2) Diese Bindungsermüchtigungen betreffen im allgemeinen die Haushaltsmittel 
eines Haushaltsjahres. Ausnahmsweise können sie auch Mittel des .voran­
gehenden Haushaltsjahres betreffen. So wurden Mittel in Höhe von 150 Mio 
Eur. die 1972 für die Abteilung Ausrichtung des EAGFL gewährt und sodann 
übertragen worden sind. 197Ï in Höhe von 149.968.000 Eur gebunden und 
in gleicfier Höhe in die Bilanz für 1973 eingesetzt. 
können, können zwischen diesen Übertragungen und den ent­
sprechenden Zahlungen zuweilen erhebliche Unterschiede auf­
treten. Aus diesem Grund wurden die ursprünglichen Angaben 
für alle Jahre, außer 1973, um diese restlichen Mittel verringert, 
so daß nur die endgültigen Mittelbindungen berücksichtigt 
worden sind (3). 
Alle Beträge sind in Mio Eur ausgedrückt. Der Wert dieser 
Rechnungseinheit beträgt 0.88S671 Gramm Feingold. 
Für die Umrechnung der verschiedenen verwendeten Wäh­
rungen wurde ihre letzte beim IWF gemeldete Parität zugrunde 
gelegt. 
Dieser Gegenwert entspricht jeweils dem Wert, der für die 
Erstellung der Haushaltsrcchnungen der Kommission und der 
Europäischen Investitionsbank zugrunde gelegt worden ist. Für 
die EGKS. die in ihrem Finanzbericht für 1973 den Wert der 
Rechnungseinheit beruhend auf der am 19. Dezember 1973 
beschlossenen Methode zugrunde gelegt hat (ABl. der Gemein­
schaften No L 361/11). wurden die erforderlichen Anhebungen 
vorgenommen, um die Statistiken anzugleichen und ihre Ver­
(3) 1973 beliefen sich die sogenannten ..automatisch übertragenen" Mittelbin­
dungen, die die vorangegaimenen Haushaltsjahre betrafen, aber noch nicht 
vollständig abgewickelt worden waren, auf 949 Mio Eur. Von diesem Betrag 
wurden Miltelbimlungen in Höhe 87.930.000 Eur annulliert. Damit verrin­
gerten sich die Ausgaben der Jahre, auf die sich diese Mittel bind ungen bezogen, 
entsprechend: 
1968: 4.812.000 Eur 
1969: 3.214.000 » 
1970: 1.383.000 » 
1971: 510.000 » 
1972:78.011.000 » 
A. W A R E N H A N D E L 





— Wissenschaftliche und techn. Forschung 
— Kosten für die Erhebung der eigenen Mittel 
— Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
— Eigene Mittel 
— Umlagen auf die Kohle­ und 
Stahlerzeugung 
— Haushaltsbeiträge der Mitgliedstaaten 
— Finanzhilfen des EAGFL 
— Abteilung ..Garantie" 
— Abteilung „Ausrichtung''' 
— Sonderabteilungen 
— Nahrungsmittelhilfe 
— Europäischer Sozialfonds 
— Europäischer Entwicklungsfonds 
— Sonstige Übertragungen 
C. INSGESAMT (A 4­ B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN (*) 
1. Forderungen insgesamt 
. — Langfristige Forderungen 
— Direktinvestitionen 
— Portfolioinvestitionen 
— Sonstige Forderungen (Darlehen) 
— Kurzfristige Forderungen 
— Frei verwendbare Forderungen 
— Gold 
— Sonstige Forderungen 




— Sonstige Verbindlichkeiten t Anleihen) 
— Kurzfristige Verbindlichkeiten 
— Sonstige Verbindlichkeiten 
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— — 2 959,8 
2 760.7 
199.1 





























































(") Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten. 
(**) Am 31.12.1974 zur Verfügung stehende Daten. 
VI 
gleichbarkeit mit denen der vorangehenden Haushaltsjahre 
sicherzustellen. 
B. Erläuterungen 
Während 1971 die Zahlungsbilanz der Institutionen der 
Gemeinschaften einen Überschuß von 69,2 Mio Eur ausgewiesen 
hatte, verzeichneten die Zahlungsbilanzen für 1972 und 1973 ein 
Defizit in Höhe von 112,6 bzw. 2,0 Mio Eur, das darauf zurück­
zuführen ist, daß die strukturellen Überschüsse, die bei den 
„unentgeltlichen Leistungen" entstanden sind, nicht ausreichten, 
um das normale Defizit beim Posten „Warenhandel und Dienst­
leistungen" zu decken. 
I. WARENHANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN 
(1971 : ­ 294,4 Mio Eur; 1972: ­ 389,0 Mio Eur; 1973: ­ 534,9 
Mio Eur). 
Wie gewöhnlich sind die Transaktionen beim Warenhandel, 
soweit sie erfaßt werden konnten, relativ unbedeutend: 1971: 
­ 6.7 Mio Eur; 1972: ­ 11,1 Mio Eur; 1 9 7 3 : ­ 13,3 Mio Eur. 
Die „Dienstleistungen" haben dagegen erheblich zugenommen, 
aber mehr bei den Ausgaben als bei den Einnahmen, und ihr 
Saldo erhöhte sich von ­ 287,7 Mio Eur 1971 a u f ­ 377,9 Mio 
Eur im Jahr 1972 und — 521.6 Mio Eur im Jahre 1973. 
Diese Verschlechterung spiegelt die Entwicklung der Tätig­
keiten der Gemeinschaftsinstitutionen wider, vor allem der 
unmittelbar von der Kommission abhängigen Organe. Die 
Hauptursache ist die Erweiterung der Gemeinschaft ab 1. Januar 
1973. 
1972 
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Alle Positionen der Dienstleistungen haben zu dieser Ent­
wicklung beigetragen, jedoch mit folgenden Ausnahmen : 
a) Kapitalerträge (1971: + 42,5 Mio Eur; 1972: + 45,9 Mio 
Eur; 1973: + 63,3 Mio Eur). Diese stammen im wesentlichen aus 
den finanziellen Transaktionen der EIB und der EGKS. Für die 
EGKS ist darauf hinzuweisen, daß ihre Einnahmen die gesamten 
Erträge aus ausgezahlten Darlehen umfassen. Diese Erträge 
werden mit dem Bruttobetrag eingesetzt, d.h. vor Abzug der 
gewährten Zinsverbilligungen ('), die unter den Ausgaben bei 
den „sonstigen Übertragungen" aufgeführt werden. 
Nachstehende Übersicht läßt die starke Zunahme, vor allem 
1973, der in dieser Teilposition erfaßten Einnahmen und Aus­
gaben erkennen: 










b) Wissenschaftliche und technische Forschung (1971 : — 34.4 
Mio Eur; 1972: ­ 45,3 Mio Eur; 1973: ­ 36,8 Mio Eur). Diese 
betrifft sowohl den Forschungs­ und Investitionshaushalt als 
auch den Haushalt der EGKS. Obwohl diese Zahlen für die 
beiden letzten Jahre die Verwaltungsausgaben umfassen (1972: 
13,1 Mio Eur; 1973: 12,6 Mio Eur), die in den Vorjahren nicht 
in Erscheinung traten, haben sich die gesamten Mittelbindungen 
von einem Haushaltsjahr zum anderen kaum verändert. 1973 sind 
sie sogar zurückgegangen, da einige Mitgliedstaaten einen größe­
ren Anteil oder Dritte einen gewissen Teil dieser Ausgaben 
übernommen haben. 
Für die anderen Positionen des Postens „Dienstleistungen" 
ergeben sich folgende Beträge: 
1971 1972 1973 
Arbeitsentgelte 




131.6 ­ 165.5 ­ 205.7 
129.6 ­ 175.7 ­ 250.1 
34,6 ­ 37.3 ­ 92.3 
. Die Pauschalerstatitmg an die Mitgliedstaaten entspricht dem 
Nachlauf, der zur Deckung der jedem einzelnen Staat bei der 
Erhebung der eigenen Mittel für die Gemeinschaft entstehenden 
Kosten gewährt wird und der pauschal mit 10 ° 0 dieser eigenen 
Mittel angesetzt wurde (Artikel 3 des Beschlusses vom 21. April 
1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge). Diese Rückzah­
lungen entwickeln sich folglich in gleicher Richtung wie die 
entsprechenden Einnahmen. 
IL UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
(1971: + 363,6 Mio Eur; 1972: + 276,4 Mio Eur; 1973: 
Mio Eur). 
532.9 
Bei den unentgeltlichen Leistungen, die 1971 zu einem Über­
schuß von 363,3 Mio Eur führten, ergab sich 1972 ein Aktivsaldo 
von nur 276,4 Mio Eur. Dies ist auf die Tätigkeit des Europäischen 
Entwicklungsfonds zurückzuführen, dessen 1972 endgültig ein­
gegangenen neuen Mittelbindungen durch keine entsprechenden 
Einnahmen gedeckt worden sind, da die Mittelabrufungen zu 
Lasten des 3. Europäischen Fonds erst 1973 begannen. 
(') Diese Zinsverbilligungen werden eingeräumt um die finanzielle Belastung durch die Unterstützung zu verringern, die zur Erleichterung der industriellen Umstellung und zur Finanzierung von Investitionen in 3er Stahlindustrie und im Kohlenbergbau auf Grund bestimmter Kriterien gewährt wird. 
VII 
1973 ergab sich bei den unentgeltlichen Leistungen mit 
532,9 Mio Eur ein höherer Aktivsaldo als in den beiden voran-
gegangenen Haushaltsjahren. Da die Spalten Einnahmen und 
Ausgaben im allgemeinen unterschiedliche Vorgänge erfassen, 
werden sie getrennt analysiert. 
a) EINNAHMEN(1971 : + 3 514,5 Mio Eur; 1972: + 3 399,2 
Mio Eur; 1973: + 4 909,4 Mio Eur). 
1) Die eigenen Mittel der Gemeinschaften, die 1971 aufgrund 
des Beschlusses des Rates vom 21. April 1970 über die schritt-
weise Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten zum 
ersten Mal entstanden sind, haben sich 1972 und 1973 beträchtlich 
erhöht. Sie gliedern sich wie folgt auf: 
1971 1972 1973 
Mio Eur 
Abschöpfungen beim Handel mit 
'Nichtmitgliedstaaten im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik 
Beiträge und Abgaben (Gemeinsa-
me Marktorganisation für Zucker) 
Zölle und sonstige Abgaben 
i 
Sonstige eigene Mittel (neue Mit-
gliedstaaten) 
604.5 617.8 388.6 
109.3 181.7 95,3 
582,3 957,3 1 563.3 
453.8 
1 296,1 1 756,8 2 501,0 
Die beträchtliche Zunahme dieser Einnahmen ist auf die 
Bedeutung des Anteils der und auf die Erweiterung der Gemein-
schaft zurückzuführen. Die drei ersten Teilpositionen betreffen 
hur die sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. 
Die 1973 vom Vereinigten Königreich, Irland und Dänemark 
geleisteten Zahlungen sind unter der Teilposition „sonstige 
eigene Mittel" erfaßt. 
2) EGKS-Umlage. Das Aufkommen aus der Umlage auf die 
Kohle- und Stahlerzeugung hat sich ebenfalls beträchtlich erhöht, 
obwohl der Umlagesatz ab 1. Januar 1972 von 0.30 auf 0,29 % 
herabgesetzt worden ist. 
Der größte Teil dieser Einnahmen stammt aus der Stahl-
erzeugung : 
1971 1972 1973 
Einnahmen aus der Stahlerzeugung 







37,8 47,2 62,9 
3) Beiträge (1971: + 2 013.1 Mio Eur; 1972: + 1 570.6 Mio 
Eur; 1973: 2 193,6 Mio Eur). 
Die Haushaltsbeiträge der Mitgliedstaaten stellen die Betei-
ligung der „Sechs" und seit 1973 der „Neun" an der Finanzierung 
der Tätigkeiten der Kommission dar. Die in dieser Teilposition 
erfaßten Beträge stellen den Anteil dar. der den Institutionen 
in einem Haushaltsjahr zugeflossen ist (l). Dieser Anteil entspricht 
der bei den Ausgaben erfaßten Gesamtsumme der eingegangenen 
Mittelbindungen, die nicht aus den sonstigen eigenen Mitteln 
gedeckt worden sind. Der restliche Teil stellt eine finanzielle 
Verpflichtung der Gemeinschaftsorgane den Mitgliedstaaten 
gegenüber dar und ist beim Posten „Sonstige Verbindlichkeiten" 
des Titels „Kapitalleistungen" erfaßt. 
1972 konnten die Beiträge infolge einer bedeutenden Anstiegs 
der eigenen Mittel spürbar verringert werden (1 570.6 Mio Eur 
(') Hinzu kommt nur noch die Beteiligung der Staaten an den Europäischen 
Schulen. 
gegeniibel 2 013,1 Mio Eur im Jahre 1971). 1973 war die Lage 
umgekehrt (2 193,6 Mio Eur aufgrund der starken Zunahme der 
eingegangenen Mittelbindungen: -f- 39 °/0). Diese Entwicklung 
ist auf den Bettritt der drei neuen Mitgliedstaaten zurückzu-
führen, die allerdings nur einen geringfügigen Beitrag geleistet 
haben: 12.6 Mio Eur. Dies entspricht der Zahlung Dänemarks. 
Das Vereinigte Königreich und Irland sind ihrerseits von einer 
Zahlung befreit worden, da sie bereits einen hohen Betrag als 
eigene Mittel transferiert hatten. 
4) Europäischer Entwicklungsfonds (EEF) (1971: -I 154.3 
Mio Eur; 1972: nichts; 1973: + 130,0 Mio Eur). 
Es handelt sich hierbei um Zahlungen der Mitgliedsländer, 
die von den Dienststellen der Kommission nach Vorausschätzung 
der Ausgaben abgerufen wurden. 1972 wurden keine Beträge 
abgerufen, da die Kassenerfordernisse durch Überschüsse insbe-
sondere des 2. EEF gedeckt wurden. 
5) Sonstige Einnahmen (1971 : + 13,2 Mio Eur; 1972: + 24,6 
Mio Eur: 1973: + 21,9 Mio Eur). 
Diese weniger umfangreichen Einnahmen entsprechen im 
wesentlichen dem Aufkommen aus der Steuer auf die Gehälter. 
Löhne und Bezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten 
sowie die Beiträge des Personals zur Altersversorgung. 
b) AUSGABEN (1971 : - 3 150,9 Mio Eur; 
Mio Eur: 1973: - 4 376,5 Mio Eur). 
1972: - 3 122,8 
Die Mittelbindungen der Institutionen der Gemeinschaften, 
die sich 1972 nur geringfügig erhöht hatten (109,4 Mio Eur). 
sind 1973 spürbar gestiegen (1 469,2). Die wichtigste Teilposition 
sind die vom EAGFL gewährten Zuschüsse. 
1) Zuschüsse EAGFL (1971: - 2 959,8 Mio Eur; 1972: 
- 2 813.0 Mio Eur; 1973: - 3 832,2 Mio Eur). 
Diese Zuschüsse, die 1972 etwas zurückgegangen waren 
(146.8 Mio Eur) sind 1973 erneut spürbar gestiegen (1 019,2 
Mio Eur), da sich die Mittelbindungen der Abteilung „Garantie" 
stark ausgeweitet haben. Die weniger umfangreichen Zuschüsse 
der Abteilung ..Ausrichtung" schwanken kaum von einem 
Haushaltsjahr zum anderen. 
1.1. Abteilung Garantie 
Der größte Teil der Interventionen wird für Getreide. Milch 
und Milcherzeugnisse verwendet: 
1971: 28 %; 1972: 38 %; 1973: 26 % für erstere. 
1971: 40 %; 1972: 19 %; 1973: 40 % für letztere. 
Dies ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich. Die genannten 
Zahlen umfassen sowohl die Erstattungen bei der Ausfuhr als 
auch die Interventionen auf den Binnenmärkten. 
Getreide 
Reis 





Eier und Geflügel 











































































1.2. Abteilung Ausrichtung 
Die Abtei lung Ausr ichtung trägt zur Finanzierung der zur 
Produktivi tä tss teigerung und Verbesserung der Strukturen in 
der Landwirtschaft durchgeführten Aktionen bei. Sie interveniert 
in folgender Weise: 
1 ) durch von der Kommiss ion genehmigte einzelne Investi-
t ionsvorhaben ; 
2) durch vom R a t beschlossene besondere gemeinsame M a ß -
n a h m e n ; 
3) durch gemeinsame M a ß n a h m e n (bis 1970 sog. besondere 
M a ß n a h m e n ) , die von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden. 
Die von 1971 bis 1973 eingegangenen Mit te lbindungen ver-
teilen sich wie folgt: 
Durchführung des Übereinkommens von 1967 
Durchführung des Übereinkommens von 1971 
Lieferung von Eiererzeugnissen an das Weit-
ernährungsprogramm 
Lieferung von Milcherzeugnissen an das Welt-
ernährungsprogramm und das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz 
Sonstige Ausgaben 





















— Erstattung von staatlichen Bei-
hilfen an die Erzeuger von Obst 
und Gemüse 
— Erstattung von Rodungsprä-
mien für Apfel-, Birn- und Pfir-
sichbäume 
- Erstattung von Prämien zur 
Abschlachtungvon Milchkühen 
und zur NichtVermarktung von 
Milch und Milcherzeugnissen 
Finanzierung gemeinsamer Aktio-
nen: 
- statistische Erhebungen ' über 
den Schweinebestand 
- statistische Erhebungen über 
Obstbäume 
— Beihilfen für die Umstellung der 
Kabeljaufischerei 
Mio Eur 
159,8 199,8 150,0 




24.8 1.9 4.3 
0,2 
199,1 209,7 169,0 
3) Leistungen des Sozialfonds (1971: — 56.5 Mio Eur ; 1972: 
— 79,2 Mio Eur ; 1973: - 246,8 Mio Eur). 
Der in Artikel 125 des EWG-Ver t rags vorgesehene Euro -
päische Sozialfonds ist durch einen Ratsbeschluß vom 1. Februar 
1971 umgestaltet worden und am 1. Mai 1972 in der neuen F o r m 
in Kraft getreten. 
Von diesem Zei tpunkt an und bis zur Abwicklung des ersten 
Sozialfonds (*) umfassen die eingegangenen Mit te lbindungen 
nicht nur die Zuschüsse der Kommission zur Berufsumschulung, 
der Umsiedlung und Umstellung, sondern auch : 
— die M a ß n a h m e n aufgrund besonderer Beschlüsse des Rates 
(Artikel 4 des Beschlusses vom 1.2.1971), wenn die Arbeits-
markt lage durch gemeinschaftliche M a ß n a h m e n oder Ak-
tionen beeinflußt wird oder eine bessere Abs t immung zwischen 
Stellenangebot und Stellennachfrage erforderlich m a c h t ; 
— die strukturellen M a ß n a h m e n (Artikel 5 des Beschlusses vom 
1.2.1971), die ohne Eingreifen des Rates genehmigt werden, 
wenn die Arbei tsmarkt lage durch Schwierigkeiten berührt 
wird, die indirekt auf das Funktionieren des gemeinsamen 
Mark tes zurückzuführen sind oder die den harmonischen 
Ausbau der Gemeinschaft behindern. 
Auf dieser Basis lassen sich die in der Zahlungsbi lanz erfaßten 
Mit te lbindungen wie folgt aufgliedern: 
2) Nahrungsmittelhilfe (1971 : nichts; 1972; - 49,1 Mio E u r ; 
1973: - 82,7 Mio Eur ) . 
Die in dieser Teilposit ion genannten Beträge umfassen die von 
der Gemeinschaft übe rnommenen Verpflichtungen im R a h m e n : 
— der internat ionalen A b k o m m e n mit internationalen Organi-
sationen (Wel te rnährungsprogramm. Internationales Komi tee 
vom Roten Kreuz) oder mit einzelnen Ländern ; 
- der außerordent l iche Hilfe an von Katas t rophen heimgesuchte 
Länder . 
Die nachstehend genannten Beträge umfassen jedoch nicht 
die gesamte von der Gemeinschaft gewährte Hilfe. Ein Teil 
dieser Lasten wird er faßt : 
- unter den Ausgaben des E A G F L (Erstat tungen bei der Aus-
fuhr. Warenwer t ) ; 
- bei den Beihilfen und Zuschüssen, die unter den sonstigen 







Maßnahmen im Rahmen von 
Artikel 4 des Beschlusses vom 
1.2.1971 
Maßnahmen im Rahmen von 




















Zu bemerken ist ferner, daß für 1971 und 1972 die gebundenen 
Mittel tatsächlich ausgezahlt worden sind. Fü r 1973 sind Zah-
Obwohl das erste Nahrungsmit te lhi l feübereinkommen aus 
dem Jahre 1967 s tammt , treten die entsprechenden Ausgaben 
erst 1972 in Erscheinung, da die zu diesem Zweck 1971 vor-
gesehenen Mittel (132 Mio Eur) in Abgang gestellt worden sind. 
Die Mit te lb indungen für 1972 und 1973 gliedern sich wie folgt: 
(') Die vom alten Fonds vorgesehenen Zuschüsse können unter der Voraus-
setzung beibehalten werden, daß die genannten Beteiligungen Vorhaben 
betreffen, die vor dem 1. März 1972 begonnen und spätestens am 30. Juni 1972 
beendet worden sind. Da die Mitgliedslaaten im allgemeinen ihre Erslattungs-
anträge zwei Jahre nach endgültigem Abschluß der Maßnahmen bei der 
Kommission einreichen, dürften die entsprechenden Ausgaben mindestens 
bis Ende 1974 dauern. 
IX 
lungen jedoch die Ausnahme (25,5 Mio Eur); die meisten Mittel-
bindtingcn dieses Haushaltsjahrs (221,3 Mio Eur) müssen noch 
abgewickelt worden. 
4) Europäischer Entwicklungslands (1971; - 100,0 Mio Eur; 
1972: - 146.4 Mio Eur; 1973: - 194.1 Mio Eur). 
Diese Teilposition umfaßt die endgültigen Mittelbindungen 
der nicht rückzahlbaren Zuschüsse zugunsten der Empfänger-
Staaten in den drei analysierten Haushaltsjahren. Auf die drei 
von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eingesetzten 
Fonds: 
1. Fonds: Artikel 136 des EWG-Vertrags (1958-1962); 
2. Fonds: Assoziierungsabkommen vom 20.7.63 (1. Juni 1964-
1. Juni 1969); 
3. Fonds: Abkommen von Jaunde vom 29.7.1969 (1.1.1971-
31.1.1975) 


















Zum 31. Dezember 1973 ergab sich folgender Stand der end-
gültigen Mittelbindungen im Vergleich zu der Ausstattung für 




















5) Sonstige Übertragungen (1971: - 34,6 Mio Eur; 1972: 
- 35.1 Mio Eur; 1973: - 20,7 Mio Eur). 
Diese eher unbedeutende, Teilposition betrifft nur die EGKS 
und die Kommission. Der Rückgang der Mittelbindungen beruht 
vor allem auf einem Rückgang der Ausgaben' der EGKS für die 
Anpassungsmaßnahmen von 15,4 im Jahre 1971 auf 5,1 Mio Eur 
im Jahre 1973. 
Die Ausgaben im sozialen Bereich, im landwirtschaftlichen 
Bereich, für die Entwicklungshilfe, die verschiedenen Beihilfen. 
Zuschüsse und Beteiligungen werden hier zusammengefaßt. 
III. KAPITALLEISTUNGEN 

















rungen , lichkeiten 
Mio Eur 
0,7 
11,3 + 477,9 




0,4 + 180,5 
37,8 + 728,8 
- 812,4 - 2.4 
• Frei verwendbare Forderungen 
. Gold 
• Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten 
471,5 - 512,7 - 502,6 
+ 28,7 
+ 8,7 






+ 126,2 236,7 158,2 298,1 
906,9 
173,5 
1 346,0 + 1 465,2 
1 519,5 t 1 465,2 
a) LANGFRISTIGE KAPITALLEISTUNGEN 
1) Forderungen 
1.1. Direktinvestitionen. Die in dieser Teilposition enthaltenen 
Beträge (1972: - 0,7 Mio Eur; 1973: - 0,4 Mio Eur) entsprechen 
Direktinvestitionen, die 1972 und 1973 von der EAG-Kom-
mission vorgenommen sind. 
1.2. Portfolioinvestitionen (1971: - 3,7 Mio Eur; 1972: 
- 11,3 Mio Eur; 1973: - 37,8 Mio Eur). Diese Beträge ent-
sprechen den Erhöhungen des Portfolios der beiden Finanz-
institute der Gemeinschaft gegenüber dem vorangehenden Haus-
haltjahr. Nach den verschiedenen Transaktionen beträgt der 







1.3. Darlehen. Diese Teilposition enthält nicht nur die Transaktionen der E1B und der EGKS ('), sondern auch die den Europäischen 
Entwicklungsfonds und die Europäische Atomgemeinschaft betreffenden Transaktionen. Es ergibt sich folgende Gliederung: 
1971 1972 1973 
Neue Rückzahl. 
Darlehen u. Tilgung. 
Neue Rückzahl. 
Saldo Darlehen u. Tilgung. 
Neue Rückzahl. 












































143.7 ­ 812,4 
Diese Tabelle zeigt wie stark sich die Finanzgeschäfte der 
Europäischen Gemeinschaft entwickelt haben; die Darlehen der 
E1B kommen dabei nicht nur den Mitgliedstaaten, sondern auch 
Griechenland und verschiedenen afrikanischen Ländern zugute. 
Am 31. Dezember 1973 betrug die Gesamtsumme der gewähr­
ten Kredite 4 026,9 Mio Eur, die sich wie folgt verteilen : 
EIB 
EGKS 
E E F 






2.1. Direktinvestitionen (1973: ­ 180,5 Mio Eur). 
Diese Position, die nur das Jahr 1973 betrifft, enthält die 
Beiträge der neuen Mitgliedstaaten: 
— zur EIB.+ 161.3 Mio Eur: 
• Beteiligung am eingezahlten Kapital: 105,0 Mio Eur 
• Anteil an den Rücklagen und Rückstellungen der Bank 
(Beschluß des Rates der Gouverneure vom 27.6.1973): 
56,3 Mio Eur; 
­ an der EGKS: + 19,2 Mio Eur. Die EGKS hat die erste Rate 
des Beitrags dieser Staaten zu ihrem Vermögen gemäß Proto­
koll 24 der Beitrittsakte erhalten. 
2.2. Portfolioinvestitionen (1971: + 514,4 Mio Eur; 1972: 
+ 477,9 Mio Eur; 1973: + 728,8 Mio Eur). 
Von 1971 bis 1973 wurden aufgrund: 
• der Inanspruchnahme der internationalen Kapitalmärkte durch 
die EIB und die EGKS; 
* der Rückzahlungen für früher begebene Anleihen, 

















































Am 31. Dezember 1973 verteilte sich der Gesamtbetrag der 







2.3. Anleihen (1971: ­ 1.7 Mio Eur: 1972: ­ 2.5 Mio Eur; 
1 9 7 3 : ­ 2,4 Mio Eur). 
Diese Teilposition enthält im wesentlichen die Operationen 
im Zusammenhang mit der 1959 bei der Export­Import Bank 
von Washington aufgenommenen Anleihe. 
3 458,7 Mio Eur 
Die starke Zunahme dieser Nettokapitaleinlagcn ermöglichte 
die Ausweitung der langfristigen Darlehen (vgl. langfristige For­
derungen ­ Darlehen). 
(') Bei der EGKS handelt es sich um ausgezahlte Darlehen und erhaltene Rück­zahlungen oder Tilgungen, da die Zahlen für bewilligte Darlehen und noch zu erhaltende Rückzahlungen nicht veröffentlicht sind. 
XI 
b) KURZFRISTIGE KAPITALLEISTUNGEN 
1) Forderungen (1971 : + 126,2 Mio Eur; 1972:- 158,2 Mio Eur; 
1 9 7 3 : - 1 519.5 Mio Eur). 
1.1. Frei verwendbare Forderungen 
Nach einem Rückgang um 28,7 Mio Eur 1971 erhöhten sich 
die frei verwendbaren Forderungen der Institutionen der Gemein-
schaften 1972 und 1973 (um 128.0 Mio Eur bzw. 173,5 Mio Eur). 
Stand zum 31. Dezember 1973: 
Kommiss ion ( l) 
EIB 
E G K S 








(') Einschließlich Parlament. Rat und Gerichtshof. 
1.2. Gold 
Die einzige unter dieser Position erfaßte Transaktion betrifft 
die Auflösung der Goldforderungen der EIB 1971 (+ 8.7 Mio 
Eur). 
1.3. Sonstige Forderungen 
Wie die flüssigen Forderungen sind auch die sonstigen For-
derungen der Gemeinschaft nach einem Rückgang 1971 (88.8 
Mio Eur) 1972 und vor allem 1973 (um 30.2 Mio Eur bzw. 
1 346,0 Mio Eur) gestiegen. Für das letztgenannte Haushaltsjahr 















































Im Falle der EIB ist diese außergewöhnliche Situation auf 
die mit den neuen Mitgliedstaaten geschlossenen Abkommen 
zurückzuführen, da diese für die Zahlung ihres Beitrags zum 
Vermögen dieses Organs eine Staffelung bis zum 30. Juni 1975 
erwirkt haben. 
2) Verbindlichkeiten (1971: - 236,7 Mio Eur; 1972: |- 298,1 
Mio Eur; 1973: + 1 465,2 Mio Eur). 
Die Verbindlichkeiten der Gemeinschaft haben sich insgesamt 
im gleichen Sinne wie die Forderungen entwickelt. Nach einem 























Abgesehen von den Verbindlichkeiten des FECOM, die genau 
seinen Forderungen entsprechen, weisen die Transaktionen der 
Kommission aufgrund ihres Umfangs die stärksten Verände-
rungen auf. Die bedeutendsten Posten sind generell: 
— die Mittelübertragungen; 
— die Vorschüsse der Mitgliedstaaten; 
— die gewährten auszusahlenden Darlehen. 
2.1. Mittelübertragungen 
Die Mittelübertragungen betreffen insbesondere die Kom-
mission (Ende 1973: 1 980,3 Mio Eur, ein Jahr früher: 1 330.1 
Mio Eur) und den EEF. Für die Kommission entsprechen jedoch 
nur die automatischen Übertragungen in Höhe von 1 591,7 Mio 
Eur zum 31. Dezember 1973 im Vergleich zu 949,3 Mio Eur 
zum 31. Dezember 1972 Mittelbindungen gegenüber Dritten. 
Abgesehen vom Saldo der Interventionen des Europäischen 
Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit ergibt sich diese 
Differenz zum 31. Dezember 1973 im wesentlichen aus der Ent-
wicklung der Forderungen der folgenden Gemeinschaftsinsti-






































Für die Kommission ist der Anstieg der Differenz, der vor 
allem auf den Vorschüssen des EAGFL beruht, der Zunahme 
der übertragenen Mittel aufgrund der von der Gemeinschaft 
übernommenen Verpflichtungen gegenüberzustellen. 
Nach den Haupttätigkeiten der Kommission verteilen sich 
diese Mittel wie folgt (dabei betreffen die Mittel für die Jahre 
vor dem letzten Haushaltsjahr ausschließlich Mittelbindungen 





Pauschalerstattung an die Mitgliedstaaten 
Europäischer Sozialfonds 
Nahrungsmittelhilfe 
Forschungs- und Investitionshaushalt 






















949,3 1 591,7 
31.12.1972 31.12.1973 
Mio Eur 
1 736,8 2 532,2 
- 1 009,3 - 1 218,7 
628,5 830,1 
382,8 388,6 
727,5 1 313,5 
Die sonstigen vom Rat und vom Parlament genehmigten 
Übertragungen beruhen auf Ausgabenvoranschlägen. Zwar be-
stehen keine vertraglichen Bindungen Dritten gegenüber, doch 
wurden diese Mittel bei der Ermittlung der Beiträge der Mitglied-
staaten und folglich ihrer Schuldner- oder Gläubigerposition 
berücksichtigt, so daß sie praktisch bis zu ihrer Verwendung 
potentielle Schulden gegenüber den „Sechs" oder den „Neun" 
darstellen. 
Im Falle des EEF betrugen die übertragenen Mittel für „end-
gültig gebundene" nicht rückzahlbare Zuschüsse am 31. Dezem-
ber 1973 172,0 Mio Eur im Vergleich zu 128,1 am 31. Dezember 
1972. 
2.2. Vorschüsse der Mitgliedstaaten 
Hierbei handelt es sich um die von der Kommission fest-
gestellte Gläubigerposition einiger Mitgliedstaaten. Diese Posi-
tion erhöhte sich von 628,5 Mio Eur zum 31. Dezember 1972 
auf 830,1 Mio Eur ein Jahr später. Berücksichtigt man die vor-
stehend genannten ohne Mittelbindung übertragenen Mittel, 
so ergibt sich folgende globale Nettosituation der Mitgliedstaaten 
gegenüber der Kommission: 
Diese Situation ist den Mittelbindungen gegenüberzustellen, 
die zum 31. Dezember noch der Deckung bedurften: 1972: 
949,3 Mio Eur; 1973: 1 591,7 Mio Eur. 
2.3. Auszuzahlende Darlehen 
Diese Position betrifft nur die Europäische Investitionsbank 
und den Europäischen Entwicklungsfonds. Da die EGKS ihre 
diesbezüglichen Verbindlichkeiten nicht veröffentlicht, v/urde sie 
nicht berücksichtigt. 












Die konsolidierte Zahlungsbilanz der Mitg l iedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
Die im folgenden aufgeführten Tabellen erfassen die konsoli­
dierten Bilanzen sowohl für die innergemeinschaftlichen als auch 
außergemeinschaftlichen Zahlungen der sechs ursprünglichen 
Mitgliedsländer de Europäischen Gemeinschaften. 
Da bereits eine vollständige Beschreibung der vom SAEG 
angewendeten Grundsätze und Methoden in den vorangehenden 
Ausgaben dieses Jahrbuchs (l) veröffentlicht wurde, soll hier 
lediglich daran erinnert werden, daß die Gesamtheit der zwischen 
den Ländern abgewickelten Transaktionen auf der Einnahme­
und Ausgabeseite die gleichen Globalbeträge ergeben müßten. 
da ja bei jeder innergemeinschaftlichen Transaktion die Ausgabe 
des einen Mitgliedstaates zugleich die Einnahme eines anderen 
Mitgliedstaates darstellt. Daher müßten alle Posten der inner­
gemeinschaftlichen Zahlungsbilanz, die man durch Addition der 
entsprechenden Zahlungsbilanz der einzelnen Mitgliedsländer 
erhält, mit dem Saldo Null abschliessen, ausgenommen die 
Kapitalbewegungen, die — da sie als Veränderung von Forde­
rungen und Verbindlichkeiten verbucht werden — gleiche Beträge 
aber mit umgekehrten Vorzeichen darstellen, denn einer Aus­
(') Zum letztenmal in"der Ausgabe von 1972. S. VI bis IX. 
gabe (Einnahme) eines Mitgliedslandes, die mit der Veränderung 
der Forderungen an ein anderes Land zusammenhängt, steht bei 
letzterem eine Einnahme (Ausgabe) gegenüber, die eine Verän­
derung der Verbindlichkeiten gegenüber dem erstgenannten Land 
betrifft. 
Tatsächlich lassen aber die Angaben dieser innergemein­
schaftlichen Zahlungsbilanz — deren Hauptposten in Tabelle 0.1 
aufgeführt sind — gegenüber den nach den oben dargelegten 
Grundsätzen zu erwartenden Ergebnissen systematische Ab­
weichungen erkennen; diese Abweichungen wirken sich auf die 
Angaben der Tabelle 0.2 (Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit 
Drittländern), die man durch einfache Addition der jeweiligen 
Positionen der Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes mit allen 
Drittländern erhält, aus und beeinträchtigen deren Aussagewert. 
Diese Abweichungen sind zurückzuführen auf: 
— die noch bestehenden unterschiedlichen Methoden, welche 
die Mitgliedstaaten bei der Aufstellung und regionalen. Glie­
derung ihrer Zahlungsbilanzen anwenden; 
EUR 6 

















( ­ ) Einnahmen 
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( = ) Saldo 















Gegenposten zu den Nerto­Zutei­
lungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 
1969 
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( = ) 
­ 568 
875 




­ 1 110 
866 
­ 1 437 
2 304 
134 






















( + ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( = 1 Saldo 






Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der Nichtwäh­
rungssektoren (' ) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 




Gegenposten zu den Netto­Zutei­
lungen an SZR 
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1970 




­ 2 728 
­ 954 
­ 1 774 
2 984 
­ 8 003 


























­ 3 165 
­ 1 517 
­ 1 648 
2 101 
575 
­ 5 498 
6 073 

















( = ) 
1972 





­ 4 184 
­ 2 086 
­ 2 099 
3 517 
2 141 
­ 3 690 
5 832 





















­ 5 097 
­ 2 375 
­ 2 723 
5 646 
­ 724 
­ 6 283 
5 559 
























­ 5 964 
­ 2 979 
­ 2 984 
4 704 
4 645 
­ 7 515 
12 158 
­ 9 850 





die zeitlichen Verschiebungen und die Ungenauigkeiten bei 
der Verbuchung der Transaktionen; deren Auswirkung wird 
durch den unter „Fehler und Auslassungen" und „Multi­
laterale Zahlungen" eingesetzten Betrag ausgeglichen. 
b) eine berichtigte Fassung der außergemeinschaftlichen Zah­
lungsbilanz aufzustellen, in denen die Salden gleich der Summe 
der jeweiligen Salden der Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes 
mit der übrigen Welt sind. 
Ein schrittweiser Abbau dieser Abweichungen wird sich erst 
durch die Vereinheitlichung der einzelstaatlichen Methoden 
erreichen lassen. Bis dahin hat das SAEG auf der Grundlage 
der nachstehend beschriebenen Arbeitshypothesen eine berich­
tigte Fassung der Zahlungsbilanz aller Mitgliedsländer der 
Gemeinschaft mit Drittländern erstellt, deren Zahlen weniger 
mit Ungenauigkeiten behaftet sein dürften als die Angaben in 
Tabelle 0.2. 
Die Angaben der „innergemeinschaftlichen" und „außer­
gemeinschaftlichen" Zahlungsbilanzen der Mitgliedsländer, die 
jeweils in den Tabellen 0.1 und 0.2 aufgeführt sind, sind in der 
Praxis berichtigt worden, um: 
a) eine berichtigte Fassung der innergemeinschaftlichen Zah­
und 
Diese berichtigten Fassungen der innergemeinschaftlichen 
Zahlungsbilanz aller Mitgliedsländer und der Zahlungsbilanz 
der Gemeinschaft mit Drittländern werden in den Tabellen 0.3 
bzw. 0.4 veröffentlicht. 
Die Grundsätze und angewandten Methoden bleiben auch 
dann gültig wenn es sich um die Gemeinschaft mit neun Mit­
gliedern, statt mit sechs Mitgliedern handelt. Aufgrund lücken­
hafter statistischer Unterlagen für das Vereinigte Königreich. 
Irland und Dänemark, war es jedoch noch nicht möglich kon­
solidierte Zahlungsbilanzen für die Gemeinschaft in der gegen­
wärtigen Zusammensetzung aufzustellen. 
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Kapitalleistungen und Gold des 
Wiihrungssektors (') . 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zutei­
lungen an SZR 
Fehler und Auslassungen ( ;) 
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­ 2 304 
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( · ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( = ) Saldo 










Kapitalleistungcn und Gold des 
Währungssektors ( ' ) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zutei­
lungcn an SZR 
Fehler und Auslassungen ( ) 
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­ 3 073 
­ 1 242 
­ 1 831 
2 577 
­ 7 703 


























­ 3 441 
­ 1 737 
­ 1 704 
1 818 
3 462 
­ 7 261 
10 723 
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1972 





­ 4 419 
­ 2 303 
­ 2 116 
3 535 
2 572 
­ 4 800 
7 372 





















­ 5 390 
­ 2 590 
­ 2 800 
5 174 
­ 436 
­ 8 474 
8 038 




















( = ) 
10 100 
11 190 
­ 1 090 
­ 6 506 
­ 3416 
­ 3 089 
3 594 
5 511 
­ 8 952 
14 462 
­ 9 716 





Anmerkungen und Fußnoten 
1) Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) 
bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
2) Einschl. nicht erfaßbarer Handelskredite. 
3) Ohne Portfolioinvestitionen. 
4) Obwohl Australien und Neuseeland gegenwartig Mitglieder der OECD sind, 
werden Transaktionen mit diesen Ländern noch gemeinsam mit denen erfaßt. 
die Süd-Afrika betreffen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
u) Bundesrepublik einschl. (ab 1961) Saarland und West-Berlin. 
b) Die unter der Rubrik H „Multilaterale Zahlungen" ausgewiesenen Beträge 
erfassen lediglich die zur geographischen Aufgliederung erforderlichen Kor-
rekturbeträge; die eigentlichen multilateralen Zahlungen Können nicht getrennt 
ausgewiesen werden"und sind in der Rubrik G „Fehler und Auslassungen" 
erfaßt. 
<·) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristigen 
privaten Kapitaalverkehr ist unvollständig, weil einige gewährte und auf-
genommene Darlehen, die eigentlich zu den Direktinvestitionen gezählt wer-
den müßten, nicht aus den Rubriken D. 1.113 „Sonstige Forderungen" und 
D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" (langfristige des privaten Sektors) aus-
gegliedert werden können. 
d) Nicht revidierte Zahlen, die von den entsprechenden Zahlen der Tabellen 4.3 
und 5.2 abweichen können. 
e) Einschl. der von der Bundesbank an Ausländer abgegebenen Mobilisierungs-
und Liquiditätspapiere. Diese Papiere sind erstmalig in den Angaben der 
Rubrik B.2 der Tabelle 9.3 für 1970 berücksichtigt. Die Bestandsangaben sind 
bereits für alle Jahre entsprechend berichtigt, während die Zahlungsbilanz-
angaben für die Jahre 1969 und früher die entsprechende Berichtigung noch 
nicht enthalten. 
/') Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England außer Schatzanweisungen und 
Anleihen der britischen Regierung. 
ƒ) Ab 1971 stellen die in den Rubriken E. 1.21 und E.1.22 erfaßten Beträge 
Bestandsveränderungen am Periodenende dar. Berichtigungen, die zur Bewer-
tung dieser Beträge mit den tatsächlich angewendeten Wechselkurse notwendig 
werden, sind in der Rubrik E.1.24 „Frei verwendbare Forderungen" enthalten. 
k) 1971 einschl. Swap-Operationen mit ausländischen Währungsbehörden in 
Höhe von 2 074 Mio Eur (864 Mio £). 
I) Dieser Posten erfaßt die Verbindlichkeilen gegenüber den ausländischen 
Währungsbehörden in Form von Anleihen und Deviseneinlagen. Goldeinlage 
beim I\VF und britische Schatzanweisungen. 
IRLAND 
a) 1971. 1972 und 1973 ist Kanada in den Vereinigten Staaten enthalten. 
b) 1971. 1972 und 1973 sind Japan und der Raum „Griechenland. Spanien und 
die Türkei" in dem Raum „Sonstige OECD-Länder" eingeschlossen. 
c) 1971. 1972 und 1973 sind die Räume „Australien, Neuseeland und Südafrika", 
der „Ostblok" und die „Internationalen Organisationen" im Raum „Sonstige 
Länder" eingeschlossen. 
d) 1973 sind die Transaktionen der Geschäftsbanken in der Zone „Länder der 
Europäischen Gemeinschaften (EUR 6)" in der Zone „Länder der Euro-
päischen Gemeinschaften (EUR 9)" enthalten. 
e) Unter der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" verbuchte Beträge. 
ƒ) 1970 und 1971 enthalten die Rubriken D.I.113 und n.2.113 langfristige 
„Sonstige Forderungen" und „Sonstige Verbindlichkeiten" des privaten Sek-
tors die'Transaktionen der Banken, Für die keine Zahlenangaben gesondert 
verfügbar sind. 
FRANKREICH 
a) Bis 1966: Zahlungsbilanz zwischen dem französischen Mutterland und den 
Ländern außerhalb der Franc-Zone. 
Ab 1967: Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Ausland (einschl. 
überseeische Länder der Franc-Zone). 
Die Zahlungsbilanzen sind bis 1970 im wesentlichen auf „Kassenbasis" 
erstellt, während die Zahlungsbilanzangaben ab 1971 auf der ..Transaktions-
basis" beruhen. 
Einzelheiten hierzu vgl. Einführung. Seite II. 
b) Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise in der Rubrik A.2.1 
„Transport", teilweise in der Position A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" 
enthalten. 
c) Angaben über die Auslandsposition der französischen Währungsbehörden 
[d.h. ohne überseeische Länder der Franc-Zone (POM)]. 
NIEDERLANDE 
a) Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
b) Nicht revidierte Zahlen, die von den entsprechenden Zahlen der Tabellen 4.6 
und 5.5 abweichen können. 
c) 1961 bis 1965 einschl. konsolidierter Forderungen aus Zahlungsvereinha-
rungen. 
d) 1960 einschl. Verbindlichkeiten aus Zahlungsvereinbarungen. 
DANEMARK 
a) Die dänische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktionen von Gebietsansässigen 
des dänischen Mutterlandes, der Färoer-Inseln und Grönlands mit der übri-
gen Welt. 
b) 1971 ist lediglich die eingehende Aufgliederung der „laufenden Transaktionen" 
der geographischen Aufgliederung der Zahlungsbilanz verfügbar. 
c) 1969 und 1970 sind die Einzelangaben der Rubriken E.1.2 „Forderungen der 
Währungsbehörden" und E.2.2 „Verbindlichkeiten der Währungsbehörden" 
nicht für die geographisch gegliederten Zahlungsbilanzen verfügbar. 
d) In den geographisch gegliederten Bilanzen sind die Rubriken D.I.112 und 
D.2.112~„Portfolioinvestitionen" in den entsprechenden Rubriken D.I.113 
und D.2.113 „Sonstige langfristige Kapitalleistungen" des privaten Sektors 
enthalten. 
e) Exporte f.o.b.; Importe hauptsächlich f.o.b. 
fi Warenarbitragegeschäfte, die im Posten A.l „Warenhandel" nachzuweisen 
sind, sind in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
g) Die in der Rubrik A.2.1 „Transport" ausgewiesenen Beträge betreffen nur 
Seefrachten. Land- und Luftfrachten sind teils im Posten A.l Warenhandel" 
und teils in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
ή) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
0 Vgl. Fußnoten fi. g) und Λ). 
fi 1972 und 1973 sind die privaten kurzfristigen und langfristigen Kapital­
leistungen unter dem Titel G "Fehler und Auslassungen" erfaßt. 
k) 1972 und 1973 einschl. öffentl. kurzfristiger Kapitalleistungen. 
B.L.W.U. 
a) Die in der Position ..Warenhandel" verbuchten Beträge umfassen im wesent­
lichen die durch Einschaltung des beigischen und luxemburgischen Banken­
systems beglichenen Ausfuhren und Einfuhren. Da in diesen Beträgen häufig 
ein Teil der Fracht­ und Versicherungskosten enthalten ist. bedeutet dies, daß: 
— einerseits der in der Position „Warenhandel" verzeichnete Wert der Aus­
fuhren und Einfuhren nicht als einheitlich auf fob­Basis bewertet angesehen 
werden kann; 
— andererseits die in den Positionen A.2.1 „Transport" und A.2.2 "Transport­
versicherung" ausgewiesenen Beträge den Austausch solcher Dienst­
leistungen zwischen der BLWU und der übrigen Welt nur teilweise 
umfassen. 
Der im Titel „Fehler und Auslassungen" ausgewiesene Betrag enthält grund­
sätzlich keine Handelskredite. 
b) Ausschließlich Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen und Kredit­
versicherungen, die unter den Rubriken D.1.113 „Sonstige Forderungen" und 
D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" auf lange Frist des privaten Sektors 
erfaßt sind. 
c) Da die kurzfristigen Verbindlichkeiten des privaten Sektors nicht voll aus­
f esondert werden können, sind sie in den langfristigen „Sonstigen Verbindlich­eiten" des privaten Sektors (Rubrik D.2.113) enthalten. 
d) Einschl. Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslands­
forderungen außerhalb der Währungsbehörden. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Einschl. Zahlungen für den Kauf militärischer Ausrüstungen. 
h) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige nienstleistungen" enthalten. 
c) Vgl. Fußnote b). 
d) 1973 enthält Kapitalleistungen in Höhe von £ 59 Mio (115 Mio Eur), aufgrund 
der Anwendung der Garantieklausel der „Sterling Abkommen". 
e) Die Trennung zwischen den Nichtwährungssektoren (Titel D) und den 
Währungssektoren (Titel E) ist für 1958 nicht so genau wie ab 1963. 
f) Direktinvestitionen im Erdölsektor sind unter den Rubriken D.1.113 und 
D.2.113 verbucht. 
g) Einschl. Guthaben der Bank of England. 
h) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent­ und 
Termineinlagen. 
VEREINIGTE STAATEN 
α) 1970. 1971 und 1972 ohne Dänemark und Irland, die unter „Sonstige OECD­
Länder" erfaßt 'werden. 
b) 1970. 1971, 1972 und 1973 ist der Raum „Griechenland. Spanien und Türkei" 
unter „Sonstige OECD­Länder" erfaßt. 
c) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
d) Einschl. der an Ort und Stelle reinvestierten Erträge von Tochtergesellschaften 
von amerikanischen Unternehmen im Ausland und von ausländischen Unter­
nehmen in den U.S.A. 
e) Einschl. kurzfristige Forderungen. 
fi Vgl. Fußnote e). 
g) Einschl. kurzfristiger Verbindlichkeiten. Lediglich in den Gesamtbeträgen sind 
die liquiden Verbindlichkeiten des amerikanischen Schatzamtes gegenüber aus­
ländischen Behörden (Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber inter­
nationalen Währungsorganisationen außer dem IWF (BIZ und Europäischer 
Fonds) sind jedoch nicht in Position D.2.22, sondern in Position E.2.22 ent­
halten; diese Verbindlichkeiten bestehen aus US­Schatzwechseln (hauptsäch­
lich konvertierbare Schatzwechsel) und aus Schuldverschreibungen, die ame­
rikanische Regierungsstellen unter Garantie des Schatzamtes begeben. 
A) Vgl. Fußnote g). 
i) Der Betrag dieser Forderungen ist nicht gesondert verfügbar. Er wird unter 
der Rubrik E. 1.12 erfaßt. 
f) Diese Rubrik umfaßt alle „liquiden" amerikanischen Verbindlichkeiten 
(„liquid liabilities") gegenüber den ausländischen Währungsbehörden und 
dem IWF. Sie bestehen aus: kurzfristigen von den Banken gemeldeten Ver­
bindlichkeiten, marktfähige Wertpapiere („bonds and notes ') der amerika­
nischen Regierung, nicht marktfähige aber konvertierbare („convertible") 
Wertpapiere („bonds and notes") des amerikanischen Schatzamtes, die 
liquiden Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF. 
JAPAN 
a) Ohne Wert der Warenverkäufe von Gebietsansässigen an in Japan stationierte 
Streitkräfte der Vereinigten Staaten und Bedienstete der Vereinten Nationen. 
h) Einschl. unverteilter Einkommen. 
c) Einschl. Deviseneinnahmen von in Japan stationierten Streitkräften der 
Vereinigten Staaten und Bediensteten der Vereinten Nationen. 
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This yearbook gives the balances of payments, global and 
broken down by area ('). for the Member States of the European 
Communities, and those of the United States and of Japan. 
The presentation of the balances — derived from the system 
recommended by the IMF and the OECD — is that which the 
Statistical Office of the European Communities (SOEC) has 
already adopted in previous yearbooks. The abridged version 
of the system, used for sections I and 111. is given on the flap 
of page 16: the detailed version, used for section 11. is given on 
the flaps of pages 65 and 66. 
The geographical breakdown adopted for all the years covered 
by the present yearbook referred to the situation for 1973; in 
particular, it takes into account the enlargement of the Com-
munities from six to nine countries. 
The data given in the various sections of the yearbook are 
preceded by two notes: the first concerns the establishment of 
the balance of payments of the Community Institutions, the other 
that of the consolidated balance of payments of the six original 
member countries. Because of gaps in the statistics available 
for the three new Member States, it has not been possible to 
establish this balance for the Community of Nine on the basis 
of official data. However "intra-community" and "extra-
community" balances for the Nine have been estimated by the 
SOEC and appear in tables 3.2 and 3.4. 
Most of the data relating to 1973 are provisional; those 
concerning previous years have generally been revised, and may 
therefore differ from the corresponding data published in pre-
vious yearbooks. 
The data contained in the present yearbook have been pro-
cessed under a time series management system (CRONOS), on 
the basis of which they are stored and regularly updated. 
As the CRONOS system tolerates differences of about one 
unit, the total amount given in an item in the balance may not 
correspond to the sum of the amounts given in the items making 
it up. 
Save where otherwise indicated in the title, the tables give 
data broken down into: 
Credits ( - ) : Debits (—) ; Net ( = ). 
With the exception of a few estimated data, used — as 
explained below — in certain tables of the series 3 and 7. all the 
payments data supplied by the present yearbook are derived from 
those which the authorities in the various countries establish for 
their own payments balances according to definitions and methods 
which are not always completely standardized as between each 
other. Consequently, despite progress made in recent ' years, 
the data are still not fully comparable from country to country. 
Detailed descriptions of the principles, definitions and 
methods applied in Germany. France. Italy and the Netherlands 
to establish the balances of payments were published by the 
SOEC in Nos. 3/1970, 1/1971 and 4/1971 of the "Statistical 
Studies and Surveys" series. With regard to the Italian and 
Netherlands balances, the description given is still essentially 
correct; with regard to the German and French balances, it must 
be changed or supplemented by a description of the adjustments 
made in the methods of establishing the balances from 1972 
onwards. 
A description of the changes is given : 
(i) for the German balance, in No. 3/1974 of the "Monats-
berichte der Deutschen Bundesbank" (2); 
(ii) for the French balance, in pages 94 to 115 of "Balance des 
paiements de l'année 1972 entre la France et l'extérieur", 
published jointly by the Banque de France and the French 
Ministry for Economic and Financial Affairs, the text also 
being given in the series of "Suppléments" to the "Statistiques 
et études financières" series published by the Ministry for 
Economic and Financial Affairs. 
Until 1970 the French balance of payments data had been 
established mainly on a settlements basis; from 1971 onwards 
however, these data have been established on a transaction 
basis (3). Major changes in method had already been introduced 
in 1967 (4); full comparisons between the data relating to these 
three periods cannot therefore be made. On the other hand. 
French data established according to the new methods are more 
full comparable with the corresponding figures for the other 
countries than are the previous data. 
The payments data given in the present yearbook differ from 
those in table 17 "Transactions of the rest of the world" of the 
yearbook "National Accounts - ESA", because of differences 
of definition and method in the concepts underlying the two 
types of statistical documents. 
This yearbook has four sections: 
(a) Section I presents — in accordance with the abridged SOEC 
balance of payments system — three series of comparative 
tables showing for each of the member countries and for the 
United States and Japan: 
(i) the net balances of the main headings of the overall 
balances of payments for 1963 to 1973; 
(ii) the gross flows for the same headings for the same years ; 
(iii) the geographical breakdown of the same gross flows 
for 1969 to 1973. 
In tables 3.2. 3.3 and 3.4 of this last series, which 
show transactions of member countries with the Six 
as a whole, with lhe Nine as a whole, and with non-
member countries, respectively, the EUR 9 lotais 
include figures which, for transad ions effected by 
the United Kingdom. Ireland and Denmark, are 
partially estimated. 
These estimates, which the Office based mainly on 
data provided by the other member countries, were 
made necessary, on one hand, by the faci that the 
United Kingdom does not make a systematic geo-
graphical breakdown for all its balance of payments 
headings, and on lhe other hand, because the geo-
graphical breakdown currently available for Ireland 
and Denmark does not cover all the years considered. 
They have been made with the sole objective of 
enabling users to establish figures, for the main 
headings, relating to the scale ofl'intra-Community" 
and "extra-Community" transad ions for all member 
countries, and the SOEC regards them as being 
reliable only in this context. 
(') Except for the United Kingdom. 
II 
(2) The "Monatsberichte" are also published in English and in French. 
(J) See document no. 7/12/1, "La balance des paiements entre la France et l'exté-
rieur établie en termes de transactions" published by the Information Depart-
ment of the French Ministry for Economic and Financial Affairs. 
(*) A description of these changes was given in our "National Accounts - Balances 
of Payments 1958-1967" (1968. p. II of Vol. 2, "Balances of payments") 
(Λ) Section 11 presents — in accordance with the detailed SOEC 
system — three series of tables showing: 
(i) the gross flows of the overall balances of payments of 
the member countries, of the United Stales and of Japan 
for 1969 to 1973; 
(ii) the geographical breakdown of the net balances of the 
various items in the payments balances of eight (' ) 
member countries. In most cases, these net balances 
cover the years 1969 to 1973; 
(iii) the geographical breakdown of the gross flows of the 
payments balances of seven (2) member countries for 
1973. 
(c) Section III presents — for 1969 to 1973 — a geographical 
breakdown of the gross flows for some particularly significant 
items in the balances of payments of the member countries ; 
As in tables 3.2, 3.3 and 3.4 of the first section, 
in tables 7.1, 7.11, 7.12, 7.2, 7.21, 7.22 and 7.3 of the 
third section total transactions of member countries 
(line EUR 9) with the Six, the Nine and with non­
member countries include figures which, for the 
United Kingdom, Ireland and Denmark, are partially 
estimated. 
The reasons for these estimates, and their charac­
teristics and limitations, are explained above. 
(d) Section IV presents — for 1958 to 1973 — the end­of­period 
amounts outstanding for the "external position of the monetary 
authorities" of the member countries, of the United States and 
of Japan, using the same headings as for the balances of payments. 
However, the variations between the figures for the amounts 
outstanding relating to two successive ends­of­period may differ 
from the data given in the corresponding headings of the balances 
of payments. Some of the very small discrepancies are due 
only to differing roundings: others — larger and almost always 
relating to years during which one or more of the main currencies 
was revalued, devalued or floated — are due to the differing 
rates of conversion applied to establish the payments balance 
for the relevant year and to calculate the overall value of assets 
and liabilities outstanding at the end of the same year. When, 
for a given country, the discrepancy arises for a reason other than 
those mentioned above, the fact is noted by a reference to the 
explanatory notes. 
The figures given for the end'of­year positions under items A 
and B of tables 9.3 to 9.10 comprise the assets and liabilities of 
the monetary authorities of the relevant member country vis­à­vis 
the other member countries. Consequently, in tables 9.1 and 
9.2. the data given under items A and B are exaggerated because 
they include intra­Community assets and liabilities and only the 
figures under item C give the total net claims of all the member 
countries vis­à­vis non­member countries and international 
organizations. 
In order to facilitate comparisons, data for 1958 have been 
included in most of the sections. The figures relating.to the 
various Community countries have also been accompanied by 
totals for the original six countries, and, wherever possible, 
by totals for the nine present members. 
All the data given in this yearbook are expressed in millions 
of statistical units of account of the European Communities 
(Eur), the value of which, rounded to six significant figures, is 
0.888671 gram of fine gold. 
(') The United Kingdom makes no systematic geographical breakdown of all 
its balance of payments headings. 
(2) There is no United Kingdom geographical breakdown [see lootnote (')]; the 
geographical breakdown of the Danish payments balance is not yet available. 
The table which appears on pages IV and V shows changes 
in value of Eur in relation with the various national currencies. 
When none of these currencies had a floating exchange rate, 
the value was calculated directly on the basis of the parities or 
central rates declared to the IMF. When certain of these 
currencies were allowed to float — their parity or central rates 
no longer ranking as representative of the market rate — the 
average of an Eur in terms of these currencies could be calculated 
only indirectly and on the basis of the market rates of the floating 
currencies vis­à­vis the non­floating currencies. 
The calculation is as follows: 
(i) for each of the floating currencies, the rates quoted on the 
national markets vis­à­vis the various non­floating Com­
munity currencies (DM, Bfrs, Firs, Fl, Dkr and — until 
21 January 1974 — FF) were noted and the average rates 
for the month were worked out; 
[e.g. : at the average rate of the DM on the Italian exchanges 
during February 1973, 1 DM had the countervalue of 
Lit. 191.206] 
(ii) the Eur countervalues of each of the non­floating Community 
currencies were calculated on the basis of the central rates ; 
[e.g.: 1 DM = 0.285819 Eur] 
(iii) by relating these countervalues, the average value for the 
month of the Eur in terms of each of the floating Community 
currencies was determined on the basis of the various 
non­floating Community currencies by reference to their 
average market rates for the month vis­à­vis the relevant 
floating currency; 
[e.g.: in terms of the average value for the month of 
the DM on the Italian market, the figure for February 
1973 is as follows: 
1 Eur = Lit. 191,206 0.285819 Lit. 668,976] 
(iv) the simple arithmetic average of the figures thus worked out 
for a specific floating currency vis­à­vis all the non­floating 
Community currencies enables the average value for the 
month of the Eur in terms of the relevant floating currency 
to be determined ; 
[for example, for February 1973: 
191.206 1 Eur (in DM terms) = Lit. 0.285819 Lit. 668.976 
1 Eur (in FF terms) = Lit. J ^ ^ = Lit. 671.319 
13 75 1 Eur (in Bfrs terms) = Lit. ^ fi?(,­ . ? = Lit. 669.035 
13.75 1 Eur (in Lfrs terms) = Lit 






1 Eur (in Dkr terms) = Lit. ^ ' ^ L = Lit. 671.729 
The average of these Lit. values, rounded off to the first 
three significant figures, gives: 
1 Eur = Lit. 670]. 
The average value of the Eur in terms of the various floating 
currencies is normally calculated on a monthly basis. The annual 
average values given in the table below are simple arithmetic 
averages of the values for the months. 
Other explanatory and illustrative material on the method 
used for the calculation of these values is given in our EUROSTAT 
monthly "General Statistics", p. 171. "Explanatory note to 
table 853". 
Ill 
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Very small (always less than 0.5 Mio Eur) 
Estimate made by SOEC 
Not available 
Million units of account of European Community statistics 
Total relating to the six original member countries of the 
European Communities (Belgium. France. F.R. of Germany. 
Italy. Luxembourg. Netherlands) 
Total relating to the member countries of the European 
Communities (EUR 6 plus United Kingdom. Ireland and 
Denmark) 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organisation for Economic Cooperation and Development (') 
Non­member countries All countries (") other than the member countries of 
Pays tiers the European Communities 
Other OECD countries Austria. Denmark. Finland. Iceland. Ireland. Norway. 
Autres pays de l'OCDE Portugal. Sweden. Switzerland. Although Australia and 
New Zealand are currently members of the OECD. 
transactions with these countries are still published 
jointly with those concerning the Republic of South 
Africa ■ 
Sino­Soviet Area USSR. German Democratic Republic. Poland. Czecho­
Pays de la zone Slovakia. Hungary. Rumania. Bulgaria. Albania. North 
sino­soviélique Vietnam. Outer Mongolia. Peoples Republic of China. 
Tibet. North Korea 
"Other countries" All countries other than: 
«Autres pays» — The members of OECD 
— The Republic of South Africa 
— The members of the Sino­Soviet area 
— The international organisations and "'unallocated 
transactions" 
(') On 31 December 1973 the members of OECD were: Australia. Austria, Belgium. Canada. Denmark, Finland. France. F.R of Germany Greece Iceland Ireland Italy 
Japan. Luxembourg, Netherlands, New Zealand. Norway. Portugal. Spain, Sweden. Switzerland, Turkey. United Kingdom. United States. 
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Balance of payments of the Inst i tut ions of the European Communities 
A. Introduction 
The balances of payments of the institutions of the European 
Communities (') presented helow cover the years 1969 to 1973. 
It has been prepared — generally "on a transactions basis" — 
in accordance with the criteria explained in the previous editions 
of this yearbook. The amounts entered under debits (—). 
i.e. under expenditure, represent the commitments undertaken 
by the institutions of the European Communities during the 
relevant year (­ ). The data relating to the ECSC. where in some 
cases only the actual settlements can be determined from the 
published financial report, form an exception to this rule. 
The balances for 1972 and previous years (revised data) take 
account of commitments cancelled after the close of the financial 
year during which they had been undertaken: since the appro­
priations committed may be carried forward automatically for 
one year (and even for five years in respect of certain E AGG F 
( l) The Commission of the European Communities (EEC. ECSC. EAEC). the 
Parliament, the Council, the Court of Justice, the European Investment Bank, 
and the European Schools. The following are attached to the institutions: 
the European Social Fund, the EAGGF fEuropean Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund), the European Development Fund, the Economic and 
Social Committee, the Audit Board, and the ECSC Auditor. 
(z) The commitments generally relate to appropriations for the same financial 
year. In exceptional cases they may also relate to appropriations from the 
preceding financial year. Thus an appropriation of liO Mio Eur. approved 
in 1972 for the Guidance section of the EAGGF. was then carried forward: 
of this 149.968.000 Eur was committed for 1973 and this amount was recorded 
in the 1973 balance. 
operations), discrepancies, some of which are large, may appear 
between these carry­overs and the corresponding payments. 
Consequently these remainders have been deducted from the 
original data relating to years other than 1973. in order to show 
only definitive commitments (3). 
All the amounts are expressed in millions of units of account 
(Eur), the value of which is 0.888671 gram of fine gold. 
The different currencies used have been converted on the 
basis of the last parity declared to the IMF. 
These countervalues are those which were used to prepare 
the revenue and expenditure accounts of the Commission and 
the European Investment Bank. In its 1973 financial report, 
the ECSC used the value of the unit of account calculated accord­
ing to the method approved on 19 December 1973 (Official 
Journal of the European Communities of 29 December 1973 
L 361 11): in this case, the necessary rectifications were made 
(3) In 1973. for example, the commitments, or "automatic carry­overs", relating 
to the preceding financial years, but not yet executed in full, amounted to 
949 million Eur. Of this amount, commitments of 87.930.000 Eur were 
cancelled: they reduced the debits (expenditure) of the years to which they 
relate bv the following amounts: 
1968: 4.812.0Õ0 Eur 
1969: 3.214.000 » 
1970: 1.383.000 » 
1971: 510.000 » , 
1972:78.011.000 » 
A. G O O D S A N D SERVICES 
I. Merchandise 
2. Services 
— Investment income 
— Earnings from work 
— Scientific and technical research 
— Expenses of collecting own resources 
— Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
— Own resources 
— Products of the levies on the production of 
coal and steel 
— Member States' contribution to the budget 
— Aid from the EAGGF 
— Guarantee section 
— Guidance section 
— Special sections 
— Food aid 
— European Social Fund 
— European Development Fund 
— Other transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL (*) 
1. Assets 
— Long­term assets 
— Direct investment 
— Portfolio investment 
— Other assets (loans) 
— Short­term assets 
— Freely mobilizable assets 
— Assets in gold 
— Other assets 
2. Liabilities 
— Long­term liabilities 
— Direct investment 
— Portfolio investment 
— Other liabilities (borrowings) 
— Short­term liabilities 
— Other liabilities 






















































­ 2 148.6 
­ 1 984,4 



















































































































































— — 2 959.8 
2 760.7 
199.1 
































































(*) Sign —: net increase of assets or net decrease of liabilities. 
( · ' ) Data available at 31.12.1974. 
VI 
to harmonize the statistics and to ensure that they were compar­
able with those of the preceding financial years. 
All the services headings were involved in this trend, with the 
exception of the following: 
B. Comments 
In 1971, the balance of current payments of the institutions 
of the European Communities showed a surplus of 69.2 Mio Eur. 
whereas in 1972 and 1973 they were the source of a net deficit 
of 112.6 Mio Eur and 2.0 Mio Eur respectively, owing to the fact 
that the structural surpluses shown as '"unrequited transfers" 
were insufficient to cover the normal deficit on "goods and 
services". 
a) Investment income (in 1971: · 42.5 Mio Eur; in 1972: 
r 45.9 Mio Eur; in 1973: ­ 63.3 Mio Eur) which in the main 
refers to the financial transactions of the E1B and the ECSC. 
In the latter case, receipts include total income on loans paid. 
This income is shown gross, i.e. before the deduction of the 
rebates granted ( '): the rebates are given as expenditure at the 
'Other transfers" level. 
The table below shows the sharp increase, especially in 1973, 
in receipts and expenditure under this heading: 
I. GOODS AND SERVICES 
(in 1971: ­ 294,4 Mio Eur; in 
­ 534,9 Mio Eur). 
972: ­ 389.0 Mio Eur: in 1973: 1971 1972 1973 
As usual, merchandise transactions, as far as they can be 
identified, are almost negligible: in 1971 : ­ 6.7 Mio Eur; in 1972: 
­ 11.1 Mio Eur; in 1973: ­ 13.3 Mio Eur: in contrast "services" 
have increased appreciably, but more as expenditure than as 
receipts, the balance decreasing from — 287.7 Mio Eur in 1971 
to ­ 377.9 Mio Eur in 1972 and to ­ 521.6 Mio Eur in 1973. 
This deterioration reflects the growth in the activities of the 
Community institutions, and particularly of those activities 
which depend directly on the Commission: the main reason for 
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b) Scieniijic and technical research (in 1971: ­ 34.4 Mio 
Eur: in 1972: ­ 45.3 Mio Eur; in 1973: ­ 36.8 Mio Eur) which 
concerns both the research and investment budget and the ECSC 
budget. Even allowing for the inclusion of technical operating 
expenditure in respect of the last twoyears(13.1 Mio Eur in 1972; 
12.6 Mio Eur in 1973) which does not appear in previous years, 
global commitments have not varied greatly from one financial 
year to another; indeed, in 1973, when certain Member States 
or third parties had agreed to shoulder a larger proportion of 
the expenditure (net), the commitments actually declined. 
In respect of the other items under the heading ""Services'*, 
the amounts are as follows: 
1971 1972 1973 
Earnings from work 
Flat­rate refund to Member States 
Other services 
Mio Eur 
­ 131.6 ­ 165.5 ­ 205.7 
­ 129.6 ­ 175.7 ­ 250.1 
­ 34.6 ­ 37.3 ­ 92.3 
The flat­rate refund to Member States represents the amount 
of repayments granted to cover expenses incurred by each State 
in the collection of the Communities" own resources: the repay­
ments are at a flat­rate of 10% of own resources (Art. 3 of the 
Decision of 21 April 1970 on the replacement of financial contri­
butions). Consequently, the trend of these repayments parallels 
that of the corresponding receipts. 
II. UNREQUITED TRANSFERS 
(in 1971 : ­f 363.6 Mio Eur; in 1972: ­ 276.4 Mio Eur: in 1973: 
+ 532.9 Mio Eur). 
Unrequited transfers yielded a surplus of 363.6 Mio Eur in 
1971, but in 1972 resulted in a credit balance of only 276.4 Mio 
Eur. This situation can be attributed to the operations of the 
European Development Fund: its new definitive commitments 
in 1972 were covered by no equivalent receipt since calls for 
funds, under the third EDF. did not begin until 1973. 
(') These rebates are given to reduce the financial burden associated with aid 
aranled to facilitate industrial conversion and the financing of investments 
in steel and coal undertakings meeting specific criteria. 
VII 
In 1973 unrequited transfers resulted in a credit balance of 
532.9 Mio Eur. higher than those of the two preceding years. 
Since the receipts and expenditure items arc generally of a different 
nature, they will be dealt with separately. 
a) RECEIPTS (in 1971: 
3 399.2 Mio Eur: in 1973: 
3 514.5 Mio Eur; in 197: 
4909.4 Mio Eur). 
1) The Communities' own resources, which were introduced 
in 1971 following the Council Decision of 21 April 1970 on the 
progressive replacement of the financial contributions from 
Member States, increased sharply in 1972 and 1973. The break­
down is as follows: 
1971 1972 
Levies on trade with non­member 
countries under the common agri­
cultural policy 
Contributions and duties (common 
organization of the sugar markets) 





109.3 181.7 95.3 
582.3 957.3 1 563.3 
parison with 2 013.1 Mio Eur in 1971). The situation was 
reversed in 1973 (2 193.6 Mio Eur) because of the sharp growth 
of commitments undertaken ( 39",,): this in turn is partly 
linked with the admission of the three new Member States. 
although they participated to only a minimal extent: Denmark's 
payment was the equivalent of 12.6 Mio Eur. As for the United 
Kingdom and Ireland, they were exempted from payment on 
this score because of the size of the own resources they had 
already transferred. 
4) European Development Fund (EDF) (in 197Γ: I 154.3 Mio 
Eur; in 1972: nil; in 1973: ι 130.0 Mio Eur). 
This concerns payments by Member States in response to 
demands for funds made by services of the Commission after 
examining the forecasts of expenditure. No contribution was 
called for in 1972, the requirimenis of the treasury being covered 
by surpluses, in particular, from the 2nd EDF. 
5) Other receipts ( | 13.2 Mio Eur in 1971; 
in 1972; 21.9 Mio Eur in 1973). 
24.6 Mio Eur 
Thèse receipts are of lesser importance and are made up in 
the main of the yield from taxes on salaries, wages and allowances 
of officials and other servants and of stall' contributions to the 
pension fund. 
Other own resources (new Member 
States) 453.8 
1296.1 1756.8 2 501.0 
The large proportion of these revenues accounted for by 
customs duties and the enlargement of the Community also 
explain the appreciable increase in the total. The first three 
items concern only the original six Member States of the Com­
munity: payments in 1973 by the United Kingdom. Ireland and 
Denmark are grouped under the item "Other own resources". 
2) ECSC levy. The yield from the levies on coal and steel 
production has also increased appreciably, despite the reduction 
in the base rate of the values used as the basis for assessing the 
levies: on 1 January 1972 this was reduced from 0.30° 0 to 0.29" „. 
The bulk of the receipts derives from steel production : 
1971 1972 1973 
Receipts from steel production 






37.8 47.2 62.9 
3) Contributions (in 1971: ­ 2 013.1 Mio Eur: in 1972: 
+ 1 570.6 Mio Eur; in 1973: ­ 2 193.6 Mio Eur). 
The Member States" contribution to the budget represents 
the participation of the "six" and then, from 1973. of the "nine" 
in financing the Commission's activities. The amounts under 
this item represent the proportion acquired by the institutions 
during one financial year ( ]); it corresponds only to the commit­
ments undertaken, recorded as expenditure, and not those 
covered by other resources. The remaining part constitutes 
a financial commitment by the institutions of the European 
Communities towards the Member States and is recorded under 
"other liabilities" of the heading "Capital". 
In 1972. the sharp increase in own resources permitted an 
appreciable reduction in contributions (1 570.6 Mío Eur in com­
(') The only addition is the contribution of the States to the running of the European Schools. 
b) EXPENDITURE (in 1971: ­ 3 150.9 Mio Eur: in 1972: 
­ 3 122.8 Mio Eur: in 1973: ­ 4 376.5 Mio Eur). 
After a very slight increase in 1972 ( 109.4 Mio Eur), the com­
mitments undertaken by the institutions of the European Com­
munities increased appreciably in 1973 (1 469.2 Mio Eur). The 
aid granted bv the EAGGF is the main item. 
1) EAGGF aid ( ­ 2 959.8 Mio Eur in 
Eur in 1972: ­ 3 832.2 Mio Eur in 1973). 
1971 2 813.0 Mio 
After decreasing a little in 1972 (by 146.8 Mio Eur) this aid 
again increased appreciably in 1973 (by 1 019.2 Mio Eur) because 
of the growth in commitments by the "Guarantee" section: 
contributions by the "Guidance" section are on a smaller scale 
and do not vary greatly from one financial year to another. 
1.1. Guarantee section 
Cereals, and milk and milk products account for the major 
part of the interventions: 
2 , in 1971: 38% in 1972: 26% in 1973 for the former: 
40% in 1971: 19% in 1972: 40",, in 1973 for the latter. 
As the table below shows, the figures quoted group both 
export refunds and interventions on the internal markets. 
1971 1972 1973 
Cereals 
Rice 
Milk and milk products 
Oils and fats 
Suear 
Beef and veal 
Piameat 
Eggs and poultrymeat 
Fruit and vegetables 
Wine 
Tobacco 




Refund on processed products 
Compensatory amounts 


























































1.2. Guidance section 
The Guidance section helps to finance schemes under taken 
to increase productivity and improve agricultural s t ructures ; it 
intervenes in the form of: 
1) individual investment projects approved by the Commiss ion ; 
2) special collective measures decided by the Counc i l ; 
3) joint action (called specific measures until 1970) implemented 
by the Member States. 
F rom 1971 to 1973 the commitments under taken are appor-
tioned as follows: 
1972 1973 
Implementation of the 1967 convention 
Implementation of the 1971 convention 
Supply of egg products to the world food 
.programme 
Supply of milk products to the world food 
programme and to the International Com-
mittee of the Red Cross 
Other expenditure 












1971 1972 1973 
Investment projects 
Special collective measures: 
— reimbursement of aids paid by 
the States to fruit and vegetable 
producers 
reimbursement of premiums for 
the grubbing up of apple trees, 
pear trees and peach trees 
reimbursement of premiums for 
the slaughtering of cows and for 
milk and milk products nöt 
marketed 
Financing of joint action: 
— statistical surveys on pig herds 
— statistical surveys on fruit trees 
— aid for conversion measures in 
the cod-fishine sector 
Mio Eur 










199.1 209.7 169.0 
3) Intervent ion of the Social Fund (— 56.5 Mio Eur in 1971 ; 
— 79.2 Mio Eur in 1972; - 246.8 Mio Eur in 1973). 
The European Social Eund provided for in Article 125 of the 
E E C Treaty was the subject of a reform decided by the Council 
Decision of 1 February 1971, which entered into force on 1 M a y 
1972. 
F r o m that date , and until the completion of the first Social 
Fund Í1). the commi tments under taken will show not only the 
Commiss ion ' s cont r ibut ions towards retraining, resettlement and 
redevelopment , but a l so : 
— measures linked to specific Decisions by the Council (Article 4 
of the Decision of 1 February 1971) when the employment 
situation is affected by Communi ty measures or opera t ions 
or calls for action to improve the balance between supply 
of and demand for employment ; 
— structural measures (Article 5 of the Decision of 1 February 
1971)granted wi thout action by the Council , when the employ-
ment situation is affected by difficulties which result indirectly 
from the work ing of the c o m m o n market or impede the 
ha rmonious development of the Communi ty . 
On this basis, the commi tments recorded in the balance of 
payments may be summarized as follows: 
1971 1972 1973 
2) Food a / a n i l i n 1 9 7 1 : - 49.1 Mio Eur in 1 9 7 2 ; - 82.7 M i o 
Eur in 1973). 
The amoun t s given under this item record the commi tmen t s 
under taken by the C o m m u n i t y under : 
— internat ional agreements concluded either with internat ional 
organizat ions (World Food P r o g r a m m e ; Internat ional C o m -
mittee of the Red Cross) , or with individual countr ies ; 
— extraordinary aid to countries affected by disasters. 
The amoun t s ment ioned below do not however represent all 
the aid dispensed by the Communi ty . Part of these charges are 
recorded : 
cither under expendi ture borne by the E A G G F (export 
refunds, value of goods ) : 
- or with "a ids and subsidies" under "o ther t ransfers" . 
Al though the first food aid convention dates back to 1967. 
the expendi ture which relates to it does not appear until 1972. 
since the appropr ia t ions set aside for this purpose in 1971 ( 132 M i o 
Ein) were cancelled. 
For 1972 and 1973. the commitments under taken are broken 






— action under Article 4 of the 
Decision of 1 February 1971 
— action under Article 5 of the 
Decision of 1 February 1971 

















The amoun t s commit ted in respect of 1971 and 1972 have 
actually been paid. The payments in respect of 1973. however 
(') The assistance provided for by the old Fund may be granted provided that the 
contributions in question began before 1 March 1972 and finished no later 
than 30 June 1972. Since the Member States generally submit their appli-
cations for reimbursement to the Commission two years after the final com-
pletion of the relevant operations, the corresponding expenditure should 
fast at least until the end of 1974. 
IX 
(25.5 Mio Eur) arc an except ion; most pf the commi tmen t s for 
this financial year (221.3 Mio Eur) arc therefore still to be 
executed. 
4) European Development Fund (— 100.0 Mio Eur in 1971; 
- 146.4 Mio Eur in 1972; - 194.1 Mio Eur in 1973). 
This item covers, as non-re imbursable aid, the definitive 
commi tmen t s entered into with the recipient States dur ing the 
three financial years analysed; their distr ibution between the 
three Funds granted by the European Economic C o m m u n i t y , 
namely : 
the first (Article 136 of the E E C Treaty) (1958-1962); 
the second: associat ion agreement of' 20 July 1963 (1 June 
1964-1 June 1969); 
the th i rd : Y a o u n d é Convent ion of 29 July 1969 (1 J anua ry 
1971-31 January 1975) 
is as follows: 
On 31 December 1973, taking into account the appropr ia t ions 
granted for the transfer payment operat ions referred to here, the 



































5) Other transfers ( - 34.6 Mio Eur in 1971 ; - 35.1 Mio E u r 
in 1972; - 20.7 M i o Eur in 1973). 
This item, a relatively small one, concerns only the E C S C 
and the Commiss ion . The decline in commi tments is due mainly 
to the d r o p in E C S C expendi ture for readapta t ion which fell 
from 15.4 Mio Eur in 1971 to 5.1 Mio Eur in 1973. 
Expendi ture relating to the social sector, the agricul tural 
sector, development aid. o ther aids, subsidies and con t r ibu t ions 
is grouped at this level. 
I II . C A P I T A L 
The var ia t ions in assets and liabilities at the end of the three years analysed are shown as follows: 
1971 1972 1973 
Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities 
Long-term 
• Direct investment 
• Portfolio investment 






















• Freely mobilizable assets 
• Gold 
• Other assets/liabilities 
28.7 
8.7 




1 346.0 + 1 465.2 
126.2 236.7 158.2 298.1 1 519.5 1 465.2 
a) LONG-TERM CAPITAL 
1) Assets 
1.1. Direct investment. The amounts shown under this sub-
heading (— 0.7 Mio Eur in 1972;— 0.4 Mio Eur in 1973) represent 
the direct investment m a d e by the European Atomic Energy 
C o m m u n i t y in 1972 and 1973. 
1.2. Portfolio investment (— 3.7 Mio Eur in 1971 : — 11.3 Mio 
Eur in 1972; — 37.8 Mio Eur in 1973). These a m o u n t s represent 
the increases from one financial year to ano ther in the portfol io 
held by the two financial insti tutions of the C o m m u n i t y . Fol low-
ing the different opera t ions effected, the value of this portfol io , 
in Mio Eur at 31 December 1973 was as follows: 
EIB 





1.3. Loans. This item covers not only the operations undertaken by the EIB and the ECSC ('). but also those concerning the European 
Development Fund and the European Atomic Energy Community. They are broken down as follows: 

























































570.9 ¡03.1 467.8 666.6 176.0 - 490.6 956.1 143.7 812.4 
This table brings out the scale of the growth in the European 
Community's financial activities — EIB loans go not only to 
the member countries, but also to Greece and various African 
countries. 
At 31 December 1973 the outstanding amount of credit 
granted was 4 026.9 Mio Eur, or: 
E1B 
ECSC 
E D F 






2.1. Direct investment (+ 180.5 Mio Eur in 1973). 
This sub-heading, which is concerned only with 1973, gives 
the contributions of the new member countries to: 
— the E1B: + 161.3 Mio Eur or: 
• contribution to capital called up: 105.0; 
• share forming the reserves and funds of the Bank (decision 
of the Board of Governors of 27 June 1973): 56.3: 
— the ECSC: - 19.2 Mio Eur which received the first instalments 
of their contributions to its own funds pursuant to Protocol 
No 24 of the Act of Accession. 
2.2. Portfolio investment (+ 514.4 Mio Eur in 1971 : — 477.9 
Mio Eur in 1972; + 728.8 Mio Eur in 1973). 
From 1971 to 1973, following: 
• borrowing on the international capital markets by the EIB 
and the ECSC: 
• reimbursements relating to previous loans. 
the following trends were recorded : 




Balances ings adjust'ts Balances 
Borrow- Redempt'ns 




















612.3 110.1 - 502.2 
276.9 50.3 226.6 
889.2 160.4 728.8 








3 458.7 Mio Eur 
The sharp increase in net contributions of capital under this 
heading made possible an increase in long-term loans (see long-
term assets - loans). 
2.3. Borrowings (— 1.7 Mio Eur in 1971: 
in 1972; - 2.4 Mio Eur in 1973). 
2.5 Mio Eur 
In the main this gives the transactions relating to the loan 
obtained in 1959 from the US Export-Import Bank. 
(') For the ECSC. this relates to loans actually made and refunds or redemptions 
paid in. since no figures for loans granted and refunds due are published. 
XI 
b) SHORT­TERM CAPITAL 
1) Assets ( + 126.2 Mio Eur in 1971 
1972: ­ 1 519.5 Mio Eur in 1973). 
158.2 M io Eur in ' 
1.1. Freely mobilisable assets 
After declining by 28.7 Mio Eur in 1971 the freely mobilizable 
assets of the institutions of the European Communities increased 
in 1972 and 1973 (128.0 and 173.5 Mio Eur respectively). At 
31 December 1973. the overall situation was as follows: 










947.9 Mio Eur 
(') Including Parliament. Council and Court of Justice. 
1.2. Gold 
The only operation recorded under this item concerns the 
liquidation of the EIB's assets in gold in 1971 (+ 8.7 Mio Eur). 
1.3. Other assets 
As in the case of liquid assets, the other claims of the Com­
munitv. after declining in 1971 (88.8 Mio Eur), increased in 1972 
(30.2 Mio Eur) and in"particular in 1973 (1 346.0 Mio Eur). As 
far as this latter year is concerned, this situation is the result of 










































: sign —. 
Apart from the net balance of the contributions of the 
European Monetar}' Cooperation Fund as at 31 December 1973. 
the differences are in the main accounted for by the trend of the 













As regards the E1B, this exceptional situation results from 
the agreements concluded with the new Member States, which 
have been allowed to phase the payment of their contributions 
to the EIB's own funds over a period up to 30 June 1975. 
2) Liabilities ( ­ 236.7 Mio Eur in 1971; I 298.1 Mio Eur 
in 1972; + 1 465.2 Mio Eur in 1973). 
Overall, the trend of the Community's liabilities has paralleled 
that of its claims: after declining in 1971, they increased in 1972 























Apart from the EMCF's liabilities, which exactly match its 
assets, it is the Commission's operations which vary most, by 
virtue of their size. In general, the most significant headings 
relate to the: 
— appropriations carried forward ; 
— advances by Member States; 
— loans granted, where payment is in progress. 
2.1. Appropriations carried forward 
The appropriations carried forward relate in particular to the 
Commission (1 9SÜ.3 Mio Eur at the end of 1973. 1 330.1 Mio 
Eur a year earlier) and to the EDF. As regards the former." 
however, only the automatic carry­overs are commitments 
towards third parties: they amounted to 1 591.7 Mio Eur at 

























949.3 1 591.7 
1 818.9 2 659.2 
The increase in the first item, mainly a matter of EAGGF 
advances, is related to the increase in the appropriations carried 
forward following the commitments undertaken by the Com­
munity. 
In terms of the Commission's principal activities, these appro­
priations are apportioned as follows: filose concerning the years 
prior to the most recent financial year relate solely to EAGGF 




Flat-rate refund to the Member States 
European Social Fund 
Food aid 
Research and investment budget 
Rther automatic carry-overs 







































The other carry-overs, endorsed by the Council and the 
European Parliament, correspond to expenditure estimates and 
not to contractual commitments towards third parties. Since 
these appropriations have been used in the determination of the 
contributions of the Member States, and consequently their 
debtor or creditor positions, they constitute potential debts 
towards the '"six" or the '"nine" until they are utilized. 
As far as the EDF is concerned, the credits carried forward 
as non-reimbursable aids "definitively committed" amounted to 
172.0 Mio Eur at 31 December 1973 against 128.1 Mio Eur 
at 31 December 1972. 
2.2. Advances by Member Stales 
This relates to the creditor position of certain States, 
established by the Commission. This position was increased from 
628.5 Mio Eur at 31 December 1972 to 830.1 Mio Eur one year 
later. If the appropriations carried forward without commit-
ment which were mentioned above are also taken into account, 
the net global position of the member countries vis-à-vis the 
Commission is as follows: 
The situation is related to the commitments which were still 
to be covered at 31 December: 949.3 Mio Eur in 1972: 1 591.7Mio 
Eur in 1973. 
2.3. Loans payment of which is in progress 
This heading concerns only the European Investment Bank 
and the European Development Fund: since the ECSC does not 
publish its commitments of this nature, they have not been taken 
into account. 












The consol idated balance of the member countr ies of the European Communit ies 
The ensuing tables show the consolidated balances of the 
original six member countries of the European Communities in 
respect of both their intra­community and their extra­community 
transactions. 
Since a complete description of the criteria followed and the 
methods applied by the SOEC in drawing up these balances has 
been published in previous editions of the present yearbook ('). 
it need only be briefly recalled here that the totals of transactions 
that European Community countries carry out amongst them­
selves should present identical values for receipts and expenditure, 
expenditure of one member country reflecting, for each intra­
community transaction, a receipt for another member country. 
Consequently, all intra­community balance of payments items 
obtained by summing the corresponding net amounts of the 
different member countries should result in zero balances, except 
for capital movements which — being treated in terms of 
variations in assets and variations in liabilities — should present 
equal amounts with opposite signs. For capital movements. 
(') This appeared last in the 1972 edition, pages VI to IX. 
expenditure (receipt) of one member country giving a variation 
in assets on another member country corresponds, for the latter, 
to a receipt (expenditure) giving a variation of liabilities vis­à­vis 
the former country. 
In practice, the data in the intra­community balance — pre­
sented under main headings in table 0.1 — regularly deviate from 
the figures that would correspond with the principles set out 
above. This impairs the validity of the figures in table 0.2 
which gives the extra­community balance of payments of the 
member countries as a whole by simple addition of the corres­
ponding items in each member country's balance of payments 
with all non­member countries. 
These deviations are due to: 
­ the different methods still being used by the member countries 
to establish their balances of payments and to break them 
down by geographical area; 
EUR 6 

















( ­ ) Credit 
( ) Debit 
( = ) Net 
Goods and semées 





Total (A + B) 








Contra­entry to net SDRs allo­
cations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
1969 
















( = ) 
1970 




























( = ) 
1971 
(­) ( = ) 
1972 










­ 1 763 
4 650 
­ 1 980 
0 
­ 624 






































































( = ) 
­ 568 
875 




­ 1 110 
866 
— 1 437 
: 304 
134 





















( ) Credit 
(—) Debil 
( = ) Net 






Total (A + B) 
Capital of non monetary 
sectors ( ' ) 
Total assets 
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­ 2 728 
­ 954 
­ 1 774 
2 984 
­ 8 003 


























­ 3 165 
­ 1 517 
­ 1 648 
2 101 
575 
­ 5 498 
6 073 
­ 5 387 
628 
2 083 
72 320 ! 64 619 
49 160 ι 42 534 
23 161 22 085 
3 523 ' 7 708 
I 332 3 418 
2 190 '■ 4 290 
75 844 72 326 
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­ 4 184 
­ 2 086 
­ 2 099 
3 517 
2 141 
­ 3 690 
5 832 





















­ 5 097 
­ 2 375 
­ 2 723 
5 646 
­ 724 
­ 6 283 
5 559 























­ 5 964 
­ 2 979 
­ 2 984 
4 704 
4 645 
­ 7 515 
12 158 
­ 9 850 





­ the time­lags and inaccuracies which occur in recording 
transactions, the incidence of which is offset by the figures 
appearing under the headings "Errors and omissions" and 
'"Multilateral settlements". 
b) an adjusted extra­community balance of payments in which 
the balances correspond to the sum of the appropriale items in 
each member country's balance of payments with the rest of 
the world. , 
Pending harmonisation of the methods used by the various 
countries and the gradual narrowing down of deviations, the 
SOEC has established, on the basis of certain working hypotheses, 
an adjusted version of the extra­community balance of payments 
of the member countries as a whole which should provide data 
which are less imperfect than those given in table 0.2. 
In practice, the intra­community and extra­community 
balances of payments of the member countries as a whole, given 
respectively in tables 0.1 and 0.2 below, have been adjusted in 
order to obtain: 
a) an adjusted intra­community balance of payments in which 
the balances are zero; 
The adjusted intra­community and extra­community balances 
of payments of the member countries as a whole are shown in 
tables 0.3 and 0.4 respectively. 
The criteria followed and methods used to establish these 
balances would be equally valid for the nine member Community 
as for the six member countries. However, because of gaps in 
the statistical data available for the United Kingdom, Ireland 
and Denmark, it is not yet possible to establish consolidated 
balances for the Community with its current membership. 
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Capital of non monetary 
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Contra­entry to net SDRs allo­
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­ 3 073 
­ 1 242 
­ 1 831 
2 577 
­ 7 703 


























­ 3 441 
­ 1 737 
­ 1 704 
1 818 
3 462 
­ 7 261 
10 723 
























­ 4 419 
­ 2 303 
­ 2 116 
3 535 
2 572 
­ 4 800 
7 372 





















­ 5 390 
­ 2 590 
­ 2 800 
5 174 
­ 436 
­ 8 474 
8 038 
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10 100 
11 190 
­ 1 090 
­ 6 506 
­ 3 416 
­ 3 089 
3 594 
5 511 
­ 8 952 
14 462 
­ 9 716 






1) Sign —: net increase of assets (national capital) or net decrease of liabilities 
(foreign capital!. 
2) Including trade credits not identifiable. 
3) Excluding portfolio investment. 
4) Although Australia and New Zealand arc currently members of the OECO. 
transactions with these countries are still published jointly with those concern­
ing the Republic of South Africa. 
GERMANY (FR) 
a) Federal Republic including, since 1961. the Saar and West Berlin. 
b) The amounts shown under H "Multilateral settlements" only cover regional 
adjustments: multilateral settlements, as strictly defined, are not distinguished 
separately and are included under G "Errors and omissions ". 
c) It has not in all cases been possible to distinguish direct investment from other 
forms of lone­term capital, as certain loans that might more properly be 
treated as direct investment cannot be separated from the totals under item 
n 1.113 "'Other assets" and 0.2.113 "Other liabilities" (long­term ­ private 
sector). 
d) Unrevised data mav differ from the corresponding figures given in tables 4.3 
and 5.2. 
f) Including mobilization paper sold to non­residents through the Agency of 
the Bundesbank. These securities were first accounted for in 1970 among the 
liabilities under item B.2 of Table 9.3. The time series of end­of­year positions 
has been revised to take into account this change, but it has not yet been 
possible to amend the balance of payments figures for 1969 and previous 
vears accordingly. 
j) Including Bank of England liabilities other than those in the form of Treasury 
Bills ana British Government stocks. 
¡Ì From 1971. items E.1.21 and E.1.22 represent the differences between their 
end­of­period valuations. The adjustments necessary to value these Hems al 
transactions rates of exchange are included in item F.1.24 "Freely mobilisable 
asseis". 
*) For 1971. including swaps with overseas monetary authorities amounting to 
2 074 Mio Eur (£864 Mio). 
I) This item covers liabilities towards foreign monetary authorities in the form 
of official borrowing, foreign currency deposits. IMF gold deposits and British 
Treasury bills. 
1RELANO 
a) For 1971, 1972 and 1973, Canada is included with the United States. 
b) For 1971. 1972 and 1973. Japan and the zone "Greece. Spain and Turkey" 
are included in the zone "Other OECO countries" 
c) For 1971. 1972 and 1973. the zones "Australia. New Zealand and South 
Africa". "Sino­Soviet Area" and "International organisations", are included 
in the zone "Other countries'". 
¡7) For 1973. transactions of the commercial banks with the zone "European 
Community Countries (EUR 6)" are included only in the zone "European 
Community Countries (EUR 9)"'. 
e) Included under item A.2.7 "Other services". 
f) For 1970 and 1971. items D.1.113 and D.2.113, "Other long­term assets" 
and "Other long­term liabilities" of the private sector, include operations 
carried out by banks for which separate data are not available. 
FRANCE 
a) Until 1966: balance of payments between metropolitan France and non­franc 
area foreien countries. 
From 19o"7 onwards: balance of payments between France and the world 
l includine overseas franc­area countries). 
In addition it should be pointed out that whereas up to 1970 the data were 
established mainly "on the basis of settlements": since 1971 they have been 
established "on the basis of transactions". 
For more details, cfr. Introduction, page 11. 
b) Insurance on transport is included partly under item A.2.1 "Transport", 
partly under A.2.7 "Other services". 
c) Fieures relating to the position of the French monetary authorities in relation 
to "abroad [i.e. excluding overseas franc­area countries (P.O.M.)]. 
NETHERLANDS 
a) Balance of credits and debits. 
b) Unrevised data may differ from the corresponding figures given in Tables 4.6 
and 5.5. 
c) For 1961 to 1965. including consolidated claims arising from payment agree­
ments. 
d) For 1960. including liabilities arising from payment agreements. ­
DENMARK 
a) The balance of payments of Denmark covers transactions carried out by 
residents in metropolitan Denmark. Faeroe Islands and Greenland with the 
rest of the world. 
b) For 1971. the regional breakdown is only available for current transactions. 
c) For 1969 and 1970. the details of items E. 1.2 "Assels of the monetary autho­
rities" and E.2.2 "Liabilities of the monetary authorities" are not available 
in the regional breakdown. 
d) In the regional balances, the items D.I.112 and D.2.112 "Portfolio Invest­
ment" are included respectively in the items D.1.113 and D.2.113. 
e) Exports f.o.b.. imports mainly f.o.b. 
f) Arbitrase operations on merchandise, usually recorded in item A.l 
chandisê ". included in item A.2.7 "Other services". 
g) Fieures relating to item A.2.1 " I ranspor t" refer only to sea freight. Air and 
land freieht are included partly in item A.l "Merchandise" and partly included 
in item A.2.7 "Other services *. 
hi Amounts included in item A.2.7 "Other services"'. 
i) Cf. notes Λ g), and h). 
fi For 1972 and 1973. private short and long­term capital movements are included 
in item G "Errors and omissions". 
A:) For 1972 and 1973. including public short­temi capital movements. 
"Mer­
BLEU 
a) The amounts shown under "Merchandise" are mainly the value of exports 
and imports settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant 
amounts often include part of freight and insurance: 
— the value of exports and imports recorded under "Merchandise" cannot 
be considered as being uniformly recorded f.o.b.: 
— the amounts shown under A.2.1 "Transport" and A.2.2 "Insurance on 
transport" do not correspond exactly to the value of trade in these classes 
of services between the BLEU and the rest of the world. 
Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade credits. 
b) Excluding life insurance, sinking fund insurance and credit insurance, which 
are included under items D.1T113 "Other long­term assets" and D.2.113 
"Other long­term liabilities" of the private sector. 
c) Since short­term liabilities of the private sector are not wholly separable from 
other items, they are included under "Other long­term liabilities" of the 
private sector (D.2.113). 
d) Including capital accruing from re­financing of foreign commercial claims 
through non­monetary institutions. 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
b) Included under item A.2.7 "Other services". 
c) Cf. note b). 
d) For 1973, including capital transfers amounting to £59 Mio (115 Mio Eur) 
arising from the implementation of the guarantee clauses of the Sterling 
Agreements. 
c) For 1958, the analysis between the non­monetary (item D) and monetary 
(item E) sectors is not as precise as from 1963 onwards. 
fi Direct investment in the petroleum industry is included under items D.1.113 
and D.2.113. 
g) Including Bank of England assets. 
ft) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit 
accounts. 
UNITED STATES 
a) For 1970. 1971 and 1972. excluding Denmark and Ireland which are included 
m the zone "Other OECD countries". 
b) For 1970. 1971. 1972 and 1973. the zone "Greece, Spain and Turkey" is 
included in the zone "Other OECD Countries". 
' c) Included under item A.2.7 "Other services". 
d) Including earnings of U.S. subsidiaries abroad and of foreign subsidiaries in 
the United States reinvested in the country in which they arise 
e) Including short­term assets. 
f) Cf. note e). 
gì Including short­term liabilities. However, in the global balance only, liquid 
liabilities of the American Treasury to official foreign institutions (central 
banks and governments) and to international monetary institutions other than 
the IMF (BIS and European Fund) are included in item E.2.22 and not D 2.22: 
these liabilities are represented by U.S. Treasury securities (essentially con­
vertible Treasury bonds) and securities issued by U.S. government agencies 
with Treasury backing. 
ft) Cf. note g). 
i) The assets figure is not available; it is included in ilem E l 12 
j) This item covers all U.S. "liquid" liabilities to foreign monetary authorities 
and to the IMF. It consists of short­term liabilities reported by banks, market­
. able bonds and notes of the U.S. government, non marketable but convertible 
bonds and notes of the U.S. Treasury, and liquid liabilities to the IMF. 
JAPAN 
a) Excluding value of goods bought from residents by U.S. and U.N. military 
forces. 
b) Including undistributed earnings. 
c) Including goods procured in Japan by U.S. and U.N. military forces. 
d) Including reinvestment of undistributed earnings. 
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Le présent annuaire retrace les balances des paiements, tant 
globales que ventilées géographiquement ('). des Etats membres 
des Communautés Européennes, ainsi que celles des Etats-Unis 
et du Japon. 
Ces balances sont publiées selon un schéma — dérivé de celui 
préconisé par le FMI et l'OCDE — que l'Office Statistique des 
Communautés Européennes (OSCE) a déjà adopté dans les 
annuaires précédents. La version abrégée de ce schéma, retenue 
pour les sections 1 et III. est présentée dans le volet de la page 16 ; 
la version détaillée, retenue pour la section II. est présentée dans 
les volets des pages 123 et 124. 
La ventilation géographique adoptée pour toutes les années 
couvertes par le présent annuaire reflète la situation de 1973 et, 
en particulier, elle tient compte de l'élargissement des Commu-
nautés de six à neuf Etats membres. 
Les données reprises dans les différentes sections de l'annuaire 
sont précédées par deux notes: l'une concerne l'établissement de 
la balance des paiements des Institutions communautaires, l'autre 
celui de la balance des paiements consolidée des six Etats membres 
originaires des Communautés Européennes. En raison des lacunes 
existantes dans les statistiques disponibles pour les trois nou-
veaux Etats membres, il n'a pas encore été possible d'établir cette 
dernière balance pour la Communauté «à neuf» sur la base de 
données officielles. Toutefois des balances des paiements « intra-
communautaires » et «extra-communautaires» pour l'ensemble 
des Neuf ont été estimées par l'OSCE et paraissent dans les 
tableaux 3.2 et 3.4. 
La plupart des données relatives à 1973 sont provisoires: 
celles concernant les années antérieures sont généralement révi-
sées et, de ce fait, elles peuvent différer des données homologues 
parues dans nos annuaires précédents. 
Les données contenues dans le présent annuaire ont été trai-
tées par ordinateur selon un système de gestion des séries chrono-
logiques (système CRONOS), sur la base duquel elles sont 
stockées et mises à jour régulièrement. 
Comme le système CRONOS tolère des différences de l'ordre 
d'une unité, il est possible que le montant total paraissant à un 
poste de la balance ne corresponde pas à la somme des montants 
repris aux rubriques qui le composent. 
Sauf indication contraire dans l'intitulé, les tableaux four-
nissent les données ventilées en : 
Crédits ( + ) ; Débits (—); Solde ( = ). 
A l'exception de quelques données estimées, utilisées—comme 
il est précisé plus loin — dans certains tableaux des séries 3 et 7, 
toutes les données de balance des paiements fournies par le pré-
sent annuaire sont dérivées de celles que les autorités des diffé-
rents pays établissent pour leurs propres balances des paiements 
selon des définitions et méthodes qui ne sont pas toujours com-
plètement uniformisées entre elles. De ce fait, malgré les progrès 
réalisés au cours de ces dernières années, la comparability inter-
nationale des données appelle encore quelques réserves. 
Une description détaillée des principes, définitions et méthodes 
appliqués en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas 
pour établir la balance des paiements a été publiée par l'OSCE 
dans les numéros 3/1970, 1/1971 et 4/1971 de la série «Etudes 
et enquêtes statistiques ». Pour ce qui concerne les balances ita-
lienne et néerlandaise, cette description reste largement valable ; 
pour ce qui est des balances allemande et française, elle doit 
par contre être modifiée ou complétée par la description des 
changements apportés aux méthodes d'établissement de ces 
balances après 1971. 
La description de ces changements figure: 
— pour la balance de l'Allemagne dans le n° 3/1974 du « Monats-
berichte der Deutschen Bundesbank » (2) ; 
t'·) Saut pour le Royaume-Uni. 
(2) Les textes de cette publication sont publiés également en anglais et en français. 
— pour la balance de la France, aux pages 94 à 115 de la publi-
cation « Balance des paiements de l'année 1973 entre la France 
et l'extérieur », éditée conjointement par la Banque de France 
et le Ministère de l'Economie et des Finances, mais dont 
le texte est aussi reproduit dans la série des «Suppléments» 
à la série «Statistiques et études financières» publiée par 
le Ministère de l'Economie et des Finances français. 
Pour ce qui concerne les données de la balance des paiements 
française, il est à signaler que, jusqu'en 1970, elles avaient été 
établies principalement «sur base des règlements»; par contre, 
à partir de 1971, ces données ont été établies «sur base de trans-
actions» (3). Il est d'ailleurs utile de rappeler que d'importantes 
modifications de méthode avaient déjà été introduites à partir 
de 1967 (4); toute comparaison entre les données relatives à ces 
trois périodes est donc assujettie à certaines réserves. Par contre, 
les données françaises établies selon les nouvelles méthodes sont 
davantage comparables que les précédentes aux données homo-
logues des autres pays. 
Les données de balances des paiements fournies par le présent 
annuaire diffèrent de celles du tableau 17 «Opérations du reste 
du monde » de l'annuaire « Comptes nationaux - SEC », en raison 
des divergences de définition et de méthode existant dans les 
conceptions qui président à l'établissement des deux types de 
documents statistiques. 
Le présent annuaire est articulé en quatre sections: 
la première section fournit — selon la version abrégée du 
schéma de la balance des paiements de l'OSCE — trois 
séries de tableaux comparatifs retraçant pour chacun des 
Etats membres ainsi que pour les Etats-Unis et le Japon: 
— les soldes des principaux titres de la balance des paie-
ments globale pour les années 1963 à 1973; 
— les flux bruts concernant ces mêmes titres pour les mêmes 
années ; 
— la ventilation par zones géographiques des mêmes flux 
bruts pour les années 1969 à 1973. 
// y a lieu de noter que dans les tableaux 3.2, 3.3 
et 3.4 de cette dernière série, qui retracent respecti-
vement les transactions des Etats membres avec 
l'ensemble des Six, l'ensemble des Neuf et l'ensemble 
des pays tiers, les totaux EUR 9 comprennent des 
valeurs qui, pour ce qai concerne les opérations du 
Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, sont 
partiellement estimées. 
Ces estimations, que l'Office a effectuées principa-
lement sur la base des informations fournies par les 
autres Etats membres, ont été rendues nécessaires 
par le fait que d'une part le Royaume-Uni n'établit 
pas une ventilation géographique systématique pour 
toutes les rubriques de sa balance des paiements, 
d'autre part pour les balances de l'Irlande et du 
Danemark la ventilation géographique actuellement 
disponible ne couvre pas toutes les années considérées. 
Elles ont été effectuées dans le seul but de pouvoir 
chiffrer, pour les principales rubriques, l'ampleur des 
transactions «intra-communautaires» et «extra-
communautaires» pour l'ensemble des Etats mem-
bres, et l'Office ne les estime valables que dans 
ce contexte. 
(3) Voir le document 7/72/1, « La balance des paiements entre la France et 1 exte-
rieur établie en termes de transactions» publié par le service de l'information 
du Ministère français de l'Economie et des Finances. 
(4) Ces modifications ont été décrites dans notre publication de 1968 «Comptes 
nationaux - Balances des paiements 1958-1967» (page II du 2e volume 
« Balances des paiements »). 
— la deuxième section fournit — selon la version détaillée du 
schéma de l'OSCE — trois séries de tableaux retraçant 
respectivement : 
— les flux bruts des balances des paiements globales des pays 
des Communautés Européennes, des Etats­Unis et du 
Japon pour les années 1969 à 1973; 
— la ventilation géographique des soldes des différentes 
rubriques des balances des paiements de huit Q) Etats 
membres des Communautés Européennes. Ces soldes 
couvrent, en principe, les années 1969 à 1973; 
— la ventilation géographique des flux bruts des balances 
des paiements de sept (2) Etats membres des Commu­
nautés Européennes pour l'année 1973; 
— la troisième section fournit — pour les années 1969 à 1973 — 
la ventilation géographique des flux bruts relatifs à quelques 
rubriques particulièrement intéressantes de la balance des 
paiements des pays des Communautés Européennes; 
Comme dans les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4 de la pre­
mière section, aussi dans les tableaux 7.1, 7.11, 
7.12, 7.2, 7.21, 7.22 et 7.3 de cette troisième section 
les opérations de l'ensemble des Etats membres (ligne 
EUR 9) visrä­vis de l'ensemble des Six, de l'ensemble 
des Neuf et de l'ensemble des pays tiers comprennent 
des valeurs qui, pour ce qui concerne les opérations 
du Royaume­Uni, de l'Irlande et du Danemark, 
sont partiellement estimées. 
Les raisons, les caractéristiques et les limites de ces 
estimations ont été précisées ci­dessus. 
— la quatrième section fournit — pour les années 1958 à 1973 — 
les encours en fin de période relatifs à la «position extérieure 
des autorités monétaires» des Etats membres, des Etats­
Unis et du Japon, présentés selon des rubriques identiques 
à celles utilisées en balance des paiements. 
Il y a lieu de noter toutefois que les variations entre les mon­
tants des encours relatifs à deux fins de période successives peu­
vent s'écarter des données paraissant aux rubriques homologues 
de la balance des paiements. Certains de ces écarts — très faibles — 
ne sont dus qu'à des arrondissements différents; d'autres — plus 
importants et concernant presque toujours les années au cours 
desquelles une ou plusieurs des principales devises ont connu 
un changement de parité ou l'adoption d'un taux de change 
«flottant» — sont dus aux différents taux de conversion appli­
qués d'une part pour établir la balance des paiements de l'année 
considérée, d'autre part pour calculer la valeur globale des 
avoirs et des engagements en cours à la fin de cette même année. 
Lorsque, pour un pays déterminé, l'écart est dû à une raison 
différente de celles citées ci­dessus, le fait est signalé par un 
renvoi aux notes explicatives. 
Les chiffres d'encours fournis aux postes A et B des tableaux 9.3 
à 9.10 comprennent les avoirs et les engagements que les autorités 
monétaires de l'Etat membre considéré ont vis­à­vis d'autres 
Etats membres. Par conséquent, dans le(s) tableau(x) 9.1 et 9.2, 
les données qui figurent aux postes A et B sont gonflées par 
la présence des avoirs et des engagements intracommunautaires 
et seules les données reprises au poste C représentent le total 
des avoirs nets de l'ensemble des Etats membres vis­à­vis des 
pays tiers et des organismes internationaux. 
En vue de faciliter les comparaisons, dans la plupart des 
sections ont été reprises, pour mémoire, les données relatives 
à 1958. En outre, les chiffres relatifs aux différents Etats membres 
des Communautés Européennes ont été assortis du total pour 
l'ensemble des six Etats membres originaires ainsi que, lorsque 
cela a été possible, du total pour les neuf Etats membres actuels. 
Toutes les données fournies dans le présent volume sont 
exprimées en millions d'unités de compte des statistiques com­
munautaires européennes (Eur), dont la valeur, arrondie au 
sixième chiffre significatif, est de 0,888671 gramme d'or fin. 
(') On rappelle que le Royaume­Uni n'établit pas une ventilation géographique systématique de toutes'les lubriques de sa balance des paiements. (2) La ventilation géographique de la balance du Royaume­Uni n'est pas établie [cfr. renvoi (')] el celle de la balance du Danemark n'est pas encore disponible. 
Le tableau qui figure aux pages IV et V ci­après fournit 
l'évolution de la valeur d'un Eur exprimée en termes des diffé­
rentes monnaies nationales. 
Tant qu'aucune de ces monnaies n'a eu un taux de change 
«flottant», cette valeur a été calculée directement sur la base 
des parités ou des cours centraux déclarés au FMI. A partir du 
moment où certaines de ces monnaies commencèrent à flotter 
— leur parité ou cours central ne pouvant plus être considéré 
comme représentatif du taux de marché — la valeur moyenne 
d'un Eur en termes de ces monnaies n'a pu être calculée qu'in­
directement et sur la base du taux de marché des monnaies 
flottantes vis­à­vis des monnaies non flottantes. 
Pour établir cette valeur, il a été procédé de la manière sui­
vante : 
— pour chacune des monnaies flottantes, on a recensé les cours 
pratiqués sur le marché national à l'égard des différentes 
' monnaies communautaires non flottantes (DM, Fb, Fix, Fl, 
Dkr et —jusqu'au 21.1.1974 — Ffr) et on a calculé les cours 
moyens mensuels; 
[par exemple: au cours moyen du DM sur le marché des 
changes italien pendant le mois de février 1973, 1 DM 
avait comme contrevaleur 191,206 Lit.] 
— pour chacune des monnaies communautaires non flottantes, 
on a calculé sa contrevaleur en Eur sur la base du cours 
central; 
[par exemple: 1 DM = 0,285819 Eur] 
— en faisant le rapport entre ces contrevaleurs, on a déterminé 
—à partir des différentes monnaies communautaires non 
flottantes et en fonction de leurs cours moyens mensuels de 
marché à l'égard de la monnaie flottante considérée — la 
valeur moyenne mensuelle de l'Eur en termes de chacune des 
monnaies communautaires flottantes: 
[par exemple, en fonction du cours moyen mensuel du DM 
sur le marché italien, cette valeur pour le mois de février 
1973 est la suivante: 
1 Eur = Lit. 191,206 0,285819 = Lit. 668.976] 
la moyenne arithmétique simple des valeurs ainsi calculées 
pour une même monnaie flottante vis­à­vis de toutes les 
monnaies communautaires non flottantes, permet de déter­
miner la valeur moyenne mensuelle de l'Eur dans la monnaie 
flottante considérée; 
[par exemple pour le mois de février 1973: 
1 Eur (en fonction DM) = Lit. Q ^ Q T O = L i t ­ 668,976 
1 Eur (en fonction Ffr) = Lit. „ ,fnn.A = Lit. 671.319 v ' 0,180044 
1 Eur (en fonction Fb) = Lit. fl η ? λ ^ ? = Lit. 669,035 
1 Eur (en fonction Fix) = Lit. Ι ^ Λ , = Lit. 669,035 
190 40 1 Eur (en fonction FI) = Lit. ' ' , l " = Lit. 671.028 
88,64 1 Eur (en fonction Dkr) = Lit. 0.131958 = Lit. 671,729 
De la moyenne de ces valeurs en Lit., arrondie aux trois pre­
miers chiffres significatifs, il résulte que: 
1 EUT = Lit. 670]. 
La valeur moyenne de l'Eur en termes des différentes mon­
naies flottantes est normalement calculée sur une base mensuelle. 
Les valeurs moyennes annuelles citées dans le tableau ci­après 
ont été calculées comme moyenne arithmétique simple des valeurs 
mensuelles. 
D'autres explications et considérations sur la méthode uti­
lisée pour le calcul de ces valeurs figurent dans notre publication 
mensuelle «Statistiques générales», page 171, «Note explicative 
du tableau 853 ». 
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Parité ou cours central 
Valeur moyenne annuelle 
des monnaies « flottantes » 
1-1 
29-XII j / Ffr 
! 
6-111 ? DM 
7-II1 S* FI 
19-XI S i 
21-XI v! Dkr 
11-VIU ¿ Ffr 
27-X S< DM 
21-XIÍ "Smithsonian Agreements" 
23-Vl -SW £ 
( 14-11 S S ; - ^ ^ Lit. Yen 
) 19-111 Si DM; ^ v S 
¡29-VI Si DM 



































































^ ^ ^ ^ 
/* Réévaluation: 1/ Dévaluation: « Flottement » 
Symboles, abréviations et dénominations employés 
0 Néant 
Of Donnée très faible (toujours inférieure à 0.5 Mio Eur) 
() Estimations de 1OSCE 
: Donnée non disponible 
Mio Eur Millions d'unités de compte des statistiques communautaires 
européennes 
EUR 6 Ensemble des six Etats membres originaires des Communautés 
Européennes (R.F. d'Allemagne, France. Italie. Pays­Bas. 
Belgique. Luxembourg) 
EUR 9 Ensemble des Etats membres des Communautés Européennes 
(«EUR 6» plus Royaume­Uni. Irlande et Danemark) 
FMI Fonds Monétaire International 
OSCE Office Statistique des Communautés Européennes 
UEBL­BLEU Union Economique Belgo­Luxembourgeoise 
OECE Organisation de Coopération et de Développement Econo­
OCDE mique (') 
Non­member countries Ensemble de tous les pays du monde (2) autres que les 
Pays tiers Etats membres des Communautés Européennes 
Other OECD countries 
Autres pays de l'OCDE Autriche. Danemark, Finlande. Irlande. Islande. Nor­vège, Portugal, Suède, Suisse. Bien que l'Australie et 
la Nouvelle­Zélande soient actuellement membres de 
l'OCDE, les transactions avec ces pays sont encore 
reprises conjointement à celles concernant la Répu­
blique d'Afrique du Sud. 
Sino­Soviet Area URSS, République Démocratique Allemande. Pologne. 
Pays de la zone Tchécoslovaquie. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Alba­
s'ino­soviétique nie, Nord­Vietnam. Mongolie extérieure, Chine conti­
nentale, Tibet, Corée du Nord 
"Other countries" Ensemble de tous les pays du monde autres que: 
»Autrespays» — les pays de l'OCDE 
— la République d'Afrique du Sud 
— les pays de la zone sino­soviétique 
— les Organisations internationales et les « transactions 
non localisées» 
(') Au 31 décembre 1973. les Etats membres de l'OCDE étaient: Allemagne (R.F.), Australie. Autriche, Belgique. Canada. Danemark, Espagne, Etats­Unis, Finlande 
1­rance. Grece. Irlande. Islande. Italie, Japon. Luxembourg. Norvège. Nouvelle­Zélande. Pays­Bas, Portugal, Royaume­Uni, Suède, Suisse, Turquie. 
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A = Parité ou cours central 
B = Valeur moyenne annuelle 
des monnaies « flottantes» 
1958 1-1 
29-XII / Ffr 
1959 
1960 
1961 6-1 II / DM 






1967 19-XI i/ £ 
21-XI i/ Dkr 
1968 
1969 11-VIII S Ffr 
27-X S1 DM 
1970 
1971 21-X1I "Smithsonian Agreements" 
1972 23-VI w^r £ 
' ( 14-11 ¿ S ; ^ ^ Lit. Yen 
, q 7 , ) 19-111 Si D M ; w > $ 
¡29-VI S DM 
' 17-IX Si FI 
Publications nationales 
Allemagne (R.F.) Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 — Zahlungsbilanzstatistik) 
France Statistiques et études Financières 










Verslag over het boekjaar . . . . 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Be 
Tijdschrift van de Nationale Bank van l 
Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Balance des paiements des Inst i tut ions communautaires européennes 
A. Introduction 
Les balances des paiements des institutions communautaires 
européennes (') présentées ci-après portent sur les années 1969 
à 19/3. Elles ont été établies — en principe « sur base des trans-
actions» — suivant les critères énoncés dans les précédentes 
éditions· du présent annuaire. Les montants comptabilisés en 
débit (—), c'est-à-dire en dépenses, représentent les engagements 
contractés par les institutions communautaires dans le courant 
de l'année considérée (2). Font exception à cette règle les données 
concernant la CECA, dont le rapport financier publié ne permet, 
dans certains cas, que de déterminer les règlements effectifs. 
Dans les balances pour 1972 et les années antérieures (don-
nées révisées) il a été tenu compte des annulations d'engagements 
décidées après la clôture de l'exercice au cours duquel les enga-
gements avaient été contractés. En effet, comme les crédits 
engagés peuvent être reportés de droit pendant un an (et même 
pendant cinq ans pour certaines opérations du FEOGA), des 
différences parfois sensibles peuvent apparaître entre ces reports 
et les paiements correspondants. De ce fait, les données primi-
tives concernant les années autres que 1973 ont été diminuées 
de ces reliquats de crédit, afin de ne retenir que les engagements 
définitifs (3). 
Tous les montants sont exprimés en millions Eur, unité de 
compte dont la valeur est de 0,888671 g d'or fin. 
La conversion des différentes monnaies utilisées a été opérée 
sur la base de leur dernière parité déclarée au FMI. 
Ces valeurs unitaires sont celles qui ont été retenues pour 
l'établissement des comptes de gestion de la Commission et de 
la Banque Européenne d'Investissement. Pour la CECA qui, 
dans son rapport financier de 1973, a utilisé la valeur de l'unité 
de compte calculée selon la méthode décidée le 19 décembre 
1973 (J.O. des Communautés n° L 361/11 du 29 décembre 1973) 
les redressements nécessaires ont été effectués afin d'harmoniser 
(') Commission des Communautés Européennes (CEE. CECA, CEEA). Parle-
ment, Conseil, Cour de Justice, Banque Européenne d'Investissement. Ecoles 
Européennes. S'y rattachent: le Fonds Social Européen, le FEOGA (Fonds 
Européen d'Orientation et de Garantie Agricole), le Fonds Européen de Déve-
loppement, le Comité Economique et Social, la Commission de Contrôle, 
¡e Commissaire aux Comptes. 
(2) Ces engagements concernent généralement des crédits du même exercice. 
Ils peuvent se rapporter aussi exceptionnellement à des crédits de l'exercice 
précédent. C'est ainsi qu'un crédit de 150 millions Eur, octroyé en 1972 
pour la section orientation du FEOGA, puis reporté, a été engagé pour 
149.968.000 Eur en 1973 et repris pour ce montant dans la balance de 1973. 
(3) En 1973. par exemple, les engagements, dits «reports de droit» se rapportant 
aux exercices précédents, mais non encore intégralement exécutés, s'élevaient 
à 949 millions Eur. Sur ce montant, 87.930.000 Eur d'engagements ont 
été annulés; ils ont réduit d'autant les débits (dépenses) des années auxquelles 
ils se rapportent: 
1968: 4.812.000 Eur 
1969: 3.214.000 » 
1970: 1.383.000 » 
1971: 510.000 » 
' 1972: 78.011.000 » 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises 
2. Services 
— Revenus du capital 
— Revenus du travail 
— Recherche scientifique et technique 
— Frais de perception des ressources propres 
— Services divers 
B. TRANSFERTS U N I L A T E R A U X 
— Ressources propres 
— Produits des prélèvements sur la production 
du charbon et de l'acier 
— Contribution budgétaire des Etats membres 
— Concours octroyés par le FEOGA 
— Sections « Garantie » 
— Sections « Orientation 
— Sections spéciales 
— Aide alimentaire 
— Fonds social européen 
— Fonds Européen de Développement 
— Autres transferts 
C. TOTAL (A + B) 
D. C A P I T A U X (*) 
1. Total des avoirs 
— Avoirs à long terme 
— Investissements directs 
— Investissements de portefeuille 
— Autres avoirs (prêts) 
— Avoirs à court terme 
— Avoirs librement utilisables 
— Avoirs en or 
— Autres avoirs 
2. Total des engagements 
— Engagements à long terme 
— Investissements directs 
— Investissements de portefeuille 
— Autres engagements (emprunts) 
— Engagements à court terme 
— Autres engagements 
E. ERREURS ET O M I S S I O N S 
1969 



























































































































































































































































































































































































(*) Signe — : augmentation nette des avoirs ou diminution nette des engagements. 
(*""·) Données disponibles au 31.12.1974. 
VI 
les statistiques et assurer leur comparabilité avec celles des 
exercices précédents. 
B. Commentaire 
Alors qu'en 1971 la balance des paiements courants des 
Institutions communautaires avait provoqué un excédent de 
69,2 Mio Eur, celles de 1972 et de 1973 sont à l'origine d'un solde 
négatif de 112,6 et 2,0 Mio Eur respectivement, dus au fait 
que les excédents structurels dégagés au titre de « transferts uni-
latéraux» n'ont pas suffi à couvrir le déficit normal des «Biens 
et services». 
I. BIENS ET SERVICES 
(en 1971: - 294,4; en 1972: 389,0; en 1973: - 534,9 Mio Eur) 
Comme à l'accoutumée, les opérations sur marchandises, 
telles qu'elles ont pu être identifiées, restent de peu d'importance: 
en 1971: - 6,7; en 1972: - 11,2; en 1973: - 13,3 Mio Eur;' 
les «services», au contraire, se sont accrus sensiblement, mais 
plus en dépenses qu'en recettes, leur solde passant de — 287,7 
Mio Eur en 1971 à - 377,9 en 1972 et à - 521,6 en 1973. 
Cette détérioration reflète le développement des activités des 
Institutions communautaires, en particulier de celles qui dépen-
dent directement de la Commission, l'élargissement de la Com-
munauté à partir du 1er janvier 1973 en constituant le motif 
principal. 
1972 






















































































































































































































































Toutes les rubriques des services ont contribué à cette évo-
lution, à l'exception cependant : 
a) des Revenus du capital (en 1971 : + 42,5; en 1972: + 45,9; 
en 1973: + 63,3 Mio Eur) constitués, pour l'essentiel, par les 
opérations financières de la BEI et de la CECA. Pour cette der-
nière, il faut signaler que les recettes englobent la totalité des 
revenus sur prêts versés. Ces revenus sont retenus pour leur 
montant brut, c'est-à-dire avant déduction des bonifications 
accordées ('), qui, elles, sont reprises parmi les dépenses au niveau 
des Autres transferts. 
Le tableau ci-dessous montre la forte augmentation enre-
gistrée, surtout en 1973, par les recettes et les dépenses reprises 
à cette rubrique: 










b) de la Recherche scientifique et technique (en 1971 : — 34,4 
Mio Eur; en 1972: — 45,3; en 1973: — 36.8) qui intéresse à la 
fois le budget de recherche et d'investissement, et celui de la 
CECA. Même si pour les deux dernières années ces chiffres 
reprennent les dépenses de fonctionnement technique (13,1 Mio 
Eur en 1972, 12,6 en 1973) qui n'apparaissent pas les années pré-
cédentes, les engagements globaux ont peu varié d'un exercice 
à l'autre; ils ont même régressé en 1973, à la suite d'une prise 
en charge plus importante par certains Etats membres ou par 
des tiers d'une fraction de ces dépenses. 
Pour les autres rubriques du poste « Services », les montants 
se chiffrent comme suit: 



















Le Remboursement forfaitaire aux Etats membres représente 
le montant des ristournes accordées pour couvrir les frais encou-
rus par chaque Etat à l'occasion de la perception des Ressources 
propres de la Communauté; fixés forfaitairement à 10 % de ces 
dernières (art. 3 de la décision du 21 avril 1970 relative au rem-
placement des contributions financières), ces reversements évo-
luent par conséquent dans le même sens que les recettes corres-
pondantes. 
II. TRANSFERTS UNILATERAUX 
(en 1971 : + 363,6; en 1972: + 276,4; en 1973: + 532,9 Mio Eur) 
Les Transferts unilatéraux, à l'origine d'un excédent de 
363.6 Mio Eur en 1971, n'ont laissé en 1972 qu'un solde bénéfi-
ciaire de 276,4 Mio Eur. Cette situation est imputable aux opé-
rations du Fonds Européen de Développement, dont les nouveaux 
engagements souscrits à titre définitif en 1972 n'ont été couverts 
par aucune recette équivalente, les appels de fonds, au titre du 
3e Fonds européen n'ayant débuté qu'en 1973. 
Í1) Ces bonifications sont accordées en vue de réduire la charge financière des 
concours consentis pour faciliter la reconversion industrielle et le financement 
d'investissements repondant à certains critères spécifiques dans des entre-
prises sidérurgiques et charbonnières. 
VII 
En 1973, les transferts unilatéraux ont laissé un solde positif 
de 532,9 Mio Eur. supérieur à ceux des deux exercices précé-
dents. Les rubriques de recettes et de dépenses étant généralement 
de nature différente, celles-ci seront analysées séparément. 
a) RECETTES (en 1971: + 3 514,5; en 1972: - 3 399,2; 
en 1973: + 4 909,4 Mio Eur). 
1) Les ressources propres aux Communautés, apparues' en 
1971 à la suite de la décision du Conseil du 21 avril 1970 visant 
à remplacer progressivement les contributions financières des 
Etats membres, ont fortement progressé en 1972 et 1973. Elles 
se décomposent comme suit: 
1971 1972 
Prélèvements sur les échanges avec 
les pays non membres dans le cadre 
de la politique agricole commune 
Cotisations et droits (organisation 
commune des marchés dans le sec-
teur du sucre) 
Droits de douane et autres 
1973 
Mio Eur 
604.5 ' 617.8 388.6 
109.3 Ί81.7 95.3 
582,3 957.3 1 563.3 
(2 193,6 Mio Eur) en raison de la forte croissance des engage­
ments contractés ( + 39 %) consécutive à l'admission des trois 
nouveaux Etats membres; ceux­ci n'ont cependant apporté 
qu'une participation minime: 12,6 Mio Eur correspondant au 
versement du Danemark. La Grande­Bretagne et l'Irlande pour 
leur part, ont été dispensées d'un règlement à ce titre en raison 
de l'importance des ressources propres qu'elles avaient déjà 
transférées. 
4) Fonck européen de développement (FED) (en 1971 : + 154,3 
Mio Eur; en 1972: néant; en 1973: + 130,0 Mio Eur). 
Il s'agit des versements des pays membres, consécutifs aux 
appels de fonds lancés par les services de la Commission après 
examen des prévisions de dépenses. Aucune contribution n'a été 
demandée en 1972. la couverture des besoins de trésorerie ayant 
été assurée grâce aux excédents subsistant notamment au titre 
du 2e FED. 
5) Les autres recettes (+ 13,2 Mio Eur en 1971 
1972: ­ 21,9 en 1973). 
+ 24,6 en 
D'une importance moindre, ces recettes représentent pour 
l'essentiel le produit de l'impôt sur les traitements, salaires et 
indemnités des fonctionnaires et autres agents ainsi que les 
contributions du personnel au régime des pensions. 
Autres ressources propres (nou­
veaux Etats membres) 453.8 
1296,1 1756,8 2 501,0 
L'importance de la part prise par les droits de douane et 
l'élargissement de la Communauté expliquent l'accroissement 
considérable de ces recettes. Les trois premières rubriques ne 
concernent que les six Etats membres à l'origine de la Commu­
nauté: les versements en 1973 de la Grande­Bretagne, de l'Irlande 
et du Danemark sont regroupés sous la rubrique «Autres res­
sources propres». 
2) Prélèvement CECA. Le produit des prélèvements sur la 
production du charbon et de l'acier a également sensiblement 
augmenté, malgré la diminution du taux de base des valeurs 
retenues pour l'assiette des prélèvements, ramené, à partir du 
1er janvier 1972, de 0.30 % à 0.29 %. 
La majeure partie des recettes provient de la production 
d'acier : 
1971 1972 1973 
Recettes sur production d'acier 






37,8 47.2 62,9 
3) Contributions (en 1971: 
en 1973: + 2 193,6 Mio Eur). 
2 013.1; en 1972: ­Γ­ 1 570,6; 
La contribution budgétaire des Etats membres correspond 
à la participation des Six puis, à partir de 1973, des Neuf au 
financement des activités de la Commission. Les montants rete­
nus à cette rubrique représentent la fraction acquise par les 
Institutions au cours d'un exercice donné ('), c'est­à­dire celle 
qui représente les montants nécessaires à la seule couverture des 
engagements contractés repris en dépenses et non couverts par 
les autres ressources. La partie résiduelle constitue un enga­
gement financier des Institutions communautaires vis­à­vis des 
Etats membres et est reprise au poste «Autres engagements» 
du titre «Capitaux». 
En 1972, la forte augmentation des ressources propres a per­
mis une diminution sensible des contributions (1 570,6 Mio Eur 
contre 2 013,1 en 1971). Cette situation s'est renversée en 1973 
(') S'y ajoute seulement la participation des Etats pour le fonctionnement des Ecoles Européennes. 
b) DEPENSES (en 1971: 
en 1 9 7 3 : ­ 4 376,5 Mio Eur). 
­ 3 150,9; en 1972: ­ 3 122,8; 
En très faible augmentation en 1972 (109,4 Mio Eur), les 
engagements contractés par les Institutions communautaires ont. 
en 1973. progressé sensiblement (1 469,2). Les concours octroyés 
par le FEOGA en constituent la rubrique principale. 
1) Concours FEOGA ( ­ 2 959,8 en 1971 
­ 3 832.2 Mio Eur en 1973). 
2 813,0 en 1972: 
Après avoir quelque peu diminué en 1972 (146,8) ces con­
cours ont. à nouveau, augmenté sensiblement en 1973 (1 019,2) 
en raison du développement des engagements de la section 
«garantie»; les interventions de la section orientation, d'une 
importance moindre, varient peu d'un exercice à l'autre. 
1.1. Section garantie 
Les céréales, le lait et les produits qui en dérivent, sont à 
l'origine de la majeure partie des interventions: 
28 % en 1971; 38 % en 1972; 26 % en 1973 pour les premières; 
40 % en 1971: 19 % en 1972; 40 % en 1973 pour les secondes. 
Les chiffres cités dans le tableau ci­dessous regroupent à la 
fois les restitutions à l'exportation et les interventions sur les 
marchés intérieurs. 
1971 1972 1973 
Céréales 
Riz 





Œufs et volailles 







Restitution sur produits transfor­
més 
Montants compensatoires 





















































2 760,7 2 603,3 3 663,2 
VIII 
1.2 Section orientation 
La Section orientation contribue au financement des actions 
entreprises pour l'accroissement de la productivité et l'amélio-
ration des structures eh matière agricole; elle intervient sous 
forme : 
1) de projets individuels d'investissements approuvés par 
la Commission; 
2) de mesures collectives spéciales décidées par le Conseil; 
3) d'actions communes (dites «mesures particulières» jus-
qu'en 1970) mises en œuvre par les Etats membres. 
De 1971 à 1973 les engagements contractés se répartissent 
ainsi : 
Réalisation de la convention de 1967 
Réalisation de la convention de 1971 
Fourniture de produits d'œufs au pro-
gramme alimentaire mondial 
Fourniture de produits laitiers au pro-
gramme alimentaire mondial et au Comité 
International de la Croix-Rouge 
Autres dépenses 















1971 1972 1973 
Projets d'investissement 
Mesures collectives spéciales 
- remboursement d'aides versées 
par les Etats aux producteurs 
de fruits et légumes 
— remboursement de primes d'ar-
rachage de pommiers, poiriers, 
pêchers 
— remboursement de primes à 
l'abattage des vaches et à la non 
commercialisation du lait et de 
ses dérivés 
Financement des actions com-
munes: 
— enquêtes statistiques sur cheptel 
porcin 
— enquêtes statistiques pour les 
arbres fruitiers 
— aides à la reconversion de la 
pèche morutière 
Mio Eur 
159,8 199.8 150,0 
12.9 0,4 2,4 
0.4 7.6 10,3 
24,8 1,9 4,3 
1.2 
0.2 
— — 1.8 
199,1 209,7 169,0 
3) Intervention du Fonds social (— 56,5 Mio Eur en 1971; 
— 79,2 en 1972; - 246,8 en 1973). 
Prévu par l'art. 125 du Traité CEE, le Fonds social européen 
a fait l'objet d'une réforme décidée par le Conseil le 1er février 
1971 et entrée en vigueur le 1er mai 1972. 
A partir de cette date, et jusqu'à l'achèvement du premier 
Fonds social Q) les engagements contractés feront apparaître 
non seulement les interventions de la Commission en faveur de 
la rééducation professionnelle, de la réinstallation et de la recon-
version, mais aussi: 
— les actions liées à dés décisions spécifiques du Conseil (art. 4 
de la décision du 1.2.1971) lorsque la situation de l'emploi 
est affectée par des mesures ou des actions communautaires 
ou fait apparaître la nécessité de mieux assurer l'adaptation 
de l'offre et la demande d'emploi; 
— les actions structurelles (art. 5 "de la décision du 1.2.1971) 
accordées sans intervention du Conseil, lorsque la situation 
de l'emploi est affectée par des difficultés procédant indirec-
tement du fonctionnement du marché commun ou qui entra-
vent le développement harmonieux de la Communauté. 
Sur ces bases, les engagements recensés dans la balance des 
paiements peuvent être récapitulés comme suit : 
2) Aide alimentaire (néant en 1971; - 49,1 Mio Eur en 1972; 
— 82,7 en 1973). " . 
Les montants repris sous cette rubrique recensent les enga-
gements contractés par la Communauté dans le cadre: 
— des conventions internationales conclues soit avec des orga-
nisations internationales (Programme alimentaire mondial; 
Comité International de la Croix-Rouge), soit avec certains 
pays; 
— des aides extraordinaires accordées aux pays victimes de 
catastrophes^. 
Les montants mentionnés ci-dessous ne représentent cepen-
dant pas la totalité des aides dispensées par la Communauté. 
Une partie de ces charges est en effet enregistrée: 
- soit parmi les dépenses supportées par le FEOGA (resti-
tutions à l'exportation); 
- soit avec les Aides et subventions imputées aux Autres trans-
ferts. 
Bien que la première convention d'aide alimentaire remonte 
à 1967, les dépenses s'y rapportant n'apparaissent qu'en 1972, 
les crédits prévus à cet effet en 1971 (132 Mio Eur) ayant été 
annulés. 
Pour 1972 et 1973, les engagements contractés s'analysent 
comme suit: 
1" Fonds 

















— action dans le cadre de l'art. 4 
de la décision du 1.2.1971 
— action dans le cadre de l'art. 5 
de la décision du 1.2.1971 








56,5 79,2 246,8 
Il faut noter par ailleurs que pour 1971 et 1972. les montants 
engagés ont été effectivement réglés. Pour 1973, au contraire, les 
(') Les concours prévus par cet ancien Fonds peuvent être maintenus à la condi-
tion que les interventions visées aient été commencées avant le 1er mars 1972 
et terminées au plus tard le 30 juin 1972. Etant donné que les Etats membres 
présentent généralement leurs demandes de remboursement à la Commission 
2 ans après la fin de l'exécution des opérations considérées, les dépenses 
correspondantes devraient durer au moins jusqu'à la fin de 1974. 
IX 
paiements (25,5 Mio Eur) constituent l'exception; la plupart des 
engagements de cet exercice (221,3 Mio Eur) restent donc à 
exécuter. 
4) FontL· européen de développement ( - 100,0 Mio Eur en 
1971; - 146,4 en 1972; - 194,1 en 1973). 
Ont été repris à cette rubrique, au titre des aides non rem-
boursables, les engagements définitifs conclus avec les Etats 
bénéficiaires au cours des trois exercices analysés; leur répartition 
en fonction des trois Fonds octroyés par la Communauté Eco-
nomique Européenne, à savoir: 
le 1er: art. 136 du Traité de la CEE (1958-1962); 
le 2e: convention d'association du 20.7.63 (1 e r juin 1964-
1 e r juin 1969): 
le 3 e : convention de Yaoundé du 29.7.69 (1 e r janvier 1971-
31 janvier 1975) 




















On peut noter par ailleurs qu'au 31 décembre 1973, en regard 
des dotations accordées pour les opérations de transferts uni-




















7 3 , 4 % 
5) 'Autres transferts ( - 34,6 Mio Eur en 1971 ; - 35,1 en 1972; 
- 20.7 en 1973). 
Cette rubrique, de faible importance, ne concerne que la 
CECA et la Commission. La régression des engagements pro-
vient surtout de la diminution des dépenses de la CECA pour 
la réadaptation qui sont tombées de 15,4 en 1971 à 5,1 Mio Eur 
en 1973. 
Les dépenses ressortissant au domaine social, au domaine 
agricole, à l'aide au développement, aux aides, subventions et 
participations diverses sont regroupées à ce niveau. 
III. CAPITAUX 
Les variations des avoirs et des engagements à la fin des 3 années analysées se présentent ainsi: 
Long terme 
Investissements directs 
Investissements de portefeuille 
Prêts - emprunts 
Court terme 
• Avoirs librement utilisables 
• Avoirs en or 
• Autres avoirs-engagements 
1971 1972 1973 
Enga- Enga-









11,3 + 477,9 
490,6 - 2,5 
0,4 + 180.5 
37.8 + 728,8 










475,4 - 850,6 -1- 906,9 
+ 298.1 -
173,5 
1 346,0 + 1 465,2 
+ 126,2 - 236,7 158,2 298,1 1 519,5 + 1 465,2 
a) CAPITAUX A LONG TERME 
1) Avoirs 
1.1. Investissements directs. Les montants repris à cette sous-
rubrique ( - 0,7 Mio Eur en 1972; - 0,4 en 1973) représentent 
les investissements directs réalisés par la Communauté Euro-
péenne de l'Energie Atomique en 1972 et 1973. 
1.2 Investissements de portefeuille (— 3,7 Mio Eur en 1971; 
- 11,3 en 1972; - 37,8 en 1973). Ces montants représentent les 
augmentations d'un exercice à l'autre du portefeuille détenu par 
les deux Institutions financières de la Communauté. A la suite 
des différentes opérations réalisées, la valeur de ce portefeuille, 







1.3. Prêts. A cette rubrique sont repris non seulement les opérations contractées par la BEI et la CECA ('), mais aussi celles qui inté-
ressent le Fonds Européen de Développement et la Communauté Européenne de l'Energie Atomique. Elles se décomposent comme suit: 
BEI 
CECA (') 



































































Ce tableau montre l'important développement des activités 
financières de la Communauté Européenne, les prêts de la BEI 
bénéficiant non seulement aux pays membres, mais aussi à la 
Grèce et à divers pays africains. 
Au 31 décembre 1973, le total des encours de crédit accordés 
s'élevait à 4 026,9 Mio Eur, soit: 
BEI 
C E C A 
F E D 






2.1. Investissements directs ( + 180,5 Mio Eur en 1973) 
A cette sous-rubrique qui n'intéresse que l'année 1973 sont 
repris les apports des nouveaux pays membres: 
— à la BEI: + 161,3 Mio Eur, soit: 
• participation au capital appelé: 105,0; 
• part constitutive aux réserves et aux provisions de la 
Banque (décision du Conseil des Gouverneurs du 27.6.73): 
56,3; 
— à la CECA : + 19,2 Mio Eur, représentant la première tranche 
de leur contribution à ses fonds propres en application du 
protocole n° 24 de l'Acte d'adhésion. 
2.2. Investissements de portefeuille (+ 514,4 Mio Eur en 1971 ; 
+ 477,9 en 1972; + 728,8 en 1973). 
De 1971 à 1973, à la suite: 
• des appels aux marchés financiers internationaux lancés par 
la BEI et la CECA; 
• des remboursements se rapportant aux emprunts antérieu-
rement réalisés, 
les mouvements ci-après ont été enregistrés: 








et ajust.ts Soldes Emprunts 
Amort.ts 
















59,9 + 514,4 649,8 171,9 + 477,9 889,2 160,4 
Soldes 
110,1 + 502.2 
50.3 + 226.6 
+ 728,8 
En Mio Eur, au 31 décembre 1973, les encours d'emprunts 
se répartissent ainsi: 
BEI 2 286,5 




- 2,4 en 1973). 
1,7 Mio Eur en 1971: - 2,5 en 1972: 
A ce niveau sont reprises essentiellement les opérations rela-
tives à l'emprunt contracté en 1959 auprès de l'Êxport-Import 
Bank de Washington. 
La forte progression des apports nets de capitaux à ce titre 
a permis le développement des prêts à long terme (cf. avoirs à 
long terme - prêts). 
(') Pour la CECA, il s'agit des prêts versés et des remboursements ou amortis-
sements obtenus, les.chiffres des prêts accordés et des remboursements à 
recevoir n'étant pas publiés. 
XI 
b) CAPITAUX A COURT TERME 
1) Avoirs ( + 126.2 Mio Eur en 1971; - 158,2 en 1972; - 1 519,5 
en 1973). 
1.1. Avoirs librement utilisables 
Après avoir diminué de 28,7 Mio Eur en 1971, les avoirs 
librement utilisables des Institutions communautaires ont aug-
menté en 1972 et en 1973 (128,0 et 173,5 Mio Eur respectivement). 














1.2 Avoirs en or 
La seule opération enregistrée à cette rubrique concerne la 
liquidation des avoirs en or de la BEI en 1971 ( + 8,7 Mio Eur). 
1.3 Autres avoirs 
Comme pour les avoirs liquides, les autres créances de la 
Communauté, après avoir régressé en 1971 (88,8 Mio Eur). se 
sont accrues en 1972 (30,2 Mio Eur) et surtout en 1973 (1 346.0 
Mio Eur). En ce qui concerne ce dernier exercice, cette situation 



































2 028,2 3 374,2 1 346,0 
(') Signes de balance des paiements. Rappelons qu'en balance des paiements 
une augmentation d'avoirs est comptabilisée avec signe - . 
Pour les premières, leur accroissement, dû surtout aux avances 
du FEOGA, est à rapprocher de l'augmentation des crédits 
reportés à la suite des engagements contractés par la Com-
munauté. 
En ce qui concerne la BEI, cette situation exceptionnelle 
résulte des conventions conclues avec les nouveaux Etats mem-
bres, ceux-ci ayant obtenu l'échelonnement jusqu'au 30 juin 1975 
du règlement de leur contribution aux fonds propres de cet 
organisme. 
2) Engagements ( - 236,7 Mio Eur en 1971; + 298,1 en 1972; 
- 1 465,2 en 1973).' 
Les engagements de la Communauté ont, dans leur ensemble, 
évolué dans le même sens que les créances: après avoir diminué 
en 1971, ils ont progressé en 1972 et surtout en 1973, année au 























En dehors des engagements du FECOM, strictement iden-
tiques à ses avoirs, ce sont les opérations de la Commission qui. 
du fait de leur importance, présentent les variations les plus 
amples. D'une manière générale, les postes les plus significatifs 
se rapportent: 
— aux crédits reportés; 
— aux avances des Etats membres; 
— aux prêts consentis, en cours de règlement. 
2.1. Crédits reportés 
Les crédits reportés concernent surtout la Commission 
(1 980.3 Mio Eur à la fin de 1973; 1 330,1 un an plus tôt) et le FED. 
Toutefois, pour la première, seuls constituent des engagements 
envers des tiers les reports de droit qui s'élevaient à 1 591,7 Mio 
Eur au 31 décembre 1973, contre 949,3 Mio Eur au 31 décembre 
1972, soit: 
Outre le solde des interventions du Fonds européen de coo-
pération monétaire au 31 décembre 1973, l'essentiel de ces diffé-
rences est représenté par l'évolution des créances des Institutions 






1 736,8 2 532,2 
50.0 121,8 
32.1 5,2 




























En fonction des principales activités de la Commission, ces 
crédits se répartissent de la manière suivante, ceux concernant 
les années antérieures à l'exercice le plus récent se rapportant 




Restitution forfaitaire aux Etats membres 
Fonds Social Européen 
Aide alimentaire 
Budget Recherches et Investissements 

















949,3 1 591,7 
Les autres reports, entérinés par le Conseil et l'Assemblée, 
correspondent à des prévisions de dépenses et non à des engage-
ments contractuels envers des tiers. Ayant toutefois été retenus 
pour la détermination des contributions des Etats membres, et 
par conséquent de leur situation débitrice ou créditrice, ces cré-
dits constituent en fait, jusqu'à leur utilisation, des dettes virtuelles 
envers les Six ou les Neuf. 
En ce qui concerne le FED, les crédits reportés au titre des 
aides non remboursables «engagées définitivement» s'élevaient 
à 172,0Mio Eur au 31 décembre 1973, contre 128,1 au 31 décembre 
1972. 
2.2. Avances des Etats membres 
Il s'agit de la position créditrice de certains Etats, établie par 
la Commission. De 628,5. Mio Eur au 31 décembre 1972, cette 
position est passée à 830.1 Mio Eur un an plus tard. Si l'on tient 
compte en outre, des crédits reportés sans engagement, dont il 
a été parlé ci-dessus, la situation nette globale des pays membres, 




crédits reportés sans 
engagement 
Position nette débitrice 
Mio Eur 
1 736,8 2 532,2 
- 1 009,3 - 1 218.7 
628,5 830,1 
380,8 388,6 
727,5 1 313,5 
Cette situation est à rapprocher des-engagements qui restaient 
à couvrir au 31 décembre : 949,3 Mio Eur en 1972; 1 591,7 en 1973. 
2.3. Prêts en cours de règlement 
Cette rubrique n'intéresse que la Banque Européenne d'Inves-
tissement et le Fonds Européen de Développement; la CECA 
ne publiant pas ses engagements de cette nature, il n'en a pas 
été tenu compte. 






Banque Européenne d'Investissements 
Fonds Européen de Développement 18,5 
316,6 332,0 
XIII 
La balance des paiements consolidée des Etats membres des Communautés Européennes 
Les tableaux qui suivent retracent les balances consolidées 
des six Etats membres originaires des Communautés Euro-
péennes tant pour ce qui concerne leurs paiements intra-commu-
nautaires que pour ce qui concerne leurs paiements extra-com-
munautaires. 
Etant donné qu'une description complète des critères suivis 
et des méthodes appliquées par l'OSCE pour établir ces balances 
a été publiée dans les précédentes éditions du présent annuaire ('), 
on se limite ici à rappeler brièvement que l'ensemble des opé-
rations que les pays des Communautés Européennes effectuent 
entre eux devrait présenter des valeurs globales identiques pour 
les recettes et pour les dépenses, la dépense d'un Etat membre 
constituant, pour toute opération intra-communautaire, la recette 
d'un autre Etat membre. De ce fait, tous les postes de la balance 
des paiements intra-communautaires obtenue par addition des 
balances homologues des différents Etats membres devraient 
avoir des soldes nuls, sauf pour ce qui est des mouvements de 
capitaux qui — étant comptabilisés en termes de variations 
d'avoirs et de variations d'engagements — devraient présenter 
(') Pour la dernière fois dans l'édition 1972, pages VI à IX. 
des montants égaux et de signe contraire, car à une dépense 
(recette) d'un Etat membre au titre de variation d'avoirs sur un 
autre Etat membre correspond, pour ce dernier, une recette 
(dépense) au titre de variation d'engagements vis-à-vis du premier 
pays. 
En fait, les données de la balance intra-communautaire 
— reprises par titres principaux dans le tableau 0.1 — font appa-
raître, par rapport aux résultats correspondant aux principes 
énoncés ci-dessus, des écarts systématiques. Ceux-ci se réper-
cutent, en affectant leur validité, sur les chiffres du tableau 0.2 
qui retrace la balance des paiements extra-communautaires de 
l'ensemble des Etats membres, obtenue par simple addition des 
postes homologues des balances de chaque Etat membre avec 
l'ensemble des pays tiers. 
Les écarts en question sont à attribuer: 
— aux divergences encore existantes entre les méthodes suivies 
par les Etats membres pour, d'une part, établir et, d'autre 
part, ventiler géographiquement leur balance des paiements; 
EUR 6 



















( = ) Solde 






Total (A - B) 
Capitaux des secteurs non moné-
taires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or des secteurs moné-
taires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes 





















( = ) 
1970 





























( = ) 
1971 
(-) (—) ( = ) 
1972 










- 1 763 
4 650 











































































( = ) 
- 568 
875 




- 1 110 
866 
- 1 437 
2 304 
134 






















( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 






Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non moné-
taires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or des secteurs moné-
taires Í1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocation s nettes 
d e D T S 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 
1969 

















( = ) 
1970 




- 2 728 
- 954 
- 1 774 
2 984 
- 8 003 


























- 3 165 
- 1 517 
- 1 648 
2 101 
575 
- 5 498 
6 073 
























- 4 184 
- 2 086 
- 2 099 
3 517 
2 141 
- 3 690 
5 832 





















- 5 097 
- 2 375 
- 2 723 
5646 
- 724 
- 6 283 
5 559 
























- 5 964 
- 2 979 
- 2 984 
4 704 
4 645 
- 7 515 
12 158 
- 9 850 





aux décalages comptables et aux inexactitudes qui affectent 
l'enregistrement des opérations, et dont l'incidence est com­
pensée par le montant inscrit aux titres «Erreurs et omis­
sions » et « Règlements multilatéraux ». 
b) une version ajustée de la balance des paiements extra­com­
munautaires dans laquelle les soldes correspondent ä la somme 
des soldes homologues des balances des paiements de chaque 
Etat membre avec le reste du monde. 
En attendant que l'harmonisation des méthodes nationales 
permette une réduction progressive de ces écarts, l'OSCE a établi 
— sur la base de certaines hypothèses de travail — une version 
ajustée de la balance des paiements extra­communautaires de 
l'ensemble des Etats membres de la Communauté Européenne 
qui devrait fournir des éléments moins imparfaits que ceux repris 
au tableau 0.2. 
Dans la pratique, les données des balances des paiements 
« intra­communautaires » et « extra­communautaires » de l'en­
semble des Etats membres, reprises respectivement aux tableaux 
0.1 et 0.2 ci­dessous, ont été rectifiées afin d'obtenir: 
a) une version ajustée de la balance des paiements intra­com­
munautaires dans laquelle les soldes sont nuls; 
Ces versions ajustées des balances des paiements intra­com­
munautaires et extra­communautaires de l'ensemble des Etats 
membres sont présentées respectivement aux tableaux 0.3 et 0.4. 
Les critères suivis et les méthodes utilisées pour établir ces 
balances ont le même degré de validité aussi bien dans le cas 
d'une Communauté à six qu'à neuf Etats membres. Toutefois, 
en raison des lacunes existantes dans les données statistiques 
disponibles pour le Royaume­Uni, l'Irlande et le Danemark, il 
n'est pas encore possible d'établir de balances consolidées pour 
la Communauté dans sa composition actuelle. 
EUR 6 


















( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 






Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non moné­
taires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or des secteurs moné­
taires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 



















( = ) 
1970 






























(+) (­) ( = ) 
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­ 2 304 
2 304 
0 






















( + ) Crédits 
(—) Débits 
( = ) Solde 





Total (A + R) 
Capitaux des secteurs non moné­
taires (') 
Total des engagements 
Capitaux et or des secteurs moné­
taires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 
1969 























­ 3 073 
­ 1 242 
­ 1 831 
2 577 
­ 7 703 


























­ 3 441 
­ 1 737 
­ 1 704 
1 818 
3 462 
­ 7 261 
10 723 

















( = ) 
1972 





­ 4 419 
­ 2 303 
­ 2 116 
3 535 
2 572 
­ 4 800 
7 372 























­ 5 390 
­ 2 590 
­ 2 800 
5 174 
­ 436 
­ 8 474 
8 038 


















( = ) 
10 100 
11 190 
­ 1 090 
­ 6 506 
­ 3 416 
­ 3 089 
3 594 
5 511 
­ 8 952 
14 462 
­ 9 716 






1) Signe —: augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution 
nette des engagements (capitaux étrangers)" 
21 s compris les crédits commerciaux non identifiables. 
3) Non compris les investissements de portefeuille. 
4) Bien que l'Australie et la Nouvelle­Zélande soient actuellement membres de 
l 'OCDE, les transactions avec ces pays sont encore reprises conjointement 
à celles concernant la République d'Afrique du Sud. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
il) République Fédérale y compris, à partir de 1961. la Sarre et Berlin­Ouest. 
b) Les montants repris au poste H «Règlements multilatéraux» ne recouvrent 
que les corrections apportées à la ventilation régionale. Les règlements multi­
latéraux proprement dits ne sont pas disponibles séparément et ils figurent 
englobés dans le poste G «Erreurs et omissions». 
c) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux autres capi­
taux privés à long terme est incomplète: en effet, certains prêts et emprunts, 
qu'il serait plus approprié de considérer comme investissements directs, ne 
peuvent pas être séparés des montants des rubriques D. 1.113 « Autres avoirs» 
et D.2.113 «Autres engagements» (à long terme du secteur privé). 
d) Données non revisées pouvant différer des données homologues reprises aux 
tableaux 4.3 et 5.2. 
e) Y compris les titres de mobilisation et de liquidité cédés par la Bundesbank 
' à des non­résidents. La comptabilisation de ces titres parmi les engagements 
repris à la rubrique B 2 du tableau 9.3 a eu lieu pour la première fois en 1970. 
La série des encours a été déjà révisée pour tenir compte de ce changement. 
alors que les données des balances des paiements relatives aux années 1969 
et précédentes n'ont pas encore pu être rectifiées en conséquence.. 
/') A partir de 1971 les données reprises aux rubriques E. 1.21 et E. 1.22 repré­
sentent les variations des encours à la fin de chaque période. Les ajustements 
nécessaires pour effectuer l'évaluation de ces montants aux taux de change 
effectivement utilisés pour les transactions sont inclus dans le montant de la 
rubrique E.1.24 «Avoirs librement utilisables». 
k) Pour 1971. y compris des opérations de swap avec des autorités monétaires 
étrangères pour un montant de 2.074 Mio Eur (864 Mio £). 
/) Ce poste recouvre les engagements envers les autorités monétaires étrangères 
représentés par les emprunts et dépôts en devises, les dépôts en or du FMI 
et les bons du Trésor britannique. 
IRLANDE 
a) Pour les années 1971, 1972 et 1973 le Canada est repris avec les Etats­Unis. 
b) Pour les années 1971. 1972 et 1973 le Japon et la'zone «Grèce. Espagne et 
Turquie» sont compris dans la zone «Autres pays de l 'OCDE». 
c) Pour 1971. 1972 et 1973 les zones «Australie. Nouvelle­Zélande et Afrique 
du Sud». «Zone sino­soviétique» et «Organisations internationales» sont 
reprises dans la zone « Autres pays ». 
it) Pour 1973. les opérations effectuées par les banques commerciales de la zone 
« Pays des Communautés Européennes (EUR 6)» sont comprises dans la zone 
« Pays des Communautés Européennes (EUR 9) ». 
e) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
/) Pour 1970 et 1971. les rubriques D.1.113 et D.2.113 «Autres avoirs» et 
«Autres engagements» à long terme du secteur privé comprennent les opé­
rations effectuées par les banques pour lesquelles les données ne sont pas 
encore disponibles séparément. 
FRANCE 
a) Jusqu'à 1966: balance des paiements entre la France métropolitaine et les 
pays étrangers autres que ceux appartenant à la zone franc: 
A partir de 1967: balance des paiements entre la France et l'extérieur (pays 
d'outre­mer de la zone franc inclus). 
En outre ces balances ont été établies, jusqu'en 1970. principalement «sur 
base de règlements» et. à partir de 1971. principalement «sur base de trans­
actions». 
Pour plus de détails, cfr. Introduction page II. 
b) Le montant des assurances­transport est compris en partie à la rubrique 
A.2.1 «Transports» et. en partie, a la rubrique A.2.7 «Autres services». 
ci Données concernant la position des Autorités monétaires françaises vis­à­vis 
de l'étranger [c'est­à­dire: à l'exclusion des pays d'outre­mer de la zone franc 
(P.O.M.)]. 
PAYS­BAS 
a) Solde des crédits et des débits. 
b) Données non revisées pouvant différer de celles homologues reprises aux 
tableaux 4.6 et 5.5. 
ci Y compris, pour les années­1961 à 1965. des créances consolidées résultant 
d'accords de paiements. 
d) Y compris, pour 1960. des engagements résultant d'accords de paiements. 
DANEMARK 
a) La balance des paiements du Danemark retrace les opérations effectuées par 
les résidents du territoire métropolitain, des Iles Féroe et du Groenland avec 
' le reste du monde. 
b) Pour l'année 1971. seule la ventilation détaillée des «opérations courantes » 
est disponible pour la balance ventilée géographiquement. 
c) Pour les années 1969 et 1970 le détail des rubriques E. 1.2 «Avoirs des auto­
rités monétaires» et E.2.2 «Engagements des autorités monétaires» n'est pas 
disponible pour les balances ventilées géographiquement. 
d) Dans les balances géographiques, les rubriques D.I. 112 et D.2.112 «Inves­
tissements de portefeuille » sont comprises respectivement dans les rubriques 
D.1.113 et D.2.113 «Autres capitaux» à long terme du secteur privé. 
e) Exportations f.o.b.; importations principalement f.o.b. 
fi Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement compta­
bilisées au poste A.l «Marchandises», sont reprises à la rubrique A.2.7 
·■ Autres services». 
g) Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Transports» se réfèrent uniquement 
aux frais du Transport maritime. Les frais du transport terrestre et aérien 
sont comptabilisés en partie au poste A.l «Marchandises» et en partie à la 
rubrique A.2.7 «Autres services». 
A) Montant repris à la rubrique A.2.7 « Autres services ». 
i) Cfr. renvois/), g) et h). 
j) Pour les années 1972 et 1973. les capitaux privés à court terme et à long terme 
sont repris avec le titre G «Erreurs et omissions». 
fc) Pour ¡es années 1972 et 1973. y compris les capitaux publics à court terme. 
U.E.B.L. 
a) Les montants du poste «Marchandises» recouvrent essentiellement la valeur 
des exportations et importations réglées par l'entremise du système bancaire 
belge et luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent englobée une 
partie des coûts de fret et assurance, il s'ensuit que: 
— d'une part la valeur des exportations et importations enregistrées au poste 
«Marchandises» ne peut être considérée comme étant uniformément 
enregistrée sur base f.o.b.: 
— d'autre part, les montants exposés aux rubriques A.2.1 «Transports» et 
A.2.2 «Assurance­transport» ne recouvrent que partiellement la valeur 
des échanges de ces categories de services ayant eu lieu entre l'U.E.B.L. 
et le reste du monde. 
Le montant qui figure au titre «Erreurs et omissions» ne recouvre pás. en 
principe, de crédits commerciaux. 
b) A l'exclusion des assurances­vie. des assurances de capitalisation et des assu­
rances­crédit qui sont reprises aux rubriques D.I.M3 «Autres avoirs» et 
D.2.113 «Autres engagements» à long terme du secteur privé. 
c) Ne pouvant pas être totalement individualisés, les montants des engagements 
à court terme du secteur privé sont englobés dans ceux des « Autres engage­
ments» à long terme du secteur privé (rubrique D.2.113). 
d) Y compris les capitaux provenant du refinancement de créances commerciales 
sur l'étranger effectué en dehors des organismes monétaires. 
ROYAUME­UNI 
a) Y compris les paiements pour achats de matériel militaire. 
h) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
c) Cfr. note b). 
d) Pour 1973. y compris les transferts en capital pour £ 59 Mio (115 Mio Eur). 
résultant de l'application de la clause de garantie des «Sterling Agreements». 
e) Pour 1958. la distinction entre secteurs non monétaires (titre D) et secteur 
monétaire (titre E) n'est pas aussi précise que celle qui a pu être effectuée 
à partir de 1963. 
fi Les investissements directs effectués dans la branche du pétrole sont compta­
bilisés aux rubriques D.1.113 et D.2.113. 
g) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
h) Y compris les engagements de la Ranque d'Angleterre représentés par les 
montants déposés chez elle en compte courant et en compte de dépôt. 
/) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceux consti­
tués par des Bons au Trésor et par des titres du Gouvernement britannique. 
ETATS­UNIS 
a) Pour 1970. 1971 et 1972. non compris le Danemark et l'Irlande qui sont inclus 
dans les «Autres pays de l 'OCDE». 
b) Pour 1970. 1971. 1972 et 1973 la zone «Grèce, Espagne et Turquie» est inclue 
dans les «Autres pays de l 'OCDE». 
c) Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
d) Y compris les revenus des succursales (américaines à l'étranger et étrangères 
aux Etats­Unis) réinvestis sur place. 
e) Y compris les avoirs à court terme. 
fi Cfr. renvoi e). 
g) Y compris les engagements à court terme. Toutefois, dans les balances glo­
bales uniquement. Tes engagements liquides du Trésor américain vis­à­vis 
d'institutions officielles étrangères (banques centrales et gouvernements) et 
vis­à­vis d'institutions monétaires internationales autres que le FMI (BRI 
et Fonds Européen) ne sont pas repris à la rubrique D.2.22 mais bien à la 
rubrique E.2.22: ces engagements sont représentés par des titres du Trésor 
américain (essentiellement bons du Trésor convertibles) ainsi que par des 
titres émis par des organismes gouvernementaux américains avec la garantie 
du Trésor. 
A) Cfr. renvoi g). 
i) Le montant de ces avoirs n'est pas disponible séparément: il figure à la rubrique 
E.1.12. 
fi Cette rubrique recouvre tous les engagements «liquides» américains («liquid 
liabilities») vis­à­vis d'autorités monétaires étrangères et du FMI. Les parties 
composantes en sont: les engagements à court terme déclarés par les banques, 
les titres (« bonds and notes ») négociables du gouvernement américain, les 
titres (« bonds and notes ») non négociables, mais convertibles (« convertible ») 
du Trésor américain et les engagements liquides envers le FMI. 
JAPON 
a) A l'exclusion de la valeur des marchandises vendues par des résidents au per­
sonnel des Nations­Unies et au personnel militaire des Etats­Unis en poste 
au Japon. 
A) Y compris les revenus non distribués. 
c) Y compris les recettes procurées par le personnel des Nations­Unies et par 
le personnel militaire des Etats­Unis en poste au Japon. 
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Il presente annuario fornisce le bilance dei pagamenti, sia 
globali che ripartite geograficamente ('), degli Stati membri delle 
Comunità Europee, degli Stati Uniti e del Giappone. 
Le bilance sono presentate secondo uno schema — derivato 
da quello raccomandato dal FMI e dallOSCE — che l'Istituto 
statistico delle Comunità Europee (ISCE) ha già adottato nei 
precedenti annuari. La versione sintetica di questo schema, 
impiegata per le sezioni I e III. figura nel risvolto di pagina 16: 
la versione dettagliata, adottata per la sezione II, in quello delle 
pagine 123 e 124. 
La ripartizione geografica adottata per tutti gli anni consi-
derati nel presente annuario riflette la situazione del 1973, e, in 
particolare, tiene conto dell'ampliamento della Comunità da sei 
a nove Stati membri. 
I dati contenuti nelle diverse sezioni dell'annuario sono 
preceduti da due note, l'una concernente l'elaborazione della 
bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie, l'altra 
l'elaborazione della bilancia dei pagamenti consolidata dei sei 
originari Stati membri delle Comunità Europee. A causa delle 
lacune esistenti nelle statistiche disponibili per i tre nuovi Stati 
membri, non è stato ancora possibile redigere quest'ultima 
bilancia per la Comunità «a nove» sulla base di dati ufficiali. 
Tuttavia delle bilance dei pagamenti « intracomunitari » e « extra-
comunitari» per l'insieme dei Nove sono state stimate dall'ISCE 
e figurano nelle tabelle 3.2 e 3.4. 
I dati relativi al 1973 sono, per la maggior parte, provvisori; 
quelli concernenti gli anni precedenti sono generalmente riveduti 
e, pertanto, possono differire dai dati omologhi comparsi nei 
nostri precedenti annuari. 
I dati contenuti nel presente annuario sono stati elaborati 
a mezzo di un ordinatore secondo un sistema di gestione delle 
serie cronologiche (sistema CRONOS); sulla base di tale sistema 
essi sono immagazzinati e regolarmente aggiornati. 
Poiché il sistema CRONOS ammette uno scarto dell'ordine 
di una unità, è possibile che l'importo totale che figura ad una 
voce della bilancia non corrisponda alla somma degli importi 
delle rubriche che la compongono. 
Salvo indicazione contraria nel titolo, le tabelle forniscono 
dati ripartiti in: 
Crediti ( + ) ; Debiti (—); Saldi ( = ). 
Ad eccezione di alcuni dati che rappresentano stime e sono 
utilizzati — come si precisa più avanti — in certe tabelle delle 
serie 3 e 7, tutti i dati di bilancia dei pagamenti forniti dal presente 
annuario sono derivati da quelli che le autorità dei diversi Paesi 
elaborano per le proprie bilance dei pagamenti secondo defini-
zioni e metodi non ancora completamente uniformati tra loro. 
Per questo, nonostante i progressi realizzati nel corso degli 
ultimi anni, la comparabilità internazionale dei dati è ancora 
soggetta a qualche riserva. 
Una descrizione dettagliata dei principi, delle definizioni e dei 
metodi applicati in Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi 
Bassi per elaborare la bilancia dei pagamenti è stata pubblicata 
dall'ISCE nei numeri 3/1970, 1/1971 e 4/1971 della serie «Studi 
e inchieste statistiche». Per quanto riguarda le bilance dell'Italia 
e dei Paesi Bassi, questa descrizione resta ampiamente valida; 
per le bilance della Germania e della Francia deve invece essere 
modificata o integrata dalla descrizione delle modifiche apportate 
ai metodi di elaborazione di queste bilance dopo il 1971. 
La descrizione di tali modifiche figura: 
— per la bilancia della Germania nel n° 3/1974 del «Monats-
berichte der Deutschen Bundesbank» (2); 
C) Tranne che per ii Regno Unito. 
(2) I testi di questa pubblicazione sono editi anche in inglese e in francese. 
— per la bilancia della Francia, nelle pagine da 94 a 115 della 
pubblicazione «Balance des paiements de l'année 1973 entre 
la France et l'extérieur», edita congiuntamente dalla Banca 
di Francia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
il cui testo è riportato anche nei supplementi alla serie « Sta-
tistiques et études financières» pubblicata dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze francese. 
Per quanto riguarda i dati della bilancia dei pagamenti 
francese, si deve segnalare che, fino al 1970, essi erano stabiliti 
principalmente «sulla base dei regolamenti»; mentre, a partire 
dal 1971, sono calcolati «sulla base delle transazioni» (3). 
Si ricorda, inoltre, che importanti modifiche di metodo erano 
già state introdotte a partire dal 1967 (4); ogni confronto tra 
i dati relativi a questi tre periodi è quindi soggetto a un certo 
numero di riserve. Viceversa, i dati francesi calcolati secondo il 
metodo attuale sono più comparabili dei precedenti ai dati 
omologhi degli altri Paesi. 
I dati sulle bilance dei pagamenti fomiti dal presente annuario 
differiscono da quelli della tabella 17 «Operazioni del resto del 
mondo» dell'annuario «Conti nazionali - SEC» a causa delle 
divergenze di definizione e di metodo esistenti nei concetti che 
presiedono all'elaborazione dei due tipi di documenti statistici. 
Il presente annuario è articolato in quattro sezioni : 
la prima sezione fornisce — secondo la versione sintetica 
dello schema di bilancia dei pagamenti dell'ISCE — tre serie 
di tabelle comparative che espongono, per ognuno degli Stati 
membri nonché per gli Stati Uniti ed il Giappone: 
— i saldi dei principali titoli della bilancia dei pagamenti 
globale per gli anni dal 1963 al 1973; 
— i flussi lordi relativi ai suddetti titoli per gli stessi anni : 
— la ripartizione per zone geografiche degli stessi flussi lordi 
per gli anni dal 1969 al 1973. 
Va osservato che nelle tabelle 3.2, 3.3 e 3.4 di 
quest'ultima serie, che forniscono rispettivamente 
le transazioni degli Stati membri con l'insieme dei 
Sei, l'insieme dei Nove e l'insieme dei Paesi terzi, 
i totali EUR 9 comprendono dei valori che, per 
quanto riguarda le operazioni del Regno Unito, 
dell'Irlanda e della Danimarca, sono in parte stimati. 
Queste stime, che l'Istituto ha effettuato basandosi 
principalmente sulle informazioni fornite dagli altri 
Stati membri, sono state rese necessarie dal fatto che, 
da un lato, il Regno Unito non effettua una siste-
matica ripartizione geografica di tutte le rubriche 
della propria bilancia dei pagamenti, dall'altro, per 
le bilance dell'Irlanda e della Danimarca, la riparti-
zione geografica attualmente disponibile non copre 
tutti gli anni considerati. 
Esse sono state effettuate al solo scopo di poter 
quantificare, per le principali rubriche, l'entità delle 
transazioni «intracomunitarie» e « extracomunita-
rie» effettuate dall'insieme degli Stati membri; 
pertanto l'ISCE le ritiene valide unicamente in 
questo contesto. 
(') Cfr. il documento 7/72/1, «La balance des paiements entre la France et l"exté-
rieur établie en termes de transactions », pubblicato dal servizio d'informazione 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze francese. 
(*) Modifiche descritte nella nostra pubblicazione del 1968 «Conti nazionali -
Bilance dei pagamenti 1958-1967» (pag. 11 del 2" volume «Bilance dei paga-
menti »). 
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— la seconda sezione fornisce — secondo la versione dettagliata 
dello schema dell'ISCE — tre serie di tabelle che espongono 
rispettivamente : 
­ i flussi lordi delle bilance dei pagamenti globali dei Paesi 
delle Comunità Europee, degli Stati Uniti e del Giappone 
per gli anni dal 1969 al 1973; 
— la ripartizione geografica dei saldi delle diverse rubriche 
delle bilance dei pagamenti di otto (') Stati membri delle 
Comunità Europee. Tali saldi coprono generalmente gli 
anni dal 1969 al 1973; 
— la ripartizione geografica dei flussi lordi delle bilance dei 
pagamenti di sette (2) Stati membri delle Comunità 
Europee per il 1973 ; 
— la terza sezione fornisce — per gli anni dal 1969 al 1973 — la 
ripartizione geografica dei flussi lordi relativi ad alcune 
rubriche particolarmente interessanti della bilancia dei paga­
menti dei Paesi delle Comunità Europee; 
Come nelle tabelle 3.2, 3.3 e 3.4 della prima sezione, 
anche nelle tabelle 7.1, 7.11, 7.12, 7.2, 7.21, 7.22 
e 7.3 di questa terza sezione le operazioni dell'insieme 
degli Stati membri (linea EUR 9) nei confronti 
dell'insieme dei Sei, dell'insieme dei Nove e del­
l'insieme dei Paesi terzi comprendono dei valori che, 
per quanto riguarda le operazioni del Regno Unito, 
dell'Irlanda e della Danimarca, sono in parti stimati. 
Le ragioni, le caratteristiche e i limiti di tali slime 
sono stati precisati più sopra. 
— la quarta sezione fornisce — per gli anni dal 1958 al 1973 — 
le consistenze di fine periodo relative alla «posizione sull'estero 
delle autorità monetarie» degli Stati membri, degli Stati Uniti 
e del Giappone, presentate secondo le stesse rubriche usate 
in bilancia dei pagamenti. 
È tuttavia opportuno notare che i dati delle variazioni di 
consistenze relative a due fini di periodo successive possono 
differire dai dati che appaiono alle rubriche omologhe della 
bilancia dei pagamenti. Taluni scarti — peraltro di scarso rilievo— 
sono dovuti unicamente ad arrotondamente differenti; altri 
invece — più rilevanti e quasi sempre concernenti gli anni nel 
corso dei quali si è verificato un cambiamento di parità o l'ado­
zione di un tasso di cambio «fluttuante» per una o più delle 
principali divise — sono dovuti ai differenti tassi di conversione 
applicati da un lato per elaborare i dati della bilancia dei paga­
menti dell'anno considerato, dall'altro per calcolare l'ammontare 
globale delle attività e delle passività in essere alla fine di quello 
stesso anno. Quando, per un determinato Paese, lo scarto è 
dovuto a una ragione diversa da quelle ora citate, la particolarità 
è segnalata con un rinvio alle note esplicative. 
I dati di consistenze forniti alle voci A e Β delle tabelle da 
9.3 a 9.10 comprendono le attività e le passività che le autorità 
monetarie dello Stato membro considerato hanno nei confronti 
degli altri Stati membri. Di conseguenza, nelle tabelle 9.1 e 9.2, 
i dati che figurano alle voci A e Β sono maggiorati dalla presenza 
delle attività e passività intracomunitarie, e solo i dati della 
voce C esprimono il totale delle attività nette dell'insieme degli 
Stati membri nei confronti dei Paesi terzi e degli organismi 
internazionali. 
Allo scopo di facilitare i confronti, nella maggior parte delle 
sezioni figurano, «per memoria», i dati relativi al 1958. Inoltre, 
le cifre relative ai singoli Stati membri delle Comunità europee 
sono accompagnate dal totale relativo all'insieme dei sei Stati 
membri originari, nonché, ove possibile, dal totale relativo ai 
nove attuali Stati membri. 
Tutti i dati forniti nel presente volume sono espressi in milioni 
di unità di conto delle statistiche comunitarie europee (Eur), il cui 
valore, arrotondato alla sesta cifra significativa, è di 0,888671 
grammi di oro fino. 
(') Si ricorda che il Regno Unito non effettua una ripartizione geografica siste­matica di lutte le ruoriche della propria bilancia dei pagamenti. (2) La ripartizione geografica della bilancia del Regno Unito non è effettuata [cfr. nota (')], e quella della bilancia della Danimarca non è ancora disponibile. 
La tabella che figura alla pagine IV e V qui di seguito, indica 
l'evoluzione del valore di un Eur espresso nelle diverse monete 
nazionali. 
Finché nessuna di queste monete ha avuto un tasso di cambio 
«fluttuante», tale valore è stato calcolato direttamente sulla base 
delle parità o dei córsi centrali dichiarati al FMI. A partire dal 
momento in cui alcune monete hanno incominciato a fluttuare 
— poiché la loro parità o corso centrale non poteva più essere 
considerata rappresentativa del corso di mercato — il valore 
medio di un Eur espresso in una di queste monete ha potuto 
essere calcolato solo indirettamente, e sulla base del corso di 
mercato delle monete fluttuanti nei confronti delle monete non 
fluttuanti. 
Per stabilire questo valore, si è proceduto nel modo seguente: 
— per ognuna delle monete fluttuanti, sono stati rilevati i corsi 
praticati sul mercato nazionale nei confronti delle diverse 
monete comunitarie non fluttuanti (DM, FB, Flux, Fl, Dkr. 
e, fino al 21 gennaio 1974, Ffr) e si sono calcolati i corsi medi 
mensili; 
[ad esempio: al corso medio del DM sul mercato dei cambi 
italiano nel febbraio 1973, 1 DM aveva come controvalore 
191,206 Lit.] 
— per ognuna delle monete comunitarie non fluttuanti, si è 
calcolato il controvalore in Eur sulla base del corso centrale ; 
[ad esempio: 1 DM = 0,285819 Eur] 
— effettuando il rapporto tra tali controvalori, si è determinato 
— a partire dalle diverse monete comunitarie non fluttuanti 
e in funzione dei loro corsi medi mensili di mercato nei 
confronti della moneta fluttuante considerata — il valore 
medio mensile dell'Eur in termini di ciascuna delle monete 
comunitarie fluttuanti; 
[ad esempio: in funzione del corso medio mensile del DM 
sul mercato italiano, questo valore, per il mese di febbrario 
1973, è il seguente: 
Eur = Lit. 191,206 0,285819 = Lit. 668,976] 
la media aritmetica semplice dei valori così calcolati per una 
stessa moneta fluttuante nei confronti di tutte le monete 
comunitarie non fluttuanti consente di determinare il valore 
medio mensile dell'Eur nella moneta fluttuante considerata; 
[ad esempio, per il mese di febbraio 1973: 
1 Eur (in funzione del DM) = Lit. 0 2 g 5 g 1 9 = Lit. 668,976 
1 Eur (in funzione del Ffr) = Lit. J ^ ^ = Lit. 671.319 
13.75 1 Eur (in funzione del Fb) = Lit. ri­iñgcn = Lit. 669,035 
13.75 1 Eur (in funzione del Flux) = Lit. rnõss? = L ' 1 ' ^69,035 
190.40 1 Eur (in funzione del FI) = Lit. 9 8 3 8 6 3 = Lit· 671,028 
,64 1 Eur (in funzione della Dkr) = Lit. . . , ' . „ Lit. 671.729 
Dalla media di questi valori espressi in Lit. arrotondata alle 
tre prime cifre significative, risulta che: 
1 Eur = Lit. 670]. 
Il valore medio dell'Eur in termini delle diverse monete 
fluttuanti è normalmente calcolato su base mensile. I valori medi 
annui citati nella tabella che segue sono stati calcolati come 
media aritmetica semplice dei valori mensili. 
Altri chiarimenti e considerazioni sul metodo impiegato per 
il calcolo di questi valori sono riportati nella nostra pubblica­
zione mensile « Statistiche generali », pagina 69, « Nota esplicativa 
alla tabella 853 ». 
Ili 
Controvalore di 1 Eur nelle diverse monete nazionali 
A = Parità o corso centrale 
Β = Valore medio annuo delle 
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Si Rivalutazione; *r" Svalutazione; « Fluttuazione ». 











Il fenomeno non esiste 
Cifra trascurabile (sempre inferiore a 0,5 Mio Eur) . 
Stime dell'ISCE 
Dato non disponibile 
Milioni di unità di conto delle statistiche comunitarie europee 
Insieme dei sei Stati membri originari delle Comunità Europee (R.F. di Germania, Francia, Italia, Olanda, Belgio e Lussem­burgo) 
Insieme degli attuali Stati membri delle Comunità Europee (EUR 6 più Regno Unito, Irlanda e Danimarca) 
Fondo Monetario Internazionale 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
OCSE, cioè: Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico (') 
Non­member countries Paesi terzi, cioè: insieme di lutti i paesi del mondo (2) Pays tiers eccetto gli Stati membri delle Comunità Europee 
Other OECD countries Altri paesi dell'OCSE, cioè: Austria. Danimarca, Fin­Autres pays de l'OCDE landia. Irlanda, Islanda, Norvegia, Portogallo, Svezia. Svizzera. Benché l'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente membri dell'OCSE, le transazioni con questi paesi sono ancora riprese congiuntamente a quelle concernenti la Repubblica del Sudafrica 
Sino­Soviet Area Paesi della zona cino­sovietica, cioè: URSS. Repubblica Pays de la zone Democratica Tedesca, Polonia, Cecoslovacchia, Unghe­sino­soviétique ria, Romania, Bulgaria, Albania, Nord­Vietnam, Mon­
åolia esterna, Repubblica popolare cinese, Tibet, Corea el Nord 
"Other countries" «Altri paesi», cioè: insieme di tutti i paesi del mondo »Autres pays» eccetto: — i paesi dell'OCSE — la Repubblica del Sudafrica — i paesi della zona cino­sovietica — le Organizzazioni internazionali e le «transazioni non localizzate» 

































































= Parità o corso centrale 
= Valore medio annuo delle 
monete «fluttuanti » 
1­1 
29­XII ι/ Ffr 
6­111 Si DM 
7­111 S< FI 
19­XI S £ 
21­XI / Dkr 
11­VIU ¿ Ffr 
27­X Si DM 
2Ì­X11 "Smithsonian Agreements" 
23­VI v x ~ £ 
( 14­11 ¿ S ; ­ ^ ^ Lit, Yen 
) 19­111 Si DM ; w ^ S 
¡29­VI Si DM 












Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 — Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année . . . . entre la France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar . . . . 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de Ia Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business ­
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank ' 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Bilance dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie 
A. Introduzione 
Le bilance dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie euro­
pee (') presentate qui di seguito si riferiscono agli anni dal 1969 
al 1973. Esse sono state elaborate — in linea di massima «sulla 
base delle transazioni» — secondo gli stessi criteri enunciati 
nelle precedenti edizioni del presente annuario. Gli importi 
contabilizzati a debito (—), cioè come spese, rappresentano gli 
impegni assunti dalle Istituzioni comunitarie nel corso dell'anno 
considerato (2). Fanno eccezione a questa regola i dati concer­
nenti la CECA, la cui relazione finanziaria pubblicata consente, 
in certi casi, di determinare solo i pagamenti effettivi. 
Per le bilance relative al 1972 e agli anni precedenti (dati 
rettificati) si è tenuto conto degli annullamenti d'impegno decisi 
successivamente alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale 
detti impegni erano stati assunti. 
Infatti, poiché gli stanziamenti che hanno formato oggetto 
di un impegno possono essere riportati di diritto per un anno 
(e addirittura per 5 anni quando riguardano certe operazioni 
del FEAOG), tra detti riporti ed i corrispendenti pagamenti 
possono risultare delle differenze talvolta rilevanti. Per tale 
motivo, dai dati originari relativi agli anni precedenti il 1973, 
sono state dedotti i suddetti residui di stanziamenti in modo da 
far apparire esclusivamente gli impegni definitivi (3). 
Tutti gli importi sono espressi in milioni di Eur, unità di 
conto il cui valore è pari a 0,888671 gr. d'oro fino. 
La conversione delle differenti monete utilizzate è stata 
operata sulla base della loro ultima parità dichiarata al FMI. 
Detti valori unitari sono quelli adottati per l'elaborazione dei 
conti di gestione della Commissione e della Banca europea per 
gli investimenti. Per la CECA invece — dato che, nella sua rela­
zione finanziaria del 1973, questa Istituzione ha utilizzato il 
valore dell'unità di conto calcolato secondo il metodo deciso 
il 19 dicembre 1973 (G.U. delle Comunità n" L 361/11 del 
29 dicèmbre 1973) — si è proceduto agli adeguamenti necessari 
(') Commissione delle Comunità europee (CEE. CECA. CEEA). Parlamento. 
Consiglio. Corte di Giustizia. Banca europea per gli investimenti. Scuole 
europee. A queste Istituzioni si collegano: il Fondo sociale europeo, il FEAOG 
(Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia), il Fondo europeo di 
sviluppo, il Comitato economico e sociale. la Commissione di controllo, 
il Revisore dei conti. 
(2) Tali impegni concernono generalmente stanziamenti di uno stesso esercizio, 
ma, in via eccezionale, possono riferirsi anche a stanziamenti dell'esercizio 
precedente. Così, per esempio, uno stanziamento di 150 milioni di Eur, 
concesso per la sezione Orientamento del FEAOG nel 1972 e successivamente 
riportato, nel 1973 ha formato oggetto di un impegno per 149.968.000 Eur. 
ed è stato iscritto per tale importo nella bilancia del 1973. 
(3) Nel 1973. ad esempio, gli impegni detti «riporti di diritto», riferentisi agli 
esercizi precedenti, ma non ancora integralmente eseguiti, ammontavano 
a 949 milioni di Eur. Su tale cifra sono intervenuti annullamenti di impegni 
per 87.930.000 Eur. determinando una corrispondente riduzione nei debiti 
(spese) degli anni ai quali gli impegni annullati si riferivano: 
196"8: 4.812.000 Eur 
1969: 3.214.000 » 
1970: 1.383.000 » 
1971: 510.000 » 
1972:78.011.000 » 
A. BENI E SERVIZI 
1. Merci 
2. Servizi 
— Redditi di capitale 
— Redditi di lavoro 
— Ricerca scientifica e tecnica 
— Spese di riscossione delle risorse proprie 
— Servizi diversi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
— Risorse proprie 
— Prodotto dei prelievi sulla produzione di 
carbone e acciaio 
— Contributo degli Stati membri al bilancio 
— Concorsi concessi dal FEAOG 
— Sezione « Garanzia » 
— Sezione « Orientamento » 
— Sezioni speciali 
— Aiuto alimentare 
— Fondo sociale europeo 
— Fondo europeo di sviluppo 
— Altri trasferimenti 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI (*) 
1. Totale delle attività 
— Attività a lungo termine 
— Investimenti diretti 
— investimenti di portafoglio 
— Altre attività (prestiti) 
— Attività a breve termine 
— Attività liberamente utilizzabili 
— Attività in oro 
— Altre attività 
2. Totale delle passività 
— Passività a lungo termine 
— Investimenti diretti 
— Investimenti di portafoglio 
— Altre passività (prestiti) 
— Passività a breve termine 
— Altre passività 
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Segno —: aumento netto di attività o diminuzione netta di passività. 
Dati disponibili al 31.12.1974. 
VI 
onde armonizzare le statistiche e consentire il raffronto con 
quelle degli esercizi precedenti. 
B. Commento 
Mentre nel 1971 la bilancia dei pagamenti correnti delle 
Istituzioni comunitarie aveva fatto registrare un'eccedenza di 
69,2 Mio d'Eur, quelle del 1972 e del 1973 presentano un saldo 
negativo rispettivamente di 112,6 e 2,0 Mio d'Eur, dovuto al 
fatto che le eccedenze strutturali derivanti dai «Trasferimenti 
unilaterali» non sono state sufficienti a coprire totalmente il 
deficit normale dei « Beni e servizi ». 
I. BENI E SERVIZI 
(nel 1971: - 294,4; nel 1972: - 389,0; nel 1973: - 534,9 Mio 
d'Eur). 
Come di consueto, le operazioni sulle merci, nella misura in 
cui hanno potuto essere identificate, sono rimaste di scarsa 
entità: nel 1971: - 6,7; nel 1972: - 11,1; nel 1973: - 13,3 Mio 
d'Eur; viceversa gli scambi di «servizi» sono sensibilmente 
aumentati, ma più dal lato delle spese che da quello degli introiti, 
e il loro saldo è passato da — 287,7 Mio d'Eur nel 1971 a — 377,9 
nel 1972 e - 521,6 nel 1973. 
Tale deterioramento è dovuto allo sviluppo dell'attività delle 
Istituzioni comunitarie, e, in particolare, di quelle che dipendono 
direttamente dalla Commissione, sviluppo dovuto principal-
























































































































































































































































Alla suddetta evoluzione hanno contribuito tutte le rubriche 
dei « servizi » ad eccezione delle seguenti : 
a) Redditi di capitale (nel 1971: + 42,5; nel 1972: + 45,9; 
nel 1973: + 63,3 Mio d'Eur) costituiti essenzialmente dalle 
operazioni finanziarie della BEI e della CECA. Per quanto 
riguarda quest'ultima, è opportuno segnalare che gli introiti 
comprendono tutti i redditi su prestiti versati. Detti redditi 
figurano per il loro ammontare lordo, cioè non sono ancora stati 
diminuiti degli abbuoni concessi ( l), i quali sono invece conta-
bilizzati tra le spese alla rubrica «Altri trasferimenti». 
La tabella che segue mostra il sensibile aumento fatto regi-
strare, soprattutto ne! 1973, dagli introiti e dalle spese imputate 
alla rubrica summenzionata: 










b) Ricerca scientifica e tecnica (nel 1971: — 34,4 Mio d'Eur; 
nel 1972: — 45,3; nel 1973: — 36,8) che interessa sia il bilancio 
di ricerca e investimento che quello della CECA. Benché le cifre 
degli ultimi due anni comprendano anche le spese di funziona-
mento tecnico (13,1 Mio Eur nel 1972; 12,6 nel 1973) che non 
figuravano negli anni precedenti, gli impegni globali hanno fatto 
registrare variazioni poco sensibili da un esercizio all'altro; al 
contrario, nel 1973, avendo dei terzi come pure taluni Stati 
membri, assunto a proprio carico una frazione più cospicua di 
tali spese, in termini di spese nette, detti impegni hanno addi-
rittura fatto registrare un regresso. 
Per le altre rubriche della voce « servizi », gli importi sono 
i seguenti : 
1971 1972 1973 
Redditi di lavoro 




131.6 - 165.5 - 205.7 
129.6 - 175.7 - 250.1 
34,6 - 37,3 - 92.3 
Il rimborso forfettario agli Stati membri rappresenta l'ammon-
tare dei ristorni accordati per la copertura delle spese sostenute 
da ciascuno Stato per la riscossione delle «risorse proprie» 
della Comunità. Poiché tale ammontare è stato fissato forfetta-
riamente nella misura del 10 % delle «risorse proprie» riscosse 
(art. 3 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione 
dei contributi finanziari), detti rimborsi evolvono nello stesso 
senso degli introiti corrispondenti. 
II. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
(nel 1971: + 363.6 Mio Eur; nel 1972: + 276,4; nel 1973: 
+ 532,9). 
/ trasferimenti unilaterali, che nel 1971 avevano originato 
un'eccedenza di 363,6 Mio Eur, nel 1972 hanno fatto registrare 
un saldo attivo di soli 276,4 Mio Eur. 
Tale situazione è da imputare alle operazioni del Fondo 
europeo di sviluppo, i cui nuovi impegni sottoscritti a titolo 
definitivo nel 1972 non sono stati coperti da alcuna entrata 
equivalente, in quanto il sistema di richieste di fondi a titolo del 
terzo Fondo europeo è iniziato solo nel 1973. 
(') Detti abbuoni mirano a ridurre l'onere finanziario dei prestiti concessi per 
facilitare la riconversione industriale ed effettuare taluni investimenti rispon-
denti a criteri specifici da parte di imprese siderurgiche e carbonifere. 
VII 
Nel 1973, i trasferimenti unilaterali hanno fatto registrare 
un saldo attivo di 532,9 Mio Eur, superiore cioè a quello dei due 
esercizi precedenti. Poiché le rubriche degli introiti e delle spese 
sono generalmente di natura differente, esse saranno analizzate 
separatamente. 
a) INTROITI (nel 1971: + 3 514,5: nel 1972: + 3 399,2; 
nel 1973: + 4 909,4 Mio Eur). 
1) Le risorse proprie delle Comunità, apparse per la prima 
volta nel 1971 in seguito alla decisione del Consiglio del 21 aprile 
1970 intesa a sostituire progressivamente i contributi finanziari 
degli Stati membri, hanno subito un notevole incremento nel 
1972 e 1973. Esse si ripartiscono come segue: 
1971 1972 1973 
Prelievi sugli scambi con i paesi non 
membri nel quadro della politica 
agricola comune 
Contributi e diritti (organizzazione 
comune dei mercati nel settore dello 
zucchero) 
Dazi doganali e altri diritti 
Altre risorse proprie (nuovi Stati 
membri 
Mio Eur 
604,5 617.8 388,6 
109.3 181,7 95,3 
582.3 957.3 1 563.3 
— 453,8 
1 296,1 1 756,8 2 501,0 
L'entità della parte rappresentata dai dazi doganali e l'am-
pliamento della Comunità spiegano il considerevole incremento 
di tali introiti. Le prime tre rubriche concernono solo i sei Stati 
membri originari; i versamenti effettuati nel 1973 dalla Gran 
Bretagna. dall'Irlanda e dalla Danimarca sono raggruppati nella 
rubrica «Altre risorse proprie». 
2) Prelievi CECA. Il gettito dei prelievi sulla produzione del 
carbone e dell'acciaio è a sua volta sensibilmente aumentato, 
nonostante la diminuzione dei valori adottati per la determina-
zione della base imponibile dei prelievi e del tasso che, a partire 
dal Io gennaio 1972, è stato ridotto dallo 0,30 % allo 0,29 %. 
La maggior parte degli introiti proviene dalla produzione 
dell'acciaio: 
1971 1972 1973 
Introiti sulla produzione del-
l'acciaio 







37,8 47,2 62,9 
3) Contributi (nel 1971: -f 2 013.1; nel 1972: + 1570.6; 
nel 1973: + 2 193,6 Mio Eur). 
Il contributo di bilancio degli Stati membri corrisponde alla 
partecipazione dei «Sei» e, a partire dal 1973, dei «Nove», 
al finanziamento delle attività della Commissione. Gli importi 
iscritti in questa rubrica rappresentano la frazione acquisita dalle 
Istituzioni nel corso di un determinato esercizio ('); essa corri-
sponde al totale degli impegni di spesa contratti e non coperti 
dalle altre risorse, impegni che figurano come spese. La frazione 
residua costituisce una passività finanziaria delle Istituzioni 
comunitarie verso gli Stati membri ed è quindi ripresa alla voce 
« Altre passività » del titolo « Capitali ». 
Nel 1972, il forte aumento delle risorse proprie ha consentito 
una sensibile diminuzione dei contributi (1 570,6 Mio Eur contro 
(') A ciò va aggiunta solamente la partecipazione degli Stati alle spese di funzio-
namento delle Scuole Europee. 
2 013,1 nel 1971). Tale situazione si è capovolta nel 1973 (2 193,6 
Mio Eur) a causa del notevole aumento degli impegni contratti 
( + 39 %) dovuto all'adesione dei tre nuovi Stati membri; questi 
ultimi hanno tuttavia contribuito con un apporto minimo, e cioè 
di soli 12,6 Mio Eur, corrispondente alla quota versata dalla 
Danimarca. La Gran Bretagna e l'Irlanda sono state infatti 
dispensate dal dover effettuare un versamento a tale titolo in 
ragione dell'entità di quelli già effettuati a titolo di risorse proprie. 
4) Fondo europeo di sviluppo (FES) (nel 1971: + 154,3 Mio 
Eur; nel 1972: nulla; nel 1973: + 130,0 Mio Eur). 
Si tratta dei versamenti effettuati dai Paesi membri in seguito 
alle richieste di fondi che i servizi della Commissione hanno 
avanzato dopo aver esaminato le previsioni di spesa. Nessun 
contributo è stato domandato nel 1972 poiché le necessità di 
tesoreria erano assicurate grazie alle eccedenza dei precedenti 
FED e specialmente del 2°. 
5) Altri introiti ( + 13,2 Mio Eur nel 1971 : 
+ 21,9 nel 1973). 
24,6 nel 1972; 
Detti introiti, che rivestono un'importanza minore, sono 
essenzialmente costituiti dal gettito dell'imposta sugli stipendi, 
salari e indennità dei funzionari e altri agenti nonché dai contri-
buti del personale al regime delle pensioni. 
b) SPESE (nel 1971: 
nel 1 9 7 3 : - 4 376,5). 
3 150,9 Mio Eur; nel 1972:- 3 122,8; 
Dopo aver fatto registrare uno scarsissimo aumento nel 1972 
(109.4 Mio Eur). gli impegni contratti dalle Istituzioni comuni-
tarie hanno subito, nel 1973, un sensibile incremento (1 469,2). 
La rubrica principale è costituita dai contributi del FEAOG. 
1) Concorsi FEAOG ( - 2 959.8 Mio Eur nel 1971 : 
nel 1972: - 3 832,2 nel 1973). 
2 813.0 
Dopo la leggera diminuzione registrata nel 1972 (146,8), nel 
1973 detti concorsi hanno nuovamente segnato un sensibile 
aumento (1 019.2) a causa dell'incremento degli impegni della 
sezione «garanzia»; gli interventi della sezione «orientamento». 
di minor entità, non presentano variazioni rilevanti da un esercizio 
all'altro. 
1.1. Sezione garanzia 
Come risulta dalla tabella che segue, la maggior parte degli 
interventi concerne i cereali, nonché il latte e i suoi derivati. 
Per i primi, questi interventi rappresentano il 28 % nel 1971, 
il 38 ° 0 nel 1972, il 26 % nel 1973; per i secondi, il 40 % nel 1971, 
il 19 % nel 1972, il 40 % nel 1973. 
Essi comprendono sia le restituzioni all'esportazione sia gli 
interventi sui mercati interni. 
Cereali 
Riso 













Restituzioni per prodotti trasfor-
mati 
Importi compensativi 

































































1.2. Sezione orientamento 
La sezione « or ientamento » contribuisce al finanziamento 
delle azioni volte ad incrementare la produttività e migliorare le 
strutture nel settore agricolo; essa interviene sotto forma: 
1) di singoli progetti di investimento approvati dalla Com­
missione; 
2) di misure collettive speciali decise dal Consiglio; 
3) di azioni comuni (fino al 1970 denominate «misure part i­
colari») at tuate dagli Stati membri . 
Per il periodo 1971­1973, gli impegni contratt i sono ripartiti 
nel m o d o seguente: 
Attuazione della convenzione del 1967 
Attuazione della convenzione del 1971 
Fornitura di prodotti derivati da uova al Pro­
gramma alimentare mondiale 
Fornitura di prodotti lattiero­caseari al Pro­
gramma alimentare mondiale e al Comitato 
Internazionale della Croce Rossa 
Altre spese 
















1971 1972 1973 
Progetti d'investimento 
Misure collettive speciali: 
— rimborso di sovvenzioni versate 
dagli Stati ai produttori di orto­
frutticoli 
— rimborsi di premi per l'estirpa­
zione di meli, peri, peschi 
— rimborso di premi per la macel­
lazione di vacche e la non com­
mercializzazione del latte e dei 
prodotti lattiero­caseari 
Finanziamento delle azioni co­
muni: 
— indagini statistiche concernènti 
il patrimonio suinicolo 
— indagini statistiche concernenti 
gli alberi da frutta 
— aiuti per la riconversione della 
pesca del merluzzo 
Mio Eur 












199.1 209,7 169,0 
3) 'Intervento del Fondo sociale (— 56,6 Mio Eur nel 1971; 
— 79,2 nel 1972; ­ 246,8 nel 1973). 
Il F o n d o sociale europeo, previsto dall 'art icolo 125 del 
Tra t ta to CEE, è stato oggetto di una riforma decisa dal Consiglio 
il I o febbraio 1971 ed entrata in vigore il Γ maggio 1972. 
A partire da tale data e fino all 'esaurimento del primo F o n d o 
sociale (') gli impegni contratt i met teranno in evidenza non solo 
gli interventi della Commissione a favore del r iaddest ramento 
professionale, della risistemazione e della riconversione, ma 
anche : 
— le azioni svolte in base a decisioni specifiche del Consiglio 
(art. 4 della decisione dell 'I.2.1971) per i casi in cui la situa­
zione occupazionale sia pregiuducata da misure o azioni 
comunitarie , o renda manifesta la necessità di meglio assi­
curare la compensazione tra offerta e d o m a n d a di mano­
dope ra ; 
— le azioni strutturali (art. 5 della decisione dell'1.2.1971) decise 
senza intervento del Consiglio, nel caso in cui la si tuazione 
dell 'occupazione sia pregiudicata da difficoltà che derivino 
indiret tamente dal funzionamento del mercato comune o 
ostacolino lo sviluppo armonioso della Comuni tà . 
Su tali basi, gli impegni iscritti nella bilancia dei pagamenti 
possono essere riassunti come segue: 
1971 1972 1973 
2) Aiuto alimentare (nullo nel 1971 ; — 49.1 Mio Eur nel 1972; 
— 82,7 nel 1973). 
Gli importi esposti in tale rubrica rappresentano gli impegni 
contratt i della Comuni tà nel q u a d r o : 
— delle convenzioni internazionali concluse sia con organizza­
zioni internazionali (Programma alimentare mondia le ; Comi­
tato Internazionale della Croce Rossa), sia con taluni paesi; 
— degli aiuti s traordinari concessi ai paesi colpiti da catastrofi. 
Le cifre summenzionate non rappresentano tuttavia il totale 
degli aiuti concessi dalla Comuni tà . Una parte di tali oneri 
è infatti registrata: 
— o tra le spese sostenute dal F E A O G (restituzioni all 'esporta­
zione, valore delle merci) ; 
— o insieme agli aiuti e sovvenzioni ripresi nella rubrica «Al t r i 
t rasferimenti». 
Benché la pr ima convenzione di aiuto alimentare risalga al 
1967, le spese relative figurano solo nel bilancio 1972 in quanto 
gli stanziamenti previsti a tal fine nel 1971 (132 Mio Eur) sono 
stati annullati . 
Per il 1972 e il 1973, gli impegni contratti sono così compost i : 
1° Fondo 




— azione nel quadro dell'art. 4 
della decisione del Io.2.1971 
— azione nel quadro dell'art. 5 
della decisione del 1 ".2.1971 

















Si deve d 'al tro canto notare che, mentre per il 1971 e 1972 
gli importi per cui era stato assunto un impegno hanno effettiva­
(') Gli impegni di concorso previsti dal vecchio Fondo possono essere mantenuti a condizione che i relativi interventi siano stati iniziati prima del Io marzo 1972 e ultimati entro il 30 giugno 1972. Dato che gli Stati membri presentano generalmente le loro domande di rimborso alla Commissione due anni dopo ^esecuzione delle operazioni considerate, le spese corrispondente dovrebbero sussistere almeno fino alla fine del 1974. 
IX 
mente dato origine a un regolamento, per il 1973 i pagamenti 
(25,5 Mio Eur) costituiscono l'eccezione; infatti, la maggior parte 
degli impegni di tale esercizio (221,3 Mio Eur) deve ancora essere 
eseguita. 
4) Fondo europeo di sviluppo ( - 100,0 Mio Eur nel 1971; 
- 146,4 nel 1972: - 194,1 nel 1973). 
In tale rubrica sono stati ripresi, come aiuti non rimborsabili, 
gli impegni definitivi assunti con gli Stati beneficiari nel corso 
dei tre esercizi considerati; la loro ripartizione in funzione dei 
tre Fondi finanziati dalla Comunità Economica Europea, e cioè : 
il Io: art. 136 del Trattato CEE (1958-1962); 
il 2°: convenzione di associazione del 20/7/1963 (Io giugno 
1964-1° giugno 1969); 
il 3°: convenzione di Yaoundé del 29/7/1969 (1° gennaio 
1971-31 gennaio 1975), 


















Si può d'altra parte notare che, al 31 dicembre 1973, la situa-
zione degli impegni definitivi rispetto agli stanziamenti concessi 



















5) Altri trasferimenti ( - 34,6 Mio Eur nel 1971; - 35,1 nel 
1972: - 20,7 nel 1973). 
Tale rubrica, di scarsa importanza, interessa solamente la 
CECA e la Commissione. Il regresso registrato negli impegni 
deriva soprattutto dalla diminuzione delle spese della CECA 
per il riadattamento che sono passate da 15,4 Mio Eur nel 1971 
a 5,1 nel 1973. 
Sono raggruppate in tale rubrica le spese relative al settore 
sociale, al settore agricolo, all'aiuto per lo sviluppo, nonché 
quelle relative agli aiuti, sovvenzioni e partecipazioni varie. 
III. CAPITALI 
Le variazioni delle attività e delle passività alla fine dei tre anni analizzati si presentano come segue: 
1971 1972 1973 
Attività Passività Attività Passività Attività Passività 
Lungo termine 
• Investimenti diretti 
• Investimenti di portafoglio 
• Prestiti 
Breve termine 
• Attività liberamente utilizzabili 
• Attività in oro 












































+ 126,2 - 236,7 158,2 + 298,1 - 1 519,5 + 1 465,2 
a) CAPITALI A LUNGO TERMINE 
1) Attività 
1.1. Investimenti diretti. Gli importi indicati in tale sotto-
rubrica (— 0,7 Mio Eur nel 1972; — 0,4 nel 1973) rappresentano 
gli investimenti diretti realizzati dalla Comunità Europea del-
l'Energia Atomica nel 1972 e 1973. 
1.2. Investimenti di portafoglio (-
11,3 nel 1 9 7 2 ; - 37,8 nel 1973). 
3,7 Mio Eur nel 1971: 
Questi importi rappresentano gli aumenti prodottisi, da un 
esercizio all'altro, nel portafoglio detenuto dalle due Istituzioni 
finanziarie della Comunità. Alla data del 31.12.1973, in seguito 
alle diverse operazioni realizzate, il valore in Mio Eur di tale 








1.3. Prestiti. In tale rubrica sono riprese non solo le operazioni effettuate dalla BEI e dalla CECA ('), ma anche quelle che interes-
sano il Fondo europeo di sviluppo e la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Esse si ripartiscono nel modo seguente: 



























































La tabella che precede mostra il notevole sviluppo delle 
attività finanziarie della Comunità europea, dovuto, tra l'altro, 
al fatto che dei prestiti della BEI beneficiano non solo i Paesi 
membri, ma anche la Grecia e diversi Paesi africani. 
Al 31 dicembre 1973 il totale dei prestiti accordati ammon-
tava a 4 026,9 Mio Eur, e cioè : 
BEI 
C E C A 
F E S 






.2.1. Investimenti diretti (+ 180,5 Mio Eur nel 1973). 
In tale sottorubrica, che concerne esclusivamente l'anno 1973, 
figurano gli apporti dei nuovi Stati membri: 
— alla BEI: 161.3 Mio Eur: 
• partecipazione al capitale versato: 105,0 Mio Eur; 
• secondo la decisione del Consiglio dei Governatori del 
27/6/1973, alla formazione delle riserve e accantonamenti 
della Banca: 56.3 Mio Eur; 
- alla CECA ( + 19,2 Mio Eur) quale prima rata dei loro 
contributi in applicazione del protocollo n° 24 dell'Atto 
di adesione. 
2.2. Investimenti di portafoglio (+ 514,4 Mio Eur nel 1971; 
+ 477,9 nel 1972; + 728,8 nel 1973). 
Dal 1971 al 1973, in seguito a: 
• prestiti lanciati sui mercati finanziari internazionali dalla BEI 
e dalla CECA; 
• rimborsi di precedenti prestiti obbligazionari. 














































Al 31 dicembre 1973, la ripartizione dei prestiti obbligazionari 
era la seguente: 
BEI 2 286.5 
CECA 1 147.4 
CEEA 24,8 
3 458.7 Mio Eur 
Il forte incremento degli apporti netti di capitali a tale titolo 
ha consentito lo sviluppo dei prestiti a lungo termine (cfr. attività 
a lungo termine - prestiti). 
2.3. Prestiti (- 1,7 Mio Eur nel 1971; - 2,5 nel 1972: - 2.4 
nel 1973). 
Tale sottorubrica comprende essenzialmente le operazioni 
relative al prestito contratto nel 1959 con l'Export-Import Bank 
di Washington. 
(') Per la CECA, si tratta dei prestiti effettivamente versati e dei rimborsi o 
ammortamenti realmente ricevuti, in quanto le cifre dei prestiti accordati 
e dei rimborsi ancora da ricevere non sono state pubblicate. 
X I 
b) CAPITALI A BREVE TERMINE 
1) Attività ( + 126,2 Mio Eur nel 1971; - 158,2 nel 1972; 
- 1 519.5 nel 1973). 
1.1. Attività liberamente utilizzabili 
Dopo aver fatto registrare una diminuzione di 28,7 Mio Eur 
nel 1971. nel 1972 e 1973 le attività liberamente utilizzabili delle 
Istituzioni comunitarie sono aumentate rispettivamente di 128,0 
e 173.5 Mio Eur. Al 31 dicembre 1973 la situazione globale, 
in Mio Eur, si presentava come segue : 
Commiss ione (') 
BEI 
C E C A 








(') Compresi il Parlamento, il Consiglio e la Corte di Giustizia. 
1.2. Attività in oro 
La sola operazione registrata in tale rubrica concerne la 
liquidazione delle attività in oro della BEI nel 1971 (-!- 8,7 Mio 
Eur). 
1.3. Altre attività 
Come le attività liquide, anche gli altri crediti della Comunità, 
dopo essere regrediti nel 1971 (88,8 Mio Eur) hanno registrato 
un aumento nel 1972 (30,2 Mio Eur) e soprattutto nel 1973 
(1 346,0 Mio Eur). Per quanto concerne quest'ultimo esercizio, 








































(') Segni di bilancia dei pagamenti. Ricordiamo che in bilancia dei pagamenti 
un aumento di attività è contabilizzato con segno —. 
Per quanto concerne la BEI, tale situazione eccezionale deriva 
dalle convenzioni concluse con i nuovi Stati membri, avendo 
questi ultimi ottenuto di poter scaglionare fino al 30 giugno 1975 
i versamenti del loro contributo ai fondi di detto organismo. 
2) Passività ( - 236,7 Mio Eur nel 1971 
+ 1 465,2 nel 1973). 
+ 298,1 nel 1972; 
Nell'insieme, le passività della Comunità hanno subito 
un'evoluzione parallela a quella dei crediti: dopo essere diminuite 
nel 1971, hanno registrato un aumento nel 1972 e soprattutto 
nel 1973. Per quanto concerne quest'ultimo esercizio, l'aumento 





















2 503,4 3 968,6 
Prescindendo dalle passività del FECOM, le quali — per 
definizione — sono identiche alle attività, sono state le operazioni 
della Commissione ad aver fatto registrate, — a causa della loro 
entità — le variazioni più sensibili. In generale, le voci più signi-
ficative si riferiscono: 
— agli stanziamenti riportati; 
— agli anticipi degli Stati membri; 
— ai crediti concessi in corso di regolamento. 
2.1. Stanziamenti riportati 
Gli stanziamenti riportati concernono soprattutto la Com-
missione (1 980,3 Mio Eur alla fine del 1973, 1 330,1 nell'anno 
precedente) e il FES. Tuttavia, per quanto riguarda la Commis-
sione, gli unici a costituire degli impegni verso terzi sono i riporti 
di diritto, i quali, al 31 dicembre 1973, ammontavano a 1 591,7 
Mio Eur contro i 949,3 Mio Eur del 31 dicembre 1972, e cioè: 
Oltre che dal saldo al 31 dicembre 1973 degli interventi del 
Fondo europeo di cooperazione monetaria, la maggior parte 
delle differenze suindicate è rappresentata dall'evoluzione dei 
crediti delle seguenti Istituzioni comunitarie nei confronti di 





































Per quanto concerne i crediti concessi dalla Commissione, 
il loro aumento, dovuto soprattutto agli anticipi del FEAOG, 
è collegato all'aumento degli stanziamenti riportati in seguito 
agli impegni contratti dalla Comunità. 
Tenendo presente che le cifre concernenti gli anni anteriori 
all'esercizio più recente si riferiscono esclusivamente ad impegni 
del FEAOG, sezione orientamento, la ripartizione di detti stan-
ziamenti in funzione delle principali attività della Commissione 




Rimborso forfettario agli Stati membri 
Fondo sociale europeo 
Aiuto alimentare 






























- 1 009,3 
727,5 
31.12.1973 
• 2 532,2 




Gli altri riporti, ratificati dal Consiglio e dall'Assemblea, 
corrispondono a previsioni di spesa. Pur non rappresentando 
impegni contrattuali nei confronti di terzi, tali crediti sono stati 
presi in considerazione per la determinazione dei contributi degli 
Stati membri e, conseguentemente, della situazione debitoria 
o creditoria di questi ultimi; perciò costituiscono di fatto, fino 
al momento in cui verranno utilizzati, dei debiti virtuali nei 
confronti dei Sei o dei Nove. 
Per quanto concerne il FES, al 31 dicembre 1973 gli stanzia-
menti riportati a titolo di sovvenzioni da non rimborsarsi « impe-
gnate definitivamente» ammontavano a 172,0 Mio Eur, contro 
128,1 Mio Eur al 31 dicembre 1972. 
2.2. Anticipi degli Stati membri 
Si tratta della posizione creditoria di taluni Stati, calcolata 
dalla Commissione. Da 628,5 Mio Eur al 31 dicembre 1972, 
questa posizione è passata a 830,1 Mio Eur un anno più tardi. 
Se si tiene conto anche degli stanziamenti senza impegno riportati, 
di cui si è parlato poc'anzi, la situazione globale dei Paesi membri 
nei confronti della Commissione si configura come segue: 
Tale situazione deve essere raffrontata agli impegni ancora 
non coperti al 31 dicembre degli anni considerati. Essi ammon-
tavano rispettivamente a 949,3 Mio Eur per il 1972 e 1 591,7 
Mio Eur per il 1973. 
2.3. Prestiti in corso di regolamento 
Questa rubrica concerne solo il FES e la BEI. Poiché la CECA 
non pubblica i propri impegni di questo tipo, non è stato possibile 
tenerne conto. 
Queste passività, che nel 1973 sono aumentate, si riparti-
scono come segue: 
31.12.1972 31.12.1973 
Banca Europea per gli Investimenti 








La bilancia dei pagamenti consolidata degli Stat i membri delle Comuni tà Europee 
Le tabelle che seguono espongono, per i sei Stati membri 
originari delle Comunità Europee, le bilance consolidate concer­
nenti da un lato i pagamenti intracomunitari, dall'altro i paga­
menti extracomunitari. 
Dato che una descrizione completa dei criteri seguiti e dei 
metodi applicati dall'ISCE per elaborare tali bilance è stata 
pubblicata nelle precedenti edizioni del presente annuario ('), 
qui ci si limiterà a richiamare alla mente che l'insieme delle opera­
zioni che i Paesi delle Comunità Europee effettuano fra loro 
dovrebbe presentare valori globali identici per gli introiti e per 
le spese, poiché, per ogni operazione intracomunitária, la spesa 
di uno Stato membro costituisce l'introito di un altro Stato 
membro. Di conseguenza, tutte le voci della bilancia dei paga­
menti intracomunitária ottenuta per addizione delle bilance 
omologhe dei diversi Stati membri dovrebbere avere saldi nulli, 
salvo per quanto riguarda i movimenti di capitali che — essendo 
contabilizzati in termini di variazioni di attività e variazioni di 
passività — dovrebbero presentare importi eguali, ma di segno 
(') Per l'ultima volta nell'edizione 1972, pagine da VI a IX. 
contrario, poiché a una spesa (introito) di uno Stato membro 
concernente una variazione di attività su un altro Stato membro 
corrisponde, per quest'ultimo, un introito (spesa) concernente 
una variazione di passività nei confronti del primo Paese. 
In realtà, i dati della bilancia intracomunitária — ripresi per 
titoli principali nella tabella 0.1 — fanno apparire, rispetto ai 
risultati corrispondenti ai principi qui sopra enunciati, degli 
scarti sistematici. Questi si ripercuotono, diminuendone la vali­
dità, sui dati della tabella 0.2 che espone la bilancia dei pagamenti 
extracomunitari dell'insieme degli Stati membri ottenuta per 
semplice addizione delle voci omologhe delle bilance di ogni 
Stato membro con l'insieme dei Paesi terzi. 
Tali scarti sono da attribuire: 
— alle divergenze ancora esistenti fra i metodi seguiti dagli 
Stati membri per, da un lato, elaborare e, dall'altro, ripartire 
geograficamente la propria bilancia dei pagamenti; 
EUR 6 



















( = ) Saldo 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetario 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore mone­
tario (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette 
di DSP 




















( = ) 
1970 




























( = ) 
1971 












- 1 763 
4 650 












































































( = ) 
- 568 
875 




- 1 i t o 
866 
- 1 437 
2 304 
134 






















( - ) Crediti 




Totale (A + B) 
Capitali dei settori non 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore mone-
tario (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette 
di DSP 




















( = ) 
1970 




- 2 728 
- 954 
- 1 774 
2 984 
- 8 003 


























- 3 165 
- 1 517 
- 1 648 
2 101 
575 


























- 4 184 
- 2 086 
- 2 099 
3 517 
2 141 
- 3 690 
5 832 





















- 5 097 
- 2 375 
- 2 723 
5 646 
- 724 
- 6 283 
5 559 























- 5 964 
- 2 979 
- 2 984 
4 704 
4 645 
- 7 515 
12 158 
- 9 850 





agli sfasamenti contabili e alle inesattezze che si riscontrano 
nella registrazione delle operazioni, e la cui incidenza è com­
pensata dall'importo contabilizzato ai titoli « Errori e omis­
sioni » e « Regolamenti multilaterali ». 
b) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti extra­
comunitari nella quale i saldi corrispondono alla somma dei 
saldi omologhi delle bilance dei pagamenti di ciascuno Stato 
membro con il resto del mondo. 
In' attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali permetta 
una progressiva riduzione di tali scarti, PISCE ha elaborato 
— sulla base di certe ipotesi di lavoro — una versione rettificata 
della bilancia dei pagamenti extracomunitari che dovrebbe fornire 
degli elementi meno imperfetti di quelli ripresi alla tabella 0.2. 
In pratica, i dati delle bilance dei pagamenti «intracomuni­
tari» e «extracomunitari» dell'insieme degli Stati membri, 
ripresi rispettivamente nelle tabelle 0.1 e 0.2, sono stati corretti 
al fine di ottenere: 
a) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti intra­
comunitari nella quale ;' saldi sono nulli; 
Le versioni rettificate delle bilance dei pagamenti intra­
comunitari e extracomunitari dell'insieme degli Stati membri sono 
presentate rispettivamente nelle tabelle 0.3 e 0.4. 
I criteri seguiti e i metodi utilizzati per elaborare tali bilance 
hanno lo stesso grado di validità tanto nel caso di una Comunità 
a sei che a nove Stati membri. Tuttavia, a causa delle lacune 
esistenti nei dati statistici disponibili per il Regno Unito, l'Irlanda 
e la Danimarca, non è ancora possibile elaborare bilance conso­
lidate per la Comunità nella sua composizione attuale. 
EUR 6 


















( · ) Crediti 
(—) Debiti 
( = ) Saldo 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non 
monetari ( l) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore mone­
tario ιΊ 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette 
dì DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
1969 
















( = ) 
1970 






























( = ) 
1971 
( + ) (­) ( = ) 
1972 
































































































­ 2 304 
2 304 
0 























( l¡) Crediti 
(—) Debiti 
( = ) Saldo 





Totale (A + B) 
Capitali dei settori non 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore mone­
tario (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette 
dì DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
1969 























­ 3 073 
­ 1 242 
­ 1 831 
2 577 
­ 7 703 





















( + ) (­) ( = ) 
1972 





­ 3 441 
­ 1 737 
­ 1 704 
1 818 
3 462 
­ 7 261 
10 723 

















" 9 5 5 
7 813 
141 
­ 4 419 
­ 2 303 
­ 2 116 
3 535 
2 572 
­ 4 800 
7 372 





















­ 5 390 
­ 2 590 
­ 2 800 
5 174 
­ 436 
­ 8 474 
8 038 




















( = ) 
10 100 
11 190 
­ 1 090 
­ 6 506 
­ 3 416 
­ 3 089 
3 594 
5 511 
­ 8 952 
14 462 
­ 9 716 





1) Segno — : aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione 
netta delle passività (capitali esteri). 
2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
3) Esclusi gli investimenti di portafoglio. 
4) Benché l'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente membri dell'OCSE. 
le transazioni con questi paesi sono ancora riprese congiuntamente a quelle 
concernenti la Repubblica del Sudafrica. 
GERMANIA (R.F.) 
a) Repubblica Federale ivi comprese, a partire dal 1961, la Saar e Berlino Occi­
dentale. 
b) Gli importi che figurano alla voce H «Regolamenti multilaterali» si rife­
riscono unicamente alle correzioni apportate alla ripartizione geografica. Non 
potendo essere isolati, i « Regolamenti multilaterali » propriamente dem' sono 
compresi nell'importo globale che figura alla voce G «Errori ed omissioni». 
e) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati 
a lungo termine è incompleta; infatti taluni prestiti, che sarebbe più appro­
priato considerare come investimenti diretti, non possono essere separati 
dagli importi delle rubriche D.1.113 «Altre attività» e D.2.113 «Altre passi­
vita» (a lungo termine del settore privato). 
¡1) Dati non riveduti che possono differire dai dati omologhi presentati nelle 
tabelle 4.3 e 5.2. 
e) Compresi dei titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidità («Mobi­
lisierunes­ und Liquiditätspapiere») ceduti dalla Bundesbank a dei non resi­
denti. La contabilizzazione di questi titoli fra le passività che figurano alla 
rubrica B.2 della tabella 9.3 è stata effettuata per la prima volta nel 1970. 
Mentre la serie delle consistenze è già stata riveduta per tenere conto di questo 
cambiamento, i dati di bilancia dei pagamenti relativi agli anni 1969 e prece­
denti non hanno ancora potuto essere corretti in conformità. 
A) Comprese le passività della Ranca d'Inghilterra rappresentate da depositi 
e da conti correnti, 
ι') Comprese le passività della Ranca d'Inghilterra non rappresentate da buoni 
del Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
­j) A partire dal 1971 gli importi che figurano alle rubriche E.1.21 e E.1.22 sono 
calcolati per differenza fra gli ammontari a fine periodo. Gli aggiustamenti 
necessari per effettuare la valutazione di questi importi ai tassi di cambio 
effettivamente utilizzati per le transazioni sono inclusi nell'importo della 
rubrica E. 1.24 «Attività liberamente utilizzabili». 
k) Per il 1971, comprese operazioni di «swap» con autorità monetarie estere 
per un importo di 2 074 Mio Eur (864 Mio £). 
/) A questa voce figurano le passività delle autorità monetarie britanniche nei 
confronti di autorità monetarie estere. Tali passività sono rappresentate da 
buoni del Tesoro britannico, prestiti e depositi in divise, e da depositi in oro 
effettuati dal FMI. 
IRLANDA 
a) Per gli anni 1971, 1972 e 1973 il Canada è compreso negli Stati Uniti. 
b) Per gli anni 1971, 1972 e 1973 il Giappone e la zona «Grecia, Spagna e 
Turchia», sono compresi nella zona «Altri paesi dell'OCSE». 
e) Per gli anni 1971. 1972 e 1973 le zone « Australia, Nuova Zelanda e Repubblica 
del Sudafrica», «Paesi della zona cino­sovietica» e «Organizzazioni inter­
nazionali» sono riprese nella zona «Altri paesi». 
<ƒ) Per l'anno 1973. le operazioni effettuate dalle banche commerciali della zona 
«Paesi delle Comunità Europee (EUR 6)» sono comprese nella zona «Paesi 
delle Comunità Europee (EUR 9)». 
e) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 « Altri servizi ». 
fi Per gli anni 1970 e 1971. le rubriche D.1.113 e D.2.113 «Altre attività» e 
« Altre passi vita » a lungo termine del settore privato comprendono le opera-
zioni effettuate dalla banche per le quali non sono disponibili dati separati. 
FRANCIA 
u) Fino al 1966: bilancia dei pagamenti fra la Francia metropolitana e i paesi 
non appartenenti alla zona del franco. 
A partire dal 1967: bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi 
i paesi d'oltremare appartenenti alla zona del franco). 
Si noti inoltre che queste bilance sono state stabilite, fino al 1970, principal-
mente «sulla base dei regolamenti» e. a partire dal 1971. principalmente 
«sulla base delle transazioni». 
Per maggiori dettagli, si veda l'introduzione, pag. II. 
ft) L'ammontare delle assicurazioni-trasporto è compreso in parte alla rubrica 
A.2.1 «Trasporti» e. in parte, alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
e) Dati relativi alla posizione delle Autorità monetarie francesi nei confronti 
dei paesi stranieri [cioè: non compresi i paesi d'oltremare appartenenti alla 
zona del franco (P.O.M.)]. 
OLANDA 
a) Saldo dei crediti e debiti. 
ft) Dati non riveduti che possono differire dai dati omologhi presentati nelle 
tabelle 4.6 e 5.5. 
e) Compresi, per gli anni dal 1961 al 1965, dei crediti consolidati risultanti da 
accordi di pagamento. 
d) Comprese, per il 1960. delle passività risultanti da accordi di pagamento. 
U.E.B.L. 
a) Gli importi che figurano alla voce « Merci » ricoprono essenzialmente il valore 
delle esportazioni ed importazioni regolate tramite il sistema bancario belga 
e lussemburghese. Poiché in tali importi è spesso compresa una parte dei costi 
di nolo e di assicurazione, ne consegue che: 
— da un lato, i valori delle esportazioni ed importazioni che figurano alla 
voce « Merci » non possono essere considerati come uniformemente 
espressi su base « fob» ; 
— dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 «Trasporti» e A.2.2 « Assicura-
zioni-trasporto » non ricoprono che una parte del valori dei servizi di 
queste categorie scambiati fra l'U.E.B.L. ed il resto del mondo. 
L'importo che figura al titolo « Errori ed omissioni » non comprende, in linea 
di massima, alcun credito commerciale. 
ft) Non comprese le transazioni riferentisi a contratti di assicurazioni-vita, di 
assicurazioni-capitalizzazione e assicurazioni-credito. L'ammontare di tali 
transazioni è contenuto nell'importo globale che figura alle rubriche D.1.113 
« Altre attività » e D.2.113 « Altre passività » a lungo termine del settore privato. 
e) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, gli importi delle passività 
a breve termine del settore privato sono compresi in quelli delle « Altre pas-
sività» a lungo termine delle stesso settore (rubrica D.2.113). 
d) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali 
sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
REGNO UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
b) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizi», 
e) Cfr. nota ft). 
d) Per il 1973. compresi dei trasferimenti di capitali per 59 Mio £ (115 Mio Eur) 
risultanti dall'applicazione della clausola di garanzia nel quadro degli « Ster-
ling Agreements ». 
e) Per il 1958, la distinzione fra «Settori non monetari» (titolo D) e «Settore 
monetario» (titolo E) è meno precisa di quella che ha potuto essere fatta 
a partire dal 1963. 
0 Gli investimenti diretti effettuati nel settore petrolifero sono ripresi alle 
rubriche D.1.113 e D.2.113. 
gì Comprese le attività della Banca d'Inghilterra. 
DANIMARCA 
a) La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive le operazioni effettuate 
dai residenti del territorio metropolitano, delle isole Feroë e della Groenlandia 
con ü resto del mondo, 
ft) Per l'anno 1971 la ripartizione geografica dei dati dettagliati attualmente 
disponibile è limitata alle «operazioni correnti». 
e) Per gli anni 1969 e 1970 la ripartizione geografica dei dati dettagliati ripresi 
globalmente alle rubriche E. 1.2 «Attività delle autorità monetarie» e E.2.2 
«Passività delle autorità monetarie» non è disponibile. 
d) Nelle bilance ripartite geograficamente, i dati delle rubriche D. 1.112 e D.2.112 
«Investimenti di portafoglio» sono conglobati con quelli delle rubriche 
D.I .! 13 e D.2.113 «Altri capitali» a lungo termine del settore privato. 
e) Esportazioni fob. importazioni principalmente fob. 
f) Le operazioni d'arbitraggio su rnerci, che dovrebbero normalmente figurare 
alla voce A.l «Merci», sono invece contabilizzate alla rubrica A.2.7 «Altri 
servizi ». 
g) I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti» si riferiscono unicamente alle spese di 
trasporto marittimo. Le spese di trasporto terrestre ed aereo sono contabilizzate 
in parte alla voce A.l «Merci» e in parte alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
A) Dato incluso nella rubrica A.2.7 « Altri servizi ». 
0 Cfr! note / ) , g) e A). 
fi Per gli anni 1972 e 1973 i capitali privati a corto e lungo termine sono ripresi 
nel titolo G « Errori ed omissioni ». 
k) Per gli anni 1972 e 1973 sono compresi i capitali pubblici a corto termine. 
STATI UNITI 
a) Per gli anni 1970, 1971 e 1972 escluse la Danimarca e l'Irlanda che sono incluse 
nella zona « Altri paesi dell'OCSE ». 
b) Per gli anni 1970, 1971, 1972 e 1973 la zona «Grecia. Spagna e Turchia» 
è ripresa nella zona «Altri paesi dell'OCSE». 
e) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
d) Compresi ι redditi delle filiali (americane all'estero e estere negli Stati Uniti) 
reinvestiti sul posto. 
e) Comprese le attività a breve termine. 
fi Cfr. nota e). 
g) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia, ma solo nelle bilance globali, 
le passività liquide del Tesoro americano nei confronti di istituzioni ufficiali 
estere (banche centrali e governi) e nei confronti di istituzioni monetarie inter­
nazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo Europeo) non figurano alla rubrica 
D.2.22 bensì alla rubrica E.2.22; tali passivita sono rappresentate da titoli 
,del Tesoro americano (essenzialmente buoni del Tesoro convertibili) e da titoli 
emessi da organismi governativi americani con la garanzia del Tesoro. 
A) Cfr. nota g). 
i) L'ammontare di queste attività non è isolabile, esso figura alla rubrica E. 1.12. 
/') Questa rubrica comprende tutte le passività «liquide» («liquid liabilities») 
americane nei confronti sia di autorità monetarie estere che dell 'FMl. La loro 
composizione è la seguente: passività a breve termine dichiarate dalle banche, 
titoli (« bonds and notes ») negoziabili del governo americano, titoli (« bonds 
and notes») non negoziabili, ma convertibili («convertible») del Tesoro 
americano, passività liquide nei confronti del FMI. 
GIAPPONE 
a) Escluso il valore delle merci vendute da residenti al personale delle Nazioni 
Uniti e al personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
b) Compresi i redditi non distribuiti. 
e) Compresi gli introiti procurati dalla presenza in Giappone del personale delle 
Nazioni Uniti e del personale militare degli Stati Uniti. 
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Dit jaarboek bevat zowel de totale als de geografisch onder­
verdeelde betalingsbalansen (') van de lid­staten van de Europese 
Gemeenschappen alsmede die van de Verenigde Staten en Japan. 
Deze balansen worden gepubliceerd volgens een schema dat 
is afgeleid van het door het IMF en de OESO aanbevolen schema 
en dat door het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
Gemeensehappen (BSEG) reeds in de voorgaande jaarboeken 
werd gebruikt; de verkorte versie van dit voor de afdelingen I 
en III gebruikte schema is weergegeven op de uitklapbare blad­
zijde 16: de gedetailleerde versie voor afdeling II is weergegeven 
op de uitklapbare bladzijden 123 en 124. 
De voor alle door dit jaarboek bestreken jaren aangebrachte 
geografische onderverdeling is gebaseerd op de toestand in 1973, 
waarbij in het bijzonder rekening is gehouden met de uitbreiding 
van de Gemeenschappen van zes naar negen lid­staten. 
De gegevens welke in de verschillende afdelingen van dit 
jaarboek zijn opgenomen worden voorafgegaan door twee uit­
eenzettingen over respectievelijk de betalingsbalans van de com­
munautaire instellingen en over de geconsolideerde betalings­
balans van de zes oorspronkelijke lid­staten van de Europese 
Gemeenschappen. Wegens de lacunes in de statistieken die 
beschikbaar zijn voor de drie nieuwe lid­staten, is het nog niet 
mogelijk geweest deze laatste betalingsbalans voor de Gemeen­
schap van Negen te publiceren op basis van officiële gegevens. 
..Intra­communautaire" en ..extra­communautaire" betalings­
balansen zijn evenwel door het BSEG voor de Negen geschat en 
verschijnen in de tabellen 3.2 en 3.4. 
Het merendeel van de gegevens voor 1973 is voorlopig: in 
het algemeen zijn de gegevens voor vroegere jaren herzien en 
kunnen derhalve afwijken van de overeenkomstige in onze voor­
gaande jaarboeken vermelde gegevens. 
De gegevens in dit jaarboek zijn verwerkt via een computer 
volgens een verwerkingsprogramma voor tijdreeksen (systeem 
CRONOS) op basis waarvan deze worden opgeslagen en gere­
geld worden bijgewerkt. 
Daar het systeem CRONOS verschillen toestaat van één 
eenheid is het mogelijk dat het totaalbedrag van een betalings­
balanspost niet gelijk is aan de som van de samenstellende 
rubrieken. 
Voor zover in de titel niet anders is aangegeven zijn in deze 
tabellen de gegevens verdeeld in: 
Ontvangsten ( — ) : Uitgaven (—) ; Saldo ( = ). 
Met uitzondering van enkele geraamde gegevens, waarvan 
gebruik is gemaakt — zoals hieronder nader is toegelicht — in 
de tabellen 3.2 en 3.3. zijn alle in dit jaarboek vermelde betalings­
balansgegevens afgeleid van de cijfers welke door de autoriteiten 
van de verschillende landen voor hun eigen betalingsbalansen 
zijn opgesteld aan de hand van definities en methoden, die niet 
altijd volledig uniform zijn voor alle landen. Ondanks de in de 
loop der laatste jaren geboekte vooruitgang dient er :dan ook 
ten aanzien van de internationale vergelijkbaarheid van deze 
gegevens nog enig voorbehoud te worden gemaakt. 
Een gedetailleerde beschrijving van de door Duitsland. 
Frankrijk, Italië en Nederland gehanteerde beginselen, definities 
en methoden bij de opstelling van de betalingsbalans werden 
door het BSEG gepubliceerd in de nummers 3/1970. 1/1971 en 
4/1971 van de reeks „Statistische studies en enquêtes". Voor de 
Italiaanse en Nederlandse balansen blijft deze beschrijving gro­
tendeels geldig, doch voor de Duitse en Franse balansen moet 
deze daarentegen worden gewijzigd of aangevuld met de beschrij­
ving van de in de opstellingsmethoden van deze balansen na 1971 
aangebrachte wijzigingen. 
De beschrijving van deze wijzigingen is vermeld: 
— voor de Duitse betalingsbalans in Nr. 3/1974 van 
berichte der Deutschen Bundesbank" (2); 
l1) Behalve voor het Verenigd Koninkrijk. 
(:) Deze publikatie verschijnt eveneens in het Engels en het Frans. 
,Monats­
— voor de Franse betalingsbalans op de bladzijden 94 t/m 115 
van de publikatie ..Balance des paiements de Tannée 1973 
entre la France et l'extérieur", die gezamenlijk wordt uit­
gegeven door de Banque de France en het ministerie van 
Economische zaken en financiën, doch waarvan de tekst 
eveneens voorkomt in de reeks „Suppléments" van de reeks 
„Statistiques et études financières", die wordt gepubliceerd 
door het Franse ministerie van Economische zaken en 
financiën. 
Ten aanzien van de gegevens van de Franse betalingsbalans 
zij opgemerkt dat deze tot en met 1970 voornamelijk „op kas­
basis" waren opgesteld en vanaf 1971 „op transactiebasis" (■?), 
Overigens zij erop gewezen dat met ingang van 1967 (4) reeds 
belangrijke wijzigingen van methodologische aard waren inge­
voerd; ten aanzien van vergelijkingen tussen de gegevens met 
betrekking tot deze drie perioden dient derhalve enig voor­
behoud te worden gemaakt. De volgens de nieuwe methoden 
opgestelde Franse gegevens zijn daarentegen beter vergelijkbaar 
dan de voorgaande met de overeenkomstige gegevens van de 
andere landen. 
De in dit jaarboek vervatte gegevens van de betalingsbalansen 
wijken enigszins af van de cijfers van tabel 17 „Transacties met 
het buitenland" van het jaarboek „Nationale rekeningen ­ESER" 
aangezien bij het opstellen van deze beide soorten statistische 
documenten is uitgegaan van verschillende definities en methoden. 
Dit jaarboek is verdeeld in vier afdelingen: 
de eerste afdeling omvat — volgens de verkorte versie van 
het schema voor de betalingsbalansen van het BSEG — drie 
reeksen van vergelijkende tabellen voor elk der lid­staten 
alsmede voor de Verenigde Staten en Japan betreffende: 
— de saldi van de voornaamste posten van de totale betalings­
balans voor de jaren 1963 t/m 1973; 
— de brutostromen voor deze zelfde posten voor dezelfde 
jaren ; 
— de verdeling volgens geografische gebieden van de bruto­
stromen voor de jaren 1969 t/m 1973. 
Opgemerkt zij dal in de tabellen 3.2. 3.3 en 3.4 van 
deze laatste reeks, die respectievelijk de transacties 
van de lid­staten met het geheel van de ..zes", het 
geheel van de ..negen" en het geheel van derde landen 
geven, de totalen „EUR 9" cijfers bevatten, die voor 
wat betreft het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken gedeeltelijk geraamd zijn. 
Deze ramingen, die BSEG in hoofdzaak verricht 
heeft op basis van door de overige lid­staten ver­
strekte gegevens, waren noodzakelijk omdat ener­
zijds hel Verenigd Koninkrijk geen systematische 
geografische onderverdeling aanbrengt voor alle 
rubrieken van zijn betalingsbalans, anderzijds omdat 
voor de betalingsbalansen van Ierland en Denemarken 
de geografische verdeling die op dit moment beschik­
baar is niet alle beschouwde jaren beslaat. 
Zij zijn uitsluitend verricht met het doel om voor 
de belangrijkste rubrieken de omvang van de „intra­
communautaire" ende „extracommunautaire" trans­
acties voor alle lid­staten tezamen te kunnen bere­
kenen, en het BSEG is van mening dal zij uitsluitend 
in dit verband juist zijn. 
(■') Zie document 7/72/1 „La balance des paiements entre la France et l'extérieur établie en termes de transactions", gepubliceerd door de informatiedienst van het Franse ministerie van Economische zaken en financien. 
(4) Een beschrijving van deze wijzigingen werd in onze publikatie van 1968 „Nationale rekeningen ­ Betalingsbalansen 1958­1967" op bladzijde II van deel II ..Betalingsbalansen" gegeven. 
­ de tweede afdeling omvat — volgens de gedetailleerde versie 
van het schema van het BSEG — drie reeksen van tabellen 
betreffende : 
­ de brutostromen van de totale betalingsbalansen van de 
lid­staten van de Europese Gemeenschappen, de Verenigde 
Staten en Japan voor dejaren 1969 t/m 1973; 
­ de geografische verdeling van de saldi van de verschillende 
rubrieken van de betalingsbalansen van 8 (') lid­staten 
van de Europese Gemeenschappen. Deze saldi hebben in 
beginsel betrekking op dejaren 1969 t/m 1973: 
— de geografische verdeling van de brutostromen van de 
betalingsbalansen van 7 (2) lid­staten van de Europese 
Gemeenschappen voor 1973. 
­ de derde afdeling omvat voor dejaren 1969 t/m 1973 de geo­
grafische onderverdeling van de brutostromen voor enkele 
bijzonder interessante rubrieken van de betalingsbalans van 
de lid­staten van de Europese Gemeenschappen ; 
Evenals in de tabellen 3.2. 3.3 en 3.4 van de eerste 
afdeling, bevatten ook in de tabellen 7.1. 7.11, 7.12, 
7.2, 7.21, 7.22 en 73 van deze derde afdeling de 
transacties van de ..negen" tezamen (regel EUR 9) 
met het geheel van de ..zes", het geheel van de ..negen" 
en het geheel van de derde landen cijfers, die voor 
wal betreft het Verenigd Koninkrijk. Ierland en 
Denemarken voor een deel geraamd zijn. 
De redenen daarvoor en de eigenschappen en beper­
kingen van deze ramingen zijn hierboven uiteengezet. 
— de vierde afdeling omvat voor de jaren 1958 t/m 1973 de aan 
het einde van de periode uitstaande bedragen van de „positie 
ten opzichte van het buitenland van de monetaire autoriteiten" 
van de lid­staten, de Verenigde Staten en Japan die volgens 
dezelfde rubrieken zijn opgesteld als die van de betalingsbalansen. 
Er zij evenwel op gewezen dat de in deze afdeling verschafte 
gegevens omtrent de wijzigingen in de uitstaande bedragen aan 
het einde van twee achtereenvolgende perioden kunnen afwijken 
van de overeenkomstige in de betalingsbalansen vermelde gege­
vens. Sommige dezer verschillen — die van weinig betekenis 
zijn — kunnen worden toegeschreven aan afrondingsverschillen: 
andere daarentegen — die groter zijn en bijna steeds betrekking 
hebben op jaren, waarin er voor een of meer belangrijke deviezen 
een pariteitswijziging is opgetreden of een aanpassing van de 
„zwevende" wisselkoers heeft plaatsgevonden ­ zijn het gevolg 
van de verschillende omrekeningskoersen, welke enerzijds voor 
het opstellen van de betalingsbalans voor het betrokken jaar en 
anderzijds voor het berekenen van het totaal van de lopende 
vorderingen en verplichtingen aan het einde van dit zelfde jaar 
zijn gebruikt. Wanneer voor een bepaald land het verschil toe 
te schrijven is aan een andere reden dan hierboven genoemd, 
wordt dit in een voetnoot vermeld. 
De in de posten A en Β van de tabellen 9.3 t m 9.10 vermelde 
uitstaande bedragen omvatten de vorderingen en verplichtingen 
van de monetaire autoriteiten van de betrokken lid­staat ten 
opzichte van de andere lid­staten. Dientengevolge zijn in de 
tabellen 9.1 en 9.2, de onder posten A en B vermelde cijfers 
opgedreven door het feit dat hierin de bedragen van de intra­
communautaire vorderingen en verplichtingen zijn opgenomen. 
Alleen de onder post C vermelde cijfers geven het totaal weer 
van de nettovorderingen van alle lid­staten ten opzichte van de 
derde landen en de internationale instellingen. 
Ten einde het maken van vergelijkingen te vergemakkelijken 
zijn in de meeste afdelingen de gegevens met betrekking tot het 
jaar 1958 nogmaals vermeld, terwijl naast de cijfers voor de ver­
schillende lid­staten van de Europese Gemeenschappen het totaal 
van de zes oorspronkelijke lid­staten en waar dit mogelijk was 
het totaal voor de huidige negen lid­staten zijn vermeld. 
Alle in deze publikatie verschafte gegevens zijn uitgedrukt 
in miljoenen statistische rekeneenheden van de Europese Gemeen­
(') Opgemerkt zij dal het Verenigd Koninkri|k peen systematische geografische onderverdeling in al de rubrieken van zijn betalingsbalans aanbrengt. (') De geografische onderverdeling van de balans van het Verenigd Koninkrijk wordt niet aangebracht [zie voetnoot (')]. terwijl die van de Deense betalings­balans nog niet beschikbaar is. 
schappen (Eur), waarvan de op 6 cijfers afgeronde waarde gelijk 
is aan 0,888671 g fijn goud. 
De volgende tabel op blz. IV en V, geeft de ontwikkeling weer 
van de waarde van 1 Eur, uitgedrukt in de verschillende nationale 
valuta's. 
Zolang geen enkele dezer valuta's een „zwevende" wissel­
koers had, werd deze waarde rechtstreeks berekend op basis 
van de pariteiten of de bij het IMF aangemelde spilkoersen. Met 
ingang van het tijdstip waarop enkele van deze valuta's begon­
nen te zweven, waardoor hun spilkoers niet meer als represen­
tatief voor de marktkoers kon worden beschouwd, kon de gemid­
delde waarde van 1 Eur. uitgedrukt in deze munten, slechts 
indirect worden berekend op basis van de marktkoersen van de 
zwevende valuta's ten opzichte van de niet­zwevende valuta's. 
Ter vaststelling van deze waarde werd op de volgende wijze 
te werk gegaan: 
­ voor elk der zwevende valuta's werden de op de nationale 
markt geldende koersen ten opzichte van de verschillende 
niet­zwevende communautaire valuta's (DM. Fb, Fix, Fl. 
Dkr en — tot 21.1.1974 — Ffr) waargenomen en de gemid­
delde maandkoersen berekend; 
[b.v.: tegen de gemiddelde koers van de DM op de Ita­
liaanse wisselmarkt in de maand februari 1973 was de tegen­
waarde van 1 DM 191,206 Lit]. 
— voor elke niet­zwevende communautaire valuta werd de tegen­
waarde in Eur berekend op basis van de spilkoers; 
[b.v.: 1 DM = 0,285819 Eur]. 
— door de berekening van de verhouding tussen deze tegen­
waarden werd — op basis van de verschillende niet­zwevende 
communautaire valuta's en op basis van een gemiddelde 
maandelijkse marktkoers ten opzichte van de beschouwde 
zwevende valuta — de gemiddelde maandelijkse waarde van 
de Eur, uitgedrukt in elk der communautaire zwevende 
valuta's, vastgesteld; 
[b.v.: op basis van de gemiddelde maandkoers van de DM 
op de Italiaanse markt is deze waarde voor de maand 
februari 1973: 
1 Eur = Lit. 191.206 0.285819 Lit. 668,976] 
— aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van deze voor 
een zelfde zwevende valuta ten opzichte van alle niet­zwevende 
communautaire valuta's berekende waarde kan de gemid­
delde maandelijkse waarde van de Eur. uitgedrukt in de 
desbetreffende zwevende valuta, worden vastgesteld : 
[b.v.: voor de maand februari 1973: 
, c , u ■ rw,.* ï ­ , 1 9 1 · 2 0 6 — 1 Eur (op basis DM) = Lit. 
1 Eur (op basis Ffr) = Lit. 
1 Eur (op basis Fb) = Lit. 
1 Eur (op basis Fix) = Lit. 
1 Eur (op basis Fl) = Lit. 
1 Eur (op basis Dkr) = Lit. 
Uit het gemiddelde van deze in Lit. uitgedrukte waarden 
afgerond op de eerste drie significante cijfers, vloeit voort dat: 
1 Eur = Lit. 670]. 
De gemiddelde waarde van de Eur. uitgedrukt in de verschil­
lende zwevende valuta's, wordt normaliter berekend op maand­
basis. De gemiddelde in de volgende tabel vermelde jaarcijfers 
werden berekend als rekenkundig gemiddelde van de maand­
cijfers. 
Verdere toelichtingen en beschouwingen over de voor de 
berekening dezer cijfers gebruikte methode vindt men in onze 
maandpublikatie „Algemene statistiek", blz. 85. ..Toelichting 






















Tegenwaarde in nationale valuta van 1 Eur 
A = Partteit of spilkoers 
Β = Jaargemiddelde vati de waaide 

















































14­11 ¿ 5;·ν>­^ Lit. Yen 
19­111 S· DM ; ^ ^ S 
29­VI Si DM 
































Tekens, afkort ingen en benamingen 
0 Nihil 
Zeer klein getal (altijd minder dan 0.5 miljoen Eur) . 
( ι Schatting van BSEG 
Geen cijfers beschikbaar 
Mio Eur Miljoenen rekeneenheden van de statistieken van de Europese 
Gemeenschappen 
EUR 6 Totaal van de zes oorspronkelijke lid­staten van de Europese 
Gemeenschappen (BR Duitsland. Frankrijk. Italië. Nederland. 
België en Luxemburg) 
EUR 9 Totaal van de lid­staten van de Europese Gemeenschappen 
(EUR 6 plus Verenigd Koninkrijk. Ierland en Denemarken) 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
BSEG Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
L'HBL­BLEU Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
OECD OESO, d.w.z.: Organisatie voor Economische Samenwerking 
OCDE en Ontwikkeling (*) 
Non­member countries Derde landen, d.w.z.: alle landen van de wen 
Paw tiers behalve de lid­staten van de Europese < remeensenappen 
Other OECD countries 
Autres pays de ¡OCDE 
Andere OESO­landcn. d.w.z.: Denemarken, 1 inland. 
Ierland. IJsland, Noorwegen. Oostenrijk. Pon Zweden, Zwitserland. Hoewel Australie en Nieuv 
land tegenwoordig lid van de OESO /iin. zijn de ver­
richtingen met de/e landen nog samen genomen met 
die betreffende de Republiek Zuid­Afri ka 
Sino­Soviet Area Oostbloklanden, d.w.?.: USSR. Duitse Democratische 
Pass dc la zone Republiek. Polen. Tsiechoslowakije, Hongarije. Roe­
tique menie, Bulgarije. Albanië. Noord­Viclnam. Buiten­
Mongolië. Volksrepubliek China. Tihel. Noord­Korca 
"Other countries" ..Andere landen". d.w.z.: alle andere landen van de 
«Autres pavs» wereld, behalve: 
de OESO­landen 
— Republiek Zuid­Afrika 
— de Oostbloklanden 
— de internationale organisaties en de ..niel­gelokali­
seerde transacties" 
(') Op 31 december 1973 waren de lid­staten van de OESO: Australië. België. Canada. Denemarken. Duitsland (BR). Finland. Frankrijk Griekenland. Ierland I.KI.in 
Italië, Japan, Luxemburg. Nederland. Nieuw­Zeeland. Noorwegen, Oostenrijk, Portugal. Spanje. Turkije. Verenigd Koninkrijk. Verenigde Stalen. Zweden. ¿Wltsei lan 














































^ ^ ^ 
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A = Pariteit of spilkoers 
B = Jaargemiddelde van de waarde 
van de ,.zwevende" valuta's 
1958 / - / 
29-XII ¿ Ffr 
1959 
1960 
1961 6­111 / DM 






1967 19­XI i/ £ 
21­XI i/ Dkr 
1968 
1969 11­VIII ¿ Ffr 
27­X / DM 
1970 
1971 21­X11 "Smithsonian Agreements" 
1972 23­Vl ^rxr £ 
l 14­11 iS $ ;>~> Lit, Yen 
,η­Π J 19­111 Si D M ; ^ ^ ­ S 
}29­VI Si DM 












Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 ­ Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année . . . . entre la France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar . . . . 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
omic Trends 
United kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretningen 
Monetar) Review 
Survey oí Current BUM.. 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthl) 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Betalingsbalansen van de Europese instell ingen 
Λ. Inleiding 
De navolgende betalingsbalansen van de Europese commu­
nautaire instellingen (') hebben betrekking op de ¡;uen 1969 tot 
en met 1973. Zij werden in beginsel opgesteld ..op transactie­
basis" volgens de criteria welke in voorgaande uitgaven Van 
dit jaarboek werden uiteengezet. De debet (—) geboekte bedragen, 
d.w.z. de uitgaven, betreften door de communautaire instellingen 
in de loop van hei belrokken jaar r ) aangegane verplichtingen. 
Een uitzondering op deze regel vormen de cijfers voor de EGKS 
aangezien in sommige gevallen aan de hand van het gepubli­
ceerde financieel verslag van deze instelling slechts de daad­
werkelijke betalingen kunnen worden vastgesteld. 
In de balansen voor 1972 en de daaraan voorafgaande jaren 
(herziene cijfers) werd rekening gehouden met de annulering van 
betalingsverplichtingen waartoe na afsluiting van het begrotings­
jaar waarin de verplichtingen werden aangegaan, werd besloten. 
Daar immers de kredieten waarvoor betalingsverplichtingen 
werden aangegaan voor 1 jaar van rechtswege kunnen worden 
(') Commissie van de Europese Gemeenschappen (EEG. EGKS. EGA). Par­
lement. Raad. Heil'van Justitie. Europese Investeringsbank. Europese Scholen. 
Aan de instellingen verbonden zijn: het Europees Sociaal Fonds, het EOGFL 
Europees Oriëntatie­ en Garantiefonds voor de Landbouw). Europees Ont­
wikkelingsfonds. Economisch en Sociaal Comité, Controle­Commissie. Finan­
cieel Commissaris. 
( ;) Deze verplichtingen betreffen in het algemeen kredieten van hetzelfde begro­
tingsjaar. Zij kunnen bij wijze van uitzondering belrekking hebben op de 
kreeiieien van het voorgaande begrotingsjaar. Dit is het geval met een krediet 
van 150 Mio Eur. dat in 1972 werd toegekend voor de aldeling Oriëntatie van 
het EOGFL. vervolgens werd overgebracht naar hel volgende jaar. waarna 
in 1973 een betalingsverplichting werd aangegaan voor 149.968.000 Eur: dit 
laatste bedrag werd" opgenomen in de balans voor 1973. 
overgebracht naar hel volgende jaar (en zekere kredieten van 
het EOGFL zelfs voor 5 ¡aar), kunnen zich lussen deze over­
brengingen en de desbetreffende betalingen soms grote ver­
schillen voordoen. Om deze reden werden de oorspronkelijke 
cijfers voor de andere jaren dan 1973 verminderd mei deze 
kredietoverschotten, zodat slechts de definitieve betalingsver­
plichtingen werden aangehouden ('). 
Alle bedragen zijn uitgedrukt in mio Eur, een rekeneenheid 
waarvan de waarde gelijk is aan 0,888671 g lijn goud. 
De omrekening van de verschillende Valuta's geschiedde aan 
de hand van hun laatste bij het IMF aangemelde pariteit. 
Deze tegenwaarden wurden ook aangehouden voor de opstel­
ling van de jaarrekeningen van de Commissie en de Europese 
Investeringsbank. Voor de EGKS. die in haar financieel verslag 
over 1973 de waarde van de rekeneenheid, berekend volgens 
de methode waartoe op 19 december 1973 (PB van de Gemeen­
schappen Nr. L 361/11 van 29 december 1973) werd besloten, 
werden de nodige correcties aangebracht om de statistieken met 
; b.v. bedioeg hel totaal der nog niet volledie uitgevoerde verplich­
tingen betreffende voorafgaande begrotingsjaren, de zogenaamde 
bre'ngingen van rechtswege, "J11 Mio fui Van dii bedrag werd s^ mil.üOO Eur 
aan verplichtingen geannuleerd: de uitgaven voor de betrokken jaren werden 
met de desbeirelïende bedragen verminderd: 
1968: 4.812.000 F u r " 
1969: 3.214.000 » 
510.000 » 
o n .000 ·■ 
1969 
herziene crjfe 
Credit Debet Sji jo 
1970 
herzie!.. 
Credit Debet Saldo 
1971 
hei zien. 
Credit De bel Saldo 





— Wetenschappelijk en technisch onderzoek 
— Inningskosten van de eigen middelen 
— Diverse diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
— Eigen middelen 
— Opbrengst van de heffingen op de produktie 
van kolen en staal 
— Budgettaire bijdragen van de lid­staten 
— Steun verleend door het EOGFL 
— Afdeling Garantie 
— Afdeling Oriëntatie 
— Speciale afdelingen 
— Voedselhulp 
— Europees Sociaal Fonds 
— Europees Ontwikkelingsfonds 
— Overige overdrachten 
C. TOTAAL ( A + B) 
D KAPITAALVERKEER (*) 
1. Totaal der vorderingen 
— Vorderingen op lange termijn 
— Dircele investeringen 
— Effectenverkeer 
— Overige vorder, (verstrekte leningen/ 
— Vorderingen op korte termijn 
— Vrij beschikbare legoeden 
— Vurderingen in gaud 
— Overige vorderingen 
2. Totaal verplichtingen 
— Verplichtingen op lange termijn 
— Dircele investeringen 
— Effectenverkeer 
— Overige verplicht. Iopgen. leningen} 
— Verplichtingen op korte termijn 
— Overige verplichtingen 

















































































8.6 I 55.1 






















































































































' Ί Teken —: netto verhoging van de vorderingen of netto verminderingen van de verplichtingen. 
ι " i Volgens op 31.12.1974 beschikbare gegevens. 
VI 
elkaar in overeenstemming le brengen en de vergelijkbaarheid 
met voorafgaande begrotingsjaren ie verzekeren. 
11. Toelichting 
Terwijl in 1971 de lopende rekening van de betalingsbalans 
van de communautaire instellingen een overschot van 69,2 mio 
Eur had opgeleverd, vertoonden die van 1972. resp. 1973, een 
negatief saldo van 112.0 en 2.0 mio Eur, zulks als gevolg van het 
leit dat de structurele overschotten aan ..eenzijdige overdrachten" 
ontoereikend waren voor een normale dekking van de ..goederen 
en diensten". 
1. GOEDEREN EN DIENSTEN 
(m 1971.: ­ 294.4; in 1972: ­ 389.0: 
Eur). 
in 1973: ­ 534.9 miljoen 
Zoals gebruikelijk waren de goederentransacties, voor zover 
waarneembaar, van geringe betekenis: in 1971: — 6,7; in 1972: 
­ 11.1: in 1973: ­ 13.3 mio Eur; de „diensten" daarentegen 
gaven zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven een aanzien­
lijke stijging ie zien. terwijl hei negatieve saldo opliep van — 287.7 
mio Eur in 1971 tot ­ 377.9 in 1972 en ­ 521.6 in 1973. 
Deze verslechtering van hei saldo weerspiegelt een toeneming 
\an de activiteiten van de communautaire instellingen, in het 
bijzonder van die welke rechtstreeks onder de Commissie ressor­
teren, die voornamelijk verband houdt met de uitbreiding van 

























































































































­ 1 519,5 
173.5 








Alle dienstenrubrieken hebben tot deze ontwikkeling bij­
gedragen, met uitzondering evenwel van : 
ayde kapitaalopbrengsten (in 1971: I 42.5; in 1972: 45.9: 
in 1973: ' 63.3 mio Eur). welke voor het merendeel de fi 
cieringstransacties van de E1B en de EGKS betroffen. Voor 
laatstgenoemde instelling moet gewezen worden op het feit dat 
de ontvangsten het totaal van de inkomsten uil toegekende 
leningen omvatten. Van deze inkomsten werd het bruiobedrag 
aangehouden, d.w.z. vóór aftrek van de toegekende vergoe­
dingen ('), die als ,,overige overdrachten" zijn opgenomen 
onder de uitgaven. 
Uit onderstaande tabel blijkt de sterke stijging, vooral in 1973. 
van de ontvangsten en uitgaven in deze rubriek : 









h) het wetenschappelijk en technisch onderzoek un 1971; 
­ 34.4; in 1972: ­ 45,3: in 1973: ­ 36.8 mio Eur). dat ; 
de begroting voor onderzoek en investeringen als de EGKS­
begroting betreft. De totale verplichtingen zijn van jaar op jaar 
weinig veranderd, ook al zijn bij de cijfers voor de laaisie twee 
jaren de technische huishoudelijke uitgaven (13.1 mio Eur in 1972. 
12,6 in 1973), welke voor de voorgaande niet tot uiidrukking 
werden gebracht, inbegrepen. In 1973 vond zelfs, als gevolg van 
een groter aandeel van sommige lid­staten of van derden in de 
financiering van de betrokken uitgaven, bij de netto­uu.. 
een daling van de verplichtingen plaats. 


















Dé forfaitaire ten­, aan ae lid­staten betreft hei bedrag 
van de restituties die dienen ter dekking van de kosten die de lid­
staten hebben gemaakt voor de inning van de eigen midi 
van de Gemeenschap; deze kosten zijn op 10 % van de eigen 
middelen vastgesteld (artikel 3 van het besluit van 21 april 1970 
betreffende de vervanging van de financiële bijdragen). Deze 
terugbetalingen ontwikkelen zich dan ook in dezelfde richting 
als de desbetreffende ontvangsten. 
II. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
(in 1971: ­ 363.6 mio'Eur; in 1972: ­, 276.4; in 1973 : 532,9). 
De eenzijdige overdrachten, welke in 1971 hebben geleid 
een overschot van 363.6 mio Eur. leverden in 1972 slechts een 
overschot van 276.4 mio Eur op. Deze daling houdt verband 
met de transacties van het Europees Ontwikkelingsfonds, waar­
van de in 1972 definitief aangegane nieuwe verplichtingen in het 
geheel niet door overeenkomstige inkomsten werden gedekt 
daar het oproepen van middelen uil hoofde van het derde Euro­
pees Fonds eerst in 1973 is begonnen. 
(') De/e vergoedingen worden toegekend om de financiële leende bijstand te verlichten tei vergemakkelijking van de industi keling en de financiering van investeringen die aan bepaalde specifieke criteria beantwoorden in de ij/èr­ en staal­ en de kolenindustrie. 
Ml 
In 1973 leverden de eenzijdige overdrachten een positief saldo 
van 532.9 mio Eur op. meer dan in de twee voorafgaande begro­
tingsjaren. De rubrieken ontvangsten en uitgaven zijn in hel 
algemeen verschillend van aard, zodat zij afzonderlijk zullen 
worden besproken. 
a) ONTVANGSTEN (in 1971 : ­4­ 3 514.5; in 1972: 
in 1973: ­ 4 909,4 mio Eur). 
3 399.2; 
1) De eigen middelen van de Gemeenschappen, die voor het 
eerst in 1971 op de begroting kwamen als gevolg van het besluit 
van de Raad van 21 april 1970 tot geleidelijke vervanging van 
de financiële bijdrage van de lid­staten. zijn in 1972 en 1973 sterk 
gestegen. Hun samenstelling is als volgt: 
1971 1972 
Mio Eur 
Heffingen op het handelsverkeer 
met niet­lid­staten in het kader van 
het gemeenschappelijk landbouw­
beleid 
Bijdragen en rechten (gemeen­





Douanerechten en andere rechten 














mio Eur tegen 2 013,1 in 1971). Het omgekeerde deed zich voor 
in 1973 (2 193,6 mio Eur als gevolg van de sterke toeneming 
van de aangegane verplichtingen: f 39 % ) ; dit houdt ten dele 
verband met de toetreding van 3 nieuwe lid­staten; deze hebben 
evenwel slechts een zeer kleine bijdrage geleverd: 12,6 mio Eur 
als storting van Denemarken. Groot­Brittannië en Ierland waren 
vrijgesteld van een dergelijke betaling, gezien het grote bedrag 
aan eigen middelen dat zij reeds hadden overgemaakt. 
4) Europees Ontwikkelingsfonds(EOF) (in 1971 
Eur: in 1972: nihil; in 1973: 'i 130.0 mio Eur). 
154,3 mio 
Het betreft overmakingen door lid­staten naar aanleiding van 
verzoeken om betaling die door de diensten van de Commissie 
na onderzoek van de uitgavenramingen zijn gedaan. In 1972, 
werd geen enkele bijdrage gevraagd, daar de kasbehoeften kon­
den worden gedekt uit de met name van het 2" EOF bestaande 
overschotten. 
5) De overige ontvangsten ( ! 13,2 mio Eur in 1971; 
in 1972; . 21.9 in 1973). 
24.6 
Deze ontvangsten, welke van relatief geringere betekenis zijn, 
bestaan grotendeels uit de opbrengst van de belasting op de lonen, 
salarissen en vergoedingen van het personeel en de bijdragen 
van het personeel in de pensioenregeling. 
b) UITGAVEN (in 1971: 
­ 3 122,8: in 1 9 7 3 : ­ 4 376,5). 
3 150.9 mio Eur: in 1972: 
Na een zeer geringe stijging in 1972 (109,3 mio Eur). zijn 
de door de communautaire instellingen aangegane verplichtingen 
in 1973 krachtig toegenomen (1 469.2). De door het EOGFL 
verleende bijstand maakt het grootste deel van deze rubriek uit. 
Het grote aandeel van de douanerechten en de uitbreiding 
van de Gemeenschap vormen een verklaring voor de aanzien­
lijke stijging van deze ontvangsten. De eerstgenoemde drie 
rubrieken betreffen slechts de zes oorspronkelijke lid­staten van 
de Gemeenschappen; de stortingen die Groot­Brittannië. Ierland 
en Denemarken in 1973 hebben verricht zijn samengevat in de 
rubriek „overige eigen middelen" 
2) EGKS­heffing. De opbrengst van de heffingen op de pro­
duktie van kolen en staal steeg eveneens aanzienlijk, ondanks 
de verlaging van het percentage van de heffing per 1 januari 1972 
van 0.30 tot 0.29 












37,8 47,2 62,9 
3) Bijdragen(m 1971: ­f 2 013.1; in 1972: + 1 570,6; in 1973: 
— 2 193,6 mio Eur). De budgettaire bijdragen van de lid­staten 
vormen het aandeel van de ,,zes" en vervolgens, vanaf 1973, van 
de „negen" in de financiering van de activiteiten van de Com­
missie. De in deze rubriek opgevoerde bedragen zijn die waarop 
de instellingen in de loop van een begrotingsjaar recht hebben 
gekregen ( ') ; zij komen overeen met het totaal der niet door 
andere middelen gedekte, onder de uitgaven vermelde verplich­
tingen. Het resterende gedeelte vormt een financiële verplichting 
van de communautaire instellingen jegens de lid­staten en is 
opgenomen in de post „overige verplichtingen" van de titel 
„kapitaalverkeer". 
De sterke stijging van de eigen middelen maakte in 1972 een 
aanmerkelijke vermindering van de bijdragen mogelijk (1 570,6 
(') Hierbij komt uitsluitend de bijdrage van de lid­staten in de huishoudelijke uitgaven van de Europese Scholen. 
1) Steun EOGFL ( ­ 2 959,8 mio Eur in 1971: ­ 2813,0 
in 1 9 7 2 : ­ 3 832.2 in 1973). 
Na een geringe daling in 1972 (146,8) is deze steun in 1973 
opnieuw krachtig toegenomen (I 019,2) als gevolg van de groei 
van de verplichtingen uit hoofde van de afdeling „garantie"; 
de bijstand in de afdeling oriëntatie welke van geringere omvang 
is. varieert weinig van jaar op jaar. 
1.1. Afdeling Garantie 
Het grootste deel van de steun betreft granen, melk, en daar­
van afgeleide produkten: 
28 % in 1971: 38 " „ in 1972; 26 υ „ in 1973 voor de sector granen ; 
40 ° 0 in 1971: 19 u„ in 1972; 40 °„ in 1973 voor de sector melk. 
zoals blijkt uit onderstaande tabel waarin de vermelde bedragen 
zowel de restituties bij uitvoer als de interventies op de interne 
markten betreffen. 
1971 1972 1973 
Granen 
Rijst 
Melk en zuivelprodukten 




Eieren en pluimvee 







Restitutie verwerkte produkten 
Compenserende bedragen 























































2 760,7 2 603,3 3 663,2 
VIII 
1.2. Afdeling oriëntatie 
De afdeling oriëntatie draagt bij in de financiering van de 
maatregelen ter bevordering van de produktiviteit en de verbe-
tering van structuur in de landbouw. Deze steun betreft: 
1) door de Commissie goedgekeurde afzonderlijke inves-
ter ingsprodukten ; 
2) speciale collectieve maatregelen waartoe door de Raad 
is besloten; 
3) gemeenschappelijke acties (tot 1970 bijzondere maat-
regelen geheten) welke door de lid-staten ten uitvoer worden 
gelegd. 
De van 1971 tot en met 1973 aangegane verplichtingen zijn 
als volgt onderverdeeld: 
Uitvoering van de overeenkomst van 1967 
Uitvoering van de overeenkomst van 1971 
Levering van eierprodukten voor het wereld-
voedselprogramma 
Levering van zuivelprodukten voor het wereld-
voedselprogramma en aan het Internationaal 
Comité van het Rode Kruis 
Overige uitgaven 















1971 1972 1973 
Investeringsprojecten 
Bijzondere collectieve maatregelen : 
- terugbetaling van door de lid-
staten aan groenten- en fruit-
telers verstrekte steun 
terugbetaling van rooipremics 
voor appel-, pere- en perzik-
bomen 
— terugbetaling van slachtpremies 
voor koeien en van premies voor 
het niet in de handel brengen 
van melk en zuivelprodukten 
Financiering van gemeenschappe-
lijke acties: 
— statistische enquêtes inzake de 
varkensstapel 
— statistische enquêtes inzake 
fruitbomen 
— steun bij de omschakeling van 
de kabeljauwvisserij 
Mio Eur 









199. 209.7 169,0 
3) Bijdragen van het Sociaal Fonds (-
79,2 in 1 9 7 2 ; - 246,8 in 1973). 
56.5 mio Eur in 1971: 
Het Europees Sociaal Fonds, waarop artikel 125 van het 
EEG-Verdrag betrekking heeft, werd bij besluit van de Raad 
van 1 februari 1971 he rvormd: deze hervorming trad in werking 
op 1 mei 1972. 
Vanaf laats tgenoemde da tum tot de afwikkeling van het 
eerste Sociaal Fonds ( ') betreffen de aangegane verplichtingen 
niet alleen de bijdragen van de Commissie ten behoeve van de 
herscholing, verplaatsing en omschakeling, maa r ook : 
7.6 10.3 — acties op grond van specifieke besluiten van de Raad (arti-
kel 4 van het besluit van 1/2/1971) in geval de werkgelegen-
heidsituatie schade ondervindt van de communauta i re maat-
regelen of acties of zodanig is dat de noodzaak van een betere 
onderlinge aanpass ing van het aanbod en de vraag op de 
arbeidsmarkt nodig is ; 
structurele acties (artikel 5 van het besluit van 1/2/1971) die 
worden toegekend zonder tussenkomst van de Raad. wanneer 
zich op de arbeidsmarkt moeilijkheden voordoen welke in-
direct het gevolg zijn van de werking van de Gemeenschap-
pelijke Mark t of die de harmonieuze ontwikkeling van de 
Gemeenschap belemmeren. 
Aldus kunnen de in de betalingsbalans vermelde verplich-
tingen als volgt worden samengevat : 
1971 197 1973 
2) Voedselhulp (nihil in 1971; - 49.1 mio Eur in 1972; 
— 82.7 in 1973). 
De in deze rubriek opgenomen bedragen betreffen de door 
de Gemeenschap aangegane verplichtingen in het kader van : 
— de met internat ionale organisaties (Wereldvoedselhulppro-
g r a m m a ; Internat ionaal Comité van het Rode Kruis) of met 
bepaalde landen gesloten internationale overeenkomsten: 
— bijzondere hulp aan door rampen getroffen landen. 
Onders taande bedragen vormen evenwel niet het totaal van 
de door de Gemeenschap verstrekte hulp. Een deel van de 
betrokken kosten is ni. geboekt : 
- bij de uitgaven ten laste van het E O G F L (uitvoerrestituties. 
waarde der goederen) of 
— bij de steunmaatregelen en subsidies welke deel ui tmaken van 
de „overige overdrachten" . 
Ofschoon de eerste voedselhulpovereenkomst uit 1967 dateert , 
komen de desbetreffende uitgaven eerst in 1972 tot ui t ing; 
in 1971 voor voedselhulp uitgetrokken kredieten (132 mio Eur) 
werden geannuleerd. 






— uitgaven in het kader van art. 4 
van het besluit van 1/2/1971 
- uitgaven in het kader van art. 5 
van het besluit van 1/2/1971 
















Opgemerkt zij voorts dat voor 1971 en 1972 de bedragen 
waarvoor betalingsverplichtingen werden aangegaan daadwer-
(') De bijstand uil dit oude fonds kan worden eehandhaafd mits de belrokken 
projecten werden begonnen voor 1 maart 1972 en uiterlijk 30 juni 1972 vol-
tooid. Gezien het feit dat de lid-staten in hei algemeen hun verzoeken om 
terugbetaling 2 jaar na beëindiging van de uitvoering van de projecten bij 
de Commissie indienen, vonden de betrokken uitgaven tenminste tot eind 1974 
plaats. 
IX 
keiijk werden betaald. Voor 1973 daarentegen zijn betalingen 
(25.5 mio Eur) een uitzondering; de meeste verplichtingen van 
dit besrotinssjaar (221.3 mio Eur) moeten nog worden afge-
wikkeld. 
4) Europees Ontwikkelingsfonds (— 100,0 mio Eur in 1971; 
- 146.4 in 1 9 7 2 : - 194.1 in 1973); 
In deze rubriek werden de definitieve verplichtingen vermeld 
die uit hoofde van niet terug te betalen steun met de ontvangende 
staten in de loop van de drie verslagjaren werden aangegaan; 
de verdeling over de drie Fondsen van de Europese Economische 
Gemeenschap, te weten; 
het eerste: art. 136 van het EEG-Verdrag (1958-1962); 
het tweede: associatie-overeenkomst van 20/7'63 (1 juni 1964-
1 juni 1969): 
het derde: overeenkomst van Jaoende van 29/7/69 (1 januari 
1971-31 januari 1975) 


















Op 31 december 1973 was de situatie met betrekking tol de 
definitieve verplichtingen ten opzichte van de middelen die wer-
den toegekend voor de hier bedoelde eenzijdige overdrachten 











572,2 564,8 98 .7" , , 
689,0 619,6 89.9" , , 
814.5 598,0 73.4" , , 
5) Overige overdrachten (— 34,6 mio Eur 
in 1972; - 20.7 in 1973). 
1971; - 35. 
Deze rubriek van relatief geringe betekenis, betreft slechts 
de EGKS en de Commissie. De daling van de aangegane betalings-
verplichtingen berust vooral op de vermindering van de uitgaven 
van de EGKS voor herscholing; deze zijn gedaald van 15.4 
in 1971 tot 5,1 mio Eur in 1973. 
De uitgaven op sociaal gebied, op landbouwgebied, voor ont-
wikkelingshulp, steunmaatregelen, subsidies en diverse deel-
nemingen zijn hier samengevat. 
III. KAPITAALVERKEER 







• Directe investeringen 
• Effectenverkeer 
• Opgenomen en verstrekte leningen 
Korte termijn 
• Vrij beschikbare vorderingen 
• Vorderingen in goud 













— - 128.0 
236.7 - 30.2 



















I 346.0 - I 465.2 
1 519,5 1 465.2 
a) KAPITAALVERKEER OP LANGE TERMIJN 
1) Vorderingen 
1.1. Directe investeringen. De hier vermelde bedragen (— 0,7 
mio Eur in 1972; — 0,4 in 1973) zijn die van de directe investe-
ringen door de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
in 1972 en 1973. 
1.2. Effectenverkeer (-
- 37,8 in 1973). 
3,7 mio Eur in 1 9 7 1 ; - 11.3 in 1972; 
Deze bedragen geven de uitbreiding van jaar op jaar weer 
van de portefeuille van de twee financiële instellingen van de 
Gemeenschap. Als gevolg van de verschillende verrichtingen 
bedraagt de waarde van deze portefeuille op 31 december 1973 







1.3. Verstrekte leningen. Hier zijn niet alleen de door de EIB en de EGKS verstrekte leningen vermeld ('), maar ook die van het Euro­





































































Uit deze tabel blijkt de krachtige ontwikkeling van de finan­
ciële activiteiten van de Europese Gemeenschap, waarbij kan 
worden aangetekend dat de doof de EIB verstrekte leningen niet 
alleen aan de lid­staten tengoede zijn gekomen maar ook aan 
Griekenland en diverse Afrikaanse landen. 
Op 31 december 1973 bedroeg het totaalbedrag van de uit­
staande leningen 4 026.9 mio Eur, te weten : 
EIB 
E G K S 
E O F 






2.1. Directe investeringen ( · 180,5 mio Eur in 1973). 
In deze rubriek, die slechts voor het jaar 1973 wordt gebruikt. 
wordt vermeld de inbreng van de nieuwe lid­staten: 
— in de EIB: 161,3 mio Eur: dat is: 
• deelneming in volgestort kapitaal 105.0: 
• aandeel in de reserves en in de voorzieningen van de Bank 
(besluit van de Raad van Gouverneurs van 27 juni 1973) 
56,3; 
­ in de EGKS: ­ 19,2 mio Eur welke de eerste tranche van hun 
deelneming in de eigen middelen heeft ontvangen ingevolge 
protocol Nr. 24 van de Toetredingsakte. 
2.2. Effectenverkeer (+ 514,4 mio Eur in 1971: ­ 477.9 
in 1972: ­ 728,8 in 1973). 
Van 1971 tot 1973 hebben zich als gevolg van: 
• beroep op de internationale kapitaalmarkten door de EIB 
en de EGKS: 
• terugbetalingen betreffende eerder opgenomen leningen. 
























































3 458.7 mio Eur 
De sterke stijging van netto kapitaalontvangsten heeft een 
verhoging van de op lange termijn toegekende leningen mogelijk 
gemaakt (zie vorderingen op lange termijn ­ toegekende leningen). 
2.3. Opgenomen leningen (— 1.7 mio Eur in 1971; — 2.5 
in 1972; ­ 2.4 in 1973). 
Hier zijn voornamelijk de verrichtingen betretiende de in 
1959 bij Export­Import Bank te Washington opgenomen lening 
vermeld. 
(') Voorde EGKS gaat het om daadwerkelijk uitgekeerde lenineen en omvangen terugbetalingen of aflossingen: de cijfers voor de toegekende leningen en de te ontvangen aflossingen werden niet gepubliceerd. 
XI 
b) KAPITAALVERKEER OP KORTE TERMIJN 
1) Vorderingen ( t 126.2 mio Eur in 1971: - 158,2 in 1972; 
- 1 519,5 in 1973). 
1.1. 1 'rij beschikbare tegoeden 
Na een daling van de vrij beschikbare tegoeden van de com-
munautaire instellingen met 28.7 mio Eur in 1971. trad in 1972 
en in 1973 een stijging op (respectievelijk 128,0 en 173,5 mio 
Eur). Op 31 december 1973 was de situatie in mio Eur als volgt: 
Commiss i e ( ' ) 
E IB 
E G K S 








(') Inclusief Parlement. Raad en Hofvan Justitie. 
1.2. ¡Orderingen in goud 
De enige transactie die in deze rubriek is geregistreerd betreft 
de liquidatie van de tegoeden in goud van de EIB in 1971 ( + 8,7 
mio Eur). 
1.3. Andere vorderingen 
Evenals voor de liquide tegoeden zijn de overige vorderingen 
van de Gemeenschap, na in 1971 te zijn gedaald (88.8 mio Eur). 
in 1972 (30.2 mio Eur) en vooral in 1973 (1 346.0 mio Eur) toe-
genomen. Ten aanzien van laatstgenoemd begrotingsjaar is deze 






Europees Fonds voor mone-
taire samenwerking 

































wordt aan herinnerd dat bij de betalingsbalans 
een verhoging van de vorderingen met het teken — wordt geboekt. 
Met betrekking tot de EIB is deze uitzonderlijke situatie een 
gevolg van de met de nieuwe lid-staten gesloten overeenkomsten. 
De bijdragen van deze nieuwe lid-staten aan de eigen middelen 
van deze instelling worden gespreid overgemaakt tot en met 
30 juni 1975. 
2) Verplichtingen ( - 236,7 mio Eur in 1971; I 298,1 in 1972; 
r 1 465.2 in 1973). 
De door de Gemeenschap aangegane verplichtingen gaven 
in het algemeen een zelfde ontwikkeling te zien als de vorderingen : 
na een daling in 1971 gaven zij in 1972 en vooral in 1973 een 


























Naast de verplichtingen van het Europees Monetair Fonds, die 
volkomen gelijk zijn aan zijn vorderingen, vertonen de trans-
acties van de Commissie, als gevolg van hun grote omvang, de 
krachtigste variaties. In het algemeen hebben de meest belang-
rijke posten betrekking op : 
— naar het volgende jaar overgebrachte kredieten ; 
— voorschotten van de lid-staten; 
— toegekende leningen waarvan de betaling gaande is. 
2.1. Overgebrachte kredieten 
De kredietoverbrengingen naar het volgende jaar betreffen 
vooral de Commissie (1 980,3 mio Eur eind 1973, 1 330.1 één 
jaar tevoren) en het EOF. Voor de Commissie echter vormen uit-
sluitend de overbrengingen van rechtswege verplichtingen jegens 
derden. Zij bedroegen op 31 december 1973 1 591,7 mio Eur. 
tegen 949.3 mio Eur op 31 december 1972: 
Naast het saldo van de activiteiten van het Europees Fonds 
voor monetaire samenwerking per 31 december 1973 worden 
deze verschillen voornamelijk gevormd door de ontwikkeling 
van de vorderingen van de Gemeenschap op bepaalde lid-staten, 






































949,3 1 591,7 
De toeneming van de vorderingen van de Commissie, welke 
vooral verband houdt met de voorschotten van het EOGFL, 
moet worden gezien in verband met de stijging van de over-
gedragen kredieten als gevolg van door de Gemeenschap aan-
gegane verplichtingen. 
Ingedeeld naar de voornaamste activiteiten van de Com-
missie is de onderverdeling van deze kredieten als aangegeven 
in onderstaande tabel, waarbij die welke betrekking hebben op 
aan het meest recente begrotingsjaar voorafgaande jaren uit-






Forfaitaire terugbetaling aan de lid-staten 
Europees Sociaal Fonds 
Voedselhulp 
Begroting voor onderzoek en investe-
ringen 























949,3 1 591,7 
31/12/1973 31/12/1973 
Mio Eur 
1 736,8 2 532.2 






De overige overbrengingen naar het volgende jaar, die goed-
gekeurd zijn door de Raad en het Parlement, hebben betrekking 
op voorziene uitgaven; daarvoor ontbreken overeenkomsten met 
derden maar zij werden niettemin in aanmerking genomen voor 
het bepalen van de bijdragen van de lid-staten en derhalve voor 
hun debet- of creditpositie, zodat deze kredieten in feite, tot hun 
aanwending, werkelijke schulden vormen jegens de „zes" of 
de „negen". 
Ten aanzien van het EOF bedroegen de met betrekking tot 
nict-terugbetaalbare steun, waarvoor definitieve betalingsver-
plichtingen zijn aangegaan, overgebrachte kredieten op 31 decem-
ber 1973 172,0 mio Eur tegen 128.1 op 31 december 1972. 
Deze situatie dient te worden vergeleken met de nog op 
31 december te dekken betalingsverplichtingen: 949.3 mio Eur 
in 1972, 1 591,7 in 1973. 
2.3. Verstrekte leningen die nog niet zijn uitgekeerd 
Deze rubriek betreft uitsluitend de Europese Investerings-
bank en het Europees Ontwikkelingsfonds; de EGKS publi-
ceert deze verplichtingen niet, zodat daarmede geen rekening 
werd gehouden. 
De samenstelling van deze verplichtingen, die in 1973 toe-
namen, is als volgt: 
2.2. Voorschotten van de lid-staten 
Dit is de creditpositie van bepaalde landen, opgesteld door 
de Commissie. Van 628,5 mio Eur op 31 december 1972 is deze 
positie gestegen tot 830,1 mio Eur een jaar later. Als men even-
eens rekening houdt met de zonder betalingsverplichtingen naar 
het volgende jaar overgebrachte kredieten, waarvan eerder sprake 
was. is de totale netto positie van de lid-staten ten opzichte van 











De geconsol ideerde betal ingsbalans van de l id­s taten der Europese Gemeenschappen 
De navolgende tabellen vermelden de geconsolideerde beta­
lingsbalansen van de oorspronkelijke zes lid­staten van de 
Europese Gemeenschappen zowel wat betreft hun intracommu­
nautaire als hun extracommunautaire transacties. 
Aangezien een volledige beschrijving van de door het BSEG 
gevolgde criteria en toegepaste methodes bij het opstellen van 
deze betalingsbalansen in vorige edities van dit jaarboek (') is 
gepubliceerd, kan volstaan worden met er kort aan te herinneren 
dat de totalen van de transacties van de landen van de Europese 
Gemeenschappen onderling eigenlijk dezelfde globale bedragen 
zouden moeten vertonen voor de ontvangsten als voor de uit­
gaven, aangezien een uitgave van een bepaalde lid­staat voor 
iedere intracommunautaire transactie een ontvangst van een 
andere lid­staat vormt. Alle posten van de intracommunautaire 
betalingsbalans, welke is verkregen door de overeenkomstige 
balansen van de verschillende lid­staten bij elkaar op te tellen, 
zouden dan ook in een nulsaldo moeten resulteren, behalve voor 
het kapitaalverkeer, dat — aangezien het geboekt wordt als 
wijzigingen in de vorderingen en wijzigingen in de verplich­
tingen — gelijke bedragen met tegengestelde tekens zou moeten 
(') Voor het laatst in de editie 1972. pagina VI tot IX. 
vertonen. Voor het kapitaalverkeer correspondeert een uitgave 
(ontvangst) van een lid­staat uit hoofde van een wijziging in zijn 
vorderingen op de andere lid­staten, voor deze laatste met een 
ontvangst (uitgave) uit hoofde van een wijziging in zijn verplich­
tingen tegenover het eerste land. 
In werkelijkheid geven de gegevens van deze betalingsbalans 
— waarvan de voornaamste posten in tabel 0.1 zijn opgenomen — 
vergeleken met de volgens de hierboven vermelde principes ver­
kregen resultaten, systematische afwijkingen te zien. Deze ver­
minderen de betrouwbaarheid van de cijfers van tabel 0.2. welke 
de extracommunautaire betalingsbalans van alle lid­staten teza­
men geeft en die verkregen is door optelling van de overeen­
komstige posten van de betalingsbalansen van elke lid­staat met 
alle derde landen. 
Deze afwijkingen kunnen worden toegeschreven : 
— aan de nog bestaande verschillen in de methodes die door de 
lid­staten worden gevolgd bij het opstellen en bij de geogra­
fische verdeling van hun betalingsbalans; 
EUR 6 
0.1 ­ Intracommunautaire betalingsbalans 
( ­ ) Credit 
( ) Debet 
( = ) Saldo 
A Goederenhandel en dienstenver­
keer 
Al 1 Goederenhandel (f.o.b.) 
A2 ! Diensten 
Β \ Eenzijdige overdrachten 
Bl 1 Particuliere overdrachten 
B2 ' Overheidsoverdrachten 
C j Totaal (A + B) 
D ! Kapitaalverkeer van de niet mone­
taire sectoren (') 
Dl ; Vorderingen, totaal 
D2 Verplichtingen, totaal 
E ι Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (' ) 
El Í Vorderingen, totaal 
E2 ! Verplichtingen, totaal 
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1970 <­> ι 
48 478 ­
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63 730 ; 64 203 
































( = ) 
­ 568 
875 




­ 1 110 
866 
­ 1 437 
2 304 
134 






















( ■ ) Credit 
( ­ ) Debet 








Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet mone­
taire sectoren (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewe­
zen BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
1969 
(+J ¡ < ­ ) 
55 600 : 49 888 
38 688 34 418 
16 912 15 470 
1 829 : 4 557 
1 100 i 2 054 
"29 2 503 








­ 2 728 
­ 954 
­ 1 774 
2 984 
­ 8 003 


























­ 3 165 
­ 1 517 
­ 1 648 
2 101 
575 





72 320 64 619 
49 160 42 534 
23 161 ; 22 085 
3 523 7 708 







( = ) 
1972 





­ 4 184 
­ 2 086 
­ 2 099 
3 517 
2 141 
­ 3 690 
5 832 

















( = ) 
10 743 
9 4 1 5 
1 332 
­ 5 097 
­ 2 375 
­ 2 723 
5646 
­ 724 
­ 6 283 
5 559 
























­ 5 9 6 4 
­ 2 979 
­ 2 984 
4 704 
4 645 
­ 7 515 
12 158 
­ 9 850 





aan de tijdsverschillen en de onnauwkeurigheden bij het 
boeken van de transacties waarvan de invloed wordt gecom­
penseerd door het bedrag vermeld onder de posten „Vergis­
singen en weglatingen" en „Multilaterale betalingen". 
b) een verbeterde extracommunautaire betalingsbalans waarin 
de saldi overeenstemmen met de som van de overeenkomstige 
saldi van de betalingsbalansen van iedere lid­staat met de rest 
van de wereld. 
In afwachting van het ogenblik dat door de harmonisering 
van de nationale methodes deze verschillen geleidelijk kunnen 
worden verminderd, heeft het BSEG op basis van bepaalde werk­
hypothesen een verbeterde versie van de extracommunautaire 
betalingsbalans van alle lid­staten van de Europese Gemeen­
schappen opgesteld, welke minder onvolmaakte cijfers zou moeten 
verschaffen dan die welke in tabel 0.2 zijn vermeld. 
In de praktijk zijn de ..intracommunautaire" en „extracom­
munautaire" betalingsbalansen van de lid­staten tezamen, onder­
staand respectievelijk in de tabellen 0.1 en 0.2 gegeven, zodanig 
verbeterd dat het volgende resultaat verkregen is: 
a) een verbeterde intracommunautaire betalingsbalans waarin 
de saldi gelijk aan nul zijn; 
De verbeterde versies van de intracommunautaire en extra­
communautaire betalingsbalansen van de lid­staten tezamen 
worden onderstaand respectievelijk in de tabellen 0.3 en 0.4 
gegeven. 
De gevolgde criteria en de gebruikte methodes voor het 
opstellen van deze betalingsbalansen zijn evenzeer geldig voor 
de Gemeenschap met negen lid­staten als voor die met zes lid­
staten. Wegens lacunes in de statistische gegevens die beschik­
baar zijn voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken 
is het evenwel nog niet mogelijk geconsolideerde betalings­
balansen op te stellen voor de Gemeenschap in haar huidige 
samenstelling. 
EUR 6 
0.3 ­ Intracommunautaire betalingsbalans 
(verbeterde versie) 
( 1 Credit 














( = ( Saldo 
Goederenhandel en dienstenver­
keer 





Totaal (A f B) 
Kapitaalverkeer van de niet mone­
taire sectoren (; ) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector ( ' ) 
Vorderingen, loiaal 
Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de Detto toegewe­
zen BTR 
G ι Vergissingen en weglatingen (­) 
H Multilaterale betalingen 
1969 
( · ) ( 1 
40 682 40 682 





























48 478 48 478 
40 249 ; 40 249 
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I ) Crcdll 
I 1 Debet 








Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet mone­
taire sectoren ( ' ) 
Vorderingen, totaal 
Verplichlinecn. totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewe­
zen BTR 
Vergissingen en weglatingen (:) 
Multilaterale betalingen 
1969 























­ 3 073 
­ 1 242 
­ 1 831 
2 577 
­ 7 703 
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1971 
( + ) (—) , ­ i 
1972 





­ 3 441 
­ 1 737 
­ 1 704 
1 818 
3 462 
­ 7 261 
10 723 




















­ 4 419 
­ 2 303 
­ 2 1 16 
3 535 
2 572 
­ 4 800 
7 372 





















­ 5 390 
­ 2 590 
­ 2 S00 
5 174 
­ 436 
­ S 4"4 
8 03S 








1 080 j 
3 620 















- 1 090 
- 6 506 
- 3 416 
- 3 089 
3 594 
5 511 
- S 952 
14 462 







1) Teken : neito toename van de vorderingen (binnenlands kapitaali of netto 
vermindering van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
2> Mei inbegrip van de met identificeerbare bandelskredieten. 
3) Zonder effectenverkeer. 
4) Hoewel Australië en Nieuw­Zeeland tegenwoordig lid van de OESO zijn. 
zijn de verrichtingen met deze landen nog samen genomen mcl die betreffende 
de Republiek Zuid­Afrika. 
Dl 1!SI \ N D ( B R ) 
a) Bondsrepubliek, met ingang van 1961 met inbegrip van Saarland en West­
Berliin. 
bi De onder post H ..Multilaterale betalingen" opgenomen bedragen omvatten 
uitsluitend verbeteringen in de regionale verdeling; de eigenlijke multilaterale 
betalingen zijn niet aîzonderliik beschikbaar en zijn begrepen in Je | 
en weglatingen' . 
c) De scheiding tussen directe investeringen en hel overige kapitaalverkeer op 
lanse termijn van de particuliere sector is niet volmaakt; sommige leningen. 
die~beier als directe investeringen zouden kunnen worden beschouwd, kunnen 
namelijk niet worden gescheiden van de bedragen \an de rubrieken D.1.113 
„Overige vorderingen" en D.2.113 ..Overige verplichtingen" (op lange ter­
mijn vin de particuliere sector). 
d) Niet­herziene cijfers, die kunnen afwijken van de overeenkomstige cijfers 
opgenomen in de tabellen 4.3 en 5.2. 
Met inbegrip van de door de Bundesbank aan niet­ingezetcnen overgedragen 
mobiliseerbare of liquide activa. De boeking hiervan onder de rubViek B.2 
van tabel 9.3 vermelde verplichtingen vond voor de eerste maal in 1970 plaats. 
De reeks van de uitstaande bedragen is reeds herzien ten einde rekening te 
houden met deze verandering, terwijl de gegevens van de betalingsbalansen 
voor 1969 en de daaraan voorafgaande ¡aren nog niet dienovereenkomstig 
konden worden aecorrigeerd. 
FRANKRIJK 
a) Tot en met 1966: betalinasbalans tussen het Franse moederland en de niet 
tot de frankzone behorende landen: 
Met ingang van 1967: betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland 
(met inbegrip van de overzeeselanden \an de frankzone). 
Bovendien wordt er op gewezen dat de betalingsbalansen tot 19^0 hoofd­
zakelijk op ..kasbasis" werden opgesteld en vanaf 1971 hoofdzakelijk op 
.. transactiebasis". 
Voor meer bijzonderheden hieromtrent zie inleiding blz. II. 
b) Het bedrag van de vervoerverzekerinsen is ten dele begrepen onder rubriek 
A.2.1 ..Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 ..Overige diensten". 
c) Gegevens over de positie van de Franse monetaire autoriteiten t.o.v. het 
buitenland [d.w.z. met uitzondering van de overzeese landen van de frank­
zone (POM)]. 
NEDERLAND 
a) Saldo van de crediteringen en de debiteringen. 
b) Niet­herziene cijfers die kunnen afwijken van de overeenkomstige cijfers 
opgenomen in de tabellen 4.6 en 5.5. 
c) Voor dejaren 1961 tot en met 1965 met inbegrip van de uit betalingsakkoorden 
voortvloeiende geconsolideerde vorderingen. 
d) Voor 1960 met inbegrip van de verplichtingen voortvloeiende uit betalings­
akkoorden. 
BLEU 
a) De bedragen van de post ..Goederenhandel" hebben voornamelijk betrekking 
op de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door bemiddeling van hel 
Belgische en Luxemburgse bankstelsel. Aaneezien in deze bedragen dikwijls 
een gedeelte van de vracht­ en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt hier­
uit dat : 
— enerzijds de waarde van de onder de post ..Goederenhandel" opgenomen 
invoer en uitvoer niet mag worden beschouwd als uniform op lob­basis 
opgegeven : 
— anderzijds de in de rubrieken A.2.1 ..Vervoer"" en A.2.2 „Vervoerverze­
kering" vermelde bedragen slechts ten dele de waarde van het verkeer van 
deze categorieën van diensten tussen de BLEU en de rest van de wereld 
weergeven. 
Het bedrag van de post ..Vergissingen en weglatingen" omvat in principe geen 
handelskredieten. 
b) Met uitzondering van levensverzekeringen, gemengde verzekerineen en kre­
dietverzekeringen, die zijn opgenomen m de rubrieken D. l . l 13 ..Ändere vor­
deringen" en D.2.113 „Andere verplichtingen" op lange termijn van de 
particuliere sector. 
c) Daar de bedragen van de verplichtingen op korte termijn van de particuliere 
sector niet geheel van andere posten kunnen worden gescheiden, zijn deze 
opgenomen In de bedragen van de „Overige verplichtingen" op lange termijn 
van de particuliere sector (rubriek D.2.113). 
d) Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de monetaire 
instanties om tot stand gekomen herfinanciering van handelsvorderingen op 
het buitenland. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
h) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
c) Zie punt h). 
d) Voor 1973 met inbegrip van kapitaalovermakingen ten bedrage van £ 59 Mio 
(115 Mio Eur) voortvloeiende uit de garantieclausule van de „Sterling agree­
ments ". 
e) Voor 1958 is de onderscheiding tussen de niet­monetaire sectoren (hoofd­
stuk D) en de monetaire sector (hoofdstuk E) niet zo nauwkeurig als vanaf 1963. 
f) De directe investeringen in de aardolie­industrie zijn geboekt onder de rubrie­
ken D.1.113 en D.2.113. 
let inbegrip van de vorderingen van de Bank of England. 
Λ) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door 
de bij haar in rekening­courant en op termijnrekeningen uitstaande bedragen. 
f) Mei inbegrip van de verplichtingen van de Hank of England, maar niet ile 
schatkistbiljetten en „British government stoel 
ι) Vanaf 1971 stellen de cijfers opgenomen in de rubrieken L I 21 en E.1.11 de 
variaties voor in de uitslaande bedragen aan hel einde van iedere periode. 
Do aanpassingen die noodzakelijk zijn om deze bedragen te schatten legen 
de in lene voor deze transacties gebruikte wisselkoersen zijn begrepen in net 
bedrag van de rubriek E. 1.24 „Vrij beschikbare vorderingen" 
971 mei inbegrip van swapoperaties met buitenlandse monetaire auto­
riteiten voor een bedrag van 2 074 Mio Lur (t 864 Mio). 
I) Deze posi beslaat de verplichtingen ten opzichte van buitenlandse monetaire 
autoriteiten bestaande int leningen en deposito's m deviezen, deposito's in 
goud en Britse schatkistbiljetten. 
IERLAND 
a) Voor de ¡aren 1971. 1972 en 1973 is (amula samengenomen mei de Verenigde 
Staten. 
b) Voor dejaren 1971. 1972 en 1973 zijn Japan en de zone „Griekenland, Spanje 
en Turkije" in de zone „Andere landen van de OESO" opgenomen. 
oor 1971, 19"7; en 1973 zijn de zones „Australië, Nieuw Zeeland en Zuid­
!". de „Oostbloklanden" en „Internationale organisaties" begrepen in 
de zone ..Andere landen", 
¡/l Noor 1973 zijn de transacties van de handelsbanken van de zone . . landen 
van de Europese Gemeenschappen (EUR 6)" begrepen in de zone ..Landen 
van d: Europese Gemeenschappen (EUR 9)". 
.dragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
oor 1970 en 1971 bevallen de rubrieken D.1.113 „Overige vorderingen" 
en D.2.113 „Overige verplichtingen" op lange termijn van de particuliere 
sector de transacties van de handelsbanken waarvoor geen afzonderlijke 
.'■ens beschikbaar zijn. 
DENEMARKEN 
a) De betalingsbalans van Denemarken omval de door ingezetenen van hel 
moederland, de Fai Oer­eilanden en van Groenland verrichte transacties mei 
ι de wereld, 
oor het mar 1971 is voor de geografische onderverdeelde betalingsbalans 
uitsluitend de gedetailleerde verdeling van de lopende betalingen beschikbaar. 
>or de taren 1969 en 1970 is de onderverdeling van de rubrieken I 
„Vorderingen van de monetaire autoriteiten" en 1:2.2 „Verplichtingen van 
de monetaire autoriteiien" voor de geografisch onderverdeelde betalings­
balansen niet beschikbaar 
a de geografische betalingsbalansen zijn de rubrieken D.I.112 en D.2 112 
„Eiïecfenverkeer" begrepen in de rubrieken D.1.113 respectievelijk D.2.113 
„Overig kapitaalverkeer" op lange termijn van de particuliere sector. 
­oer fob: invoer voornamelijk fob. 
fi De arbitragetransacties voor goederen welke normaal worden geboekt op de 
post A.l „Goederen", zijn opgenomen in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
g) De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 „Vervoer" hebben uit­
sluitend betrekking op zeetransportkosten. De land­ en luchttransportkosten 
zijn gedeeltelijk geboekt op de post A.l „Goederen" en gedeeltelijk opge­
nomen in de rubriek A.2.7 ..Overige diensten". 
kt Bedrag vermeld in de rubriek A.2.7 „Overige diensten'" 
ij Zie punt f, g) en A). 
•or de jaren 1972 en 1973 is het particuliere kapitaalverkeer op kone en 
lange termijn begrepen in post G „Vergissingen en weglatingen". 
or de jaren 1972 en 1973 met inbegrip van hel kapitaalverkeer op korte 
termijn van de overheid. 
VERENIGDE STATEN 
■ oor 1970. 1971 en 1972 exclusiel Denemarken en Ierland, díe ζιμι begrepen 
in de „Andere landen van de OESO' 
•oor 1970. 1971. 1972 en 1973 is de ltd, Spanje en Turkije'.' 
begrepen in de „Andere landen van de OESO". 
ri Bedrag begrepen onder rubriek A 27 „Overige diensten'*. 
iet inbegrip van de 1er plaatse geherinvesteerde opbrcngsien van dochter­
maatschappijen van Amerikaanse bedrijven in hei buitenland en buitenlandse 
bedrijven in de Verenigde Stalen 
<■) Met inbegrip van de vorderingen i<p korte termijn. 
fi Zie punt t l . 
' l e t inbegrip van verplichtingen np kone termijn. Uitsluitend in de globale 
betalingsbalansen zijn de liquide verplichtingen Van de Amerikaanse icbalkist 
t.o.v. officiële buitenlandse instellingen (centrale banken en legeringen) en t.o.v. 
andere internationale monetaire instellingen dan het IMF (BIH 
Fonds) echter niet opgenomen onder rubriek D.2 22 maar onder rubriek 
E 2 22: deze verplichtingen worden gevormd door Amerikaanse schatkist­
papieren (voornamelijk convertibele schatkistbiljetten), alsmede door met de 
garantie van de schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegeven 
effecten. 
/il Zie punt g). 
i) Het bedrag van deze vorderingen is nie! afzonderlijk beschikbaar; hel is onder 
rubriek E. 1.12 opgenomen. 
'■ deze rubriek zijn alle Amerikaanse lit] inde verplichtingen (..liquid liabilities") 
ten opzichte van buitenlandse monetaire autoriteiten en hei IMF opgenomen. 
Zij bestaan uit: de door de banken gerapporteerde verplichtingen op korte 
termijn, verhandelbare effecten („bonds and notes") van de '· 
regering, niei­verhandelbare maar converteerbare („convenible") effecten 
(„bonds and noles") van de Amerikaanse schatkist en de liquide verplich­
tingen ten opzichte van hel IMF 
JAPAN 
α) Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht 
aan het personeel van de Verenigde Naties en het militaire personeel van 
de Verenigde Staten in Japan. 
b) Met inbegrip van de niet uitgekeerde winsten. 
• let inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van het personeel 
van de Verenigde Nalies en hel militaire personeel van de Verenigde Staten 
in Japan. 
d) Met inbegrip van de herinvestering van de niet uitgekeerde winsten. 
XVI 
Afdel ing I: S a m m e n l i g n e n d e tabe l le r (Forkortet skema) 
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1 . Global balances of payments — Net flows 























































Total (A + B) 
Capital of non-monetary sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector (') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
t 






Total (A + B) 
Capital of non-monetary sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector (') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 






Total (A + B) 
Capital of non-monetary sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector (') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 























































































































































































































































- 6 326 
3 789 
-1344 



























































































































- 1 115 






















- 9 206 










































- 2 227 
- 2 646 
5444 
4302 
- 7 361 
11 663 
-12511 



























































































- 3 536 





























- 3 658 
-4780 












1. Balances globales — Soldes 























































Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 






Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 






Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 


























































































































































































- 1 2 
- 1 5 
3 
94 






































































- 1 105 
1 172 
0 

























- 3 3 
-507 
474 





























































































































































































- 4 8 





































- 3 493 
1005 
1078 














































- 2 032 
4215 
211 





















1. Global balances of payments — Net flows 







































Total (A ­f B) 
Capital of non­monetary sectors ( ' ) 
Tota l assets 
Tota l liabilities 
Capital and gold of the monetary sector ( ' ) d) 
Tota l assets d) 
Tota l liabilities 
Contra­entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
Goods and services 
Merchandise (f.o.b.) a) 
Services 
Unrequited transfers d) 
Private transfers 
Official transfers d) 
Total (A + B) 
Capital of non­monetary sectors ( : ) e) 
Tota l assets 
Tota l liabilities 
Capital and gold of the monetary sector ( ' ) e) 
Total assets 
Tota l liabilities 
Contra­entry to net SDRs allocations 










­ 5 2 







­ 1 9 6 
11 
­ 2 0 7 
963 
­ 5 4 9 





­ 9 2 
­ 8 0 
­ 1 2 
­ 1 2 
50 
­ 6 2 
­ 1 0 4 
92 
­ 1 9 6 
288 
0 







­ 2 2 4 
975 
­ 3 8 4 
­ 1 4 
­ 3 7 0 
367 
­ 5 9 1 
­ 1 3 1 3 
722 
476 






M i o E u r 
1966 
U E B L / B L E U a) 
­ 8 
22 
­ 3 0 
6 
60 
­ 5 4 
­ 2 
206 
­ 1 3 8 
344 
­ 2 1 4 








­ 1 0 
50 
­ 6 0 
152 
4 
­ 1 1 8 
122 
­ 1 7 0 






­ 5 0 4 
­ 1 3 3 0 
826 
­ 4 8 4 
­ 2 8 
­ 4 5 6 
­ 9 8 8 
­ 8 9 0 
­ 1 4 8 9 
599 
1993 
­ 5 0 7 
2500 
0 
­ 1 1 5 
0 
439 
­ 5 5 4 
993 
­ 5 1 5 
­ 1 9 
­ 4 9 6 
­ 7 6 
­ 4 0 0 
­ 1 2 1 5 
815 
476 





­ 5 8 
­ 1 1 4 
56 
­ 3 8 
32 
­ 7 0 
­ 9 6 
­ 3 8 
­ 1 8 4 
146 
128 







­ 1 0 6 
960 
­ 5 6 6 
­ 6 2 
­ 5 0 4 
288 
­ 7 9 2 
­ 1 5 1 2 
720 
706 
­ 2 2 8 2 
2988 
0 






­ 7 0 
34 
­ 1 0 4 
196 
26 
­ 1 6 4 
190 
­ 2 4 6 





­ 1 6 0 
­ 1 4 1 5 
1255 
­ 6 4 0 
­ 1 2 3 
­ 5 1 7 
­ 8 0 0 
­ 5 0 2 
­ 1 6 9 5 
1 193 
672 







­ 4 0 
140 
­ 7 2 
76 
­ 1 4 8 
28 
­ 1 5 6 
­ 3 2 0 
164 
90 





­ 1 1 0 
­ 1 5 4 6 
1435 
­ 5 6 2 
­ 1 3 2 
­ 4 3 0 
­ 6 7 2 
­ 6 6 5 
­ 2 354 
1690 
1632 
­ 6 9 1 4 
8 546 
0 






­ 1 2 6 
116 
­ 2 4 2 
74 
242 
­ 3 0 0 
542 
­ 3 5 8 
­ 1 5 8 8 




1 6 2 0 
­ 3 0 0 
1 9 2 0 
­ 5 4 2 
­ 1 1 8 
­ 4 2 5 
1 0 7 8 
­ 8 9 
­ 2 369 
2280 
­ 1 9 5 6 









­ 1 3 8 
40 
­ 1 7 8 
748 
­ 2 8 4 
­ 5 4 8 
264 
­ 4 7 0 
­ 3 394 
2924 
70 





­ 4 9 4 
­ 8 2 
­ 4 1 3 
1644 
­ 5 4 2 
­ 2 405 
1862 
­ 1 8 0 2 









­ 1 6 0 
136 
­ 2 9 6 
829 
­ 4 0 6 
­ 7 2 1 
316 
­ 5 1 8 








­ 5 1 1 
­ 3 1 
­ 4 8 0 
2520 
893 
­ 2 558 
3451 
­ 4 4 5 0 









­ 1 8 1 
166 
­ 3 4 7 
1052 
­ 6 3 6 
­ 9 6 8 
332 
­ 4 7 6 
­ 4 5 0 1 
4025 
71 
­ 1 1 
0 
757 
­ 1 5 0 1 
2 259 
­ 5 9 3 
­ 1 3 0 
­ 4 6 2 
165 
­ 1 2 2 9 
­ 3 895 
2666 
2 270 
­ 1 5 2 2 4 
17 494 
284 






­ 2 4 9 
236 
­ 4 8 5 
925 
­ 2 9 5 
­ 1 0 2 2 
727 
­ 7 7 0 





­ 1 4 4 2 
­ 4 5 1 7 
3 074 
­ 1 0 1 8 
­ 2 2 3 
­ 7 9 5 
­ 2 4 6 0 
712 
­ 3 3 4 1 
4053 
1313 




























Total (A + B) 
Capital of non­monetary sectors ( ' ) g) 
Tota l assets 
Tota l liabilities 
Capital and gold of the monetary sector ( ' ) h) 
Tota l assets 
Tota l liabilities 
Contra­entry to net SDRs allocations 




­ I 106 
­ 2 3 6 1 
­ 5 6 3 
­ 1 7 9 8 
­ 5 
­ 2 214 











­ 2 7 4 2 
­ 5 6 3 
­ 2 1 7 9 
4470 
­ 5 4 5 5 
­ 6 0 9 3 
638 
1403 
­ 1 179 
2 582 
0 






­ 2 7 5 4 
­ 5 8 7 
­ 2 1 6 7 
6893 
­ 6 6 1 9 
­ 7 2 2 4 
605 
707 
­ 2 334 
3 041 
0 





­ 2 8 5 3 
­ 6 7 6 
­ 2 1 7 7 
5471 
­ 6 7 3 9 











­ 2 9 2 5 
­ 6 4 8 
­ 2 2 7 7 
3343 
­ 6 2 8 7 











­ 3 1 1 3 
­ 8 6 8 
­ 2 245 
2703 
­ 6 5 8 9 
­ 9 203 
2614 
4325 
­ 4 4 3 
4768 
0 





­ 2 9 4 3 
­ 8 2 7 
­ 2 1 1 6 
724 
­ 1 4 7 9 
­ 1 0 0 9 9 
8620 
661 








­ 3 0 4 1 
­ 8 6 0 
­ 2 1 8 1 
1274 
­^4463 
­ 9 6 7 1 
5 208 
5 792 
­ 1 7 3 7 
7 529 
0 





­ 3 3 5 6 
­ 1 0 1 2 
­ 2 344 
2870 
­ 5 0 2 0 









­ 2 6 9 1 
6 303 
­ 3 7 4 3 
­ 1 0 0 8 
­ 2 735 
­ 1 3 2 
­ 9 3 1 9 
­ 1 2 1 5 6 
2 836 
19492 
­ 6 3 0 
20123 
715 
­ 1 0 7 5 6 
0 
­ 1 4 6 6 
­ 6 4 3 5 
4966 
­ 3 6 8 0 
­ 9 6 9 
­ 2 7 1 1 
­ 5 1 4 6 
­ 4 3 9 5 
­ 1 0 6 0 8 
6213 
10537 
­ 3 200 
13 737 
654 





­ 3 2 7 8 
­ 1 0 0 0 
­ 2 278 
6277 
­ 6 9 7 8 
­ 1 5 1 9 8 
8219 
2923 
­ 4 534 
7 457 
0 
­ 2 221 
0 
1. Balances globales — Soldes 





































Transfer ts privés 
Transfer ts publics 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires ( ' ) 
Tota l des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire ( ') 
Total des avoirs 
Tota l des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 
Biens et services 
Marchand i ses (f.o.b.) e)f) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transfer ts privés 
Transfer ts publics 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires ( ' ) 
Tota l des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire r i 
Total des avoirs 
Tota l des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DT S 
Erreurs et omissions (2) j) 
Règlements multilatéraux 
1958 
- 6 8 





- 2 3 
49 














- 1 4 9 
- 1 1 8 





- 1 6 3 





- 9 6 
67 
- 5 













- 3 9 
236 
- 2 4 2 
- 2 3 0 







- 1 8 0 





- I l l 
97 
- 8 





- 1 9 6 














- 1 4 7 









- 7 1 
35 





- 1 8 9 







- 7 7 
365 
- 1 1 5 





- 1 6 8 





- 1 7 6 
165 
- 7 9 
244 
- 2 0 
1 





- 4 0 3 
206 
- 1 3 
2 
- 1 5 
- 2 1 0 
198 
- 7 4 
272 
- 3 4 






- 5 0 









- 1 2 3 





- 2 7 4 
- 4 5 8 
184 
- 1 3 
- 3 
- 1 0 
- 2 8 7 
204 









- 1 4 6 





- 5 7 
46 
- 1 8 
64 
- 7 





- 2 2 2 





- 2 1 6 
157 
- 9 3 
250 
8 






- 2 8 4 





- 1 9 1 
73 
- 2 2 
95 
93 





- 3 8 0 
- 6 3 0 
250 
- 3 0 
- 5 
- 2 5 
- 4 1 0 
280 









- 2 8 7 





- 1 8 4 
149 








- 5 0 5 
- 7 6 0 
255 
- 3 9 
- 9 
- 3 0 
- 5 4 4 
465 
- 1 6 1 
626 
- 3 1 






- 2 9 8 









- 2 1 8 





- 3 7 0 
- 7 0 8 
338 
- 5 2 
- 7 
- 4 5 
- 4 2 2 
462 
- 1 9 8 
661 
- 1 3 9 






- 2 4 1 





- 1 2 7 
23 
- 9 1 
114 
76 






- 3 9 6 
414 
- 7 9 
- 1 6 
- 6 3 
- 6 1 
168 
- 2 6 
194 
- 1 8 2 
- 1 4 5 





- 3 4 8 





- 1 7 1 
210 
- 1 1 6 
326 
- 5 7 





- 5 8 1 
- 9 5 1 
369 
185 
- 1 2 
197 
- 3 9 7 
62 
- 3 0 
91 
- 2 6 9 






















Biens et services 
Marchandises (f.o.b.) a) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transfer ts privés 
Transfer ts publics 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires ( ' ) 
Tota l des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire ( ' ) 
Tota l des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DT S 





- 1 9 9 
36 
- 2 3 5 
264 
92 
- 3 8 
130 
- 4 2 8 
- 2 1 2 




- 7 3 4 
- 1 6 6 
- 5 6 8 
- 4 6 
40 
- 8 5 
- 7 7 9 
571 
- 2 9 5 
866 
164 






- 4 0 8 
375 
- 7 8 3 
- 7 2 
11 
- 8 2 
- 4 8 0 
342 
- 4 3 4 
777 
127 







- 8 8 4 
- 8 6 
8 
- 9 4 
931 
- 4 6 9 
- 4 4 2 
- 2 7 
- 4 1 1 
- 5 0 7 
95 
0 




- 8 8 6 
- 1 3 5 
- 7 
- 1 2 9 
1251 
- 8 8 2 
- 7 3 4 
- 1 4 8 
- 3 2 6 
- 7 8 
- 2 4 8 
0 
- 4 4 
0 
- 1 4 
1 158 
- 1 172 
- 1 7 8 
- 2 4 
- 1 5 4 
- 1 9 2 
- 2 9 1 
- 8 8 3 
592 
557 
- 3 9 5 
953 
0 




- 1 306 
- 1 7 5 
- 2 6 
- 1 4 9 
1048 
- 3 6 
- 1 0 9 0 
1054 
- 1 0 9 6 







- 1 399 
- 1 8 1 
- 2 3 
- 1 5 8 
2119 
207 
- 1 388 
1 595 
- 2 4 6 7 
- 2 446 






- 1 7 8 5 
- 2 0 8 
- 3 2 
- 176 
1970 
- 5 7 9 
- 1 7 1 2 
1 133 
- 1 7 8 4 







- 1 738 
- 2 5 2 
- 3 3 
- 2 1 9 
5797 
1798 
- 1 7 8 0 
3 578 








- 1 734 
- 4 2 7 
- 1 2 6 
- 3 0 1 
6101 
335 
- 1 8 7 3 
2 208 
- 7 1 7 1 







- 2 808 
- 2 5 1 
- 8 3 
- 1 6 8 
- 1 0 9 
- 2 9 8 1 






- 2 0 7 6 
0 
2. Balances of payments by main heading 
2.1 Goods and services 2.1 Biens et services 
EUR 9 
EUR 6 




























































































































































































































































- 5 0 


































































































































































































































2. Balances par titres principaux 
2.11 Merchandise (f.o.b.) 2.11 Marchandises (f.o.b.) 
EUR 9 
EUR 6 






























































































































































































































































































































































































































































































2. Balances of payments by main heading 
2.12 Services 2.12 Services 
EUR 9 
EUR 6 






























































































































































































































































































































































































































































































- 2 808 
2. Balances par titres principaux 
2.2 Unrequited transfers 2.2 Transferts unilatéraux 
EUR 9 
EUR 6 





















































- 2 0 1 
- 5 3 





- 1 9 6 
45 
3 
- 2 3 6 1 
























- 1 1 1 8 
- 7 9 5 




- 1 2 
- 3 8 4 
67 
- 6 
- 2 742 
























- 1 4 0 2 
- 9 7 8 





- 4 8 4 
69 
- 9 
- 2 754 
- 7 2 







































































- 1 6 8 9 
- 1 2 3 7 
- 1 5 9 4 
37 
342 
- 1 2 
- 1 0 
- 5 1 5 
71 
- 8 
- 2 853 
- 8 6 
- 1 7 8 7 
- 1 2 8 3 
- 1 5 7 4 
17 
390 
- 7 8 
- 3 8 
- 5 6 6 
75 
- 1 3 
- 2 9 2 5 
- 1 3 5 
- 2 4 9 2 
- 1 9 2 2 
- 1 6 0 5 
- 5 2 4 
363 
- 8 6 
- 7 0 
- 6 4 0 
83 
- 1 3 
- 3 1 1 3 
























- 3 0 7 5 
- 2 6 0 8 
- 1 8 2 8 
- 9 8 2 
340 
- 6 6 
- 7 2 
- 5 6 2 
89 
6 
- 2 9 4 3 


























- 3 5 5 3 
- 3 0 7 3 
- 2 2 5 3 
- 1 0 5 7 
412 
- 4 9 
- 1 2 6 
- 5 4 2 
93 
- 3 0 
- 3 041 


























- 3 8 7 2 
- 3 4 4 1 
- 2 666 
- 7 8 9 
186 
- 3 4 
- 1 3 8 
- 4 9 4 
102 
- 3 9 
- 3 356 


























- 4 8 7 3 
- 4 4 1 9 
- 3 1 4 1 
- 1 3 1 2 
242 
- 4 8 
- 1 6 0 
- 5 1 1 
109 
- 5 2 
- 3 743 


























- 5 9 4 7 
- 5 3 9 0 
- 4 0 1 1 
- 1 4 8 9 
405 
- 1 1 4 
- 1 8 1 
- 5 9 3 
115 
- 7 9 
- 3 680 


























- 7 1 6 2 
- 6 5 0 6 
- 4 7 8 0 
- 1 6 2 6 
201 
- 5 1 
- 2 4 9 
- 1 0 1 8 
177 
185 
- 3 278 
- 2 5 1 
2. Balances of payments by main heading 
2.21 Private transfers 2.21 Transferts privés 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
_ USA 
J a p a n 





























































- 1 4 
70 
0 


























- 4 0 





- 2 8 
71 
0 
- 5 8 7 
11 
1965 1966 1967 
M i o E U T 




































































N e t S o l d e s 
- 1 2 9 
- 1 8 5 
- 7 2 8 
100 
408 
- 1 5 
50 
- 1 9 
74 
1 
- 6 7 6 
8 
- 3 1 6 
- 3 3 5 
- 8 5 6 
86 
437 
- 3 4 
32 
- 6 2 
79 
2 
- 6 4 8 
- 7 
- 3 7 4 
- 3 3 5 
- 7 7 7 
9 
427 
- 2 8 
34 
- 1 2 3 
87 
- 3 
- 8 6 8 
























- 8 1 4 
- 7 7 2 
- 7 9 3 
- 5 2 4 
489 
- 2 0 
76 
- 1 3 2 
92 
- 2 
- 8 2 7 


























- 1 2 6 8 
- 1 2 4 2 
- I 115 
- 7 1 3 
508 
- 3 8 
116 
- 1 1 8 
96 
- 5 
- 8 6 0 


























- 1 7 2 2 
- 1 7 3 7 
- 1 6 4 8 
- 5 6 8 
506 
- 6 7 
40 
- 8 2 
106 
- 9 



























- 2 2 2 7 
- 2 3 0 3 
- 2 063 
- 8 5 2 
549 
- 7 3 
136 
- 3 1 
113 
- 7 
- 1 0 0 8 


























- 2 6 1 7 
- 2 5 9 0 
- 2 4 1 2 
- 8 2 3 
581 
- 1 0 2 
166 
- 1 3 0 
120 
- 1 6 
- 9 6 9 


























- 3 5 3 6 
- 3 4 1 6 
- 2 8 6 8 
- I 116 
488 
- 1 5 7 
236 
- 2 2 3 
115 
- 1 2 
- 1 0(111 
- 8"' 
10 
2. Balances par titres principaux 
2.22 Officiai transfers 2.22 Transferts publics 
ï 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
Ireland 
D a n m a r k a) 
U S A 
J a p a n 
EUR 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
United K i n g d o m d) 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
EUR 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
Uni ted K i n g d o m 
Ireland 
D a n m a r k a) 
. USA 
























- 4 7 1 
- 2 6 6 
- 3 9 0 
104 
36 
- 1 6 
0 
- 2 0 7 
- 1 
3 
- 1 7 9 8 
























- 1 2 5 1 
- 8 7 2 
- 8 2 1 
- 2 4 
- 6 
41 
- 6 2 
- 3 7 0 
- 3 
- 6 
- 2 1 7 9 
























- 1 4 0 4 
- 9 3 7 
- 7 8 8 
- 6 2 
- 4 0 
7 
- 5 4 
- 4 5 6 
- 2 
- 9 
- 2 1 6 7 
- 8 2 
1965 1966 1967 
M i o Eur 




































































N e t S o l d e s 
- 1 5 6 0 
- 1 0 5 2 
- 8 6 6 
- 6 3 
- 6 6 
3 
- 6 0 
- 4 9 6 
- 3 
- 9 
- 2 1 7 7 
- 9 4 
- 1 4 7 1 
- 9 4 8 
- 7 1 8 
- 6 9 
- 4 7 
- 4 4 
- 7 0 
- 5 0 4 
- 4 
- 1 5 
- 2 277 
- 1 2 9 
- 2 1 1 8 
- 1 5 8 7 
- 8 2 8 
- 5 3 3 
- 6 4 
- 5 8 
- 1 0 4 
- 5 1 7 
- 4 
- 1 0 
- 2 245 
























- 2 2 6 0 
- 1 8 3 6 
- 1 0 3 5 
- 4 5 8 
- 1 4 9 
- 4 6 
- 1 4 8 
- 4 3 0 
- 3 
8 
- 2 1 1 6 


























- 2 2 8 5 
- 1 8 3 1 
- 1 138 
- 3 4 4 
- 9 6 
- 1 1 
- 2 4 2 
- 4 2 5 
- 4 
- 2 5 
- 2 1 8 1 


























- 2 1 5 0 
- 1 7 0 4 
- 1 0 1 8 
- 2 2 1 
- 3 2 0 
33 
- 1 7 8 
- 4 1 3 
- 3 
- 3 0 
- 2 344 


























- 2 6 4 6 
- 2 1 1 6 
- 1 0 7 8 
- 4 6 0 
- 3 0 7 
24 
- 2 9 6 
- 4 8 0 
- 4 
- 4 5 
- 2 735 


























- 3 3 3 0 
- 2 8 0 0 
- 1 5 9 9 
- 6 6 6 
- 1 7 6 
- 1 2 
- 3 4 7 
- 4 6 2 
- 5 
- 6 3 
- 2 7 1 1 


























- 3 6 2 6 
- 3 0 8 9 
- 1 9 1 2 
- 5 1 0 
- 2 8 8 
106 
- 4 8 5 
- 7 9 5 
61 
197 
- 2 278 
- 1 6 8 
2. Balances of payments by main heading 
2.3 Total of goods, services and transfers payments 2.3 Total des biens, des services et des transferts unilatéraux 
EUR 9 
EUR 6 

















































































































































































































































































































































































































































































2. Balances par t i tres principaux 
2.4 Capital of non-monetary sectors (1) 2.4 Capitaux des secteurs non monétaires (1) 
E U R 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) j) 
USA 
Japan 
E U R 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
United K i n g d o m 
Ireland 
D a n m a r k a) j ) 
USA g) 
J a p a n 
E U R 9 
EUR 6 




U E B L / B L E U 
United K i n g d o m 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
1958 
- 3 6 6 
94 
- 9 9 
2 
- 3 4 0 4 







- 4 9 1 
15 




- 5 2 
- 5 4 9 
49 
- 6 
- 2 2 1 4 
92 
1963 
- 1 7 8 2 
- 5 3 4 
- 2 6 3 
- 5 3 3 
- 2 5 6 
- 1 9 6 
- 1 3 1 3 
- 3 9 
- 6 0 9 3 















- 4 8 5 
- 8 5 
92 
- 5 9 1 
67 
197 
- 5 455 
571 
1964 
- 2 0 0 3 
- 1 0 2 4 
- 164 
- 5 3 1 
- 1 4 6 
- 1 3 8 
- 1 4 8 9 
- 7 7 
- 7 224 


















- 8 9 0 
97 
288 
- 6 6 1 9 
342 
1965 1966 1967 
Mio EUT 
A s s e t s A v o i r s 
- 2 6 3 9 
- 5 1 6 
- 8 9 2 
- 7 6 3 
- 3 5 0 
- 1 1 8 
- 1 2 1 5 
- 7 9 
- 7 033 
- 4 4 2 
- 4 5 8 3 
- 3 0 2 3 
- 9 2 1 
- 7 6 7 
- 7 9 2 
- 3 5 9 
- 1 8 4 
- 1 5 1 2 
26 
- 7 4 
- 7 867 
- 7 3 4 
- 6 3 2 6 
- 4 5 4 2 
- 1 2 1 1 
- 1 0 2 5 
- 1 635 
- 5 0 7 
- 164 
- 1 695 
8 
- 9 7 
- 9 203 
- 8 8 3 



































N e t S o l d e s 
1 3 8 2 
- 2 0 6 
553 
- 2 7 0 
- 4 5 5 
- 3 8 
4 
- 4 0 0 
59 
165 
- 6 739 
- 4 6 9 
- 1 7 1 2 
- 1 2 3 5 
278 
- 2 2 5 
- 1 2 7 6 
26 
- 3 8 
- 7 9 2 
117 
198 
- 6 287 
- 8 8 2 
- 2 5 3 7 
- 2 3 1 7 
- 1 0 8 0 
- 2 0 7 
- 1 023 
- 3 3 
26 
- 5 0 2 
78 
204 
- 6 589 
- 2 9 1 
1968 
- 10131 
- 7 6 6 5 
- 2 273 
- 2 081 
- 2 255 
- 7 3 6 
- 3 2 0 
- 2 354 
- 1 8 
- 9 3 
- 1 0 0 9 9 













- 5 4 2 0 
- 4 9 5 8 
- 1 6 4 8 
- 1 334 
- 1 6 9 1 
- 1 2 9 
- 1 5 6 
- 6 6 5 
46 
157 
- 1 4 7 9 
- 3 6 
1969 
- 1 3 7 1 5 
- I l 165 
- 4 775 
- 1 0 9 0 
- 4 0 5 8 
- 9 4 2 
- 3 0 0 
- 2 369 
- 2 2 
- 1 6 0 
- 9 6 7 1 













- 7 4 4 1 
- 7 7 0 6 
- 3 796 
- 5 1 1 
- 3 626 
- 1 5 
242 






- 9 9 3 2 
- 7 261 
- 2 735 
- 6 3 9 
- 2 4 4 3 
- 8 9 6 
- 5 4 8 
- 2 4 0 5 
- 1 0 5 
- 1 6 1 



















- 2 3 6 
657 
- 2 8 4 
- 5 4 2 
149 
465 
- 5 020 
- 5 7 9 
1971 
- 7 361 
- 4 8 0 0 
- 1 441 
286 
- 2 0 5 6 
- 8 6 8 
- 7 2 1 
- 2 558 
196 
- 1 9 8 
- 1 2 156 

















- 5 9 8 
540 







- 1 2 4 8 5 
- 8 4 7 4 
- 1 2 0 8 
- 1 3 9 6 
- 3 493 
- 1 4 0 9 
- 9 6 8 
- 3 895 
- 9 1 
- 2 6 
- 1 0 6 0 8 














- 4 3 6 
2716 
480 
- 2 4 8 8 
- 5 0 8 
- 6 3 6 
- 1 2 2 9 
23 
168 
- 4 395 
335 
1973 
- 1 2 4 3 8 
- 8 9 5 2 
- 2 9 8 7 
- 1 192 
- 2 032 
- 1 7 1 8 
- 1 0 2 2 
- 3 3 4 1 
- 1 1 6 
- 3 0 
- 1 5 198 


















- 1 2 1 3 




- 6 9 7 8 
- 2 9 8 1 
13 
2. Balances of payments by main heading 
2.5 Capital and gold of the monetary sector (i) 2.5 Capitaux et or du secteur monétaire (i) 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U d) 
Uni ted K i n g d o m 
Ireland 
D a n m a r k a) 
U S A 
J a p a n 
E U R 9 
E U R 6 




U E B L / B L E U 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA hl 
J a p a n 
E U R 9 
E U R 6 
Deutschland (BR) a) 
F rance a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U d) 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
USA 
J a p a n 
1958 
­ 8 8 6 
­ 3 1 0 
­ 8 4 8 
­ 5 1 8 
­ 1 1 8 
1789 
­ 2 1 2 




­ 3 1 
69 
­ 2 1 6 
­ 3 2 0 0 
­ 2 4 0 3 
­ 9 9 9 
211 
­ 7 9 3 
­ 5 0 4 
­ 3 1 8 
­ 6 0 2 
­ 4 6 
­ 1 4 9 
­ 1 8 5 8 
428 
1963 
­ 2 9 0 2 
­ 1 7 3 1 
­ 7 5 5 
­ 1 039 
628 
­ 2 8 3 
­ 2 8 2 
­ 8 9 6 
­ 4 5 
­ 2 3 0 
­ 1 179 














­ 1 3 7 
­ 5 5 8 
­ 6 4 3 
1252 








­ 3 3 3 6 
­ 2 6 0 9 
­ 4 4 7 
­ 1 0 4 2 
­ 3 4 3 
­ 2 8 3 
­ 4 9 4 
­ 5 0 7 
­ 5 1 
­ 1 6 9 
­ 2 334 













­ 1 9 3 
­ 2 0 6 3 
­ 2 4 5 
­ 7 6 3 
­ 7 7 4 
­ 6 7 
­ 2 1 4 
1993 
­ 8 
­ 1 1 5 
707 
127 
1965 1966 1967 
Mio EUT 
Assets Avoirs 
­ 5 4 9 9 
­ 3 7 9 1 
1.39 
­ 1 146 
­ 2 0 0 3 
­ 3 6 9 
­ 4 1 2 




­ 5 0 7 
­ 5 8 9 7 
­ 3 5 7 2 
­ 5 8 0 
­ 1 138 
­ 1093 
­ 3 6 7 
­ 3 9 4 
­ 2 2 8 2 
35 
­ 7 8 
801 
­ 7 8 
­ 5 9 7 9 
­ 4 4 0 4 
­ 1694 
­ I 105 
­ 8 0 9 
­ 1 8 4 
­ 6 1 2 
­ 1 359 
­ 2 1 5 
­ 1 
­ 4 4 3 







































­ I 791 
­ 2 3 0 2 
358 
­ 9 2 0 
­ 1 5 9 4 
24 
­ 1 7 0 
476 
55 
­ 2 0 
1762 
­ 4 1 1 
­ 7 8 6 
­ 1 3 8 7 
­ 5 4 6 
­ 3 2 9 




­ 7 1 
­ 3 4 
2881 
­ 3 2 6 
­ 1 3 4 4 
­ 1 9 3 1 
­ 1 3 8 5 
67 
­ 3 2 4 
­ 4 3 
­ 2 4 6 
672 





­ 1 2 4 9 6 
­ 5 4 1 1 
­ 3 623 
796 
­ 1 4 7 7 
­ 393 
­ 7 1 4 
­ 6 9 1 4 
­ 1 1 2 
­ 5 9 
­ 6 4 7 















­ 1 9 1 3 
2429 











­ 6 8 7 
­ 1 845 
­ I 529 
­ 1 462 
­ 1 588 
­ 1 2 4 8 2 
­ 1 7 3 
86 
­ 1 737 










­ 1 2 
7 529 






­ 1 5 1 
­ 3 5 8 




­ 2 467 
1970 
­ 2 6 7 4 1 
­ 1 9 233 
­ 7 185 
­ 2 9 9 5 
­ 3 213 
­ 2 4 4 6 
­ 3 394 
­ 7 4 5 0 
­ 6 
­ 5 3 
1 5.30 













­ 9 206 
­ 7 3 6 7 
­ 3 875 
­ 1 9 1 2 
­ 4 6 2 
­ 6 4 8 
­ 4 7 0 
­ 1 8 0 2 
­ 6 
­ 3 1 
2460 
­ 1 7 8 4 
1971 
­ 32 206 
­ 2 0 4 4 9 
­ 4 504 
­ 6 768 
­ 4 329 
­ 1 527 
­3.321 
­11.321 
­ 2 1 8 















­ 1 2 5 1 1 
­ 7 7 0 5 
­ 3 490 
­ 2 006 
­ 9 2 9 
­ 7 6 2 
­ 5 1 8 
­ 4 4 5 0 
­ 2 1 8 
­ 1 3 9 
19492 
­ 8 250 
1972 
­ 3 9 4 9 8 
­ 2 3 8 1 4 
­ 4 501 
­ 7 167 
­ 5 399 
­ 2 246 
­ 4 501 
­ 1 5 2 2 4 
­ 3 1 4 
­ 1 4 5 
­ 3 200 










­ 3 7 
13 7.37 
1044 
­ 3 3 1 5 
­ 5 4 7 9 
­ 4 1 8 0 
­ 1 0 2 2 
1078 
­ 8 7 9 
­ 4 7 6 
2 270 
76 
­ 1 8 2 
10 5.37 
­ 7 1 7 1 
1973 
­ 5 9 4 4 4 
­ 3 2 9 6 5 
­ 8 641 
­ 7 288 
­ 5 324 
­ 3 532 
­ 8 1 8 0 
­ 2 5 0 5 7 
­ 8 9 4 
­ 5 2 9 














­ 8 7 2 9 
­ 9 7 1 6 
­ 8 0 4 4 
­ 5 4 1 
211 
­ 5 7 2 
­ 7 7 0 
1313 
­ 5 7 




2. Balances par titres principaux 
2.6 Contra-entry to net SDRs allocations 2.6 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
EUR 9 
EUR 6 







































































































































































2.7 Errors and omissions (Net flows) (2) 2.7 Erreurs of omissions (Soldes) (2) 
EUR 9 
EUR 6 




























- 2 1 
151 
12 
- 2 5 2 
34 
21 


























- 4 9 4 














- 4 4 
1967 
656 
- 3 1 
105 





















































































- 2 2 2 1 
- 2 0 7 6 
15 


















































( ­ ) Indtægter ( ­ ) Udgifter ( = ) Nettoindtægter 
(­ι­) Einnahmen ( ­ ) Ausgaben ( = ) Saldo 
ι ,­) Credit ( ­ ) Debit ( = ) Net 






I alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke­monetære sektor (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære institutioner (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af SDR 
Fejl og mangler (2) 
Multilaterale udbetalinger 






Insgesamt (A 4­ B) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren (') 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektors (' ) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegeaposten zu den Netto­Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 






Total (A + Β) 
Capital of non­monetary sectors (' ) 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector (') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra­entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
( ­ ) Crédits ( ­ ) Débits ( = ) Solde 
( + ) Crediti ( ­ ) Debiti ( = ) Saldo 
( + ) Ontvangsten ( ­ ) Uitgaven ( = ) Saldo 






Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore monetario (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 






Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren ι : ) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 

































( ■ ) (­) ( = ) 
1970 
(+) (­) ( = ) 
¡971 
( · 1 ( ) ( = ) 
1972 


















































































- 2 227 
- 2 646 
5444 
4 302 
- 7 361 
11 66.3 
12511 













































































































































































­ 2 590 
­ 2 800 
5174 
­436 

























































­ 1 115 
­ 1 138 
1931 
­3796 




















































































































- 3 536 













- 3 65S 
-4780 




























































( = ) 
- 7 4 1 
- 8 5 9 
118 
- 1 0 5 7 
- 7 1 3 
- 3 4 4 
- 1 7 9 8 
- 5 1 1 
- 1 0 9 0 
579 
2021 










- 9 6 
2339 
- 3 6 2 3 
- 4 0 5 7 
434 
1390 
- 1 5 3 1 
2921 
0 
- 1 0 6 
0 
80 
- 3 9 5 
4 7 ^ 
- 4 9 
- 3 8 
- I l 
31 
- 1 5 
- 9 4 2 
927 
- 1 5 1 






















































- 7 8 9 
- 5 6 8 
- 2 2 1 
- 1 5 2 
1535 
- 6 3 9 
2174 
- 1 9 1 2 










- 3 2 0 
761 
- 2 3 6 
- 2 4 4 3 
2 207 
- 4 6 2 
- 3 2 1 3 
2751 
105 
- 1 6 8 
0 
- 4 8 4 
- 8 9 1 
407 
- 3 4 
- 6 7 
33 
- 5 1 8 
657 
- 8 9 6 
1553 
- 6 4 8 









































- 1 3 1 2 
- 8 5 2 





- 2 0 0 6 


















- 3 0 7 
1570 
- 5 9 8 
- 2 0 5 6 
1458 
- 9 2 9 
- 4 3 2 9 
3 400 
107 










- 1 1 7 
- 5 9 9 
482 
- 4 8 
- 7 3 
24 
- 1 6 5 
540 
- 8 6 8 
1408 
- 7 6 2 






















































- 1 4 8 9 
- 8 2 3 
- 6 6 6 
262 
480 
- 1 396 
1876 
- 1 0 2 2 










- 1 7 6 
1851 
- 2 4 8 8 
- 3 493 
1005 
1078 
- 5 399 
6478 
106 





- 1 1 4 
- 1 0 2 
- 1 2 
1051 
- 5 0 8 
- 1 4 0 9 
901 
- 8 7 9 






















































- 1 6 2 6 
- 1 116 
- 5 1 0 
- 5 4 0 
1161 
- 1 192 
2 353 
- 5 4 1 
- 7 288 
6 747 
0 
- 7 9 
0 
- 2 1 2 8 




- 2 8 8 
- 1 9 2 7 
2182 
- 2 032 
4215 
211 
- 5 324 
5 534 
0 





- 5 1 
- 1 5 7 
106 
1471 
- 1 2 1 3 
- 1 7 1 8 
505 
- 5 7 2 



































































































































































































d) - 3 394 
2924 
70 





























































































































































































































































- 9 671 
5208 



























































































































- 4 534 
7914 
0 
- 2 221 
0 
18 

































( = ) 
- 2 8 4 





- 1 9 1 
73 
- 2 2 
95 
93 





- 3 8 0 
- 6 3 0 
250 
- 3 0 
- 5 
- 2 5 
- 4 1 0 
280 







































( = ) 
- 2 8 7 





- 1 8 4 
0 149 
- 1 0 5 
254 






- 5 0 5 
- 7 6 0 
255 
- 3 9 
- 9 
- 3 0 
- 5 4 4 
465 
- 1 6 1 
626 
- 3 1 































- 2 9 8 









0 - 2 1 8 













- 3 7 0 
- 7 0 8 
338 
- 5 2 
- 7 
- 4 5 
- 4 2 2 
462 
- 1 9 8 
661 
- 1 3 9 




































( = ) 
- 2 4 1 





- 1 2 7 
23 
- 9 1 
114 
76 






e)f) - 3 9 6 
414 
- 7 9 
- 1 6 
- 6 3 
- 6 1 
j) 168 
- 2 6 
194 
- 1 8 2 
- 1 4 5 



































( = ) 
- 3 4 8 





- 1 7 1 
210 
- 1 1 6 
326 
- 5 7 






e)f) - 9 5 1 
369 
185 
- 1 2 
19" 
- 3 9 7 
j) 62 
- 3 0 
91 
- 2 6 9 





















































- 1 3 9 9 
- 1 8 1 
- 2 3 
- 1 5 8 
2119 
207 
- 1 3 8 8 
1595 
- 2 4 6 7 
- 2 446 




















- 1 7 8 5 
- 2 0 8 
- 3 2 
- 1 7 6 
1970 
- 5 7 9 
- 1 7 1 2 
1 133 
- 1 7 8 4 























- 1 738 
- 2 5 2 
- 3 3 
- 2 1 9 
5 797 
1798 
- 1 780 
3 578 






















- 1 734 
- 4 2 7 
- 1 2 6 
- 3 0 1 
6101 
335 
- 1 873 
2 208 
- 7 1 7 1 





















- 2 808 
- 2 5 1 
- 8 3 
- 168 
- 1 0 9 
- 2 9 8 1 

























3. Balances of payments by geographical areas 































































































































- 1 170 
243 
- 1 6 

























































































































































































































































































































































3. Balances par zones géographiques 















































- 1 8 0 2 
- 1 4 2 1 
- 3 8 1 
- 1 1 1 
- 1 0 9 
- 2 
- 1 9 1 3 
525 
- 1 1 2 
6.37 
547 












- 6 0 
- 4 0 4 
344 
118 
- 1 4 8 4 
1602 
0 









- 3 7 5 
411 
- 9 6 4 


















































( = ) 
- 6 4 6 
- 3 7 8 




- 6 4 5 
1 177 
- 1 9 2 
1 369 
- 9 8 9 
- 5 2 1 












- 3 6 9 
1639 
- 4 7 0 
- 2 0 7 6 
1606 
0 
- 1 1 4 8 
605 







- 3 7 7 
557 
- 9 9 6 






































- 3 5 6 
20 
- 3 7 6 
- 2 7 
- 2 6 
- 1 

























- 1 2 8 
- 4 4 4 
316 
- 4 1 8 
- 2 4 1 7 
1999 
0 

















- 3 3 7 
536 
- 8 8 6 


















































( = ) 
- 2 6 0 
- 1 1 5 
- 1 4 6 
- 1 5 
- 1 1 
- 4 
- 2 7 6 
386 
- 9 0 9 
1295 
212 












- 2 6 5 
- 3 1 8 
53 
- 3 4 7 
- 4 800 
4453 
0 









- 4 7 1 
562 
569 


















































( = ) 
- 4 8 4 
- 2 1 0 
- 2 7 4 
- 1 9 4 
- 1 9 2 
— 2 









- 6 7 3 






- 6 8 9 
2738 
- 2 7 6 
3 014 
- 1 1 7 
- 4 1 1 8 
4001 
0 








- 5 6 0 
- 9 1 1 
351 
- 1 2 5 






















































3. Balances of payments by geographical areas 
3.2 European Community Countries (EUR 9) 
1969 1970 1971 972 1973 













































- 9 4 
62 
44 

















- 8 8 
50 
- 3 8 



















- 2 8 
- 42 





























































































































































































3. Balances par zones géographiques 


















( = ) 
1970 


















































































- 6 2 




DANMARK a) b) 
2563 
































































































































3. Balances of payments by geographical areas 



































































































(­ 1 243) 
(887) 
















































































































































































































































































































































( = ) 
(­ 3 280) 
( ­ 2 042) 





































3. Balances par zones géographiques 














































( = ) 
- 1 6 8 6 
- 1 3 4 0 
- 3 4 6 
- 1 1 5 
- 1 1 3 
- 2 
- 1 8 0 1 
618 
- 1 1 
629 
560 












- 5 9 
- 3 8 8 
329 
- 5 5 
- 7 9 7 
742 
0 
- 9 8 8 
33 







- 2 4 7 
347 
- 3 1 3 


















































( = ) 
- 5 9 9 
- 2 9 6 




- 6 0 3 
852 
- 2 8 8 
1 140 
- 1 0 9 4 
- 4 6 7 












- 3 6 3 
1592 
- 1 2 1 
- 1 112 
991 
0 
- 1 4 3 7 
- 1 5 







- 3 0 8 
385 
- 5 6 5 






































- 2 8 9 
9 




- 2 9 7 
585 
- 7 7 
662 
101 




















- 9 9 
- 2 5 2 
153 
- 5 3 7 
- 1 5 8 4 
1047 
0 

















- 1 7 1 
208 
- 7 8 4 




- 1 8 4 
1972 













































- 3 5 2 
- 2 7 3 




- 3 5 4 
212 
- 8 0 6 
1018 
566 












- 3 4 7 
- 2 8 4 
-6.3 
385 
- 2 102 
2487 
0 








- 3 0 0 
- 3 7 7 
77 
405 


















































( = ) 
- 9 9 5 
- 7 8 6 
- 2 0 9 
- 1 5 2 
- 1 5 1 
- 1 










- 9 9 2 





- 8 1 4 
714 
- 2 3 2 
946 
829 
- 2 2 0 1 
3 030 
0 








- 6 1 6 
- 6 9 5 
79 
511 





















































3. Balances of payments by geographical areas 

















































( = ) 
692 
818 
- 1 2 6 
- 6 2 
- 4 4 
- 1 8 
630 
272 
- 1 0 2 
374 
d) - 4 1 8 
0 
- 4 8 4 
1970 
















( = ) 
1971 





- 1 0 4 
- 5 2 
- 4 0 
- 1 2 
990 
- 1 5 6 
- 2 5 0 
94 
d) - 8 0 2 
0 




















- 4 0 
- 4 2 
- 4 6 
4 
915 
- 3 0 4 
- 3 3 6 
52 
- 4 5 8 
0 
- 1 5 4 
1972 
















( = ) 
989 
1007 
- 1 8 
- 5 3 
- 4 5 
- 8 
936 
- 3 2 2 
- 4 2 5 
103 
d) - 5 8 2 
0 
- 3 2 
1973 
















( = ) 
1310 
1 375 
- 6 5 
- 6 3 
- 4 9 
- 1 4 
1247 
- 1 1 8 
- 4 2 5 
307 
- 5 4 7 
d) - 3 526 
2 979 
0 



































- 8 1 7 
- 4 0 
67 
- 1 0 7 
855 
7568 




- 4 1 3 
0 















- 3 9 1 
411 
- 8 0 2 
- 3 6 
87 
- 1 2 3 
- 4 2 7 
4881 
- 1 7 8 5 
6667 
- 5 5 7 
153 
- 7 0 9 
0 















- 1 6 5 3 
- 4 2 3 
- 1 2 3 0 
8 
110 
- 1 0 1 
- 1 6 4 5 
5784 
- 1 7 2 8 
7512 
- 2 5 
- 3 4 4 
320 
0 
- 4 1 1 4 
26 
3. Balances par zones géographiques 

















( = ) 
- 5 2 5 















( + ) (-) 
1027 













( = ) 
- 6 0 7 





- 6 1 2 
114 

































- 1 7 8 































- 5 7 2 














( = ) 
- 8 7 
- 7 1 




- 8 7 
- 3 
























( = ) 
- 8 1 
- 6 5 




- 8 1 
38 




























































- 1 9 
489 
- 2 5 4 
- 1 9 7 
- 5 7 
0 
























- 5 8 
258 
- 1 3 7 
- 1 2 2 
- 1 5 
0 























































- 2 3 8 
- 1 7 3 
- 6 4 
- 1 8 0 
- 2 7 0 
90 
0 
















- 1 4 3 
306 




- 1 5 0 
- 2 2 3 
- 1 5 2 
- 7 1 
- 141 






















3. Balances of payments by geographical areas 

































































































( - 3 2 0 9 ) 
( - 1012) 
( - 2 197) 
(3549) 







- 2 7 0 3 
- 9 5 4 
- 1 7 4 9 
2266 
- 7 5 1 7 




- 2 5 1 
3663 
3 891 
- 2 2 8 
- 1 8 9 9 
- 8 4 8 
- 1 0 5 1 
1764 
- 2 8 6 9 

























































( - 3 6 0 4 ) 
( - 1 546) 









- 3 1 5 0 
- 1 532 
- 1 6 1 8 
1489 
- 2 3 1 
- 5 326 
5 095 






- 8 1 1 
- 2 269 
- 1 3 4 3 
- 9 2 6 
1574 
591 
- 2 0 1 7 
2608 
- 5 0 6 0 

























































( - 4 6 0 1 ) 
( - 2 0 4 4 ) 
( - 2 557) 




- 4 1 1 4 
- 2 079 
- 2 035 
2620 
1371 
- 3 6 2 5 
4996 






- 5 7 1 
- 2 7 1 9 
- 1 7 4 2 
- 9 7 7 
2595 
1144 
- 1 2 0 6 
2 350 
- 4 5 1 4 
- 4 6 1 0 
96 
171 
b) - 4 7 0 
b) 1074 
1972 

















































( - 2440) 





- 5 0 2 0 
- 2 372 
- 2 6 4 8 
3716 
- 1 5 8 5 
- 6 1 3 7 
4 552 





- 4 7 8 
- 3 4 6 9 
- 2 0 4 2 
- 1 4 2 7 
3265 
1433 
- 1 0 7 6 
2 509 
- 3 8 0 7 
- 4 399 
592 
177 
b) - 2 206 
b) 1 138 
1973 
















































( - 6 5 4 6 ) 





- 2 7 0 
- 5 8 6 7 
- 2 94.3 
- 2 924 
1744 
2593 
- 7 124 
9 7 p 
- 6 9 5 7 






- 9 5 8 
- 4 1 8 3 
- 2 4 5 4 
- 1 7 2 9 
4251 
3710 
- 2 759 
6469 
- 6 2 7 6 
- 6 780 
504 
0 
b) - 3 0 6 7 
b) 1382 
28 
3. Balances par zones géographiques 


















































- 9 4 6 
- 6 0 4 
- 3 4 2 
115 
- 1 0 3 6 
- 9 7 8 
- 5 8 
1474 










- 9 6 
1226 
- 3 5 6 3 
- 3 653 
90 
1272 




- 5 8 2 
- 4 7 0 
- 1 1 2 
- 8 7 
- 5 1 
- 3 6 
- 6 6 8 
- 5 0 
- 5 6 7 
516 
813 
- 2 0 5 
1018 
0 



















































- 7 9 0 
- 5 7 1 
- 2 1 9 
493 
358 
- 4 4 7 
805 
- 9 2 3 




- 4 0 5 
355 




- 3 2 0 
413 
- 1 5 0 6 
- 2 0 7 4 
568 
8 




- 1 0 8 9 
- 7 4 3 
- 3 4 5 
- 6 1 
- 7 4 
1.3 
- 1 149 
478 
- 5 1 9 
996 
348 









































- 1 2 8 5 
- 8 2 6 





- 2 1 5 4 


















- 3 0 7 
481 
- 4 7 0 
- 1 6 1 2 
1 142 
- 5 1 1 













- 1 030 
- 5 0 6 
- 8 1 
- 8 9 
8 
- 1 6 1 7 
341 
- 5 3 1 
872 
124 






















































- 1 4 7 4 
- 8 1 2 
- 6 6 2 
538 
94 
- 4 8 7 
581 
- 1 2 3 4 










- 1 7 6 
735 
- 2 223 
- 3 1 7 5 
953 
1425 
- 6 0 0 
2 025 
106 
- 4 3 
- 1 233 
- 8 3 6 
- 3 9 7 
- 167 
-12.5 
- 4 2 
- 1 4 0 0 
- 5 9 9 
- 9 3 8 
339 
- 1 4 4 8 
-14.31 





















































- 1 4 3 2 
- 9 2 3 
- 5 0 8 
138 
243 
- 1 345 
1588 
- 9 6 7 
- 6 0 0 5 
5037 
0 
- 8 7 
673 





- 2 8 8 
- 1 2 3 8 
- 5 5 5 
- 1 7 5 6 
1200 
328 





- 9 0 1 
- 539 




- 6 5 3 
- 8 0 7 
154 
- 4 4 7 





















































3. Balances of payments by geographical areas 





























G l H S 
1969 















































( = ) 
1971 












































































































































































































­ 2 583 
­2887 
­648 
­ 8 558 
7910 
2511 






















­ 1 104 




­ 1 166 
1695 





3. Balances par zones géographiques 

















( = ) 
16 
- 1 7 6 
192 
- 2 6 
- 5 
- 2 1 
- 1 0 
116 
























( = ) 
- 1 0 
- 2 1 1 
201 
- 3 5 
- 9 
- 2 6 
- 4 5 
168 
- 1 3 4 
303 
- 3 2 
- 1 5 
- 1 7 
27 



























- 1 5 4 























- 1 2 6 
261 
- 4 5 
- 5 
- 4 0 
90 
1972 
















( = ) 
- 144 































( = ) 
- 1 1 4 







- 3 7 
73 
- 4 1 
- 1 9 4 
153 
0 


















































3. Balances of payments by geographical areas 













































































































































( = ) 
1971 





































































































































































































































































( = ) 
- 3 0 5 





- 2 8 7 
- 5 0 9 
- 1 3 4 
- 3 7 5 
1052 












- 6 8 






- 1 2 3 5 
- 5 5 1 
- 4 4 6 




- 5 5 0 
- 1 7 5 
- 3 1 9 
144 
- 9 3 
- 1 8 9 
96 
0 















































( = ) 
- 5 7 0 









- 7 5 9 













- 6 0 
173 
- 1 0 0 4 
- 8 5 2 
- 1 5 2 
0 
203 
- 8 0 9 
- 5 9 6 




- 8 0 8 
162 
- 1 7 4 
336 
- 5 6 9 






































- 2 8 9 









- 1 2 1 5 























- 6 2 3 
- 6 9 8 
75 
0 









- 8 7 6 
- 6 5 8 




- 8 7 2 
- 2 8 5 
- 2 3 8 





- 2 1 
697 
1972 













































- 5 0 6 









- 1 1 0 2 










- 1 7 
1028 
772 






- 2 293 
- 4 4 4 





- 4 4 0 
- 7 0 2 
- 5 8 0 
- 1 2 2 
- 1 0 2 5 
- 1 0 1 8 
- 7 
0 
- 6 4 
2231 
1973 












































( = ) 
- 8 4 9 





- 7 9 5 
183 
- 1 3 1 
313 
- 1 2 8 3 
- 4 6 0 8 
3 325 
0 
- 7 1 
1966 
95 




- I l 
232 
47 
- 5 6 
102 
34 
- 1 1 5 
149 
0 
- 3 1 3 
- 7 8 0 
- 7 6 1 
- 19 
- 1 2 
- 3 
- 9 
- 7 9 2 
- 6 0 0 
- 3 4 8 
- 2 5 2 
- 1 8 6 8 






















































3. Balances of payments by geographical areas 


















































( = ) 
- 3 6 





- 3 0 
- 3 2 
- 5 8 
26 




















( = ) 
1971 
(-) ( ) ( = 1 
Mio Eur 
UEBL BLEU a) 
- 3 0 





- 1 8 
- 4 4 
- 1 3 8 
94 



























- 1 1 0 
160 
- 1 7 2 
0 
- 1 4 
1972 
















( = ) 
65 






- 1 9 1 
- 2 1 4 
23 






















































3. Balances par zones géographiques 
3.5 Etats-Unis 
1969 




























- 2 6 
0 
- 1 9 1 
1970 
( + ) (-) 
464 




























- 1 6 4 
1971 







































- 5 6 















































- 2 1 9 
1973 
























- 1 0 
- 2 9 
18 


























































- 1 1 5 
515 
- 5 2 3 



























- 1 5 9 
470 
- 8 0 0 
- 1 0 4 7 
247 
0 
- 2 2 4 
- 1 4 4 
9945 























- 1 8 3 
1846 






















- 4 9 1 
- 6 1 
34 
- 9 5 
3086 
532 
- 3 0 9 
842 
- 7 1 6 4 
- 5 823 
- 1 341 
0 
4167 
- 6 2 2 
10689 















- 8 8 7 
- 7 8 
- 1 8 
- 6 0 
84 
- 8 0 6 






- 4 5 5 6 



































































































( = ) 
48 






- 1 1 8 












- 8 4 






b) - 2 7 
































( = ) 
1971 











- 8 1 



















- 3 3 2 





- 3 3 7 
- 7 2 




















b) - 1 0 5 















- 1 2 4 














































( = ) 
- 5 9 0 












- 2 8 1 













b) - 1 1 1 
































( = ) 
- 3 2 6 





- 3 2 3 
450 
- 2 6 
476 
- 1 6 3 
0 
36 
- 1 9 8 














b) - 2 3 
36 




























































- 1 6 
0 
4 
- 7 8 
- 1 6 





















- 4 0 
- 4 1 
1 
- 1 0 


























































- 1 5 







- 7 3 
- 9 5 
- 7 8 













- 2 1 





- 2 1 
- 7 5 















































- 1 6 
















- 7 6 
- 5 8 





















- 8 8 





- 8 8 
- 8 6 





















































( = ) 
- 2 5 














- 1 0 3 
- 7 6 













- 1 0 7 




































































- 2 2 







- 2 2 
- 9 3 
- 6 0 








- 1 9 6 
- 2 0 3 
7 
0 
- 4 7 
- 1 1 





- I l 
38 










































































































( = ) 
­ 1 6 





























( = ) 
1971 

































­ 6 6 





























( = ) 
­ 7 4 





























( = ) 
­ 5 5 









­ 7 8 


































­ 1 4 7 0 
­ 1 2 4 6 
­ 2 2 2 
­ 4 4 
­ 3 4 
­ 1 0 
­ 1 5 1 4 
302 
­ 2 2 4 
526 
264 




















­ 3 3 3 0 
­ 3 201 
­ 1 2 9 
­ 4 7 
­ 3 7 
­ 1 0 
­ 3 3 7 7 
9664 
­ 4 7 8 
10142 
­ 6 2 9 
­ 5 1 9 
­ 1 1 1 
0 















­ 4 2 9 0 
­ 3 788 
­ 5 0 1 
­ 3 9 
­ 2 7 
­ 1 2 
­ 4 3 2 9 
2281 





















­ 1 0 9 0 
­ 1 0 3 5 
­ 5 5 
­ 3 3 
­ 2 2 
­ 1 1 
­ 1 123 
­ 4 5 1 8 
­ 1 8 2 
­ 4 337 
­ 2 7 7 8 
­ 1 714 






















































( = ) 
1971 
( + ) (-) ( = ) 
Mio Eur 
I R E L A N D b) 
D A N M A R K a) b) 





































(+) (-) (=) 
1973 













































































































































- 1 9 
150 
- 3 4 5 
- 4 0 0 
55 






- 2 8 
- 9 
- 1 9 
76 
- 3 5 8 
- 3 7 0 
12 
- 9 6 




































( = ) 
1971 




- 2 4 5 




- 2 1 
- 2 2 9 
- 9 9 































- 2 9 3 
DEUTSCHLAND (BR) a) 
- 6 4 
- 1 1 6 
52 
- 3 3 
- 1 3 
- 2 0 
- 9 7 
- 8 5 
- 7 3 
























- 3 3 
- 1 3 
- 2 0 
88 
- 5 3 




- 2 6 
0 
b) - 1 1 8 
b) 49 
1972 




































- 2 8 
247 









- 4 0 
- 13 
- 2 5 
119 
- 6 7 




- 4 9 
0 

































( = ) 
41 
- 8 4 
126 
- 1 7 
18 
- 3 5 
24 
- 1 8 4 
- 1 6 1 
- 2 4 






- 5 0 
- 1 6 
- 3 4 
50 
0 






b) - 192 
b) 26 
40 
3. Balances par zones géographiques 
3.7 Canada 
1969 1970 1971 1972 1973 
















































































- 1 0 






































- 6 2 







- 2 4 
3 3 0 























































- 7 0 









- 4 7 
- 1 2 






















































































- 1 9 
- 9 2 
- 4 8 
- 4 4 
- 1 0 1 
- 7 7 
















































































\ G Γ 
( H 
41 
3. Balances of payments by geographical areas 
3.7 Canada 
1969 1970 1972 1973 

















































































































- 1 6 1 3 
1869 
- 1 0 5 
- 5 2 
- 5 3 
151 
- 4 6 7 
- 2 199 
1732 
- 3 7 9 
- 1 2 0 




















- 1 7 3 1 
2 375 
- 1 2 8 
- 6 5 
- 6 3 
516 
- 7 1 9 
- 1 8 7 1 
1 152 
- 1 7 0 5 
- 4 2 2 


















- 1 8 1 6 
2715 
- 1 1 1 
- 4 6 
- 6 6 
787 
- 1 8 2 8 
- 2 405 
577 
- 1 1 5 



















- 1 279 
2 874 
94 
- 2 6 
- 6 8 
1500 
- 2 4 2 0 
- 2 7 1 9 
299 
313 






















( = ) 
1970 




























( = ) 
1971 








































( + ) (-) (-) 
1973 













































- 6 9 
- 5 6 




- 6 7 
- 2 2 
- 3 2 
10 
- 6 0 



















- 1 9 3 






- 4 4 
- 4 1 
- 3 
- 1 7 





























- 5 2 
54 
- 2 6 
- 2 0 
- 6 
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- 2 8 
88 
- 2 6 
- 3 3 
7 
0 
















- 5 7 6 
- 5 3 4 




- 5 7 8 
- 1 4 8 
- IOS 
























3. Balances of payments by geographical areas 















































































( = ) 
793 
1216 
­ 4 2 3 
­ 6 5 1 
­ 6 1 8 
­ 3 3 
142 
­ 2 3 7 
­ 2 9 3 
56 





­ 1 4 8 
­ 4 3 2 
­ 3 9 9 
­ 3 3 
­ 6 8 
­ 1 3 9 
­ 1 6 3 
24 
­ 1 1 4 












































­ 5 6 1 
­ 9 4 4 
­ 8 9 8 
­ 4 6 
­ 2 3 3 
­ 2 8 6 






















­ 2 4 7 
­ 7 0 9 
­ 6 6 6 
­ 4 3 
­ 3 9 5 
­ 1 3 7 
­ 1 5 2 
15 
149 



















( = ) 
793 
1517 
­ 7 2 4 
­ 1 1 7 5 
­ 1 150 
­ 2 5 
­ 3 8 2 
­ 3 8 1 








­ 3 2 8 
­ 9 1 4 
­ 8 8 9 
­ 2 5 
­ 5 9 5 
­ 2 3 9 










































­ 7 5 5 
­ 1 4 2 8 
­ 1 3 5 3 
­ 7 4 
­ 3 5 9 
­ 5 0 2 







­ 3 5 1 
­ 1 1 3 6 
­ 1 0 6 4 
­ 7 1 
­ 7 4 3 
­ 3 3 9 
­ 3 3 6 
­ 3 
290 




































( = ) 
1 116 
2088 
­ 9 6 9 
­ 1 6 9 0 
­ 1 633 
­ 5 8 









­ 4 1 3 
­ 1 3 3 9 
­ 1 2 8 7 
­ 5 2 
­ 8 9 3 
­ 2 9 9 









3. Balances par zones géographiques 














































( = ) 
131 
248 
- 1 1 7 
- 1 7 0 
- 1 6 9 
- 1 
- 3 9 
- 1 7 















- 3 5 






- 2 1 5 
41 
102 
- 6 1 
- 2 8 
- 2 9 
1 
13 
- 2 0 





















































( = ) 
258 
371 
- 1 1 3 
- 1 6 8 
- 1 6 6 
- 2 
90 
- 1 1 1 
- 1 2 1 
10 
- 8 4 



















- 1 1 7 
9 
88 
- 7 9 
- 4 3 
- 4 2 
- 1 
- 3 4 
- 1 2 











































- 1 2 1 
- 1 8 1 
- 1 8 1 
0 
36 
- 7 5 
- 1 0 1 
26 
- 9 




















- 4 0 
- 4 1 
1 
25 
- 2 5 
50 
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- 4 8 
72 
- 1 2 0 
- 5 6 
- 5 6 
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- 1 1 5 
- 1 9 0 
- 1 8 6 
- 4 
93 
- 1 0 5 
- 1 4 6 
41 
- 6 4 












- 1 8 
- 3 1 
13 
202 
- 2 5 3 
455 
0 
- 5 6 0 
- 5 3 
95 
- 1 4 8 
- 7 5 
- 7 6 
1 
- 1 2 8 
- 1 5 
- 1 6 
I 
- 1 6 


















































( = ) 
267 
462 
- 1 9 4 
- 2 3 2 
- 2 2 7 
- 5 
35 
- 7 1 
- 1 4 8 
77 
- 4 
- 6 9 
65 
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- 1 8 






- 5 8 9 
- 1 9 
155 
- 1 7 4 
- 8 5 
- 8 4 
- 1 
- 1 0 4 
- 8 6 
- 5 0 
























































3. Balances of payments by geographical areas 




























































































- 2 2 
-24 
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- 6 4 






































































d) - 1 2 2 
311 
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3. Balances par zones géographiques. 

















( = ) 
1970 
(+) (-) 
- 2 4 
0 



























( = ) 
1971 
( + ) (-) (=) 
Mio Eur 
IRELAND b) 
DANMARK a) b) 
- 3 9 
- 9 



























- 2 1 
11 




- 2 3 
1972 
( + ) (-) ( = ) 
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- 4 1 





























- 2 4 
- 2 4 
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- 2 0 
- 2 0 
0 
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- 1 3 
- 2 6 
13 
- 4 0 
- 4 0 
0 
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- 3 0 
- 5 0 
20 
- 5 0 
- 4 7 
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3. Balances of payments by geographical areas 
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3. Balances par zones géographiques 
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3. Balances of payments by geographical areas 


















































( = ) 
- 2 3 8 
- 5 4 




- 2 4 0 
- 2 6 






















( = ) 
1971 
( + ) (-) ( 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
- 1 6 2 
50 




- 1 6 6 
10 






















- 9 6 
142 
- 2 3 8 
- 8 
- 1 0 
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- 3 8 8 
1972 
















( = ) 
- 5 3 
195 
- 2 4 8 
- 1 3 
- 1 3 
0 
- 6 6 
- 2 3 




- 2 6 2 
1973 
















( = ) 
- 2 0 0 
108 
- 3 0 8 
- 1 2 
- 1 8 
6 
- 2 1 2 
- 7 
- 4 4 
37 
555 
d) - 9 7 0 
1525 
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- 6 6 7 
- 2 5 6 
- 1 2 6 
- 1 3 0 
- 4 1 
124 
- 5 7 6 
700 
- 1 1 7 1 
- 1 6 



















- 1 7 6 
435 
- 6 1 1 
- 2 9 2 
- 1 4 5 
- 1 4 8 
- 4 6 8 
3187 





















- 7 2 1 
29 
- 7 5 2 
- 2 0 9 
- 1 4 4 
- 6 5 
- 9 3 0 
903 
- 5 7 8 
1480 
715 
- 1 4 6 
861 
0 















- 1 1 6 
571 
- 6 8 7 
- 1 7 0 
- 1 3 0 
- 4 0 
- 2 8 6 
402 






- 3 0 6 3 
50 
3. Balances par zones géographiques 
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1970 
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- 6 0 





- 6 1 
97 
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- 1 3 





- 1 3 
121 




- 1 3 
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- 1 1 0 
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- 6 5 






















- 1 6 8 





- 1 6 6 
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- 7 7 
































- 8 5 
- 7 3 

























































- 6 6 
149 








- 6 8 
- 6 8 
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- 1 8 
12 
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- 1 2 3 
- 1 6 4 
41 
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- 1 2 2 
- 1 1 6 
- 6 
- 4 4 
- 1 0 4 
60 
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3. Balances of payments by geographical areas 
3.10 Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
1969 1970 1971 1972 1973 
























































































































































































































































































































3. Balances par zones géographiques 
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- 3 2 





- 3 4 
- 3 




























































































- 2 1 
- 2 4 
3 
- 6 

















- 1 1 
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- 2 9 















































- 1 7 7 
- 1 1 8 
- 5 9 
- 4 8 












- 2 8 





- 2 5 
- 7 






















- 7 5 
- 6 4 
- I l 
- 8 
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- 1 1 8 





- 1 1 8 
- 1 6 
- 3 4 
18 
- 1 3 





- 2 1 5 





- 2 1 3 
- 3 4 
- 3 5 
1 
80 











- 6 1 
- 6 9 
8 
- 2 5 
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- 2 2 4 






















- 1 3 
- 1 3 
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- 4 6 
- 6 




































































3. Balances of payments by geographical areas 
3.10 Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
1969 1970 1971 1972 1973 
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3. Balances par zones géographiques 
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1971 
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- 7 3 
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3. Balances of payments by geographical areas 
3.11 Sino-Soviet Area 
1969 1970 1971 1972 1973 































































- 6 3 
- 3 9 
- 2 3 
- 1 6 
462 
- 2 8 0 






















- 5 6 
- 3 2 


























- 3 6 
- 3 1 
- 1 6 






- 5 8 
72 
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- 1 1 6 



















- 7 6 
- 3 9 
- 1 9 
- 2 0 
249 
- 2 0 
- 2 8 
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- 4 2 
- 4 0 
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- 8 0 


















- 5 9 
- 3 3 
- 2 6 
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- 1 5 9 
- 1 5 0 
- 8 
- 1 6 3 
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- 7 5 
- 4 4 
- 1 9 





- 2 4 8 
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- 2 4 
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3. Balances par zones géographiques 
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3. Balances of payments by geographical areas 
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- 2 7 
- 4 8 
21 
0 
- 3 2 9 
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1534 















- 2 2 
- 1 0 
- 1 3 
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- 3 3 8 
- 3 5 9 
21 
- 1 7 0 





3. Balances par zones géographiques 
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1970 
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­ 8 
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3. Balances of payments by geographical areas 
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3. Balances par zones géographiques 
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3. Balances of payments by geographical areas 
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- 3 8 
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- 2 0 
- 1 8 
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- 4 6 
110 
- 2 6 


























- 5 8 
152 
- 2 2 




























- 5 9 
334 
- 2 6 




- 8 8 6 
1973 
















( = ) 
46 




- 9 8 
85 
90 
- 1 2 
102 
460 
d) - 6 7 3 
1 134 
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- 2 5 4 5 
- 8 0 7 
- 1 7 3 8 
2447 
- 3 5 9 4 
- 4 0 1 8 
424 
- 1 3 8 0 
- 6 6 






















- 2 8 2 9 
- 7 8 4 
- 2 0 4 5 
2557 
- 4 5 0 5 
- 4 7 6 9 
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- 1 5 6 7 
- 7 9 3 


















- 8 2 3 
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407 
- 2 6 2 7 
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1322 
- 1 1 1 





















- 2 5 6 8 
- β 9 9 
- 1 6 7 0 
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- 3 3 9 4 
- 5 0 2 6 
1632 
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- 1 9 2 6 
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0 
- 7 5 6 
62 
3. Balances par zones géographiques 
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- 7 5 
- 2 9 1 
- 9 5 
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- 1 0 8 
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- 1 6 9 
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- 9 0 4 
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- 5 3 1 
- 7 1 0 
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- 1 8 3 5 

















- 4 8 7 
- 1 3 8 
- 4 6 
- 9 1 
1334 
- 1 0 5 7 
- 1 6 5 7 
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- 1 7 7 4 
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1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL NETTOTILDELINGER 
AF SDR 
G. FEJL OG MANGLER (2) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
( + ) Einnahmen 
(—) Ausgaben 
( = ) Saldo 
Α. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 





2.4 Kapitalerträge . 
2.5 Arbeítsentgelte 
2.6 Regierungs­Transaktionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistungen 
2. öffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1.112 Portfolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 öffentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 öffentlicher Sektor 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktinvestitionen 
2.112 Portfolioinvestitionen 
2.113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2.12 öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 Öffentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschäftsbanken 
LH Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehorden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposition 
1.24 Frei verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (2) 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
( ­ ) Credit 
( ­ ) Debit 
( = ) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Merchandise (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON­MONETARY 
SECTORS (') 
1. Total assets 
1.1 Long­term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short­term assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long­term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short­term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (') 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long­term assets 
1.12 Short­term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRsI 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freelv mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long­term liabilities 
2.12 Short­term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of lMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. CONTRA­ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (2) 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
(') —tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­nale kapitaler) eller nettoformindskelse af for­pligtelser {fremmed kapital). (2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kre­
diter. 
(') Vorzeichen —; Nettozunahme der Forderungen {eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der Verbindlichkeiten {ausländische Kapitalanlagen). (2) Einschließlich der nicht identifizierharen Handels­kredite. 
(' ) Sign —­." net increase of assets (domestic capital) or net decrease of liabilities {foreign capital). (2) Including trade credits not identifiable. 
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4. Balances globales 
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4.3 Deutschland (BR) u) 
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î 4. Global balances of payments 
4.7 UEBL/BLEU a) 
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4. Balances globales 
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4. Global balances of payments 
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4. Balances globales 
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4.11 United States 
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- 3 3 8 
- 3 5 3 





























- 1 7 8 5 
- 1 1 6 3 
- 3 7 
- 8 3 
b) - 2 0 9 
- 1 2 
612 
- 8 9 3 
- 2 0 8 
- 3 2 








- 4 2 0 
- 2 1 

















- 1 2 0 
- 146 
- 3 4 6 
- 5 7 3 





































- 8 6 4 
35 
- 3 3 7 
- 4 7 























- 3 6 0 
-153 
-841 
- 4 0 0 
- 2 6 













- 4 9 
527 

























- 1 7 3 4 
- 8 8 7 
- 4 0 







































- 4 628 
- 8 9 1 
- 3 738 
- 3 588 
- 1 1 2 
- 1 6 4 
- 1 2 0 
-2487 




















- 4 1 0 8 
- 3 7 9 9 
- 3 220 
d) / 523 
-771 
-926 
- 5 7 9 
- 3 0 9 













- 8 3 
- 1 6 8 
d) 
-1024 












































































5. Regional balances of payments — Net flows 
































































­ 4 7 




­ 9 9 5 
­ 3 0 7 3 
­ 1 2 4 2 
­ 1 831 
2577 
­ 7 703 
­ 1 1 1 6 4 
­ 6 9 0 3 




­ 7 2 7 
­ 4 2 6 1 
­ 4 1 6 7 







­ 1 7 1 
725 
1 121 
­ 3 9 6 
4745 



















­ 3 7 6 
­ 3 9 1 
­ 6 1 




­ 1 0 5 9 
­ 3 4 4 1 
­ 1 7 3 7 
­ 1 7 0 4 
1818 
3462 
­ 7 2 6 1 
­ 5 7 6 9 




­ 8 8 6 
­ 1 4 9 2 












­ 7 3 6 7 
­ 1 9 2 3 3 
­ 1 0 2 3 6 
­ 8 9 9 7 
168 
­ 8 5 4 
­ 3 6 5 




­ 7 5 3 
no 








­ 5 2 6 
­ 6 7 




­ 5 3 5 
­ 4 4 1 9 
­ 2 3 0 3 
­ 2 1 1 6 
3535 
2 572 
­ 4 8 0 0 
­ 5 7 2 9 

















­ 1 5 2 
­ 7 7 0 5 
­ 2 0 4 4 9 
­ 1 1 0 7 7 
­ 9 3 7 2 
­ 2 8 0 
­ 1 1 5 2 
­ 9 7 7 




­ 3 3 7 









­ 3 3 8 
­ 6 1 




­ 8 1 8 
­ 5 3 9 0 
­ 2 5 9 0 
­ 2 8 0 0 
5174 
­ 4 3 6 
­ 8 4 7 4 
­ 5 9 3 4 




­ 5 1 6 
­ 2 5 4 0 
­ 2 508 








­ 8 1 8 
­ 8 2 0 
2 
­ 5 4 7 9 
­ 2 3 8 1 4 
­ 1 6 7 4 5 
­ 7 0 6 9 
20 
­ 9 1 6 
112 
­ 6 0 6 6 












­ 1 0 9 0 
­ 6 4 7 
­ 9 0 




­ 1 1 5 9 
­ 6 5 0 6 
­ 3 4 1 6 
­ 3 0 8 9 
3594 
5511 
­ 8 9 5 2 
­ 7 425 




­ 8 9 8 
­ 1 5 2 7 
­ 1 4 0 6 










­ 6 6 
­ 9 7 1 6 
­ 3 2 9 6 5 
­ 2 5 0 2 8 




­ 7 9 2 1 









European Community Countries 
Pavs des Communautés Européennes 




­ 1 8 
­ 1 0 2 





­ 5 3 6 
­ 3 7 0 
­ 2 8 8 
­ 8 2 
311 
­ 1 8 6 
­ 2 2 0 5 
­ 2 0 1 1 
­ 1 8 8 9 
­ 6 7 5 
­1029 
­184 
­ 1 2 2 


















­ 4 2 3 
­ 2 6 1 
­ 3 3 




­ 4 9 1 
­ 2 9 1 
­ 2 0 5 
­ 8 6 
329 
3693 
­ 1 9 3 5 
­ 1 6 0 3 




­ 1 6 









­ 2 0 2 8 
0 
­ 1 9 9 4 
1221 
1824 
­ 6 0 4 
­ 3 2 7 
­ 3 7 




­ 5 8 3 
­ 3 0 5 
­ 2 2 4 
­ 8 2 
915 
1201 
­ 1 1 7 5 
­ 1 5 4 2 













­ 3 5 4 
­ 3 9 3 
0 




­ 2 9 0 
­ 3 8 
­ 3 0 
76 
­ 1 2 5 
86 
356 
­ 6 1 6 
­ 3 7 0 
­ 2 1 8 
­ 1 5 2 
1458 
1149 
­ 2 3 3 7 
­ 2 0 8 4 












­ 4 2 
­ 2 4 4 
­ 4 7 6 
0 




­ 8 2 0 
­ 3 8 
­ 3 7 
­ 3 1 7 
­ 1 1 7 
46 
356 
­ 7 1 4 
­ 6 3 9 
­ 4 7 3 
­ 1 6 6 
1850 
2918 
­ 1 8 2 8 
­ 2 3 4 4 































European Community Countries 
Pavs des Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1969 
­ 6 2 
416 
­ 4 7 8 
­ 3 5 
­ 8 
33 
­ 8 8 
235 
­ 1 6 7 
­ 4 4 8 
­ 3 4 5 
­ 2 8 8 
­ 5 7 
­ 4 0 7 
300 
­ 1 4 9 2 






­ 5 4 


















­ 9 0 9 
­ 2 0 2 
­ 1 4 
­ 2 1 3 
­ 9 2 
145 
­ 8 9 
­ 4 4 4 
­ 2 7 6 
­ 2 2 0 
­ 5 6 
­ 2 8 3 
2887 
­ 1 763 
­ 1 3 6 9 
­ 1 3 5 6 
­ 6 3 6 
­580 
­140 
­ 1 3 
­ 3 9 4 
­ 3 3 5 











­ 1 9 8 0 
0 




­ 9 3 5 
­ 2 3 2 
­ 1 5 
­ 2 0 5 
­ 4 1 
136 
­ 1 1 9 
­ 4 5 9 
­ 2 3 5 
­ 2 1 7 
­ 1 7 
18 
431 
­ 1 110 
­ 1 1 2 6 




­ 1 2 
17 
34 








­ 5 6 
­ 6 
­ 5 0 




­ 1 7 9 
708 
­ 8 9 1 
­ 1 5 6 
­ 1 8 
­ 7 9 
­ 2 0 8 
94 
­ 4 1 
­ 4 8 3 
­ 2 9 3 
­ 2 1 5 
­ 7 7 
­ 4 7 2 
288 
­ 2 1 9 1 
­ 1 8 8 3 
­ I 8 7 9 




­ 3 0 7 








­ 1 3 6 
67 
83 





­ 5 6 8 
875 
­ 1 4 4 0 
­ 1 9 5 
­ 2 4 
­39B 
­ 1 8 2 
40 
­ 1 2 3 
­ 5 5 6 
­ 5 4 2 




­ 1 4 3 7 
­ 1 7 9 0 















­ 9 6 
­ 9 6 
0 
181 
















5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 








1969 1970 1971 1972 1973 
Japan 
Japon 










­ 4 5 9 
­2703 
­ 9 5 4 
1749 
­ 8 9 5 9 
­ 4 892 
­ 4 2 8 7 
­ / 034 
­2476 
­778 
­ 6 0 5 
­ 4 066 
- 3 9 2 4 







­ 1 7 3 
510 
882 
­ 3 7 2 
4 6 3 9 
4 5 9 2 
47 
- 1 3 0 
- 2 8 




­ 5 6 8 
­3150 
­ 1 532 
1618 
231 
­ 5 3 2 6 
­ 4 1 6 6 
­ 3 296 
­ / 2J4 
­ 1119 
­923 
­ 8 7 0 
- 1 1 6 0 





/ 6 « i 
60J 
1223 
­ 1 0 8 
1603 




­ 1 9 9 
­ 3 1 





­ 4 1 1 4 
­ 2 0 7 9 
­ 2 0 3 5 
1371 
­ 3 6 2 5 
­ 4 1 8 7 




















- 3 0 0 
- 3 1 









­ 6 1 3 7 
- 3 8 5 0 
­ 3 338 
­ / 705 
­768 
­865 
­ 5 1 2 
­ 2 2 8 7 
­ 2 1 4 9 








­ 5 7 5 




­ 2 7 0 
­ 6 0 9 





­ 4 4 5 
­ 5 867 
­2943 
­2924 
- 7 1 2 4 
­5081 . 
­ 4 1 8 4 
­ / 7 6 4 
­1447 
­973 
­ 8 9 6 
­2043 
­1911 
­ 1 3 2 







































­ 5 8 
­ 3 1 2 
­ 1 6 9 






­ 6 8 
- 3 5 3 
80 
­ 2 0 5 
1364 
1159 










­ 4 5 8 
­ 1 116 
­ 8 6 3 
­ / 7 9 
­ 6 0 4 
­80 



































- 4 7 6 
46 
268 
- 2 2 1 
653 
­ 8 3 6 














- 6 8 
- 4 3 4 
- 4 3 4 
­683 
­ 1 0 2 2 














­ 9 1 
­ 3 8 8 
­ 3 8 8 
2003 
- 2 5 7 









­ 9 9 0 
­1271 
­ I 289 












­ 6 5 
- 7 3 
- 7 3 
(I 
­ 1 8 8 
­ 1 8 6 























- 1 3 

































































































1 1 2 
11. 
79 
5. Regional balances of payments — Net flows 
5.1 EUR 6 
(Continued 'Suite) 
oí' which dam: 
Canada 
Canada 
1969 1970 I971 1972 1973 
Greece. Spain. Turkey 
Grèce. Espagne. Turquie 
1969 1970 1971 1972 1973 
Other OECD­countries , 4 . 
Autres pays de l'OCDE *■ ' 






























































- 4 0 0 






















- 3 0 








- 1 8 
- 2 4 








­ 1 9 6 
- 1 9 3 







­ 1 6 1 
­ 1 6 3 







- 4 2 3 
- 3 8 
0 
­ 3 9 9 
60 
­ 6 
­ 1 3 
­ 2 7 
­651 
­618 
­ 3 3 
­283 
­135 




­ 1 0 








M i o Eur 
711 
1272 
­ 5 6 1 
- 7 3 
- 1 
- 5 0 6 
80 
- 2 0 
- 1 7 
- 2 4 
­ 9 4 4 
­ 8 9 8 






­ 7 1 
- 3 9 














­ 7 2 4 
­ 9 9 
­ 1 
­ 6 4 4 
75 
- 2 1 
­ 1 7 
­ 1 6 
­1175 
­1 150 
­ 2 5 
- 3 7 9 
- 2 7 7 
- / 3 « - / « 
­102 
­ 2 4 













­ 7 5 5 
­96 
- 1 
- 6 9 0 
94 
- 2 6 
- 1 9 
- 1 7 
­1428 
1353 







­ 4 8 
- 3 4 
- 3 6 
1116 
2088 
­ 9 6 9 
­ 1 2 0 
­2 
­ 8 5 3 
97 












­ 4 1 
- -91 














- 2 1 
- 8 
- 5 4 2 
- 4 6 6 
69 
- 2 5 
- 4 7 3 
­ 2 7 7 
­ 2 5 2 
25 
­2875 
- 5 1 2 













- 3 7 
- 7 7 







­ 7 4 4 
­ 5 7 8 
41 
27 
- 4 8 8 
- 3 5 8 
- 3 3 3 
25 
- 1 7 0 





­ 7 5 9 
­ 7 4 9 













- 2 269 
­ 7 4 
10 
- 9 3 4 
- 7 3 5 
30 
15 
- 5 1 1 
­ 3 9 6 
­ 3 7 5 
21 
­ 5 5 7 
­ 1 5 8 





­ 3 9 9 
­ 3 9 8 
I 
2009 






- 1 3 4 




5 0 3 0 
- 2 4 5 4 
11 
- 1 0 3 7 
- 7 5 5 
39 
- 1 2 




- 3 1 0 














- 4 4 2 
- 4 4 2 
0 
80 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.1 EUR 6 
ι ( "anlinvied'Sttlte) 
of which dom: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 
1969 I970 I97I 1972 I973 
Sino­Soviet Area 
Pays de la ­one sino­soviètique 
I969 l 970 1972 l 973 
'Other countries" 
«Autres pays r­







































­ 1 9 0 





­ 4 3 
­ 4 3 
0 
































- 7 5 
- 4 
­ 7 1 
59 
­ 1 7 




­ 7 5 
­ 8 6 
­ 4 
­ 1 0 6 
112 
­ 2 4 















­ 1 7 





­ 7 0 
­ 6 













­ 5 5 
­ 2 4 














































































































­ 3 2 0 




­ 1 0 0 
io 
­ 2 2 7 
548 
- 1 3 3 





­ 1 7 0 1 
­ 1 5 4 4 




­ 6 I 8 
­ 1 5 8 
­ 104 


































5. Regional balances of payments — Net flows 






























































- 1 0 3 8 
- 1 8 2 
- 2 0 
- 9 8 6 
38 
- 1 7 6 
1234 
- 9 4 6 
- 2 2 5 3 
- 1 1 1 5 
- 1 1 3 8 
1931 
- 3 7 9 6 
- 4 7 7 5 
- 3 9 1 1 
- 3 4 1 0 
c) -717 
-2436 
c) - 2 J 7 
- 5 0 1 
- 8 6 4 
- 7 7 6 













- 3 0 9 5 
- 2444 




















- 2 1 5 4 
- 5 5 8 
- 2 6 
- 1 4 6 9 
- 4 1 
- 2 5 5 
1350 
- 1 1 5 5 
- 2 6 6 6 
- 1 6 4 8 
- 1 0 1 8 
979 
1790 
- 2 7 3 5 
- 2 3 4 3 
- 1 7 0 0 
c) -873 
-552 
c) - 275 
- 6 4 3 
- 3 9 2 











- 2 1 4 
- 3 8 7 5 
- 7 1 8 5 
- 6 3 6 
- 6 6 3 
27 
- 6 5 4 9 
100 
- 2 5 8 
- 6 1 6 















- 2 3 7 2 
- 7 3 8 
- 2 6 
- 1 8 9 9 
225 
- 3 4 1 
1520 
- 1 113 
- 3 1 4 1 
- 2 0 6 3 
- 1 0 7 8 
852 
1724 
- 1 4 4 1 
- 1 8 0 6 
- 1 143 
c) -999 
146 
c) - 290 













- 8 9 
- 3 4 9 0 




- 4 5 7 1 
- 9 7 
- 1 9 7 
- 1 5 3 















- 2 6 1 6 
- 6 8 8 
- 1 9 
- 2 4 4 9 
520 
- 4 3 0 
1624 
- 1 174 
- 4 0 1 1 
- 2 4 1 2 
- 1 5 9 9 
958 
2716 
- 1 2 0 8 
- 9 2 2 




- 4 1 6 
- 2 8 6 
- 2 6 2 








- 6 3 8 
- 7 5 5 
117 
- 4 1 8 0 
- 4 5 0 1 
133 
596 
- 4 6 3 
- 4 6 3 4 
- 3 0 
- 3 7 3 
- 5 7 















- 3 6 5 8 
- 8 0 7 
- 2 9 
- 3 4 8 4 
601 
- 4 1 7 
1822 
- 1 3 4 4 
- 4 7 8 0 
- 2 8 6 8 
- 1 9 1 2 
3666 
3675 
- 2 9 8 7 
- 2 0 0 0 
- 1 3 4 2 
c) -1334 
98 
c) - /06 
- 6 5 8 
- 9 8 7 
- 9 1 8 











- 8 0 4 4 
- 8 6 4 1 
- 1 3 3 3 
1097 
- 2 4 3 0 
- 7 3 0 8 
- 9 
- 5 6 4 
- 6 0 






- 3 6 4 
0 




European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 




- 8 1 0 
- 1 3 6 
- 1 7 
- 2 9 1 
- 1 6 3 
- 1 3 5 
333 
- 4 0 1 
- 3 5 4 
- 2 6 7 
- 8 7 
167 
- 9 2 7 
- 1 1 7 0 
- 1 1 2 6 
- 1 0 0 4 
c) - 221 
-682 
c) - 101 
- 1 2 2 
- 4 4 








- 6 5 
- 3 5 
- 2 3 
- 1 2 
- 1 6 
- 1 1 0 1 
- 7 6 5 
- 6 0 2 
- 1 6 3 










- 1 0 5 
0 
- 1 0 5 
0 
b | 1780 
3) - 1 0 0 4 
1970 1971 
Mio 1' ur 
- 1 9 8 
1145 
- 1 3 4 3 
- 3 2 6 
- 2 0 
- 5 2 3 
- 2 3 6 
- 2 0 2 
396 
- 4 3 2 
- 3 9 7 
- 3 0 5 
- 9 2 
- 5 9 5 
1199 
- 7 1 8 
- 5 2 8 




- 1 3 
- 1 9 0 
— 114 












- 1 4 9 
- 1 114 
- 4 0 8 















bl - 598 
b) - 1 1 9 1 
- 1 3 2 1 
480 
- 1 8 0 1 
- 3 9 8 
- 2 3 
- 6 5 3 
- 3 7 4 
- 2 9 2 
440 
- 5 0 1 
- 4 2 2 
- 3 2 1 
- 1 0 1 
- 1 7 4 3 
580 
- 2 3 5 
- 2 6 7 
- 2 5 4 
c) - 272 
J7 
c) -39 











- 3 8 5 






















b) - 1 0 7 4 
1972 
- 1 7 6 5 
368 
- 2 1 3 8 
- 3 5 1 
- 1 9 
- 8 2 7 
- 5 0 0 
- 3 8 0 
488 
- 5 4 9 
- 5 4 2 
- 3 7 0 
- 1 7 2 
- 2 3 0 7 
1283 
- 1 3 2 
- 3 2 8 















- 8 3 3 
- 8 3 3 
0 
- 3 7 3 
- 1 0 2 
- 1 0 1 
150 







- 2 7 1 
- 2 5 2 
35 
- 2 8 7 
- 1 9 
0 
- 1 8 
0 
b) 2535 




- 2 7 0 0 
- 4 0 4 
- 2 3 
- 1 2 3 6 
- 5 7 8 
- 4 5 2 
580 
- 5 8 7 
- 5 9 7 
- 4 1 4 
- 1 8 3 
- 5 8 5 
- 3 5 
- 2 2 8 
- 2 3 6 
- 2 3 4 














- 5 3 2 
- 5 3 2 
0 
- 1 7 6 8 
- 1 8 6 1 
- 1 8 6 0 
102 









- I 8 
127 
- 1 6 
0 
- 1 6 
0 
b) 3770 
b) - 1 3 8 2 
of which/rfon;.· 
European Community Countries 
Pays aes Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1969 
- 9 6 
771 
- 8 6 7 
- 6 2 
- 7 
- 3 0 2 
- 1 4 8 
- 1 2 1 
97 
- 3 2 4 
- 3 1 2 
- 2 5 0 
- 6 2 
- 4 0 8 
- 6 3 1 
- 7 4 4 
- 7 4 4 
- 7 4 7 
c) -208 
-472 
c) - 6 7 
3 
0 








- 5 8 
- 9 4 
- 8 2 
- 1 2 
- 2 6 8 
- 8 0 2 
- 3 7 3 
- 3 8 1 
8 










- 7 0 
0 
- 7 0 
0 
h) 1449 
b) - 1 4 2 
1970 1971 
- 6 4 7 
644 
- 1 2 9 1 
- 1 7 9 
- 1 0 
- 5 0 2 
- 1 5 9 
- 1 8 8 
125 
- 3 7 8 
- 3 6 4 
- 3 0 2 
- 6 2 
- 1 0 1 1 
885 
- 5 5 4 
- 4 2 4 
- 4 1 1 
c) -242 
-113 
c) - J 6 
- 1 3 
- 1 3 0 
- 7 7 













- 5 8 1 
- 2 9 8 















b) - 2 4 6 
b) - 2 3 0 
- 1 9 6 5 
- 2 6 7 
- 1 6 9 8 
- 2 1 7 
- 1 1 
- 6 2 3 
- 2 8 0 
- 2 5 6 
94 
- 4 0 5 
- 3 6 1 
- 3 2 2 
- 3 9 
- 2 3 2 6 
211 
- 2 7 4 
- 2 7 3 
- 2 6 I 
c) - 2 J 0 
30 
c) -41 
- 1 2 
- 1 
21 








- 1 9 4 






















b) - 1 7 8 
1972 
- 2 887 
- 7 6 8 
- 2 1 2 2 
- 2 4 2 
- 1 1 
- 7 9 0 
- 3 7 3 
- 3 4 8 
67 
- 4 2 5 
- 4 6 4 
- 3 6 6 
- 9 7 
- 3 3 5 1 
1045 
- 2 9 9 
- 4 4 6 
- 4 4 2 
c) - 509 
100 












- 4 6 9 
- 4 6 9 
(1 
- 4 4 2 
- 1 4 4 
- 1 4 4 
142 







- 2 9 8 
- 2 6 7 
- 3 4 
- 2 3 3 
- 3 1 
0 
- 3 0 
0 
b) 297S 
b) - 2 2 7 
1973 
- 1 5 5 0 
1132 
- 2 6 7 9 
- 2 9 6 
- 1 4 
- 1 1 4 7 
- 4 2 6 
- 4 4 1 
85 
- 4 4 0 
- 5 3 1 
- 4 0 7 
- 1 2 4 
- 2 0 8 1 
245 
- 2 0 6 
- 2 0 4 
- 2 0 2 














- 3 7 1 
- 3 7 I 
0 
- 8 8 0 
- 8 2 9 
- 8 2 8 
253 











- 4 7 
0 
- 4 7 
0 
bl 2956 
bl - 2 4 0 
82 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 




- 2 2 8 
- 4 6 
- 3 
- 6 9 5 
201 
- 4 1 
901 
- 5 4 5 
- 1 8 9 9 
- 8 4 8 
- 1 0 5 1 
1764 
- 2 8 6 9 
- 3 6 0 5 
- 2 7 8 5 
- 2 4 0 6 
c) -496 
-1754 
c) - / J6 
- 3 7 9 
- 8 2 0 
- 6 8 6 
- 1 3 4 
736 











- 2 3 3 0 
- 1 8 4 2 















b) - 1 7 5 8 
b) 1004 





- 8 1 1 
- 2 3 2 
- 6 
- 9 4 6 
195 
- 5 3 
954 
- 7 2 3 
- 2 2 6 9 
- 1 3 4 3 
- 9 2 6 
1574 
591 
- 2 0 1 7 
- 1 8 1 5 
- 1 185 
c) - J«2 
-395 
c) -208 
- 6 3 0 
- 2 0 2 








- 2 6 
1441 
1655 
- 2 1 4 
- 5 0 6 0 
- 7 0 3 6 
478 
- 2 5 5 
733 
- 7 514 
100 
- 2 5 8 
- 6 1 6 














- 5 7 1 
- 3 4 0 
- 3 
- 1 2 4 6 
599 
- 4 9 
1080 
- 6 1 2 
- 2 7 1 9 
- 1 7 4 2 
- 9 7 7 
2595 
1144 
- 1 2 0 6 
- 1 5 3 9 
- 8 8 9 
c) - 727 
89 
c) - 2 J / 
- 6 5 0 
333 











- 8 9 
- 4 5 1 4 
- 4 6 1 0 
35 
199 
- 1 6 4 
- 4 6 4 5 
- 9 7 
- 1 9 7 
-15.3 
- 4 1 8 3 




- 1 3 4 
- 8 9 
0 
- 8 9 
171 





- 4 7 8 
- 3 3 7 
0 
- 1 6 2 2 
1020 
- 5 0 
1136 
- 6 2 5 
- 3 4 6 9 
- 2 0 4 2 
- 1 4 2 7 
3265 
1433 
- 1 0 7 6 
- 5 9 4 
- 1 8 3 
c) -897 
915 
c) - 200 
- 4 1 1 
- 4 8 2 
- 3 4 1 











- 3 807 
- 4 3 9 9 
234 
446 
- 2 1 2 
- 4 6 3 3 
- .30 
- 3 7 3 
- 5 7 















- 9 5 8 
- 4 0 3 
- 6 




- 7 5 7 
- 4 1 8 3 
- 2 4 5 4 
- 1 7 2 9 
4251 
3710 
- 2 7 5 9 
- 1 7 6 4 
- l 108 
c) - / 0 / 6 
39 
c) - 131 
- 6 5 6 
- 9 9 5 
- 9 1 9 











- 6 2 7 6 
- 6 7 8 0 
527 
995 
- 4 6 8 
- 7 307 
- 9 
- 5 6 4 
- 6 0 






- 3 4 8 
0 
- 3 4 8 
0 
b | - 3 0 6 7 
b) 1382 
of whic 










- 2 8 
907 
- 1 6 8 
163 
- 2 3 
- 1 4 0 
911 
- 7 0 0 
- 8 5 7 
- 6 5 0 




- 7 6 
- 2 0 7 
- 5 7 













- 8 9 1 
- 4 5 9 











- 4 1 
0 
- 4 1 
0 
b) - 7 9 7 
b) - 6 2 1 





- 4 8 
5 
124 
- 1 0 4 
- 3 4 
985 
- 2 2 3 
- 1 9 3 




- 4 2 8 
- 6 0 3 
- 3 3 2 
c) - « / 
- 223 
c) -28 









c) - 25 




- 5 6 4 4 
- 5 5 5 3 
635 
- 1 6 
651 




- 6 704 
516 
- 9 1 
- 6 8 
16 
- 8 4 
- 2 3 
0 
- 2 3 
0 
b) 5631 








- 2 3 
1 141 
- 2 1 3 
- 2 0 8 
- 2 2 
- 1 8 6 
1447 
248 
- 4 8 
- 3 8 5 
- 1 6 3 
c) - Ä 7 
-64 
c) - 1 2 
- 2 2 2 
337 









- 1 0 5 
- 1 0 5 
0 
- 3 7 5 1 


















h) 2 559 








- 1 9 
1226 
- 2 4 6 
- 2 3 2 
- 2 7 






c) - J « 
151 
c) - 2 
1 
- 7 7 
63 







- 1 9 
- 2 3 9 
- 2 3 9 
0 
- 4 1 2 5 
- 4 1 5 5 
- 1 
202 
- 2 0 3 




















- 1 1 3 
5 




- 2 9 1 
=-255 
- 3 8 
- 2 1 7 
2527 
26 
- 2 7 5 
- 2 3 3 





- 4 2 
35 






c) - 4 « 
- 1 0 
- 6 2 
- 6 2 
0 
- 6 3 3 7 
- 6 4 6 3 
23 
148 
- 1 2 5 








- 2 8 
176 





b) - 8 6 6 
h dont: 

















- 8 4 
- 1 1 4 
- 1 1 4 




















- 2 0 
















b) - 2 7 
























































b) - 1 0 5 
b) - 1 3 
1971 
- 1 2 4 



































- 8 2 
- 8 2 
19 
















b) - 5 2 
1972 
- 2 8 1 






















































b) - 3 5 
1973 
198 



































- 2 0 
64 










































































5. Regional balances of payments — Net flows 








































































- 2 8 
- 9 
- 1 9 
76 
- 3 5 8 
- 3 7 0 
- 3 6 8 


















- 9 6 
- 2 0 8 
- 2 1 1 



















- 6 4 
- 1 1 6 
52 






- 1 7 
- 3 3 
- 1 3 
- 2 0 
- 9 7 
- 8 5 
- 7 3 
- 6 8 
- 6 8 
c) -47 
-1 





- 1 2 
- 2 6 








































- 3 3 
- 1 3 
- 2 0 
88 
- 5 3 
- 5 3 
- 4 6 
- 4 6 














- 2 7 













- 2 6 
- 2 6 
- 1 


















- 4 0 
- 1 3 
- 2 5 
119 
- 6 7 
- 6 7 
- 7 8 
- 7 8 














- 1 3 













- 4 9 
- 4 9 
- 6 


















- 5 0 
- 1 6 
- 3 4 
50 
0 
- 1 6 
- 3 6 





































b) - 1 9 2 
b) 26 
Greece, Spain, Turkey 




- 1 4 8 
1 
0 




- 3 2 
- 4 3 2 
- 3 9 9 
- 3 3 
- 6 8 
- 1 3 9 
- 1 6 3 
- 1 6 0 
- 7 9 
c) - J « 
-19 
c) -22 







c) - / 
0 





- 1 1 4 
- 1 1 4 
- 1 1 4 






















- 2 4 7 
- 1 5 
- 1 
- 2 0 8 
41 
- 7 
- 1 1 
- 4 6 
- 7 0 9 
- 6 6 6 
- 4 3 
- 3 9 5 
- 1 3 7 
- 1 5 2 
- 1 3 6 
- 1 0 1 
c) - 6 J 
0 
c) -36 
- 3 5 
- 1 6 













- 1 4 
- 1 4 




















- 3 2 8 
- 3 6 
- 1 




- 4 5 
- 9 1 4 
- 8 8 9 
- 2 5 
- 5 9 5 
- 2 3 9 
- 2 3 7 
- 2 4 1 
- 1 8 3 
c) - 1 1 5 
-17 
c) -51 





































- 3 5 1 
- 3 9 
0 
- 2 9 1 
46 
- 7 
- 1 1 
- 4 9 
- 1 1 3 6 
- 1 0 6 4 
- 7 1 
- 7 4 3 
- 3 3 9 
- 3 3 6 
- 3 3 7 
- 2 9 9 
c) -238 
16 
c) - 7 7 















- 2 9 
- 2 9 
- 8 




















- 4 1 3 
- 3 5 
- 1 




- 5 5 
- 1 3 3 9 
- 1 2 8 7 
- 5 2 
- 8 9 3 
- 2 9 9 
- 3 0 2 
- 3 1 2 
- 2 8 4 
c) - 210 
-2 
c) -73 



































Other OECD-countries , 4 , 




- 1 0 7 5 
16 
- 8 
- 4 9 6 
- 2 1 4 
- 2 3 
- 9 
- 3 4 1 
- 1 1 0 
- 8 6 
- 2 4 
1014 
- 6 0 7 
- 3 0 8 
- 3 1 7 








- 2 9 9 
- 1 9 6 




- 3 1 
- 1 0 3 
- 1 0 3 
0 
- 1 3 3 
- 3 1 3 
- 3 1 1 
- 2 2 1 















b) - 1 0 
b) - 2 6 4 
1970 1971 1972 
1466 
2901 
- 1 4 3 5 
- 4 7 
- B 
- 6 6 4 
- 2 5 7 
- 5 0 
- 6 
- 4 0 3 
- 1 3 2 
- 1 0 4 
- 2 8 
1334 
474 
- 2 0 2 
- 1 9 1 
- 1 9 1 




- 1 1 
- 1 












- 8 7 
-.88 
















b) - 2 1 6 4 
b) - 3 5 6 
1390 
3136 
- 1 7 4 6 
- 6 5 
- 8 
- 8 7 1 
- 3 2 1 
- 6 5 
- 1 3 
- 4 0 3 
- 1 5 5 
- 1 3 0 
- 2 5 
1235 
314 
- 1 7 8 
- 2 0 1 















- 2 4 
- 2 4 
0 
47 
- 6 9 
- 4 6 
- 1 8 
- 2 8 














b) - 1 2 8 3 
b) - 3 3 3 
1795 
3790 
- 1 9 9 5 
- 4 9 
- 8 
- 1 0 7 3 
- 3 3 3 
- 7 0 
- 1 2 
- 4 5 0 
- 1 5 5 
- 1 3 2 
- 2 5 
1640 
441 
- 8 3 
- 6 1 
- 6 9 




- 2 2 









- 4 3 4 
- 4 3 4 
0 











- 2 4 3 
- 2 2 6 
- 6 4 
- 1 6 2 
- 1 7 
0 
- 1 7 
0 
b) - 1 6 5 6 




- 2 4 9 5 
- 4 8 
- 8 
- 1 4 1 5 
- 4 5 2 
- 7 4 
- 2 4 
- 4 7 4 
- 2 0 3 
- 1 6 8 
- 3 5 
1984 
114 
- 2 4 6 
- 2 2 1 





- 2 5 









- 1 6 5 
- 1 6 4 
- 1 











- 3 3 7 
- 3 5 7 
- 1 2 8 





b) - 1 4 7 6 
b) - 3 5 6 
84 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.2 Deutschland (BR) a) 
(Continued/Sui/e) 
of which/don/: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 











­ 3 4 
­ 1 6 
­ 1 8 
289 
­161 
­ 1 5 8 
­ 1 5 2 


















­ 6 4 
­ 6 6 
­ 3 5 
­ 3 5 
0 
­ 3 1 
























­ 1 6 
­ 3 7 
­ 1 7 
­ 2 0 
406 
­ 2 2 
­ 2 7 
­ 2 9 
­ 3 1 
c) ­ J 
­21 















­ 4 8 
­ 6 1 
­ 6 1 
­ 5 1 


























­ 1 9 
­ 3 8 
­ 1 6 
­ 2 2 
405 
­ 3 7 
­ 2 9 
­ 1 3 





­ 1 6 










































­ 1 7 
­ 4 1 
­ 1 8 























­ 1 5 
­ 1 6 
­ 1 6 



























­ 2 3 
­ 4 6 
­ 1 8 
­ 2 8 
520 
­ 3 0 
­ 2 9 












c) « ­ « 
























b) ­ 6 2 6 
b) 90 
Sino­Soviet Area 




­ 3 6 
­ 1 2 
­ 3 





­ 3 1 
­ 1 6 
























­ 5 8 
­ 6 2 
­ 9 















b) ­ 1 1 6 
b) ­ 1 7 4 




­ 7 6 
­ 3 3 
­ 3 





­ 3 9 
­ 1 9 
­ 2 0 
249 
­ 2 0 
­ 2 8 



















­ 4 2 
­ 4 0 
­ 4 0 
















b) ­ 8 0 
b) ­ 1 0 7 
313 
388 
­ 7 5 
­ 3 4 
­ 3 




­ 1 5 
­ 4 4 
­ 1 9 























­ 2 4 8 
­ 2 2 4 
­ 2 2 4 
­ 1 0 8 







­ 2 4 
­ 2 6 
2 





b) ­ 1 2 
b) ­ 9 
658 
766 
­ 1 0 9 
­ 4 1 
­ 2 




­ 1 6 
­ 7 1 
­ 2 3 









































b) ­ 6 1 0 




* ­ 1 4 0 
­ 1 0 
­ 4 




­ 2 7 
­ 8 3 
­ 3 0 
­ 5 2 
1172 
­ 5 3 
­ 5 7 
­ 5 7 
­ l 
c) ­ / 
0 
c) 0 














­ 1 7 9 
­ 1 3 3 
­ 1 3 3 








­ 4 6 
­ 4 6 
­ 2 6 





b) ­ 9 0 2 
b) ­ 3 8 
"Other countries" 
« Autres pays >: 
1969 
­ 1 9 6 
84 
­ 2 8 0 
­ 4 6 
5 
­ 9 5 
129 
­ 1 8 
­ 2 5 
­ 2 3 0 
­ 5 9 2 
­ 2 9 7 
­ 2 9 5 
­ 7 8 8 
­ 6 6 5 
­ 6 6 3 
­ 5 4 8 
­ 3 7 1 
c) ­97 
­267 
c) ­ 7 
­ 1 7 7 
­ 1 1 5 
­ 1 1 5 
0 
­ 2 









­ 3 2 3 
­ 5 1 6 
­ 5 1 7 
­ 4 1 0 















b) ­ 9 2 




­ 3 8 3 
­ 9 5 
3 
­ 1 2 9 
142 
­ 1 9 
­ 2 8 
­ 2 5 7 
­ 8 2 7 
­ 4 6 3 
­ 3 6 4 
­ 7 2 9 
­ 3 3 3 
­ 4 4 3 
­ 4 1 9 




­ 2 6 3 
­ 2 4 













­ 4 5 
­ 4 5 












­ 3 2 
0 
­ 3 2 
0 
b) ­ 1 2 0 9 
b) 1 874 
97 
529 
­ 4 3 2 
­ 1 4 1 
5 
­ 1 7 9 
164 
­ 2 9 
­ 3 4 
­ 2 1 8 
­ 9 8 1 
­ 6 1 9 
­ 3 6 2 
­ 8 8 4 
131 
­ 1 8 6 
­ 3 3 7 


















­ 1 3 3 
­ 1 1 6 
­ 1 2 4 
31 







­ 1 7 
12 
55 
­ 4 3 
­ 2 9 
0 





­ 1 2 
460 
­ 4 7 3 
­ 1 1 4 
2 
­ 2 4 3 
173 
­ 2 0 
­ 3 4 
­ 2 3 7 
­ 1 1 2 8 
­ 7 1 9 
­ 4 0 9 
­ 1 1 4 0 
­ 6 2 
­ 3 8 6 
­ 3 7 2 
­ 1 8 
c) ­ /2J 
101 
c) 7 
­ 3 5 4 
­ 1 4 









­ 2 0 5 
­ 2 0 5 
0 
324 
­ 3 3 
­ 3 3 
97 















b) ­ 1 1 9 8 
b) 2 076 
1973 
­ 2 8 1 
457 
­ 7 3 5 
­ 1 8 1 
3 
­ 3 1 8 
148 
­ 1 7 
­ 3 3 
­ 3 3 7 
­ 1 3 1 0 
­ 8 5 4 
­ 4 5 6 
­ 1 5 9 1 
­ 3 2 2 
­ 5 4 9 
­ 5 3 5 
­ 9 8 
c) ­114 
23 
c) ­ 7 
­ 4 3 7 
­ 1 4 







c) ­ 12 
47 
­ 1 8 

















­ 4 7 
0 
­ 4 7 
0 



























































5. Regional balances of payments — Net flows 





























































- 8 5 9 
118 




- 4 7 
- 3 1 8 
b) 113 
- 1 0 5 7 
- 7 1 3 
- 3 4 4 
- 1 7 9 8 
- 5 1 1 
- 1 0 9 0 
- 4 4 2 




- 9 2 
- 6 4 8 








- 3 2 
- 4 2 
426 
- 4 6 8 
2021 
- 1 8 4 5 
- 2 1 9 3 
- 5 3 

























- 1 4 9 
- 2 4 1 
b) 237 
- 7 8 9 
- 5 6 8 
- 2 2 1 
- 1 5 2 
1535 
- 6 3 9 
- 1 1 0 8 




- 1 9 2 
469 
483 











- 1 9 1 2 
- 2 9 9 5 
- 1 8 9 5 
- 4 2 1 
- 1 4 7 4 
- 1 100 
15 
- 1 7 1 
0 






- 9 9 5 
no 












- 1 5 7 
- 2 2 6 
b) 717 
- 1 3 1 2 
- 8 5 2 




- 1 6 1 2 














- 2 9 
- 3 6 2 
- 3 7 1 
9 
- 2 0 0 6 
- 6 7 6 8 
- 3 8 8 4 
- 1 5 1 
- 3 733 
- 2 8 8 4 
9 
- 1 7 6 
- 4 3 6 






- 4 9 4 













- 2 3 9 
- 2 4 0 
b) 649 
- 1 4 8 9 
- 8 2 3 
- 6 6 6 
262 
480 
- 1 3 9 6 
- 1 4 0 1 


















- 1 0 2 2 
- 7 1 6 7 
- 5 5 4 5 
- 8 0 3 
- 4 7 4 2 
- 1 6 2 2 
- I 
- 2 3 2 
- 2 3 




















- 2 4 2 
- 2 7 2 
b) 463 
- 1 6 2 6 
- 1 1 1 6 
- 5 1 0 
- 5 4 0 
1161 
- 1 1 9 2 
- 1 7 7 9 




- 1 3 1 
587 
645 







- 6 9 
1037 
1074 
- 3 7 
- 5 4 1 
- 7 2 8 8 
- 8 6 3 4 
- I 522 















- 7 9 
0 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 9) 
1969 1970 1971 
Mio Eur 
- 1 8 0 2 
- 1 4 2 1 
- 3 8 1 





- 8 3 
b) - 8 2 
- 1 1 1 
- 1 0 9 
- 2 
- 1 9 1 3 
525 







- 1 1 3 













- 2 0 0 
- 8 8 
- 1 3 
- 7 4 
















- 6 4 6 
- 3 7 8 
- 2 6 8 










- 6 4 5 
1177 
- 1 9 2 
- 1 7 6 





- 1 7 












- 9 8 9 
- 5 2 1 
- 6 3 3 
- 1 5 2 











- 7 5 7 
0 




- 3 5 6 
20 
- 3 7 6 




- 5 3 
- 5 9 
b) 19 
- 2 7 
- 2 6 
~' 
- 3 8 4 
888 
213 
- 2 0 3 

















- 1 5 
148 
- 1 0 5 5 
- 9 3 7 
52 
- 9 8 9 















- 6 9 0 
1972 
- 2 6 0 
- 1 1 5 
- 1 4 6 




- 8 8 
1 
b) 24 
- 1 5 
- 1 1 
- 4 
- 2 7 6 
386 
- 9 0 9 
- 4 3 4 





- 4 7 5 
- 4 6 4 












- 1 4 1 5 
- 1 3 6 1 
- 1 9 3 
- l I69 















- 3 5 3 
1973 
- 4 8 4 
- 2 1 0 
- 2 7 4 
b) - 2 9 8 
b) 
196 
- 2 4 
- 8 1 
- 3 5 
b) - 3 2 
- 1 9 4 
- 1 9 2 
- 2 
- 6 7 9 
918 
153 
- 3 8 7 
- 3 8 7 

















- 1 2 8 3 
- 1 3 8 6 
- 3 2 0 
















- 6 7 3 
of vihich/donl: 
European Community Countries 
Pays aes Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1969 
- 1 6 8 6 
- 1 3 4 0 
- 3 4 6 
b) - 1 4 1 
b) : 
- 2 3 
6 
- 8 
- 1 1 5 
b) - 6 5 
- 1 1 5 
- 1 1 3 
- 2 
- 1 8 0 1 
618 







- 2 5 













- 2 5 7 
- 1 4 4 
1 
- 1 4 5 

















- 5 9 9 
- 2 9 6 
- 3 0 3 




- 5 5 





- 6 0 3 
852 
- 2 8 8 
- 1 4 2 





- 1 4 6 












- 1 0 9 4 
- 4 6 7 
- 5 7 9 
- I 5 5 











- 7 5 7 
0 




- 2 8 9 
9 
- 2 9 8 




- 5 7 





- 2 9 7 
585 
- 7 7 
- 1 6 0 



















- 6 0 2 
- 4 8 6 
4I 
- 5 2 7 















- 4 1 0 
1972 
- 3 5 2 
- 2 7 3 
- 7 9 










- 3 5 4 
212 
- 8 0 6 
- 3 3 2 





- 4 7 4 
- 4 6 2 












- 1 0 4 0 
- 9 8 3 
- 9 2 
- 8 9 1 















- 4 5 9 
1973 
- 9 9 5 
- 7 8 6 
- 2 0 9 
b) - 2 0 6 
b) 
139 
- 3 0 
- 8 0 
- 3 4 
b) 2 
- 1 5 2 
- 1 5 1 
- 1 
- 1 1 4 7 
641 
121 
- 2 6 2 
- 2 6 2 


















- 7 3 6 
- 8 4 0 
- 2 1 7 


















5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 









- 4 1 
- 2 3 5 
b) 195 
- 9 4 6 
- 6 0 4 
- 3 4 2 
115 
- 1 0 3 6 
- 9 7 8 
- 4 4 3 




- 9 2 
- 5 3 5 
- 5 2 7 
- 8 






- 3 2 
- 2 5 4 
210 
- 4 6 4 
1474 
- 1 6 4 5 
- 2 1 0 5 
- 4 0 



























- 9 5 
- 2 5 1 
b) 230 
- 7 9 0 
- 5 7 1 
- 2 1 9 
493 
358 
- 4 4 7 
- 9 3 2 
- 7 4 3 
- 2 7 2 
- « 7 
- i « J 














- 9 2 3 
- 2 4 7 4 
- 1 2 6 2 
- 2 6 9 
- 9 9 3 
- 1 2 1 2 
15 
- 1 7 1 
0 






- 2 3 8 
110 
- 3 4 8 
165 
312 








- 1 0 4 
- 1 6 7 
b) 698 
- 1 2 8 5 
- 8 2 6 




- 1 4 0 9 




- 1 4 0 
1482 
1495 







- 4 7 
- 4 7 8 
- 5 0 2 
24 
- 2 1 5 4 
- 5 7 1 3 
- 2 9 4 7 
- 2 0 3 
- 2 7 4 4 
- 2 7 6 6 
9 
- 1 7 6 
- 4 3 6 






- 4 9 7 














- 2 4 1 
b) 625 
- 1 4 7 4 
- 8 1 2 
- 6 6 2 
538 
94 
- 4 8 7 
- 9 6 7 
- 9 8 3 













- 5 6 
- 1 8 2 
- 1 8 5 
3 
- 1 2 3 4 
- 5 7 5 2 
- 4 1 8 4 
- 6 1 0 
- 3 573 
- 1 5 6 8 
- I 
- 2 3 2 
- 2 3 





















- 2 3 6 
b) 495 
- 1 4 3 2 
- 9 2 3 
- 5 0 8 
138 
243 
- I 3 4 5 
- 1 3 9 3 




- 1 3 1 
48 
104 







- 4 8 
757 
794 
- 3 7 
- 9 6 7 
- 6 0 0 5 
- 7 2 4 8 
- 1 2 0 1 





















- 3 0 5 












- 2 8 7 
- 5 0 9 
- 1 3 4 
- 9 7 





- 3 7 
- 4 4 
7 





- 1 8 
- 4 6 6 
- 3 3 
- 433 
1052 
- 1 5 6 2 
- 2 0 0 5 
- 1 6 
















- 2 7 3 
1970 1971 1972 
Mio Eur 
- 5 7 0 
- 7 7 6 
206 










- 5 1 3 
558 
342 
- 1 0 9 














- 4 3 
- 1 4 5 
- 1 4 5 
0 
- 7 5 9 
- 1 772 
- 7 3 6 
- 3 2 
- 7 0 4 
















- 2 8 9 
- 5 2 8 
239 










- 2 4 6 
1080 
l 044 
- 1 2 4 
- 1 4 2 
- 6 












- 2 8 
- 3 4 0 
- 3 4 0 
0 
- 1 2 1 5 
- 4 7 2 8 
- 2 5 9 3 
- I 2 
- 2 581 
















- 5 0 6 
- 5 4 7 
41 










- 4 4 1 
174 
161 
- 2 9 7 














- 4 0 
- 1 5 5 
- 1 5 5 
0 
- 1 1 0 2 
- 4 5 8 6 
- 3 296 
9 
- 3 305 

















- 8 4 9 
- 8 6 0 
10 










- 7 9 5 
183 
- 1 3 1 
- 4 7 2 


















- 1 2 8 3 
- 4 6 0 8 
- 5 546 
- 1 8 7 



































- 1 6 
- 1 4 





























- 1 6 
- 1 6 
1 






















- 1 5 
- 3 3 
- 2 7 






















































- 1 6 








































- 2 5 




















- 1 3 
















































- 2 2 
- 7 3 
- 4 2 





- 3 1 

























































































5. Regional balances of payments — Net flows 













































































­ 2 0 
­ 4 5 








































­ 1 0 
­ 2 7 
17 























­ 1 0 










































­ 6 2 
­ 5 5 
­ 3 1 





­ 2 4 
­ 2 3 
­ 1 
­ 7 
­ 1 0 







­ 1 4 
­ 1 2 
21 
































­ 2 8 
­ 6 7 
­ 5 4 





­ 1 3 
















































­ 6 9 
­ 7 6 
­ 5 7 





­ 1 9 












­ 8 0 
­ 4 
­ 4 








­ 7 6 
­ 7 6 
­ 0 







Greece, Spain, Turkey 




­ 1 1 7 
b) 10 
b) : 





­ 1 7 0 
­ 1 6 9 
­ 1 
­ 3 9 
­ 1 7 
­ 5 0 
­ 5 0 











































­ 1 1 3 
b) 3 
b) : 
­ 1 4 7 
27 
­ 1 1 
­ 7 
b) 22 
­ 1 6 8 
­ 1 6 6 
­ 2 
90 
­ 1 1 1 
­ 1 2 1 
­ 1 0 7 




­ 3 3 
­ 1 4 












­ 8 4 
­ 9 7 
­ 9 7 
­ 8 7 



















­ 1 2 1 
b) 2 
b) : 
­ 1 7 3 
23 
­ 1 0 
­ 6 
b) 43 
­ 1 8 1 
­ 1 8 1 
0 
36 
­ 7 5 
­ 1 0 1 
­ 8 6 




­ 2 3 
­ 1 5 












­ 3 9 
­ 3 9 




















­ 1 1 5 
b) 12 
b) 
­ 1 8 8 
41 
­ 1 3 
­ 3 
b) 36 
­ 1 9 0 
­ 1 8 6 
­ 4 
93 
­ 1 0 5 
­ 1 4 6 
­ 1 1 3 





­ 3 3 











­ 6 4 
­ 9 3 
­ 9 3 
­ 6 2 




















­ 1 9 4 
b) 5 
b) : 
­ 2 3 3 
32 
­ 1 5 
­ 4 
b) 20 
­ 2 3 2 
­ 2 2 7 
­ 5 
35 
­ 7 1 
­ 1 4 8 
­ 4 7 





­ 1 0 1 











­ 6 9 
­ 6 9 
­ 5 2 















­ 2 1 
60 
Other OECD­countries , 4 , 




­ 1 5 7 
b) ­ 3 8 
b) : 
­ 1 2 
­ 4 2 
­ 1 2 
­ 1 2 
b) ­ 4 0 
­ 2 1 3 
­ 2 1 2 
­ 1 
­ 3 3 
­ 1 1 3 
­ 1 9 2 
­ 2 2 
­ 2 2 ­ / « « ­ / / 
0 
­ 1 7 0 













­ 1 7 9 
­ 1 8 2 
24 









­ 1 0 
267 
­ 1 4 
0 








­ 9 0 
b) ­ 4 7 
b) : 
17 
­ 3 2 
­ 1 4 
­ 7 
b) ­ 7 
­ 2 5 7 
























­ 1 0 
­ 2 7 3 
­ 2 7 3 
­ 3 5 
















­ 5 0 5 
349 
454 
­ 1 0 5 
b) ­ 7 8 
b) : 
40 
­ 4 7 
­ 1 0 
­ 2 
b) ­ 8 
­ 3 1 5 





­ 1 3 















­ 1 1 3 
­ 1 1 3 
0 
118 
­ 7 8 
­ 4 1 
­ I 2 
­ 2 9 















­ 5 5 7 
584 
701 
­ 1 1 6 
b) ­ 9 9 
b) 
77 
­ 5 3 
­ 1 3 
­ 5 
b) ­ 2 4 
­ 3 8 6 




­ 1 4 7 
­ 1 4 9 



















­ 2 6 6 
­ 2 4 5 
­ 3 4 
­ 2 I 0 



















­ 1 1 7 
b) ­ 1 2 0 
b) : 
98 
­ 7 3 
­ 1 9 
­ 3 
b) 1 
­ 4 3 4 




­ 7 5 
­ 1 2 3 
­ 1 2 3 
­ 6 3 / 
















­ 6 4 9 
­ 6 7 5 
­ 1 0 3 















­ 1 4 
­ 1 0 8 0 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.3 France a) 
(Continued/Su/fe) 
of whichldont: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 
1969 1970 1971 1972 1973 
­ 3 2 












­ 3 4 
­ 3 
­ 1 8 
­ 2 0 





















































­ 2 1 
­ 2 4 
­ 2 4 



















­ 1 1 
































­ 1 7 7 
­ 1 1 8 
­ 8 8 





­ 3 0 
­ 3 0 
0 
­ 5 9 
1 
l / ­ / / 
0 
­ 6 0 
­ 6 0 
0 
­ 4 8 
­ 4 6 
­ 4 6 


















­ 1 1 8 
­ 1 2 3 
5 
b) ­ 3 
b) : 








­ 1 1 8 
­ 1 6 
­ 3 4 
­ 3 4 


















­ 1 3 
­ 3 3 
­ 3 3 


















­ 2 2 4 
­ 2 3 1 
7 



















­ 1 7 


















































­ 8 7 







­ 9 7 























­ 1 8 
­ 1 7 
­ 6 






­ 5 5 









­ 1 4 
­ 2 
b) 13 
­ 1 0 
­ 1 0 
0 
258 
­ 1 7 2 
­ 1 7 8 
­ 1 7 3 
­ 1 5 3 
0 / 
­154 














­ 2 2 
­ 2 3 
































­ 2 1 0 
­ 2 0 1 
­ 2 2 0 













­ 1 2 
­ 1 2 
0 
14 
­ 1 7 
­ 1 8 

























­ 2 2 
­ 4 
b) 45 
­ 1 4 
­ 1 4 
0 
279 
­ 3 4 
­ 5 1 
­ 2 9 





­ 2 2 










­ 1 0 7 
­ 1 1 1 
­ 1 1 1 
­ 8 3 

























­ 2 6 
­ 4 
b) 69 
­ 1 1 
­ I l 
0 
371 
­ 7 1 
­ 1 3 0 
­ 1 0 5 





­ 2 4 












­ 1 3 1 
­ 1 4 2 
­ 1 4 2 

















­ 1 9 8 
"Othe r coun t r i e s " 









­ 1 9 
­ 2 2 6 
b) 253 
­ 6 4 5 
­ 2 3 9 
­ 4 0 6 
185 
­ 3 5 7 
­ 4 4 4 
­ 1 8 8 




­ 5 4 
­ 2 5 6 
­ 2 4 0 
­ 1 6 
87 
­ 8 







­ 1 2 4 
37 
24 








­ 1 6 1 
­ 1 3 4 
42 
­ 1 7 6 
­ 2 7 
0 












­ 6 1 
­ 2 5 1 
b) 234 
­ 5 8 6 
­ 2 0 0 
­ 3 8 6 
201 
­ 3 7 2 
­ 5 0 6 
­ 4 6 4 
­ 3 3 7 ­ /«« 
3 
­152 
­ 1 2 7 
­ 4 2 













­ 1 3 5 
­ 1 2 9 
­ 8 1 
























­ 7 2 
­ 1 7 5 
b) 548 
­ 8 2 1 
­ 3 7 5 
­ 4 4 6 
292 
­ 5 8 1 
­ 6 5 5 
­ 7 7 6 




­ 1 2 5 
121 
131 









­ 1 7 
54 
97 
­ 1 7 4 
­ 194 
­ 1 0 9 

























­ 1 1 0 
­ 2 3 8 
b) 539 
­ 9 5 2 
­ 2 9 7 
­ 6 5 5 
157 
­ 2 3 5 
­ 1 1 6 
­ 2 1 7 















­ 1 6 1 
­ 1 4 3 
­ 1 8 
­ 6 6 
­ 3 9 3 
­ 3 9 2 


























­ 1 1 1 
­ 2 1 6 
b) 429 
­ 7 5 7 
­ 3 1 6 
­ 4 4 2 
224 
­ 2 5 0 
­ 6 8 2 
­ 5 3 1 





­ 1 5 1 
­ 9 4 










­ 1 0 6 
­ 3 5 0 
­ 8 3 1 
­ 8 2 2 
­ 7 1 5 
















































































































































- 1 9 2 
412 
508 
- 9 6 
2339 
- 3 6 2 3 
- 4 0 5 7 
- 1 4 0 7 




- 8 3 
- 2 6 5 0 













- 1 5 3 1 
- 2 0 8 0 
0 
- 2 0 8 0 
549 















- 3 8 1 
956 
- 2 3 2 
- 9 
913 
- 2 2 
535 
9 
- 2 3 8 
186 
506 
- 3 2 0 
761 
- 2 3 6 
- 2 4 4 3 
- 9 2 1 




- 1 9 
- 1 5 2 2 












- 4 6 2 
- 3 2 1 3 
- 2 8 7 8 
0 
- 2 8 7 8 
- 3 3 5 
69 
- 7 7 
587 




- 1 4 6 
0 
- 1 4 6 
105 






- 1 8 3 
- 9 
1045 
- 3 1 
580 
44 
- 2 3 2 
242 
549 
- 3 0 7 
1570 
- 5 9 8 
- 2 0 5 6 
- 6 7 4 




- 6 7 
- 1 3 8 2 












- 9 2 9 
- 4 3 2 9 
- 3 1 4 8 
a 
- 3 1 4 8 
- 1 181 
3 
- 1 5 1 
- 8 0 














- 2 0 6 
- 7 
1435 
- 8 0 
648 
46 
- 4 4 1 
405 
581 
- 1 7 6 
1851 
- 2 4 8 8 
- 3 4 9 3 
- 1 2 0 2 




- 1 0 
- 2 2 9 1 








- 1 4 6 
- 5 1 0 
- 51 o 
0 
1078 
- 5 3 9 9 
- 6 0 7 9 
0 













- 5 4 8 
0 
1973 
- 2 1 2 8 
- 3 1 1 9 
991 
- 2 8 4 
- 9 
1442 
- 1 9 6 
610 
- 4 4 
- 5 2 9 
201 
488 
- 2 8 8 
- 1 9 2 7 
2182 
- 2 0 3 2 
- 9 4 5 




- 3 7 
- 1 0 8 7 













- 5 3 2 4 
- 5 2 4 6 
0 
- 5 2 4 6 




- 4 1 







- 4 6 6 
0 
Euror>ean Community Countries 











- 1 9 





- 6 0 
- 4 0 4 
- 3 8 9 















- 1 4 8 4 
1602 
0 




- 3 0 4 
524 





- 3 4 






- 3 6 9 
- 3 1 6 














- 4 7 0 
- 2 0 7 6 
1606 
0 




- 1 0 4 
0 
508 
- 2 0 
356 
- 1 8 





- 1 2 8 
- 4 4 4 
- 3 3 5 
- 3 3 5 













- 4 1 8 
- 2 4 1 7 
1999 
0 





- 1 2 1 
0 
766 
- 5 7 
396 
- 3 1 





- 2 6 5 
- 3 1 8 
- 2 8 3 












- 3 0 2 
0 
- 3 4 7 
- 4 8 0 0 
- 4 8 4 1 
0 

















- 8 7 7 
- 1 6 6 6 
789 
- 1 4 2 
0 
797 
- 4 8 
403 
- 3 4 




- 6 8 9 
2738 
- 2 7 6 
- 2 7 6 















- 4 1 1 8 
- 4 1 0 9 
0 

















European Community Countries 











- 1 4 





- 5 9 
- 3 8 8 
- 3 7 8 





- 1 0 













- 7 9 7 
- 9 1 8 
0 















- 9 8 8 
1970 1971 
212 
- 2 9 2 
504 





- 2 2 






- 3 6 3 
- 3 1 8 





- 4 5 













- 1 112 
- 968 
0 
























- 1 1 





- 9 9 
- 2 5 2 
- 1 5 6 
- I 5 6 




- 9 6 




































- 7 8 
0 
647 
- 4 7 
367 
- 2 1 





- 3 4 7 
- 2 8 4 
- 2 5 1 





- 3 2 
- 3 3 
0 
- 6 3 










- 2 1 0 2 
- 2 1 3 9 
0 















- 9 6 6 
1973 
- 9 9 2 
- 1 7 1 0 
718 
- 9 6 
0 
674 
- 6 4 
383 
- 2 8 




- 8 1 4 
714 
- 2 3 2 
- 2 3 2 



















- 2 2 0 1 
- 2 1 9 8 
0 















- 7 2 9 
91) 












­ 1 1 9 
293 
389 
­ 9 6 
1226 
­ 3 5 6 3 
­ 3 6 5 3 
­ 1 0 1 8 
­ 9 3 5 
­ / J 7 
­221 
­557 
­ 8 3 
­ 2 6 3 5 





















­ 7 7 
432 
­ 1 1 2 
­ 9 
457 
­ 1 8 
217 
43 
­ 1 2 8 
58 
378 
­ 3 2 0 
413 
­ 1 5 0 6 
­ 2 0 7 4 
­ 6 0 5 




­ 1 9 
­ 1 4 6 9 


















­ 2 0 9 
601 
­ 7 9 
­ 9 
537 
­ 1 1 
224 
62 
­ 1 0 4 
89 
396 
­ 3 0 7 
481 
­ 4 7 0 
­ 1 6 1 2 
­ 3 3 9 




­ 6 7 
­ 1 2 7 3 












­ 5 1 1 






­ 8 1 
596 
­ 8 5 
­ 7 
669 
­ 2 3 
253 
77 
­ 2 8 8 
220 
395 
­ 1 7 6 
735 
­ 2 2 2 3 
­ 3 1 7 5 
­ 9 1 9 




­ 1 1 
­ 2 2 5 6 









­ 5 1 0 
­ 5 I 0 
0 
1425 
­ 6 0 0 
­ 1238 
0 















­ 4 3 
1973 
­ 1 2 5 1 
­ 1 4 5 2 
202 
­ 1 4 2 
­ 9 
646 
­ 1 4 8 
207 
­ 1 0 
­ 3 4 3 
13 
301 
­ 2 8 8 
­ 1 2 3 8 
­ 5 5 5 
­ 1 7 5 6 
­ 6 6 8 




­ 3 7 
­ 1 0 8 7 













­ 1 2 0 6 
­ 1 138 
0 


































­ 6 8 
­ 1 4 4 
­ 1 4 3 



















­ 7 3 
0 
































­ 6 0 
­ 5 5 


















­ 1 0 0 4 








­ 8 5 8 
­5.3 
152 
­ 1 8 
0 
­ 1 8 



























­ 1 9 












­ 6 2 3 






























­ 1 8 8 
195 
212 
­ 1 7 
1028 
772 
­ 6 5 
­ 6 5 


















­ 7 3 9 
0 












0 _ τ 
0 
­ 2 2 9 3 
1973 
95 





­ 7 0 
4 
1 
­ 1 9 5 
137 
149 
­ 1 1 
232 
47 
­ 5 6 
­ 5 6 


















­ 1 1 5 
­ 1 2 7 
0 



















­ 1 6 





















































­ 9 5 
­ 7 8 
­ 1 7 





















































­ 7 6 
­ 5 8 
­ 1 8 





















































­ 1 0 3 
­ 7 6 
­ 2 8 






























­ 1 9 
­ 1 9 
0 

















, ­ 9 3 
­ 6 0 
­ 3 3 
































­ 1 9 6 
­ 2 0 3 
­ 2 0 3 
0 




































































































































of which/don/ : 

















- 2 1 
- 2 2 
- 2 1 



















- 1 6 
- 1 6 
0 















- 5 0 
1970 
- 3 1 





















































- 1 2 
1971 
- 3 6 





































































- 1 6 
- 2 2 
- 2 2 
















- 6 6 
- 8 0 
- 8 0 
0 

















- 4 3 

































- 5 6 
- 1 5 9 
- 1 5 9 
0 
















Greece, Spain, Turkey 




- 5 3 











- 3 5 
- 3 5 



















- 1 3 
0 















- 2 1 5 




- 8 4 
- 5 3 
0 




















































- 9 1 
- 5 4 
0 









- 4 0 
- 4 1 
- 2 8 
- 9 
— 5 
- } - / 
- 1 9 
- 1 3 












- 2 5 
- 2 6 
0 















- 2 7 6 
376 
460 
- 8 4 
- 5 1 
0 









- 1 8 
- 3 1 
- 2 9 


















­ 2 5 3 
­ 2 5 5 
0 











­ 1 8 
0 
­ I 8 
0 




­ 9 1 
­ 5 7 
0 









­ 1 8 
­ 1 7 
­ 1 7 




































­ 5 8 9 
Other O E C D ­ c o u n t r i e s , 4 , 





­ 5 6 
0 
114 
­ 2 4 
124 
­ 3 





­ 2 2 0 4 
­ 2 2 9 9 
X ­101 





­ 2 1 9 8 













­ 3 6 9 
­ 3 9 5 
0 

























­ 1 2 





­ 5 4 1 
­ 8 7 2 
­ 2 2 





­ 8 5 0 













­ 5 7 8 
­ 6 4 4 
0 































­ 7 2 7 
­ 3 9 





­ 6 8 8 













­ 7 5 8 
­ 6 9 9 
0 
­ 6 9 9 





























­ 5 4 4 
­ 8 8 8 
­ 1 3 0 
­ I 3 0 




­ 7 5 8 




































­ 1 3 
0 
200 
­ 4 6 
106 
­ 1 






­ 1 0 2 
­ 1 0 2 


















­ 2 1 
­ 6 4 0 
­ 6 0 9 
0 
­ 6 0 9 














­ 4 0 0 
92 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.4 Italia 
(Continued /Suite) 
of which/don/ : 
Austral ia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 
1969 1970 1971 
17 



































































































­ 1 1 
­ 1 1 
0 





­ 1 6 6 
­ 2 8 












­ 2 5 
­ 7 
­ 1 0 
­ 1 0 


























­ 1 0 
­ 1 0 
0 







­ 2 1 5 












­ 2 1 3 
­ 3 4 
­ 3 5 
­ 3 5 


















­ 3 4 
­ 3 4 
0 






























­ 1 3 
­ 1 3 
­ 1 3 





























­ 4 0 
­ 4 0 
0 











­ 5 3 











­ 1 8 8 
­ 1 8 8 
­ 1 8 5 


















­ 5 4 
­ 5 4 
0 
















1970 1971 1972 
Mio Eur 
­ 7 7 
­ 2 1 
­ 5 6 










­ 8 1 
­ 1 3 6 
­ 1 3 8 
­ 1 3 5 


















­ 3 0 
­ 2 4 0 
­ 2 4 0 
0 
















­ 3 7 
13 
­ 5 0 
































­ 1 8 4 
­ 1 8 4 
0 















­ 1 1 0 
­ 2 5 6 
­ 2 0 4 
­ 5 1 
































­ 2 1 4 
­ 3 9 2 
­ 3 9 2 
0 

















­ 3 7 4 
­ 3 1 7 
­ 5 6 































­ 8 4 
­ 1 6 4 
­ 1 6 7 
0 
















"O the r coun t r i e s " 
«Autres pays» 
1969 
­ 3 4 4 
­ 4 3 3 
89 









­ 2 0 
­ 3 2 0 
­ 4 0 7 
­ 4 2 2 
­ 3 9 0 




­ 5 6 
­ 3 2 

































­ 5 3 7 
­ 5 5 2 
15 









­ 2 1 
­ 5 2 0 
­ 2 3 2 
­ 2 5 3 
­ 2 2 1 




­ 1 8 
­ 3 2 













­ 1 3 1 
­ 1 2 4 
0 
















­ 8 4 5 
­ 8 7 1 
26 









­ 3 6 
­ 8 3 9 
­ 2 3 1 
­ 2 6 6 
­ 2 0 9 




­ 4 8 
­ 5 7 












­ 2 1 




















­ 5 6 7 
­ 5 4 5 
­ 2 2 






­ 2 2 
21 
39 
­ 1 8 
­ 5 4 6 
­ 3 6 6 
­ 3 7 3 
­ 2 9 7 
­ 2 8 7 
­ 6 9 
­70 
­148 
­ 1 1 
­ 7 6 













­ 1 5 6 
­ 1 4 7 
0 

















­ 1 5 7 0 
­ 1 5 4 1 
­ 3 0 









­ 1 6 
­ 1 5 5 4 
241 
­ 1 8 8 
­ 1 8 8 



















­ 7 0 
­ 2 7 
0 
­ 2 7 





































































































































­ 3 9 5 
475 
493 
­ 1 7 
­ 1 9 2 
216 
­ 1 0 
­ 3 7 
22 
­ 4 9 
­ 3 8 
­ 1 1 
31 
­ 1 5 
­ 9 4 2 
­ 8 4 3 




­ 2 9 
­ 9 9 












­ 1 5 1 
­ 1 4 6 2 
­ 1 3 9 8 
­ 7 7 
­ 1 3 2 1 
­ 6 4 
­ 2 3 
0 
57 

















­ 2 6 
­ 1 7 7 
127 
9 
­ 5 6 
61 
­ 3 4 
­ 6 7 
33 
­ 5 1 8 
657 
­ 8 % 
­ 8 4 9 




­ 2 6 
­ 4 7 











­ 6 4 8 
­ 2 4 4 6 
­ 1 7 3 7 
­ 1 9 7 
­ 1 5 4 0 
­ 7 0 9 
­ 6 6 
­ 1 4 4 
­ 1 0 0 













­ 1 1 7 
­ 5 9 9 
482 
584 
­ 2 8 
­ 1 4 0 
43 
25 
­ 4 8 
47 
­ 4 8 
­ 7 3 
24 
­ 1 6 5 
540 
­ 8 6 8 
­ 9 1 5 
















­ 2 3 
32 
­ 7 6 2 
­ 1 5 2 7 
­ 1 2 6 0 
­ 2 2 8 
­ 1 0 3 2 
­ 2 6 7 
­ 1 2 1 
­ 4 2 6 


















­ 3 0 
­ 1 1 6 
139 
48 
­ 7 2 
139 
­ 1 1 4 
­ 1 0 2 
­ 1 2 
1051 
­ 5 0 8 
­ 1 4 0 9 
­ 1 4 4 1 


















­ 8 7 9 
­ 2 246 
­ 1 3 2 9 
­ 3 1 3 
­ 1 0 1 6 
­ 9 1 7 
13 
­ 8 0 
90 

















­ 4 2 
­ 2 0 6 
301 
73 
­ 7 1 
179 
­ 5 1 
­ 1 5 7 
106 
1471 
­ 1 2 1 3 
­ 1 7 1 8 
­ 1 6 7 8 
­ 1 636 
­ 6 6 0 
­ 7 4 0 
­236 
­ 4 2 
­ 4 0 









­ 7 4 
­ 7 3 
­ 1 
­ 5 7 2 
­ 3 5 3 2 
­ 2 3 9 5 
­ 5 5 8 
­ 1 8 3 7 
















European Community Countries 
Pavs des Communautés Européennes 







­ 8 2 
300 
­ 6 







­ 3 7 5 
­ 3 5 2 





­ 2 3 












­ 9 6 4 
­ 1 2 5 7 
­ 1 2 2 8 
­ 7 1 
­ 1 157 
■ ­ 2 9 
­ 1 0 
0 
0 



















­ 5 4 
352 
15 







­ 3 7 7 
­ 3 0 5 





­ 7 2 












­ 9 9 6 
­ 1 3 9 8 
­ 1 3 8 1 
­ 1 0 9 
­ 1 2 7 2 
­ 1 7 






























­ 3 3 7 
­ 3 6 5 















­ 3 5 
­ 3 5 
0 
­ 8 8 6 
­ 1 0 7 8 
­ 9 4 8 
­ 8 2 
­ 8 6 6 
­ 1 3 0 
­ 2 0 
0 
0 




























­ 4 7 1 
­ 5 3 2 



















­ 8 1 5 
­ 8 8 1 
­ 1 6 5 
































­ 5 6 0 
­ 9 1 1 
­ 8 8 0 





­ 3 1 









­ 3 0 
­ 3 0 
0 
­ 1 2 5 
­ 1 3 3 2 
­ 1 4 1 5 
­ 3 0 2 















­ 3 3 
­ 2 2 7 1 
of which/don/: 
European Community Countries 








­ 8 4 
65 
­ 5 







­ 2 4 7 
­ 2 2 8 





­ 1 9 












­ 3 1 3 
­ 5 6 8 
­ 5 3 8 
­ 2 7 
­ 5 I 1 
­ 3 0 
­ I O 
0 
0 













­ 1 5 




­ 5 1 
66 
17 







­ 3 0 8 
­ 2 3 5 
­ 2 3 5 




­ 7 3 












­ 5 6 5 
­ 7 8 6 
­ 7 7 9 
­ 3 4 
































­ 1 7 1 
­ 2 0 2 















­ 3 1 
­ 3 1 
0 
­ 7 8 4 
­ 8 0 6 
­ 6 7 5 
­ 4 1 
­ 6 3 4 
­ 1 3 1 
­ 2 0 
0 
0 



























­ 3 0 0 
­ 3 7 7 
­ 4 2 9 


















­ 4 3 7 
­ 5 1 1 
­ I 2 6 
































­ 6 1 6 
­ 6 9 5 
­ 6 6 7 





­ 2 8 













­ 2 6 8 
­ 3 5 6 
­ 1 0 2 
















­ 1 6 3 2 
94 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.5 Nederland 
1969 
- 5 8 2 
- 4 7 0 
- 1 1 2 
131 
- 1 3 
- 1 1 0 
- 8 4 
- 4 
- 1 3 
- 1 8 
- 8 7 
- 5 1 
- 3 6 
- 6 6 8 
- 5 0 
- 5 6 7 
-491 




- 2 9 
- 7 6 













- 2 0 5 
- 1 7 0 
- 6 
- 1 6 4 
- 3 5 
- 1 3 
0 
57 










- 2 6 
- 6 8 
Non-member countries 
Pays tiers 
1970 1971 1972 
- 1 0 8 9 
- 7 4 3 
- 3 4 5 
43 
- 1 7 
- 1 2 3 
- 2 2 5 
- 6 
- 2 7 
10 
- 6 1 
- 7 4 
13 
- 1 1 4 9 
478 
- 5 1 9 
- 5 4 4 















- 1 0 
- 1 2 
2 
348 
- 1 0 4 8 
- 3 5 6 
- 8 8 
- 2 6 8 
- 6 9 2 
- 5 6 
- 1 4 4 
- 1 0 0 












- 1 5 3 5 
- 1 0 3 0 
- 5 0 6 
56 
- 1 9 
- 1 5 4 
- 3 7 6 
- 9 
- 1 4 
10 
- 8 1 
- 8 9 
8 
- 1 6 1 7 
341 
- 5 3 1 
- 5 5 0 



















- 4 4 9 
- 3 1 2 
- 1 4 7 
- 1 6 6 
- 1 3 7 
- 1 0 1 
- 4 2 6 













- 1 2 3 3 
- 8 3 6 
- 3 9 7 
60 
- 2 6 
- 1 9 9 
- 2 1 5 
- 7 
- 3 1 
20 
- 1 6 7 
- 1 2 5 
- 4 2 
- 1 4 0 0 
- 5 9 9 
- 9 3 8 
- 9 0 9 




- 7 3 
- 2 9 












- 1 4 4 8 
- 1 4 3 1 
- 4 4 8 
- 1 4 8 
- 3 0 0 
- 9 8 3 
- 6 
- 8 0 
90 
- 9 8 7 
0 
- 1 6 
- 5 7 
103 








- 1 4 4 0 
- 9 0 1 
- 5 3 9 
- 8 1 
- 3 6 
- 2 7 9 
- 1 5 9 
- 3 
- 2 0 
39 
- 7 8 
- 1 5 1 
73 
- 1 5 1 8 
- 6 5 3 
- 8 0 7 
- 7 9 8 















- 4 4 
- 4 3 
- 1 
- 4 4 7 
- 2 2 0 0 
- 9 8 0 
- 2 5 6 
- 7 2 4 





















- 4 4 6 
- 1 0 5 
- 1 6 
- 9 
31 
- 5 4 
- 5 
- 9 




- 5 5 0 
- 1 7 5 
- 3 1 9 
- 2 5 2 





- 6 7 












- 9 3 
- 1 8 9 
- 1 0 1 
2 
- 1 0 3 














- 6 5 
883 
1970 1971 1972 
Mio Eur 
- 8 0 9 
- 5 9 6 
- 2 1 3 
- 1 1 1 
- 1 1 
49 
- 8 3 
- 5 
- 1 3 




- 8 0 8 
162 
- 1 7 4 
- 2 1 1 


















- 5 6 9 
- 5 6 6 
- 1 2 3 
- 5 4 
- 6 9 
- 4 4 3 
- 5 0 
0 
0 












- 8 7 6 
- 6 5 8 
- 2 1 8 
- 5 5 
- 1 1 
61 
- 1 5 3 
- 3 
- 1 4 




- 8 7 2 
- 2 8 5 
- 2 3 8 
-241 








- 4 7 
- 5 8 
- 5 8 
186 









- 1 5 
21 
463 













- 2 1 
697 
- 4 4 4 
- 4 4 6 
2 
38 
- 1 2 
53 
- 1 9 
- 2 
- 1 3 




- 4 4 0 
- 7 0 2 
- 5 8 0 
- 5 3 8 





- 4 2 
- 4 2 
0 
- 1 2 2 
- 1 2 8 








- 1 0 2 5 
- 1 0 1 8 
- 3 1 
- 4 7 
16 




- 9 8 7 
0 
- 7 







- 6 4 
2 231 
1973 
- 7 8 0 
- 7 6 1 
- 1 9 
- 3 8 




- 1 3 
- 5 
- 1 2 
- 3 
- 9 
- 7 9 2 
- 6 0 0 
- 3 4 8 
- 3 3 0 





- 1 8 
- 1 8 
0 
- 2 5 2 
- 2 3 9 





- 1 3 
- 1 3 
0 
- 1 8 6 8 
- 2 4 0 6 
- 6 9 4 
- 2 1 
- 6 7 3 

































- 4 0 
- 4 1 
- 4 1 


















- 1 0 
- I 4 
- 1 4 
1 


















- 2 1 












- 2 1 
- 7 5 
- 7 9 
- 8 0 








































- 8 8 












- 8 8 
- 8 6 
- 9 5 
- 9 3 








































- 1 0 7 






















































- 1 7 
1973 
- 1 1 












- 1 1 
38 
- 1 7 



































































































































































































­ 2 0 
­ 1 1 


















­ 1 0 
1970 
­ 9 6 
­ 8 1 


































­ 3 2 
­ 3 2 
0 


















­ 7 0 


































­ 4 7 
­ 1 2 
­ 1 2 
l 







­ 3 5 
­ 3 5 
0 






­ 1 5 4 
1972 
­ 1 7 












­ 2 1 
­ 3 
­ 2 1 
­ 2 0 






































­ 5 0 
1973 
­ 1 4 












­ 1 9 
­ 9 2 
­ 4 8 
­ 4 9 








­ 4 4 
­ 4 4 
­ 4 1 







­ 1 0 1 
­ 7 7 
­ 7 7 
I 







­ 2 4 
­ 2 4 








Greece, Spain, Turkey 




­ 6 1 
1 
0 





­ 2 8 
­ 2 9 
1 
13 
­ 2 0 
­ 1 9 
­ 1 9 










































­ 7 9 
­ 4 
0 





­ 4 3 
­ 4 2 
­ 1 
­ 3 4 
­ 1 2 








































­ 4 8 
72 
­ 1 2 0 
­ 5 
0 





­ 5 6 
­ 5 6 
0 




















­ 1 0 
­ 1 0 
4 

















­ 5 3 
95 
­ 1 4 8 
­ 1 4 
­ 1 





­ 7 5 
­ 7 6 
' 
­ 1 2 8 
­ 1 5 
­ 1 6 
­ 1 6 
















- 1 6 
- 2 9 
- 2 9 
- 4 


















- 1 9 
155 
- 1 7 4 
- 2 1 
- 1 





- 8 5 
- 8 4 
-1 
- 1 0 4 
- 8 6 
- 5 0 
- 5 0 








- 3 6 
- 3 6 




























- 4 9 
Other O E C D - c o u n t r i e s , 4 . 
Autres pays de l'OCDE ( > 
1969 
- 2 6 
116 
- 1 4 2 
64 
0 
- 8 0 
- 1 0 8 
- 0 
- 1 




- 2 9 
144 
- 4 6 
- 4 3 






































- 8 8 4 
1970 1971 1972 
- 9 1 
131 
- 2 2 1 
72 
- 1 
- 9 5 




- 1 0 
- 1 1 
1 























- 1 1 6 
- 1 1 8 
1 
















- 1 5 7 9 
- 1 8 4 
113 
- 2 9 8 
84 
- 2 
- 1 0 6 
- 2 5 0 
- 1 
- 1 



























- 9 2 
- 9 3 
- 5 6 















- 2 3 
- 5 9 1 
- 1 4 5 
174 
- 3 1 9 
83 
- 3 
- 1 2 5 
- 2 5 2 
- 2 
- 1 


























- 6 6 7 
- 1 0 6 
- 1 0 6 
- 3 5 







- 5 6 0 
- 5 5 8 
33 








- 1 5 
369 
- 3 8 4 
86 
- 3 
- 1 5 4 
- 2 7 7 
- 2 
- 3 




- 1 7 
120 
- 4 4 
- 5 0 



















- 1 3 6 
- 1 3 6 
- 6 0 











- 1 9 
0 
- 1 9 
0 
26 
- 5 4 8 
96 




Australia, New Zealand, Republic of South Africa 






































- 1 0 
- 1 0 
















- 9 2 















- 2 9 
- 2 8 
- 2 8 





















































- 7 5 
- 6 4 
- 6 7 








- 1 1 










- 1 3 

































- 6 1 
- 6 9 
- 6 9 


















- 2 5 
- 1 9 
- 1 9 









































































- 1 9 6 
Sino-Soviet Area 

























































- 5 5 






































- 1 1 
- 1 0 
3 





















































- 4 1 
- 4 3 
0 




















































- 3 9 
- 6 2 
- 6 2 
- 4 


















































- 9 6 
- 6 7 
- 6 7 
- 7 







- 2 9 
- 2 9 









« Autres pays >: 
1969 
- 3 0 8 







- 1 6 
17 
- 4 6 
18 
- 2 8 
- 3 5 4 
- 1 4 0 
- 1 6 5 
- 1 6 0 



















- 3 5 
- 3 5 
- 1 1 


















- 3 3 1 







- 2 6 
16 
- 7 0 
- 1 6 
- 5 4 
- 4 0 1 
- 3 0 9 
- 2 8 6 
- 2 8 2 








- 2 3 
- 1 2 





- 1 1 
- 1 3 
2 
31 
- 7 6 
- 7 6 
- 4 4 

















- 5 1 6 







- 2 2 
39 
- 8 4 
- 4 2 
- 4 2 
- 6 0 1 
- 1 5 8 
- 3 5 3 
- 3 6 7 



















- 1 3 2 
- 1 3 2 
- 6 2 















- 4 5 
563 
1972 
- 7 4 6 
- 6 9 7 
- 4 9 
- 6 1 
- 7 
- 1 1 
19 
- 4 
- 2 6 
41 
- 1 1 5 
- 4 5 
- 7 0 
- 8 6 1 
- 2 4 6 
- 3 1 5 
- 3 2 2 



















- 2 5 6 
- 2 5 6 
- 4 2 


















- 1 0 2 3 
- 8 6 5 
- 1 5 8 
- 1 4 5 
- 1 1 
- 2 0 
29 
- 7 
- 2 6 
22 
- 1 2 6 
- 5 5 
- 7 1 
- 1 1 4 9 
- 2 3 7 
- 2 7 1 
- 2 7 8 















- 2 0 













- 2 7 
- 2 7 
































































5. Regional balances of payments — Net flows 






































































- 1 2 6 
116 
- 2 4 2 
74 
242 
- 3 0 0 
- 3 0 0 


















- 3 5 8 
1588 
d) - 1 4 8 6 
- 1 4 8 6 


























- 1 3 8 
40 
- 1 7 8 
748 
- 2 8 4 
- 5 4 8 
- 5 4 8 
- 5 4 2 
- / J 6 
-314 















- 4 7 0 
- 3 3 9 4 
d) - 3 0 9 0 
- 3 0 9 0 
- 3 0 4 
50 
- 2 0 4 
- 2 3 6 





















- 1 6 0 
136 
- 2 % 
829 
- 4 0 6 
- 7 2 1 
- 7 2 1 
- 6 9 7 
-176 
-472 
b) - J O 









b)c) - 2 6 
- 9 2 
- 1 0 4 
c) 
- 1 0 4 
- 5 1 8 
- 3 3 2 1 
dl - 2 8 5 2 
- 2 852 
- 4 7 0 
- 7 4 
- 2 0 2 
- 2 0 8 
92 











European Community Countries 
Pavs îles Communautés Européennes 












- 1 8 1 
166 
- 3 4 7 
1052 
- 6 3 6 
- 9 6 8 
- 9 6 8 














- 7 8 
- 1 0 9 
c) : 
- 1 0 9 
- 4 7 6 
- 4 5 0 1 
d) - 3 9 2 5 
- 3 9 2 5 
- 5 7 6 
37 
- 1 1 9 
84 
- 3 5 8 




- 3 7 
0 
- 3 7 
70 






- 1 0 





- 2 4 9 
236 
- 4 8 5 
925 
- 2 9 5 
- 1022 
- 1 0 2 2 
- 9 9 2 
-137 
-645 
b) - 209 










- 2 9 
- 3 1 
c) 
- 3 1 
- 7 7 0 
- 8 1 8 0 
d) - 7 4 1 9 
- 7 4 1 9 
-761 
33 
- 1 0 3 
22 





















- 9 4 
18 
4 
- 7 0 
- 2 
90 
- 1 0 6 
- 2 0 
- 6 2 
- 4 4 
- 1 8 
244 
240 
- 1 4 4 
- 1 4 4 
- 1 4 4 
















- 4 4 2 
' 
0 
- 4 2 
640 
728 
- 8 8 
48 
- 4 
- 7 8 
8 
78 
- 1 3 4 
b) - 6 
- 5 0 
- 3 8 
- 1 2 
590 
- 1 3 2 
- 2 7 8 
- 2 7 8 
- 2 7 8 
-«« 











b)c) - 14 









- 2 8 
60 
- 4 
- 9 4 
58 
84 
- 1 2 2 
b) - 1 0 
- 4 2 
- 4 6 
4 
502 
- 3 3 8 
- 3 7 2 
- 3 7 2 
- 3 7 2 
-110 
-216 










ble) - 2 6 
- 6 0 
- 5 0 
c) : 
- 5 0 








- 1 1 7 
78 
103 
- 6 0 
b) - 5 7 
- 5 1 
- 4 5 
- 6 
473 
- 3 4 6 
- 5 0 7 
- 5 0 7 
- 5 0 7 
- 7 « 
- 4 0 6 











- 3 6 
- 1 6 
c) 
- 1 6 





- 1 0 4 
29 
- 8 
- 1 4 6 
73 
101 
- 1 0 3 
b) - 4 9 
- 6 2 
- 4 9 
- 1 4 
814 
- 1 4 3 
- 5 6 5 
- 5 6 5 


















- 1 1 7 5 
- 4 1 5 5 
d) - 3 8 4 2 
- 3 842 




- 2 9 6 










European Community Countries 
Pays aes Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1969 1970 1971 1972 
692 
818 
- 1 2 6 
14 
- 2 
- 8 0 
- 2 0 
90 
- 1 1 4 
b) - 1 4 
- 6 2 
- 4 4 
- 1 8 
630 
272 
- 1 0 2 
- 1 0 2 
- 1 0 2 
- / « 
















d) - 4 1 8 
0 
- 4 8 4 
1042 
1146 
- 1 0 4 
32 
- 2 
- 8 8 
12 
78 
- 1 3 8 
b) 2 
- 5 2 
- 4 0 
- 1 2 
990 
- 1 5 6 
- 2 5 0 
- 2 5 0 
- 2 5 0 
-80 
-138 















d) - 8 0 2 
0 
- 3 2 
957 
997 
- 4 0 
34 
- 2 
- 1 0 4 
70 
84 
- 1 2 6 
b) 4 
- 4 2 
- 4 6 
4 
915 
- 3 0 4 
- 3 3 6 
- 3 3 6 
- 3 3 6 
-94 
-194 











- 6 0 
- 5 0 
c) 
- 5 0 
d) - 4 5 8 
0 
- 1 5 4 
989 
1007 
- 1 8 
14 
- 4 
- 1 2 1 
105 
103 
- 6 8 
b) - 4 7 
- 5 3 
- 4 5 
- 8 
936 
- 3 2 2 
- 4 2 5 
- 4 2 5 
- 4 2 5 












b)c) - 2 
- 1 5 
- 1 6 
c) : 
- 1 6 






- 6 5 
6 
- 6 
- 1 4 4 
112 
101 
- 9 9 
b) - 3 4 
- 63 
- 4 9 
- 14 
1247 
- 1 1 8 
- 4 2 5 
- 4 2 5 


















d) - 5 4 7 
- 3 5 2 6 
d) - 3 2 1 9 
- 3 219 




- 2 9 6 








- 5 8 3 
98 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.6 UEBL/BLEU a) 
N o n ­ m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
1969 1970 1971 1972 1973 
of which/doní : 
Uni ted States 
Etats­Unis 
1969 1970 1971 1972 
J a p a n 
Japon 

















































- 2 7 0 
- 2 7 0 






























­ 1 1 8 
182 





­ 6 6 
­2J6 
­4 




























- 4 6 1 
- 4 6 1 
­ 4 2 8 
­ J 6 
­334 
­39 








­ 4 2 
- 9 3 

















b l o 
­ 4 5 7 
- 4 5 7 
­ 4 2 7 _ 2 
­309 
­117 













­ 4 0 2 6 
d | ­ 3 5 7 7 
­ 3 577 
- 4 4 8 
33 
- 1 0 3 
22 





















- 3 0 
­ 5 8 
58 



















­ 1 3 8 
- 1 3 8 












































































­ 1 3 4 5 
d) ­ 1013 
­ 1013 













b) c) b) c) 













- 7 4 











b i e l 
- 6 
b) 























































































5. Regional balances of payments — Net flows 
5.6 UEBL/BLEU a) 




1969 1970 1971 1972 1973 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce, Espagne, Turquie 
1969 1970 1971 1972 1973 
Other OECD­countries ,4 . Autres pays de l'OCDE ' ' 































































­ 1 4 
­ 1 4 
- « 



























­ 82 d) 
­ 1 8 1 








­ 4 4 
­ 6 
0 






­ 2 6 
­ 2 6 










2 d ) 
­ 2 4 




















­ 1 8 














b) c) 0|b) c) 
0 
c l 
d) 96 dl 
­ 6 6 
70 
127 
­ 5 7 
­ 4 
0 





­ 2 7 
­ 2 7 
0 
­ 2 7 
­ 2 7 







­ 9 7 
­ 1 3 
0 








­ 4 4 
44 





















­ 2 3 8 
54 



































­ 1 B 
­ 1 8 
­ 2 
■/ 





































































- 3 3 
12 
























- 9 7 0 
I - 9 7 6 













5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.6 UEBL/BLEU a) 
(Continued/Sui/e) 
of which/doní; 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rèp. d'Afrique du Sud 
1969 1970 1971 1972 1973 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-soviétique 
1969 1970 1971 1972 1973 
"Other countries" 
«Autres pays Y. 































































b i c i 
b) 






b i c i 





































b i c i 
dl 
-42 
























- 4 9 





















- 5 9 
-49 
















































































































































- 2 8 4 











- 1 9 1 
73 
- 2 2 
- 2 3 



















- 1 7 3 
- 2 6 
- 2 6 
- 1 4 7 
40 
0 
- 1 0 












- 2 8 7 











- 1 8 4 
149 
- 1 0 5 
- 1 0 6 























- 1 3 
28 










- 2 9 8 
































- 2 1 8 
- 2 1 8 
0 : 
- 2 1 8 
0 
- 1 3 
- 5 











- 2 4 1 











- 1 2 7 
23 
- 9 1 
- 9 2 



















- 3 1 4 
- 1 9 7 
- 1 9 7 
- 1 1 7 
- 1 
- 1 2 
- 5 












European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 9) 
1969 1970 1971 1972 
Mio Eur 
- 3 4 8 











- 1 7 1 
210 
- 1 1 6 



















- 5 7 
- 8 9 4 
- 8 8 7 


















- 1 4 5 
































- 6 2 
- 6 2 
0 : 












- 1 4 4 
- 9 7 











- 6 6 
- 1 
- 9 1 
- 9 2 



















- 3 1 3 
- 2 0 5 
- 2 0 5 
















European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1969 1970 1971 1972 
- 2 3 5 











- 2 0 5 
174 
- 7 9 
- 8 0 


















- 1 7 
- 7 0 0 
d) - 6 9 6 
















- 1 7 8 
- 1 6 4 
- 1 4 
4 
- 6 











































- 8 7 
- 7 1 
- 1 5 
4 
- 9 







- 8 7 
- 3 
- 1 7 
- 1 7 




































- 8 1 
- 6 5 
- 1 7 
5 
- 8 







- 8 1 
38 
- 1 4 
- 1 4 







































1969 1970 1971 1972 1973 
of which/doní; 
United States . 
Etats­Unis 'd' 
1969 1970 1971 1972 1973 
Japan 
Japon 






















































- 3 7 
-37 





















































































































Canada a ' 
1969 1970 1971 1972 1973 
Greece, Spain, Turkey , . 
Grèce, Espagne, Turquie ' 
1969 1970 1971 1972 1973 
Other OECD-countries ,4 
Autres pays de l'OCDE C) b) 




























































Australia, New Zealand, Republic of South Africa , 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud ' 
1969 1970 1971 1972 1973 
Sino-Soviet Area ouiu-ouvici r u c a . 
Pays de la zone sino-soviêtique ' 
1969 1970 1971 1972 1973 
"Other countries" 
« Autres pays >: c ' 


































































5. Regional balances of payments — Net flows 



























































1969 1970 1971 1972 
- 3 8 0 









- 3 0 
- 5 
- 2 5 
- 4 1 0 
280 
- 1 6 0 
- 9 2 




- 3 5 
- 6 8 
- 5 4 


















- 1 0 9 
0 
- 1 2 







- 5 0 5 









- 3 9 
- 9 
- 3 0 
- 5 4 4 
465 
- 1 6 1 
- 1 3 3 




- 3 6 
- 2 8 












- 3 1 
- 5 3 
- 1 7 
- 3 6 
24 
- 1 7 
- 2 5 










- 3 7 0 









- 5 2 
- 7 
- 4 5 
- 4 2 2 
462 
- 1 9 8 
- 2 1 6 
- 1 8 5 
- J 2 
0 
-132 
- 3 1 
17 












- 1 3 9 
- 2 1 8 
- 1 4 
- 2 0 4 
I 
- 2 7 
- 2 6 


























- 8 0 
3 
215 
- 7 9 
- 1 6 
- 6 3 
- 6 1 
168 
- 2 6 




- 1 8 2 
- 1 4 5 
- 3 4 
- 1 1 1 
0 
- 2 7 
- 1 3 
- 7 1 
- 0 
- 3 7 








European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 9) 
1969 
- 5 8 1 










- 1 2 
197 
- 3 9 7 
62 
- 3 0 
j) 






- 2 1 
- 2 6 9 
- 5 2 9 
- 1 6 8 
- 3 6 1 
0 
- 4 7 
- 5 4 























1970 1971 1972 1973 
of which/don/: 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1969 
Mio Eur 
- 3 9 6 
- 4 5 4 
58 
51 
- 2 5 






- 4 0 0 
164 
- 6 
- 2 8 
















- 8 5 
- 7 0 
73 
- 1 4 3 
- 1 5 




- 4 9 5 












- 4 9 9 
297 





















- 3 8 







- 5 0 6 
























1970 1971 1972 
- 5 2 5 
- 5 4 1 
16 
25 
- 2 5 



































- 8 0 7 












- 6 1 2 
114 
- 2 2 
- 1 4 






















- 1 2 




- 5 7 2 












- 5 7 9 
1973 
106 
5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.8 Danmark uin 
N o n ­ m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
1969 1970 1971 1972 1973 
of which/don/ : 













­ 2 6 
­ 5 
­ 2 1 
­ 1 0 
116 
­ 1 5 4 
­ 6 4 




­ 3 5 
­ 9 1 
­ 7 6 



















­ 2 6 5 
­ 1 0 









­ 3 5 
­ 9 
­ 2 6 
­ 4 5 
168 
­ 1 3 4 
­ 1 2 8 
­ 9 2 
­24 
d) : 
d) ­ 6 « 














­ 3 2 
­ 1 5 
31 
c) ­ 4 6 
­ 1 7 
­ 1 7 
c) 0 
27 
­ 1 1 8 
135 









­ 4 5 
­ 5 
































­ 2 2 















­ 2 6 
­ 2 6 
0 
0 











1971 1972 1973 
J a p a n 
Japon 















­ 1 7 
­ 2 1 
























­ 1 6 4 
8 













­ 2 7 
e)f) ­ 26 
­ i 









































­ 4 4 
e ) 0 ­ 4 2 
­ 2 














­ 2 ­ / 
d) 
































































































5. Regional balances of payments — Net flows 





1969 1970 1971 1972 1973 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce, Espagne, Turquie 
1969 1970 1971 1972 1973 
Other OECD­countries , 4 . Autres pays de l'OCDE *■ ' 








































































































­ 3 2 
3 

























­ 1 3 
­ 2 0 
­ 1 3 




























5. Balances ventilées géographiquement — Soldes 
5.8 Danmark a)b) 
(Continued 'Suite) 
of whiçhjdont: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 
1969 1970 1971 1972 1973 
Sino­Soviet Area 
Pays de la zone sino­soviétique 
1969 1970 1971 1972 1973 
"Other countries" 
« Autres pays r. 






























































­ 1 1 



























































































































6. Regional balances of payments — Gross flows 1973 




































































































- 9 0 






- 3 4 1 6 






















- 6 6 
- 9 7 1 8 
- 3 2 9 6 5 
- 2 5 0 2 8 




- 7 9 2 1 









European c u m 
Countrie; 
















































­ 3 8 
­ 3 7 




­ 7 1 4 
­ 6 3 9 




­ 1 8 2 8 
­ 2 3 4 4 
­ 2 3 4 2 





























ol' which do II 
European C o m m u n i t y 
Count r ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 6) 















































­ 5 5 6 
­ 541 
­ 4 3 7 
­ 105 
­ 1 1 0 9 
866 
­ 1 4 3 7 



































N o n ­ m e m b e r countr ies 
Pays tiers 







































­ 2 7 0 
­ 609 











­ 7 1 2 4 
­ 5081 

























­ 7 799 



















































­ 7 7 6 
2003 






­ 4 9 1 












































































































6. Balances ventilées géographiquement — Flux bruts 1973 
6.1 EUR 6 
Canada 
Canada 








































­ 8 4 
126 







­ 1 7 
18 
­ 3 5 
24 
­ 1 8 4 
­ 1 6 1 
­ 1 6 3 








­ 2 4 
­ 3 4 























































­ 9 6 9 
­ 1 2 0 
­ 2 
­ 8 5 3 
97 
­ 2 3 
­ 1 6 
­ 5 2 
­ 1 6 9 0 
­ 1 6 3 3 
­ 5 8 
­ 5 7 4 
­ 5 1 3 
­ 5 6 1 
­ 4 7 0 




­ 4 1 
­ 9 1 
­ 9 3 
3 
48 





















































( = ) 
3078 
6224 
­ 3 1 4 5 
­ 1 0 5 
­ 1 1 
­ 1 3 9 8 
­ 9 8 6 
11 
­ 3 2 
­ 6 2 3 
­ 5 6 4 
­ 5 3 6 
­ 2 8 
2515 
453 
­ 5 1 1 
­ 5 4 0 















­ 3 5 




­ 4 1 8 4 
lieh doni: 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rèp. d Afrique du Sud 
















































­ 4 9 
­ 1 9 
­ 3 0 
379 
38 
­ 5 1 





­ 2 7 
­ 1 9 















Pays de la 
zone sino­soviètique 







































­ 9 2 
­ 7 0 
­ 6 
­ 1 3 3 
93 
­ 2 8 
­ 5 
58 
­ 1 0 1 
­ 4 6 
­ 5 4 
1347 
­ 1 1 5 
­ 1 9 2 





­ 5 5 
­ 2 4 












­ 8 2 2 
0 
­ 4 1 1 
"Other countries" 





































( = ) 
­ 1 8 4 6 
­ 1 8 3 2 
­ 1 2 
­ 1 0 0 
­ 1 0 
­ 2 2 7 
548 
­ 1 3 3 
­ 2 6 6 
177 
­ 2 1 3 9 
­ 1 0 5 7 
­ 1 0 8 3 
­ 3 9 8 6 
­ 4 7 8 
­ 1 7 0 1 
­ 1 5 4 4 
­ 9 2 6 
­ 4 « 6 
­ J J 
­384 
­ 6 1 8 
­ 1 5 8 
­ 1 0 4 



































































6. Regional balances of payments — Gross flows 1973 















































































































­ 3 6 5 8 
­ 8 0 7 
­ 2 9 
­ 3 4 8 4 
601 
­ 4 1 7 
1822 
­ 1 3 4 4 
­ 4 780 




­ 2 9 8 7 




c) ­ 106 
­ 6 5 8 
­ 9 8 7 
­ 9 1 8 
­ 6 9 
6662 
4252 3934 







­ 8 0 4 4 
­ 8 6 4 1 
­ 1333 
1097 
­ 2 4 3 0 
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( ­ ) Credits 
( ) Debits 
1 = ) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts privés 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (M 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs à long terme 
1.11 Secteur privé 
/ . / / / Investissements directs 
1.112 investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur prive 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
LU a long terme 
1.12 à court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. 'i utul des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 à long terme 
2.12 à court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( ■ ) Crediti 
( ­ ) Debiti 
( = ) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 





2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A ­f Β) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARM1) 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
1.11 Settore privato 
LUI Investimenti diretti 
LI 12 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attivila 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2. ! 13 A lire passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO!1) 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI <2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
(■·■ ) Ontvangsten 
( —) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 







2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (Λ + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
/ . / / / Directe investeringen 
IJl2 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.I l Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN!2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
( ) Signe ­­­: augmentation nette dvs avoirs {capitaux nationaux) ou diminution nette des engagements {capitaux étrangers). 
{') Y compris les crédits commerciaux non identi­fiables. 
(') Segno —: aumento netto delle attività {capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività {capitali esteri). 
( ) Compresi i crediti commerciali non identifi­ca bili. 
(' ) Teken : netto­toename van de vorderingen {binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
(2) Mei inbegrip van niei­idcntifieeerhare handels­kredieten. 
β 
( + ) Crédits 
( ­ ) Débits 
( = ) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts privés 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs à long terme 
l . l l Secteur privé ­
/ . / / / Investissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1.12 à court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 à long terme 
2.12 à court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( + ) Crediti 
( ­ ) Debiti 
( = ) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 





2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
1.11 Settore privato 
/ . / / / Investimenti diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.1U Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPETALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
( + ) Ontvangsten 
(—) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 







2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
/ . / / / Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 'Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPrTAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
I. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
(') Signe —.augmentation nette des avoirs {capitaux nationaux) ou diminution nette des engagements {capitaux étrangers). 
(2) V compris les crédits commerciaux non identi­fiables. 
C) Segno —: aumento netto delle attività {capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività {capitali esteri). (2) Compresi i crediti commerciali non identifi­cabili. 
(■) Teken —: netto­toename van de vorderingen {binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen ^ van de verplichtingen {buitenlands kapitaal). (·) Met inbegrip van met­identificeerbare handels­kredieten. 

Afdeling III: Tabeller over udvalgte poster 
(Nogle udvalgte posters fordeling efter lande) 
Abschnitt I I I : Tabellen nach Positionen 
(Aufgliederung bestimmter Positionen nach Ländergruppen) 
Section I I I : Tables for selected items 
(Analysis by main geographical area of some selected items) 
Section I I I : Tableaux par rubriques 
(Ventilation par principales zones géographiques de quelques rubriques particulières) 
Sezione I I I : Tabelle per rubriche 
(Ripartizione per principali zone geografiche di alcune rubriche scelte) 
Afdeling III: Tabellen volgens rubriek 
(Verdeling volgens voornaamste geografische zones van enige bijzondere rubrieken) 
7. Goods, services and unrequited transfers 
7.1 Goods and services 
EUR 9 
EUR 6 
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7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.1 Biens et services 
1969 1970 1971 












































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
















































Other OECD­countries (*) Autres pays de l'OCDE (*) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 

































































































































































































































































































































































































































































































































■ 1 023 
46 
127 
7. Goods, services and unrequited transfers 
7.11 Merchandise (F.o.b.) 
EUR 9 
EUR 6 





United Kingdom a) 
Ireland 
Danmark a) e)f) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) e)f) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) e)f) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) e)f) 
EUR 9 
EUR 6 
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EUR 9 
EUR 6 
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7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.11 Marchandises (f.o.b.) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) e)f) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) e)f) 
EUR 9 
EUR 6 
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EUR 9 
EUR 6 
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EUR 6 
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, Republic of South Africa 
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7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.12 Services 
1969 1970 
(+) (") (=) (+) (-) (=) 
I97I 
( + ) 
1972 















































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
bi 
Other OECD-countries C) Autres pays de l'OCDE (") 
EUR 9 
EUR 6 









Australia. New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 



















































« Autres pays » 
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( = ) 
- 4 3 0 
- 6 4 7 
- 8 0 7 
- 3 1 5 
- 2 8 4 
696 
62 
- 2 7 
78 
166 
- 3 8 
- 4 0 4 
- 2 9 8 




- 1 9 5 
- 2 9 6 
- 2 0 6 




- 6 0 9 
- 4 0 3 
- 1 7 
- 1 4 2 
- 8 1 
34 
'-4 
- 2 5 7 
- 1 1 3 
- 2 3 5 
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7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.121 Transports 
1969 1970 1971 







































36 10 18 14 4 
5 
73 
40 12 7 6 8 
4 
9 
-4 -2 11 8 -4 
i 
76 
37 15 3 15 6 
7 
101 
56 16 1 16 12 
5 
-25 
-19 -1 2 -1 -6 
2 
83 
35 24 3 15 6 
7 
97 
48 22 2 17 8 
5 
-14 
-13 2 1 -2 -2 
3 
87 
35 25 3 18 6 
97 
53 22 0 14 8 
-10 
-18 3 3 4 -2 
99 
41 28 3 19 9 
114 
59 
30 0 18 6 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD-countries (*) Autres pays de l'OCDE (*) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 




























Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
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116 12 10 
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-38 





























80 24 8 
335 
92 62 
131 38 12 
-96 
-39 12 -51 -14 -4 
272 
72 
87 79 25 8 
392 
107 82 





283 127 129 118 42 
45 
719 





-56 64 -6 
-5 
842 




197 98 64 
60 
-68 
-47 -47 -28 72 -18 
-8 
938 












































58 10 50 23 6 
15 
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51 7 28 10 0 
5 
51 




56 26 4 
9 
97 
64 11 15 7 0 
5 
71 
-4 11 41 19 4 
4 
168 
67 28 45 24 4 
7 
106 
76 13 11 6 0 
5 
63 
-9 15 34 19 4 
2 
203 
90 25 47 
35 6 
143 
91 28 12 10 2 
60 
-1 -3 







36 12 13 2 
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125 16 6 
35 
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7. Goods, services and unrequited transfers 
7.122 Insurance on transport 
1969 
(+) (-) (=) 
1970 
(+) (-) (=) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
































Deutschland (BR) a) 






Danmark a) h) 
EUR 9 
EUR 6 
Deutschland (BR) a) 
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EUR 9 
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EUR 9 
EUR 6 
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European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
of which/don/.-
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont: 











































































































































































































































7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.122 Assurances-transport 
1969 
( + ) (-) (=) 
1970 
( + ) (-) ( = ) 
1971 
( + ) (-) ( = ) 
1972 
( + ) (-) (=) 
1973 





































Deutschland (BR) a) 






Danmark a) h) 
EUR 9 
EUR 6 




















































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD­countries (") Autres pays de l'OCDE (") 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
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7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.123 Voyages 
1969 
(+) (-) (=) (+) 
197II I971 
(-) (=) (-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (") 
1972 1973 
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20 II 5 8 2 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD­countries (*) Autres pays de l'OCDE (*) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
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7. Goods, services and unrequited transfers 
7.124 Investment income 
EUR 9 
EUR 6 
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Pays des Communautés Européennes ( E U R 6) 
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38 
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7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.124 Revenus du capital 
1969 1970 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) 
1971 
( + ) 
1972 
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34 
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70 
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48 









14 1 6 6 
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6 0 -3 -6 
103 
65 
16 1 9 
12 
47 
10 12 1 6 
17 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
bi 
Other OECD-countries (*) Autres pays de l'OCDE (") 
hi 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
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7. Goods, services and unrequited transfers 
7.125 Earnings from work 
1969 
(+) (-) (=) 
1970 
(+) (-) (=) 
1971 
( + ) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
( I ) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
























































































































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Europeennes (EUR 9) 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/don/.· 











































































































































































































































































































































































































































7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.125 Revenus du travail 
1969 
( + ) (-) (=) 
1970 
( + ) (-) (=) 
1971 
(+) (-) ( = ) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 



































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 


















































Other OECD­countries (*) Autres pays de l'OCDE (*) 
e) 
hl 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
e) 
h) 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 






























































































































































































































































































































































































































































7. Goods, services and unrequited transfers 
7.126 Government transactions n.i.e. 
EUR 9 
EUR 6 












































































































































































































(+) (-) (=) 
1971 






















































































































































































- 2 8 
-22 





























































































































































































































































































































































































7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.126 Transactions gouvernementales n.c.a. 
1969 1970 1971 











































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
















































Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 































































































































































































































































































































































































































































































7. Goods, services and unrequited transfers 
7.127 Other services 
1969 
(-) (-) (=) 
1970 
(+) (-) (=) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
( + ) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
Deutschland (BR) a) 




United Kingdom c) 
Ireland 
Danmark a) i) 
EUR 9 
EUR 6 
Deutschland (BR) a) 






Danmark a) i) 
EUR 9 
EUR 6 
Deutschland (BR) a) 






Danmark a) i) 
EUR 9 
EUR 6 
Deutschland (BR) a) 






Danmark a) i) 
EUR 9 
EUR 6 
































































































































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
1617 
311 379 148 421 358 
72 
2153 
712 461 221 381 378 
29 
-536 
-401 -82 -73 40 -20 
43 
1%7 
428 476 138 489 436 
87 
2458 




-110 51 -6 
53 
2210 








-128 37 -10 
17 67 
2539 
530 696 175 638 500 
24 
3155 




-153 119 -57 
18 
2860 




735 424 632 616 
6 
of which/dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
1150 
220 254 110 258 308 
43 
1598 
544 319 162 251 322 
12 
-448 
-324 -65 -52 7 -14 
31 
1385 
280 321 100 316 368 
52 
1829 
658 310 186 309 366 
17 
-444 


































884 492 341 467 
524 
ί 
Non-member countries Pays tiers 
2884 
704 842 795 251 292 
127 
3343 




-119 -18 28 
70 
3402 




























































149 227 325 95 126 
30 
1307 




-145 -43 14 
12 
1236 
157 275 481 95 228 
31 
1647 




-108 -39 8 
14 
1303 
160 356 511 96 180 
2 62 
1638 




-107 -43 48 
2 36 
1246 
164 331 466 125 160 
2 
1722 




-188 -43 45 
2 
1384 
152 356 491 168 216 
2 
1874 







24 5 0 8 4 
8 
35 
24 4 0 5 2 
ί 
6 
0 I 0 3 2 
7 
57 
32 8 0 11 6 
6 
45 
32 6 0 5 2 
ί 
12 
0 2 0 6 4 
5 
71 
36 13 0 14 8 
7 
46 
33 7 0 4 2 
3 
26 
3 6 0 11 6 
4 
85 
42 18 2 15 8 
55 
34 9 6 4 2 
30 
8 9 -4 11 6 
106 
45 27 2 22 10 
74 



































7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.127 Autres services 
1969 1970 1971 













Deutschland (BR) a) 




































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 










Deutschland (BR) a) 
France a) b) 
Italia 
Nederland 
UEBL BLEU b) 
Other OECD-countries (*) Autres pays de l'OCDE (") 
bi 
il 
Australia. New Zealand. Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 6 
Deutschland (BR) a) 
































Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 





















































































- 2 7 




















- 2 4 




















- 1 6 


















- 1 7 































- 4 7 3 
- 3 4 1 
- 4 0 
- 4 4 
- 1 6 
















- 4 8 8 
- 4 0 3 
- 7 
- 3 7 
- 8 


















- 5 1 1 
- 4 0 3 
- 8 
- 4 1 
- 2 3 

















- 6 0 9 
- 4 5 0 
- 2 4 
- 7 3 
- 2 0 























































































































































































































- 3 1 














7. Goods, services and unrequited transfers 
7.2 Unrequited transfers 
1969 
(+) (­) (=) 
1970 
(+) (­) ( = ) 
1971 
(+) (­) ( = ) 
1972 
(+) (­) (=) 
1973 
(+) (­) (=) 
EUR 9 
EUR 6 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 
0 
9 



















































































7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.2 Transferts unilatéraux 
1969 
(+) (-) (=1 
1970 1971 1972 















1 7 47 2 2 
0 
41 
29 4 1 5 2 
1 
18 




50 2 2 
Ó 
45 




50 -4 0 
-ί 
70 
I 9 54 4 2 
Ó 
49 























0 54 -4 0 
60 







Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 

















































Other OECD­countries (") Autres pays de l'OCDE (") 
bi 
Australia, New Zealand. Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 













­ 5 9 2 
­ 6 4 5 
24 








































­ 9 5 2 
: i 

























































































































































































































































































































































































































­ 7 5 7 
16 
­ 1 2 6 
38 
147 
7. Goods, services and unrequited transfers 
7.21 Private transfers 
1969 
(+) (­) (=) 
1970 
(...) (­) 1 = ) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (­) (=) 
1973 
(+) (­) (=) 
EUR 9 
EUR 6 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.21 Transferts privés 
1969 1970 1971 



































1 7 47 2 2 
0 
22 
10 4 1 5 2 
ί 
37 
-9 3 46 -3 0 
-ί 
60 
0 6 50 2 2 
Ó 
23 
13 3 0 5 2 
1 
37 




0 9 54 4 2 
0 
27 








II 56 3 2 
33 
14 
8 2 7 2 
40 
-13 3 54 -4 0 
58 






Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD-countries (") Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 




























Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
Other countries" « Autres pays » 
10 























- 166 0 -42 -24 
Ó 
14 
1 8 2 1 2 
Ó 
1 164 























I 17 I 2 2 
1656 

















52 7 14 
2 
483 








































































































































































































































































































































































­ 5 5 
15" 
149 
7. Goods, services and unrequited transfers 
7.22 Official transfers 
1969 
(-) (-) (=) 
1970 
(+) (-) (=) 
1971 
(+) (-) (-) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(+) ( ) ( = ) 
EUR 9 
EUR 6 
































































211 91 83 10 
0 1 2 
3095 
2639 
1551 555 187 94 
252 













96 162 14 
0 1 4 
3336 
2885 
1595 553 416 129 
192 

















































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 






0 0 0 0 0 
ó 
0 




0 0 0 0 
ó 
1 










0 0 0 0 0 
ó 
1 
1 0 0 0 0 
ó 
1 
1 0 0 0 0 
ó 
0 
0 0 0 0 0 
ó 
1 
I 0 0 0 0 
3 
2 1 0 0 0 
-2 
-1 -1 0 0 0 
2 
2 0 0 0 0 
2 



















































































































































































































































































































































































4 0 5 2 2 
Ó 
149 
144 I 0 2 2 
Ó 
-136 
-140 -1 5 0 0 
Ó 
14 
9 0 2 1 2 
0 
180 

















0 0 2 0 
Ó 4 
-180 
-186 0 4 0 2 
Ó -3 
18 
13 0 1 2 2 
0 
238 
217 0 17 2 2 
Ó 
-221 
-204 0 -17 0 0 
-Ó 
25 
20 0 0 2 2 
Ó 
264 








7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.22 Transferts publics 
1969 




(-) (+) (-) (=) 
1972 
( + ) (-) (=) 
1973 




























































































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
h) 
Other OECD­countries (*) Autres pays de l'OCDE (") 
b) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 













































































































































































































































































































































































































































































































­ 2 8 









­ 2 Õ 











7. Goods, services and unrequited transfers 
7.3 Total of goods, services and unrequited transfers ("current" balance) 
EUR 9 
EUR 6 










































































































































































- 1 9 1 











(- 1 243) 
- 4 0 7 
- 4 0 8 










- 6 6 8 




- 2 8 7 
807 
- 5 5 0 





- 1 6 
2 
- 1 6 
- 2 7 
1970 













































































































- 1 5 2 
761 
- 5 1 8 
748 
1644 
- 1 8 4 
- 5 4 4 
(- 332) 
329 
- 5 9 5 




- 4 9 9 
of whi 
( - 6 3 4 ) 
- 2 8 3 
- 1 0 1 1 











­ 1 149 
158 
­ 4 5 
of whit 
ates 
­ 9 6 
555 
­ 5 1 3 
688 
­ 8 0 8 






­ 9 5 
­ 2 1 
0 




























­ 1 6 5 
829 
2520 
­ 1 8 9 


































­ 6 1 





















­ 1 7 4 3 




­ 1 1 5 



















­ 2 307 




­ 6 6 
ih/dont: 









































































­ 2 326 




­ 1 7 7 







­ 1 6 1 7 
328 





­ 2 4 6 
913 




­ 3 3 7 
­ 1 2 6 
19 
­ 7 6 
­ 8 8 





























































­ 4 7 2 
­ 3 3 5 1 










­ 1 4 0 0 
579 
­ 6 1 
2643 
2417 
­ 4 4 1 
1028 
­ 4 4 0 
79 
148 
­ 5 9 2 
­ 2 8 3 
­ 2 5 
­ 1 0 3 
­ 1 0 7 






































































































­ 5 4 0 
­ 1 9 2 7 
1471 
925 
­ 2 4 6 0 
­ 171 
­ 397 
( ­ 1 3 2 1 ) 
1850 
­ 5 8 5 
­ 6 7 9 
­ 6 8 9 
2 989 
814 
­ 2 0 5 
( ­ 3 7 9 8 ) 
­ 1 1 1 0 
­ 2 0 8 1 
­ 1 147 
­ 8 1 4 
1685 
1247 





­ 1 2 3 8 





­ 7 9 5 
232 
­ 7 9 2 
­ I l 
158 
­ 3 2 3 
­ 1 9 9 
36 
­ 9 3 
­ I l 
­ 5 5 
152 
7. Biens, services et transferts unilatéraux 
7.3 Total des biens, services et transferts unilatéraux (balance des opérations courantes) 
1969 1970 1971 
(+) (-) (=) (+) (-) ( = ) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) 
1972 1973 






























































































Greece, Spain, Turkey Grèce , Espagne , Turqu ie 
EUR 9 
EUR 6 
















































Other OECD-countries (*) Autres pays de l'OCDE (*) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 


















- 5 4 
56 
"Othe r coun t r i e s" 
17869 


























































































































































































































































































































































































































































































8. Capital movements 
8.1 Direct investment Assets 
1969 
(+) (-) (=) 
1970 




(+) (-) ( = ) 
1973 
(+) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 












































































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
of which/dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont.· 
United States États-Unis 
Japan Japon 
401 













































































































































































































































































































































































I 0 0 1 0 
15 
4 4 0 1 6 
-13 
-3 -4 0 0 -6 
9 
5 0 0 0 4 
10 
7 2 0 1 0 
-1 
-2 -2 0 -1 4 
3 
1 1 0 0 0 
29 
10 17 0 0 2 
154 
8. Mouvements de capitaux 
8.1 Investissements directs — Avoirs 
1969 1970 1971 














Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 






























































































Gieece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD­countries (*) Autres pays de l'OCDE (*) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 





Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
United Kingdom 
Ireland 









































































































































































































































































































































































































































































8. Capital movements 
8.2 Direct investment Liabilities 
1969 
(-) (-) (=) 
1970 
(+) (-) ( = ) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
( + ) (-) (=) 
197.3 
( I ) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 




































































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
of which/don/.· 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont: 
United States ÉtaH-L'nii, 
Japan Japon 

























































































































































































































































































































212 39 102 38 2 
156 
8. Mouvements de capitaux 
8.2 Investissements directs — Engagements 
1969 1970 1971 





































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 


















Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Australia, New Zealand. Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 









































































































































































































































































































































































8. Capital movements 
8.3 Other long-term assets of the private sector (3) 
1969 




( = ) (+) (-) (=) 
1972 












Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 






Ireland 0 a) 
Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 








































































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
of which/don/: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont: 











































































































































































































































75 7 4 
43 


























107 9 10 4 
-54 
-12 





















10 9 2 
115 
17 
59 5 9 
25 
5 
0 1 3 1 0 
1 
0 0 1 0 0 
4 






































































8. Mouvements de capitaux 
8.3 Autres avoirs à long terme du secteur privé (3) 
1969 1970 1971 








































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 








Other OECD­countries (*) Autres pays de l'OCDE (") 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 





Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
United Kingdom 
Ireland 































































































































































































































































































































































































































































8. Capital movements 
8.4 Other long-term liabilities of the private sector (3) 
1969 




(=) (+) ( ■ ) ( = ) 
1972 












Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 

















Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 






Ireland 0 a) 
Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 


































































































European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
European Community Countries (EUR 6) of which/don/.· Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pavs tiers 
of which/don/: 






























































































































































































































































































































































8. Mouvements de capitaux 
8.4 Autres engagements à long terme du secteur privé (3) 
1969 1970 1971 




































































































Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 


















Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 







Danmark a) j) 
EUR 9 
EUR 6 






Ireland 0 c) 
Danmark a) j) 
M 
.H 
Australia. New Zealand. Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande. République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 







































































































































































































































































































































































Afdeling IV: Tabeller over statusopgørelser 
Abschnitt IV: Bestandstabellen 
Section IV: Tables of outstanding amounts 
Section IV: Tableaux d'encours 
Sezione IV: Tabelle di consistenze 
Afdeling IV: Tabellen van de uitstaande bedragen 
9. External position of monetary authorities 
Amounts outstanding at 31.12 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Assets oí the monetary authorities 
A.l Gold 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorities 
A . l Go ld 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IM F credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
D. Contra-entry to net SDRs allocations 
A. Assets of the monetary authorit ies 
A . l Go ld 
A.2 Special drawing rights (SDRs) 
A.3 Reserve position in the IMF 
A.4 Freely mobilizable assets 
A.5 Other assets 
B. Liabilities of the monetary authorities 
B.l Use of IMF credit 
B.2 Other liabilities 
C. Net external position (A — B) 
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